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E l i T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
Mis de la tarde de hoy. Vertiente del M e d i t e r r á n e o : 
Vientos flojos y cielo nuboso. Resto: Cielo cubierto y 
lluvias. Tempera tum: m á x i m a de ayer, 18 en Tortosa: 
mín ima, 3 bajo cero en Teruel. En M a d r i d : m á x i m a de 
ayer, 12,3 (12,14 m . ) ; mín ima , 4.5 (2 m . ) . (Véase en 
quinta plana el Bole t ín Meteorológico.) D E B A T E 
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El deber patriótico de las derechas 
" L a a n a r q u í a en breve p lazo" p r e v é p a r a E s p a ñ a e l corresponsal de " L ' E c h o 
de P a r í s " en M a d r i d , en e l supuesto de que las de rechas—los "par t idos de or-
den" dice él — quie ran "abusar, de su v i c t o r i a " y vue lvan a caer en "pasados 
errores". 
Nos parece que el corresponsal del d i a r i o parisiense ha v i s t o las cosas con 
c la r idad y que l a r a z ó n le a c o m p a ñ a en sus previsiones. Ex i s t e en E s p a ñ a el pe-
l i g r o de u n periodo a n á r q u i c o y por eso ins i s t imos en que el p roblema v i t a l de 
l a ho ra presente es tener u n Gobierno y en que esa es l a p r e o c u p a c i ó n que a 
todos debe embargar en estos instantes. Las fuerzas disolventes que a c t ú a n en 
nuestro p a í s son a ú n enormes. N o descubrimos n i n g ú n secreto porque se t r a t a 
de una cosa p ú b l i c a y p ú b l i c a m e n t e se ha hablado en estos d í a s de cua t ro com-
plots . L a especie r o es i n v e r o s í m i l , n i m u c h o menos. Dos de los mov imien to s 
que se s e ñ a l a b a n , el del s ind ica l i smo de Barce lona y el de ciertos elementos que 
han sado m u y coreados por los social is tas en M a d r i d , han exis t ido y no es fác i l 
que ceje, por t ropiezo de m á s o de menos, e l p r o p ó s i t o de sus inst igadores . 
Pero hay m á s . A p a r t e de estas fuerzas, puede adver t i r se por el resul tado 
de las elecciones que las que acuden a l a lucha levantando la bandera de l a 
r e v o l u c i ó n social son potentes t o d a v í a y e s t á n y e s t a r á n en d i spos i c ión de i n -
t en t a r t oda suerte de ataques con t ra los p r inc ip ios b á s i c o s de la sociedad. Por 
eso todos los problemas de hoy se reducen a dos: un p rob lema de es tabi l idad del 
Poder y u n p r o b l e m a de orden p ú b l i c o . De, a q u í que lo que a E s p a ñ a i m p o r t e 
p r imeramen te sea f a c i l i t a r l a c o n s t i t u c i ó n de un Gobierno y de a q u í que l a po-
sic ión de t oda fuerza conservadora no pueda ser m á s que esa, l a de o t o r g a r esas 
facilidades. 
Y a se entiende que el concurso de l a derecha no puede ser graciosamente 
prestado. Seria in jus to . T a n t o m á s cuanto que de esta s i t u a c i ó n tiene l a cu lpa 
el desdichado bienio en que t o d a d i s o l u c i ó n se ha fomentado desde el Poder. H a y 
leyes y procedimientos de esa e t apa que t ienen forzosamente que ser sometidos 
a r ev i s ión . H a s t a d ó n d e h a y a de alcanzar é s t a deben de te rmina r lo sin agobio los 
jefes p o l í t i c o s sobre los que pesa l a responsabil idad del m o v i m i e n t o de l a derecha. 
Pero as is t imos a una c a m p a ñ a que t iene repercusiones a d iar io en Prensa 
conservadora de l a m a ñ a n a y de la noche y cuya tendencia no es o t r a que d i -
ficultar lo que acabamos de deci r que es preciso f a c i l i t a r : l a c o n s t i t u c i ó n de un 
Gobierno. E l p r o p ó s i t o es t a n t ransparen te y t a n claro, que todo el mundo sabe 
de lo que se t r a t a y a d ó n d e se va. Hue lgan , pues, los recursos" d i a l é c t i c o s pa ra 
i n t e n t a r convencernos de que las derechas deben abstenerse de toda colabora-
ción personal , esto es, que su m i s i ó n sea l a de hacer que l a f o r m a c i ó n de un 
Gobierno resulte imposible . L a t á c t i c a no peca c ie r tamente po r lo nueva y es 
y a m u y conocida. Se s i g u i ó en F r a n c i a y y a se sabe con q u é é x i t o . N o es m á s 
que " l a po l i t ique du p i re" , t a n c o n t r a r i a a las doc t r inas y a las e n s e ñ a n z a s de 
l a Ig les ia . 
B i e n adver t imos que e n t r a por m u c h o en esa p o l í t i c a l a esperanza de l a 
s a l v a c i ó n por la c a t á s t r o f e . V e n g a por el momento , piensan algunos, la solu-
c ión peor, l a m á s t emida J l a m á s dura , l a menos deseable de cuantas i m a g i -
narse puedan. L a r e a c c i ó n que en el á n i m o p ú b l i c o p roduzcan los inevi tables 
desastres, el m o v i m i e n t o de protes ta , e l a lzamien to con t ra t a n t a d e s t r u c c i ó n , 
t a n t a p e r s e c u c i ó n y t a n t a r u ina , s e r á por t a l m a n e r a vigoroso, que b a r r e r á los 
factores a n á r q u i c o s y nos a b r i r á por fin el camino seguro de l a prosper idad y de 
l a paz. Genera lmente ese c r i t e r i o c a t a s t r ó f i c o y su ic ida se abre paso ent re los 
l que no ven m á s s o l u c i ó n que una y esperan que esa s e r á l a ú n i c a percept ible 
entre los escombros, y, po r lo t an to , l a que t enga que admi t i r se . 
N o e s t á c la ro , p a r a nosotros, que a E s p a ñ a le convenga t a n d r a m á t i c o y 
azaroso exper imento . Pensamos recoger m e j o r el sen t i r de grandes masas de 
derecha, ese s e n t i r popu la r que nos ha dado t a n g rande v i c t o r i a ©1 19 de nov iem-
bre, y a l m i s m o t i empo creemos permanecer m á s fieles a las e n s e ñ a n z a s de l a 
Ig l e s i a si nos concretamos a, deci r que l o que E s p a ñ a desea, po r encima de todo, 
en los momentos actuales, es orden, t r a b a j o y paz, y que se alejen del h o r i -
zonte nac ional las s o m b r í a s amenazas que l o e n t u r b i a n . Y como el orden, el 
t r a b a j o y l a paz no son posibles s i no se posee u n Gobierno, creemos que es u n 
deber p r i m o r d i a l el f a c i l i t a r que lo haya . 
L O D E L D I A 
No sirven maniobras 
E l d í a de ayer fué p r ó d i g o en r u m o -
res p o l í t i c o s . Cr is i s de u n m i n i s t r o , c r i -
sis de var ios , crisis del Gobierno. S e g ú n 
todos los informes , s ó l o debemos de 
creer en l a d i m i s i ó n del s e ñ o r Bote l l a , 
m i n i s t r o de Jus t ic ia , que se h a r á o f i c i a l 
en el Consejo de hoy. 
¿ M o t i v o s ? N o son» desde luego, p l a u -
sibles y casi d i r í a m o s que no nos in te-
resan. Porque, o se t r a t a de un gesto de 
m a l h u m o r o de una m a n i o b r a p a r a dar 
a l t r a s t e con el Gobierno ac tual antes 
de que se h a y a real izado la segunda 
v u e l t a de las elecciones legis la t ivas . Y 
ei es a s í , debemos creer que l a m a -
n i o b r a e s t á fracasada de antemano. E l 
s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o ha insis t ido ayer 
en que el Gobierno c u m p l i r á l a m i s i ó n 
que le fué confiada p o r el Presidente 
de la R e p ú b l i c a . " R e c i b í el encargo—di-
jo—de c o n s t i t u i r un Gobierno que des-
embocase en una nueva C á m a r a , y a 
esto se v a y el Gobierno se p r e s e n t a r á 
a e l l a . " H a a ñ a d i d o a lgo de m á s in te -
r é s : "Eso es lo que i m p o r t a al p a í s . L o 
d e m á s , como les digo, es accesorio". 
E x a c t a m e n t e . N i el p a t r i o t i s m o , n i las 
conveniencias nacionales, n i s iquiera las 
de u n p a r t i d o — e n t i é n d a n l o bien los que 
m a n i o b r a n p a r a i m p e d i r el desarrol lo le-
g a l y p a c í f i c o de la s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
p resen te—permi ten o t r a a c t i t u d que la 
exp l i cada ante los per iodis tas po r el je-
fe del Gobierno. Espera r a que l a Cá-
m a r a e s t é cons t i tu ida , de jar que los 
g rupos p a r l a m e n t a r i o s ee fo rmen y es-
t é n en condiciones de p roporc iona r el 
i n s t r u m e n t o adecuado. Es el ú n i c o ca-
mino y el camino eficaz. M i e n t r a s t an -
to , y a lo hemos dicho repetidas veces, 
n i las amenazas n i las conjuras deben 
c o n s t i t u i r p a r a el s e ñ o r M a r t í n e z B a -
r r i o m o t i v o de p r e o c u p a c i ó n . 
El Vaticano y Rusia 
# 
"Le Temps" habla también de ne 
gociaciones próximas 
El alcance de la amenaza 
socialista 
Campaña de sindicación 
católica obrera 
Dentro de breves días se va a em-
prender una activa propaganda 
en la provincia de Falencia 
Forma parte de! plan general que 
desarrollará el i. S. 0. en 
toda España 
F A L E N C I A , 28 .—En l a Casa del T r a -
bajo se h a celebrado una r e u n i ó n , a l a 
que concur r i e ron el d ipu tado electo de 
A c c i ó n Popula r po r esta p r o v i n c i a , don 
Ricardo Cortes; el inspector genera l de 
propagandis tas c a t ó l i c o s , d o n Pedro 
Cantero, y elementos del I n s t i t u t o So-
c i a l Obre ro ( I . S. O.) l legados de M a -
d r i d . L o s reunidos acordaron empren-
der una c a m p a ñ a de s i n d i c a c i ó n c a t ó l i -
ca o b r e r a ent re las masas t r aba jado-
ras de esta p r o v i n c i a . Se t r a z ó el p l an 
genera l de l a propaganda , que empe-
z a r á con todo entusiasmo den t ro de bre-
ves d í a s , p a r a consegui r u n nuevo re -
s u r g i r de l s indica l i smo c r i s t i ano espa-
ñ o l , que sea capaz de anu la r la l abor 
disolvente de las doc t r inas m a r x i s t a s . 
Es te m o v i m i e n t o es una r a m a del p l an 
de c a m p a ñ a genera l que v a n a desarro-
l l a r los elementos del I . S. O. en toda 
E s p a ñ a . Re ina g r a n entusiasmo y se es-
peran grandes f r u t o s de esta c a m p a ñ a 
^ u e se i n i c i a ahora. 
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Glosario, por Eugen io d'Ors. P á g . 3 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 
Deportes P á g . 6 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros . . . P á g . 6 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 7 
I n f o r m a c i ó n o o m e r d a l y fl-
nanclera P á g . 8 
Rec lu tamiento s a c e r d o t a l , 
po r Manue l G r a n a P á g . 10 
D e l color de m i c r i s ta l ( A q u í 
fa l ta una m á q u i n a ) , p o r 
T i r so Medina P á g . 10 
Tribunales de honor, p o r 
Armando Guer ra P á g . 10 
Por loa ñ n e s d e l a In fané i a , 
por M . H e r r e r o G a r c í a . . . . P á g . 10 
Notas del b lock P á g . 10 
Mano de Santo ( fo l l e t ín ) , 
por L u b y P á g . 10 
P R O V I N C I A S . — E l Par lamento cata-
lán acuerda seguir la obra social de 
la Esquerra.—Excitaciones en Vigo a 
la huelga general revolucionar ia (pá^ 
ginas 3 y 4). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — E l Gobierno f r a n -
cés se p r e s e n t a r á p1 s á b a d o a las C á -
maras; parece que se le c o n c e d e r á n 
poderes especiales para apl icar po r 
decreto los proyectos ñ n a n c i e r o s . — S e 
dice que hay avenencia en t re los dis-
t intos grupos p o l í t i c o s cubanos; se ha-
\ bl«, de cons t i tu i r u n Gobierno de con-
c e a t r a c i ó n ( p á g i n a 4>, 
La Prensa extranjera y 
Acción Popular 
Una crónica de "Le Petit Paris'en" 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 28 .—El " P e t i t P a r i s i é n " de 
m a ñ a n a pub l i ca una c r ó n i c a de su en-
viado especial de M a d r i d sobre A c c i ó n 
Popu la r . E l pe r iod i s ta ha quedado ma-
rav i l l ado ante l a o r g a n i z a c i ó n y el en-
tus iasmo de esta a g r u p a c i ó n . L e h a ocu-
r r i d o a M a u r i c e P r a x lo que a todos los 
per iodis tas ex t ran je ros que h a n ido a 
E s p a ñ a en estas ú l t i m a s semanas, y es 
que el ú n i c o sit io en que han encontra-
do o r i g i n a l i d a d p o l í t i c a y j u v e n t u d ha 
sido en A c c i ó n Popu la r . 
L a d e s c r i p c i ó n que hace el " P e t i t Pa-
r i s i é n es exacta . D i c e que p o r los lo -
cales de A c c i ó n P o p u l a r van d i a r i amen-
te miles de personas, que a l l í se encuen-
t r a n todas las clases de l a sociedad y 
que p r e d o m i n a n los j ó v e n e s de aspecto 
d e p o r t i v o y las mujeres . L a s mujeres de 
A c c i ó n P o p u l a r dice que han sa l ido a la 
pa les t ra p o l í t i c a solamente p a r a defen-
der l a R e l i g i ó n , pero no p a r a hacer po-
l í t i c a , que no les in teresa la f o r m a de 
Gobierno, sino solamente defender las 
creencias rel igiosas, amenazadas. M a u -
rice P r a x h a recogido t a m b i é n los enar-
decidos elogios a G i l Robles, escucha-
dos en M a d r i d . — S a n t o s F E R N A N D E Z . 
Candidatura de derechas 
por Madrid, capital 
(Pa ra l a 2.a vuelta, el 3 de d ic iembre) 
Don Rafael Marín Lázaro 
Acción Popular 
Don Luis Hernando de Larramendi 
Tradlclonalisfca 
Don Juan Pujol 
Direc to r de " Informaciones" , inde-
pendiente 
Don Javier Jiménez de la Puente, 
Conde de Santa Engracia 
Independionlc 
Don Juan Ignacio Luca de Tena 
Direc to r de " A B C", independiente 
Don Mariano Matesanz 
Presidente del C í r c u l o de l a U n i ó n 
M e r c a n t i l y de l a A s o c i a c i ó n de 
Agr i cu l to r e s de E s p a ñ a 
Don Adolfo Rodríguez Jurado 
Vicepresidente del C o m i t é de Enlae í -
Úi& En t idades Agropecuar ias 
Don Honorio Riesgo 
E n medio de un ambiente m á s bien 
f r ío , que al s e ñ o r P r i e to , t é c n i c o de la 
o r a t o r i a de m i t i n , le c o s t ó mucho t r a -
bajo caldear m o m e n t á n e a m e n t e , los so-
c ia l i s tas se superaron anoche en su de-
senfrenada ca r re ra de a g i t a c : ó n . A m e -
nazaron por e n é s i m a vez con la r evo lu -
c ión social, p romet iendo estorbar en la 
calle todo i n t e n t o de f o r m a c i ó n de Go-
b ie rno y d ibu j a ron la perspect iva san-
g r i e n t a de unas jornadas en las que no 
se r e s p e t a r í a n personas n i cosas. U n 
a f á n de impres ionar , de p roduc i r sensa-
c i ó n de t e r r o r — m i e n t r a s mendigaban 
has ta los votos burgueses de los repu-
bl icanos v a c i l a n t e s ^ — m a t i z ó la velada 
entera , . 
E s t á demasiado p r ó x i m o el dia 3 para 
que no h a y a que v a l o r i z a r forzosamente 
t a n t o ex ab rup to en r e l a c i ó n con l a con-
t i enda del domingo. H a r t e sabemos que 
los socialistas, si pudiesen, h u n d i r í a n a 
E s p a ñ a en el caos de un m o v i m i e n t o en 
el que pereciese has ta nuestro mismo 
ser como N a c i ó n . Pero l a finalidad i n -
m e d i a t a de las v io lencias de lenguaje 
que se p r o d i g a r o n anoche no es o t r a que 
l a de sembrar un temeroso desconcier-
to que ponga a salvo unas actas en pe-
l i g r o . L a respuesta hay que da r l a en las 
u rnas y conviene reconocer que los mis -
mos socialistas l a h a n f a c i l i t a d o bas-
t an te . ¿ C a b e l a v a c i l a c i ó n cuando se p i -
den los votos nada m á s que p a r a des-
t r u i r , pa ra aniqui lar , p a r a s embra r la 
r u i n a y l a m u e r t e ? Los social is tas quie-
ren que el pueblo e s p a ñ o l les ponga en 
las manos el a r m a con que han de he-
r i r l e en sus fibras m á s v i ta les . Le han 
confundido con una m a s a de esclavos, 
p r o p i c i a a los exper imentos que han en-
cadenado a mu l t i t udes a s i á t i c a s . 
I r a las urnas v i r i l m é n t e p a r a derro-
t a r eso, es la p r i m e r a consecuencia del 
m i t i n soc ia l i s ta de anoche. ¿ D e s p u é s ? . . . 
D e s p u é s , u n Gobierno. N o hace f a l t a 
m á s . H a r t o lo saben ellos, que procla-
m a n su debi l idad en insensatas y espas-
m ó d i c a s vociferaciones. Con t ra u n Go-
bierno que E s p a ñ a se dé y a l que apo-
yen las Cortes que E s p a ñ a ha votado, 
poco p o d r á n , en de f in i t iva , los in ten tos 
per turbadores . Si se l l evan adelante 
a g r e g a r á t a l vez el socia l ismo a su eje-
c u t o r i a m á s hogares obreros con l u t o y 
sin pan . Pero i m p o r t a que se comprenda 
bien que en las Naciones modernas nada 
pueden los agi tadores con t r a una auto-
r i d a d decidida a mantenerse en s u pues-
to . P o r esa r a z ó n adver t imos en nuestro 
a r t í c u l o de fondo que un Gobierno es la 
necesidad p r i m o r d i a l de E s p a ñ a en los 
d í a s que se avecinan. P o r esa r a z ó n no 
quieren u n Gobierno ló s social is tas y 
t r a t a n de ce r r a r el paso a todas las so-
luciones. ¡Si eso es lo que les a t e r r a ! Un 
Gobierno que no les consienta t ener en 
j aque a l a paz p ú b l i c a y que haga ver 
a l a op in ión , de u n modo patente, que si 
los socialistas en e l Gobierno no h a n te-
n ido ni una i n i c i a t i v a beneficiosa y en 
sus discursos n i una idea cons t ruc t iva , 
en l a calle no t ienen n i una ho ra duran-
t e l a que puedan poner en serio pe l ig ro 
el o rden socia l . 
Las cédulas argentinas 
A l fin, en el Consejo de m i n i s t r o s de 
ayer se h a acordado el nombramien to 
de l a C o m i s i ó n que va. a negociar en l a 
A r g e n t i n a l a s o l u c i ó n de los graves pro-
blemas que ha planteado la p o l í t i c a del 
bloqueo de c r é d i t o s . ¡ C u á n t o t i empo per-
d ido! N o queremos d i s c u t i r ahora s i l a 
n e g o c i a c i ó n es per t inen te aqu í o a l l á , si 
debiera haberse desplazado sólo un t é c -
nico, etc. L o que hace f a l t a es que l a 
C o m i s i ó n tenga d e t r á s a u n Gobierno 
dispuesto a defender e n é r g i c a m e n t e los 
intereses e s p a ñ o l e s . Porque la p o l í t i c a 
a rgen t ina no cesa. 
E s t á ahora sobre e l t ape te el proble-
m a de la c o n v e r s i ó n de las c é d u l a s h i -
potecarias. Los t é r m i n o s en que se p l a n -
tea son inadmis ib les . Pa ra quienes ex-
presamente la acepten—se t r a t a de cam-
biar t í t u l o s a l 6 po r 100 por o t ros a l 
5 po r 1 0 0 — h a b r á una p r i m a en efectivo 
que q u e d a r á bloqueada. P a r a los que p i -
dan la l i q u i d a c i ó n , eJ pago se efectua-
r á cuando el Congreso lo acuerde y lue-
go s u r g i r á el p rob lema de l a m o v i l i z a -
g á B Agí toparte. E l plazo acaba hoy^ 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro co-
rresponsal) 
P A R I S , 28.—'La Prensa de E u r o p a 
vuelve de nuevo a ocuparse de la pos i -
b i l i d a d de u n acuerdo ent re l a San ta 
Sede y los Soviets. Claro que es ne-
cesario acoger estas informaciones con 
la reserva que son del caso; hay, sin 
embargo, ahora, un hecho nuevo que 
da c a r á c t e r de v e r o s i m i l i t u d a c ier tas 
suposiciones. 
E l hecho nuevo es l a c l á u s u l a del 
reciente T r a t a d o ruso-yanqui en que 
los Soviets conceden a los ciudadanos 
de N o r t e a m é r i c a , residentes en p a í s 
ruso, comple ta l ibe r t ad rel igiosa. E n 
una breve i n f o r m a c i ó n de h a c í a d í a s 
nos r e f e r í a m o s a este acuerdo por el 
que los Soviets se comprometen a res-
pe ta r has ta las p r á c t i c a s exteriores y 
colectivas del cu l to . 
De W á s h i n g t o n ha ido d i rec tamente 
L i v í t n o f f a Roma . E n una correspon-
dencia que desde este ú l t i m o pun to 
manda el corresponsal de " L e Temps", 
recoge las versiones que al l í c i r cu l an 
acerca de u n posible acuerdo entre el 
V a t i c a n o y l a U . R. S. S. "Se cree 
—dice el corresponsal—que en las 
conversaciones í t a l o - s o v i é t i c a s Musso-
l íni o f i c i a r á de á r b i t r o ent re la Santa 
Sede y el Gobierno de M o s c ú , consi-
guiendo prev iamente que los Soviets 
general icen y haga extensivo a todos 
los p a í s e s l a c l á u s u l a re l igiosa del 
T r a t a d o ruso-americano. 
P a r a t r a t a r con un Es tado l a I g l e -
sia no exige que el Es tado sea c a t ó l i c o , 
pero r e c l a m a u n m í n i m o de orden mo-
r a l y , p r inc ipa lmente , una g a r a n t í a 
p a r a l a l i b e r t a d de cul tos y el derecho 
a profesar las opiniones religiosas que 
se es t imen conformes con la verdad . 
Los Soviets, por su par te , no t i enen 
n i n g ú n i n t e r é s en compromete r las 
venta jas adqui r idas en el reciente T r a -
tado con A m é r i c a , cuyo p a í s se ha 
mos t rado decidido a que sea respeta-
da l a l i b e r t a d re l ig iosa en Rusia. T i e -
..ne, pues, que c u m p l i r es t r ic tamente , 
sus compromisos de W á s h i n g t o n , y es-
to es y a u n p r i m e r paso p a r a l a c o m -
ple ta l i b e r t a d de conciencia que l a 
Santa Sede exige. 
Dado este p r i m e r paso, no conven-
d r í a a l Gobierno de M o s c ú hacer de 
esta l i b e r t a d un p r i v i l e g i o para los 
americanos, y les s e r í a , po r el con t r a -
r io , m u y ventajoso extender este mi s -
mo acuerdo a o t ros p a í s e s . Se a t r i b u y e 
a Liv í tnof f , que es un h á b i l d i p l o m á -
t ico, el deseo de conversar con el V a -
t icano y el p r o p ó s i t o de t o m a r al Duce 
como mediador . 
Ta les son los rumores que recoge es-
tos d í a s pa r t e de l a Prensa europea. 
Es indudable que los Soviets no po-
d r á n t r a t a r a N o r t e a m é r i c a como a un 
Es tado s in impor t anc ia , y que se v e r á 
obl igada a atender y d a r s a t i s f a c c i ó n 
a las reclamaciones que haga el Go-
bierno de W á s h i n g t o n acerca de los 
derechos rel igiosos reconocidos a los 
americanos en Rusia. Es Indudable, 
t a m b i é n , que el Gobierno de M o s c ú ne-
cesita sa l i r del a i s lamiento y que u n 
acuerdo con el V a t i c a n o le f a c i l i t a r í a 
considerablemente las relaciones con 
muchos p a í s e s extranjeros . N a t u r a l -
mente , u n - acuerdo con el V a t i c a n o 
quiere decir, ante todo, el compromiso 
por pa r te de los Soviets de respetar y 
ga r an t i z a r l a l i b e r t a d de l a r e l i g i ó n y 
del cu l to c a t ó l i c o . — S a n t o s F E R N A N -
D E Z . 
* * * 
Este presentó su dimisión en el Consejo de ayer 
Censura al Gobierno por haberse inhibido demasiado en la con-
tienda electoral. También critica las coaliciones electorales de 
los partidos representados en el Gobierno. Parece que se encar-
gará al señor Barnés de la cartera de Justicia 
Los representantes izquierdistas han sido autorizados para contmuar 
hasta que la Cámara esté constituida 
E l Consejo de ayer tuvo c a r á c t e r casi 
exclus ivamente p o l í t i c o . 
A los temas de este c a r á c t e r se le 
d e d i c ó la m a y o r pa r t e del t i empo , pues 
los asuntos admin i s t r a t i vos , aunque nu-
merosos, se despacharon con g r a n ra-
pidez. 
F u é l a de ayer la p r i m e r a r e u n i ó n 
m i n i s t e r i a l a l a que, d e s p u é s de las 
elecciones, a s i s t í a el m i n i s t r o de Jus t i -
cia, que, a d e m á s , se vió obl igado a p ro-
longar su estancia en A l i c a n t e por ha-
ber su f r ido un accidente de a u t o m ó v i l . 
E l s e ñ o r B o t e l l a p l a n t e ó en el Consejo 
un p rob lema personal y p r e s e n t ó su d i -
m i s i ó n . A l s e ñ o r Bote l l a , s e g ú n parece, 
le ha afectado ex t r ao rd ina r i amen te la 
de r ro ta de su cand ida tu ra en Al i can te , 
y achaca a l Gobierno de una mane ra es-
pecial l a culpa, po r entender que se ha 
inh ib ido demasiado en la cont ienda elec-
to r a l , lo cual , a su ju ic io , ha c o n t r i b u i -
do p r inc ipa lmen te al t r i u n f o de las de-
rechas. 
O t r o m o t i v o de queja que expuso fué 
el de las al ianzas y coaliciones llevadas 
a cabo por los pa r t idos representados 
en el Gobierno y que, en su opin ión , , no 
debieron hacerse con elementos d é r e -
chis tas n i aun con los conservadores. 
E l presidente del Consejo le hizo no-
t a r que l a m i s i ó n del Gobierno era es-
t r i c t a m e n t e l a de pres id i r unas eleccio-
nes hechas con toda s incer idad y a lo 
cual el m i s m o s e ñ o r B o t e l l a c o a d y u v ó 
en el seno del Gobierno, pues incluso l a 
m a y o r pa r te de las medidas de c a r á c -
te r e lec tora l adoptadas fue ron inspi ra-
das y muchas hasta, redactadas por el 
propio m i n i s t r o de Just ic ia . L o s min i s -
t ros le h ic ie ron ve r t a m b i é n la anoma-
l ía de que fuera precisamente el min i s -
t ro de Jus t i c i a el que t r a t a r a de aban-
donar el Gobierno, cuando é s t e , con el 
de la G o b e r n a c i ó n , son los que m á s i n -
t e r v e n c i ó n t ienen en la c u e s t i ó n elec-
t o r a l . 
O t r o s a rgumen tos y razones le fueron 
t a m b i é n expuestos con objeto de con-
vencerle de l a conveniencia de que el 
Gobierno se presentara en su composi-
poco menos que i r r educ t ib l e , puee ade-
m á s considera una s i t u a c i ó n m u y vio-
l e n t a el sentarse en el banco azu l sin 
haber obtenido ac ta de d iputado. 
E n A l i c a n t e v a a haber segunda vuel-
ta , pero el s e ñ o r B o t e l l a no t iene m u -
chas esperanzas de sa l i r y a ú n se ase-
g u r a que piensa desist ir . Se ha negado 
a i r en c o a l i c i ó n con los radicales y, 
por o t r a par te , los socialistas, a quie-
nes h a b í a requer ido p a r a que le i n c l u -
yeran en su cand ida tu ra , se han negado 
a ello. 
A l a r e u n i ó n que t u v i e r o n por l a tar-
de los m i n ' s t r o s no a s i s t i ó el s e ñ o r Bo-
te l la , y su ausencia c o n t r i b u y ó a robus-
tecer la i m p r e s i ó n de que p e r s i s t í a en 
su e m p e ñ o de abandonar el Gobierno. 
F u é i n t e r p r e t a d a en el sent ido de que 
no r e t i r aba la d i m i s i ó n y se c r e í a que 
no a c u d i r á t ampoco al Consejo de hoy 
en Palacio. 
E n un p r i n c i p i o se dió m a y o r alcance 
a l a crisis, pues se c r e y ó que s e g u i r í a n 
la m i s m a a c t i t u d que el m i n i s t r o de Jus-
t i c i a los de Comunicaciones e I n s t r u c -
ción, s e ñ o r e s Pa lomo y B a r n é s . que t a m -
poco han obtenido acta. Y a ú n se ex-
t e n d í a el p r o p ó s i t o de d i m i t i r a l min i s -
t r o de T r a b a j o por l a s i t u a c i ó n especial 
en que le coloca l a p o l í t i c a catalana, 
y a los s e ñ o r e s S á n c h e z A l b o r n o z y P i t a 
Romero, representantes, respect ivamen-
te, de A c c i ó n Republ icana y O r g a , por 
entender que, habiendo sido derrotados 
los pa r t idos de izquierdas, ellos no po-
d í a n c o n t i n u a r en el Gobierno. Sin em-
bargo, s e g ú n nuestros informes , estos 
' é f jo res no s e c u n d a r á n l a a c t i t u d del se-
ñ o r Bo te l ln pác.T ir i v s o han recibido 
r a t i f i c a c i ó n au to r i zada de sus respecti-
vos par t idos par.a seguir en el Gobierno 
hasta que e s t é cons t i tu ida la C á m a r a , 
por ser é s t e el compromiso que cont ra-
j e ron con el p a í s . 
E l jefe del Gobierno se propone no 
c u b r i r la c a r t e r a de Jus t ic ia , y segura-
mente se e n c a r g a r á de la m i s m a el se-
ñ o r B a r n é s , como y a lo estuvo duran te 
la ausencia del s e ñ o r Bote l la . 
c ión í n t e g r a a l P a r l a m e n t o el d í a 8. Pe-
ro la resistencia del s e ñ o r B o t e l l a fué ( M á s i n f o r m a c i ó n en cua r t a p lana . ) 
N . de la R . — A u n cuando y a lo advier te 
nuestro corresponsal, insis t imos en que 
sólo a t í t u lo de i n f o r m a c i ó n recogemos 
estas not icias . Se t r a t a de una no t ic ia de 
" L e Temps", que es conveniente conocer. 
Nada m á s . 
Mensaje de los católicos 
portugueses 
Aun no ha terminado el escrutinio m 
cuatro circunscripciones 
Son Coruña, Orense, Sevilla (provincia) y Valencia (provincia). 
En Pontevedra han triunfado cinco derechistas y tres en Almería. 
Los proclamados suman 327; 158 de derecha, de los que 75 son 
de la C. E . D. A., 59 radicales y 27 socialistas 
SEGUNDA VUELTA TOTAL EN DOCE CIRCUNSCRIPCIONES Y 
PARA LAS MINORIAS EN CUATRO 
H a s t a ayer han sido proclamados por 
las Jun tas del Censo los s iguientes d ipu -
tados: 
D E R E C H A S 
C. E . D . A 75 
A g r a r i o s 33 
Nac iona l i s t a s vascos 12 
Trad ic iona l i s tas 14 
R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a 10 
Independientes de derecha. 14 
T o t a l 158 
C E N T R O 
Radicales 59 
L l í g a ca ta lana 25 
Repub. conservadores 1 1 
Independientes 6 
Libera les d e m ó c r a t a s 9 
Progresis tas 1 
Total 111 
I Z Q U I E R D A 
Esquer ra ca ta lana 22 
Social istas 27 
A c c i ó n Republ icana 5 




Desde Gaviao ( P o r t u g a l ) nos ;envlan 
el s iguiente saludo: 
" E l Clero y los c a t ó l i c o s de Gaviao, 
in te rp re tando el pensamiento de todos 
los c a t ó l i c o s portugueses amigos del 
orden y de l a paz. saludan, por i n t e r -
medio de E L D E B A T E , a c é r r i m o de-
fensor de la causa de l a Santa Ig les ia , 
a todos los c a t ó l i c o s y pa t r i o t a s de 
E s p a ñ a por su t r i un fo e lectoral y de-
sean que estas elecciones ob tengan 
prosperidades a toda E s p a ñ a . — P . J u -
l io de O l i v e i r a " . 
ha sido un t é r m i n o perentor io de siete 
d ías . . . No se puede aceptar todo esto 
s in una e n é r g i c a protesta . ¡ Q u é cosas se 
hubieran dicho si E s p a ñ a l l ega a p rac-
t i ca r medidas de este g é n e r o ! E l Gobier-
no debe i n t e r v e n i r r á p i d a m e n t e , velando 
p o r l a l í q u i d á c i ó n i n m e d i a t a a f a v o r de 
los e s p a ñ o l e s que no se sometan a l a 
c o n v e r s i ó n , sin bloqueo del impor t e . Ade-
m á s , pa ra ' los que se sometan es forzoso 
x i g i r que la c o n v e r s i ó n se pract ique en 
M a d r i d , med ian te un s imple es tampi l la -
do ; t a l y como Suiza lo h a consegnúdo , 
s e g ú n las ú l t i m a s noücíauj d « â yeẑ  
Tota l 58 
T o t a l de d iputados proc lamados : 327. 
LOS P R O C L A M A D O S 
S e g ú n las not ic ias recibidas hasta 
esta madrugada , los d iputados procla-
mados son los siguientes: 
C. E . D. A. 
A l m e r í a . — L o r e n z o Gal lardo , Luis J i -
m é n e z Canga A r g ü e l l e s , A n d r é s Cassi-
nello. 
A v i l a , — B e n i t o D á v i l a (Derecha A g r a -
r i a ) , Salvador Represa ( í d e m ) , Robus 
t i ano P é r e z A r r o y o ( í d e m ) . 
Baleares. — L u i s Zafor teza Vi l l a longa , 
T o m á s Salord. 
Badajoz.— L u i s H e r m i d a , Francisco 
S á n c h e z M i r a n d a . Manuel J i m é n e z Fer-
n á n d e z . 
C á c e r e s . — F e m a n d o Vega, Eduardo 
S i lva , Ado l fo F e r n á n d e z G u t i é r r e z . 
Ciudad Rpal .—Luis Montes ( A c c i ó n 
A g r a r i a Manchega) , L u í s Ru iz de Val-
d e p e ñ a s ( í d e m ) , J o s é M a r í a Mateo 
L a i g l e s í a ( í d e m ) . 
C á d i z . — C a r l o s Núf iez Manso, Manuel 
G a r c í a Atance . 
Cuenca.—Enrique Cuar tero . 
Granada.—Jul io Moreno D á v t l a 
( U n i ó n de Derechas i , K a m ó n Ruiz 
Alonso ( í d e m ) . Carlos Moreml l a Udem) 
G u a d a l a j a r a . — J o s é AriscOn ( A c c i ó n 
P o p u l a r ) , . C á n d i d o Casanueva. 
H u e s c a . — J o s é M o n c a s í ( A c c i ó n Agra -
cia A l toa ragonesa ) , J o s é Romero Ra-
d i g a í e s ( í d e m ) . Lorenzo V i d a l Tolosa-
na ( í d e m ) . 
J a é n . — J o s é A . Palanca, J o s é Moreno 
Torres . 
L a s P a l m a s . — J o s é Mesa L ó p e z . 
L e ó n . — J o s é M a r í a G i l Robles, Fran-
cisca Bohigas ( A c c i ó n A g r a r i a Leone-
sa), A n t o n i o A l v a r e z Robles ( í d e m ) , 
F ranc i sco Roa de l a Vega ( í d e m ) , M a r -
t í n e z J u á r e z ( í d e m ) . 
L o g r o ñ o . — T o m á s O r t i z de S o l ó r z a n o 
don Angeles Gi l Albare l las . 
L u g o . — A n g e l L ó p e z P é r e z . 
Navar ra .—Rafae l A i z p ú n ( U n i ó n Na-
v a r r a ) . 
Oviedo. — R o m u a l d o A l v a r g o n z á l e z 
L a n q u i n e ( A c c i ó n Popu la r ) , Bernardo 
A z a ( í d e m ) , J o s é M a r í a F e r n á n d e z La -
dreda ( í d e m ) , Gonzalo M e r á s ( í d e m ) 
J o s é M a r í a M o u t a s ( í d e m ) , E d u a r d o Pi 
fián ( í d e m ) . 
Fa lenc ia .—Ricardo C o r t é s ( A c c i ó n 
P o p u l a r ) . 
Pontevedra .—Nicas lo Guisasola, V í c -
t o r L i s . 
S a l a m a n c a . — J o s é M a r í a G i l Robles 
J o s é Cimas Leal , C á n d i d o Casanueva. 
Ernesto C a s t a ñ o . 
Santa Cruz de T e n e r i f e . — T o m á s Cruz 
G a r c í a . 
Santander .—J o s é M a r í a Valiente 
( A c c i ó n P o p u l a r ) , Eduardo P é r e z dei 
Mol ino . 
S e g ó v i a . — J u a n Contreras ( m a r q u é s 
de L o z o y a ) . ( A c c i ó n P o p u l a r ) . Mar iano 
F e r n á n d e z de C ó r d o b a ( í d e m ) . 
Sevi l la ( cap . ) . — J e s ú s P a b ó n . J o s é 
Monge B e m a l . 
S o r i a . — J o s é M a r t í n e z A z a g r a , Ricar-
do Moreno N a v a r r e t e . 
T e r u e l . — J o s é M a r í a J u l i á n G i l (Ac-
ción P o p u l a r ) . Migue l Sancho Izquierdo 
( í d e m ) . 
T o l e d o . — R a m ó n Mol ina N i e t o (Ac-
ción P o p u l a n , Dimas Adanez ( í d e m ) . 
D imas Madar iaga ( í d e m ) , l o s é Finat 
( í d e m ) . 
Valencia ( c ap . ) .—Lui s L u c í a (Derecha 
Regional Va lenc iana ) . 
Va lhwlo l i d .—Luc iano de l a Calzada 
( A c c i ó n Popu la r ) , Blas Canta lapiedra 
Zamora .—Gemin iano Car rasca l ( A c -
ción P o p u l a r ) . 
Zaragoza ( c a p i t a l ) . Sant iago Gua-
Hat Pozas ( A c c i ó n P o p u l a n , R a m ó n Se-
r r a n o S u ñ e r . 
Zaragoza ( p r o v i n c i a ) . — M a r t í n Sierra 
Pomares. 
Ante la segunda vuelta 
El frente antimarxista puede evitar 
que vayan a las Cortes 50 dipu-
tados delsocialismo 
UNA TACTICA EFICAZ REDUCIRA 
E S T E NUMERO A 20 
Agrarios 
Burgos . — J o s é M a r t í n e z de Velasco, 
T o m á s Alonso de A r m i ñ o , R a m ó n de la 
Cuesta, A u r e l i o G ó m e z G o n z á l e z . 
Cuenca. — J o a q u í n F a n j u l , Modesto 
G o s á l v e z . 
( C o n t i n ú a en l a segunda p lana^ 
Se conoce y a , po r e l resul tado de los 
escrut inios, e l n ú m e r o de c i rcunsc r ip -
ciones en que ha de repet i rse l a elec-
c ión . No son muchas, pero s í h a y en-
t re ellas a lgunas de i m p o r t a n c i a ; q u i -
z á pa ra los efectos de f a c i l i t a r fa t a -
rea gube rnamen ta l del porveni r , de 
i m p o r t a n c i a decisiva. Aunque los A c -
tores e n c o n t r a r á n en o t r a s e c c i ó n l a 
l i s t a de esas provincias , conviene re -
cordar a q u í a q u é l l a s en donde l a ba-
t a l l a se p resen ta o debe presentarse con 
e l c a r á c t e r que el pueblo e s p a ñ o l , l a i n -
mensa m a y o r í a de la o p i n i ó n e s p a ñ o l a , 
ha dado a esta cont ienda e lec tora l : 
el de una l u c h a c o n t r a el m a r x i s m o , 
c o n t r a el p a r t i d o socialista, p r i m e r 
responsable de tan tos dolores como 
han afl igido y afl igen a l a sociedad 
e s p a ñ o l a . 
Son, por lo menos, 16 c i rcunsc r ip -
ciones que e l igen 95 diputados. C u a t r o 
de el las—Guadalajara , Zamora , Balea-
res y Burgos—no ofrecen m o t i v o de 
p r e o c u p a c i ó n . Las derechas d a r á n sus 
votos , bien a sue afines—caso de B u r -
gos—o a g rupos de cent ro , como en 
las tres p rov inc ias restantes. Tampoco 
existen temores en C a s t e l l ó n , donde el 
resul tado n o r m a l debe de ser como en 
l a p r i m e r a v u e l t a : cua t ro derechis-
tas y dos de L e r r o u x . A ú n pode-
mos descar tar de n u e s t r o cuidado 
los d i s t r i to s de A f r i c a por el reduc i -
do n ú m e r o de d iputados que el igen. 
Pero quedan t o d a v í a 81 puestos, pen-
dientes del ac ier to y l a eficacia que 
los a n t i m a r x i s t a s pongan en l a pelea. 
Y de ellos depende que el socia l ismo 
sea en las p r ó x i m a s Cortes un elemen-
t o de p e r t u r b a c i ó n o t a n s ó l o medio 
centenar de voceros revoluc ionar ios . 
E n t e n d i é n d o l o a s í , 1 o s cordobeses 
han ' buscado l a a l ianza de elementos 
a n t i m a r x i s t a s p a r a l a segunda vue l t a . 
F o r m a d a y a la candidatura , puede 
darse como seguro e l t r i u n f o . N o era 
fác i l que los social is tas l l e g a r a n a 
conquis ta r los 10 puestos de l a m a -
y o r í a , pero en t raba en l o posible. A h o -
r a no. D e n t r o de las previsiones h u -
manas, no cabe en l a p r o v i n c i a de C ó r -
doba una v i c t o r i a m a r x i s t a . Conseguir 
esta segur idad ha costado a las de-
rechas sacrificios m u y dolorosos: ha 
costado, p r inc ipa lmen te , presc indi r de 
hombres b e n e m é r i t o s , no só lo po r su 
esfuerzo, s ino t a m b i é n por sus cua l i -
dades. T a n t o , que, antes de e logiar la 
p rudenc ia p o l í t i c a de los cordobeses, 
hemos de r e n d i r el t r i b u t o merecido a 
quienes se ban sacrificado. ¡ N u n c a 
merecieron como ahora! 
Q u i s i é r a m o s escr ib i r este m i s m o elo-
gio pa ra las d e m á s c i rcunscr ipciones 
donde h a b r á de repet i rse l a e l e c c i ó n y 
exis te e l p e l i g r o cj-e I116 t r i u n f e l a can-
d i d a t u r a socia l i s ta . N o podemos n i que-
remos ana l i za r los casos pa r t i cu la res . 
Cada p r o v i n c i a tiene su p rob lema pecu-
l i a r y a sus jefes p o l í t i c o s compete re-
solver lo . M á s a ú n : n i s iqu ie ra hemos de 
r epe t i r hoy las consideraciones que f u n -
damen tan n u e s t r a a c t i t u d , que nos han 
hecho defender l a necesidad de const i -
t u i r bloques an t imarx i s t a s . Queremos 
solamente hacer n ú m e r o s , de modo que, 
ante los electores, aparezcan loe resul -
tados Ú£ l a d i v i s i ó n en l a segunda vue l -
t a e lec tora l . 
E l i m i n a d a s las p rov inc ias a que nos 
hemos re fe r ido , quedan t o d a v í a 68 pues-
tos vacantes. Pues b ien ; s i el bloque an-
t i m a r x i s t a no se cons t i tuye en la ma-
y o r í a de estas c i rcunscr ipciones , debe 
temerse que los social is tas conquisten 
una cuarentena de esas actas . Ur i a ojea-
da a los resul tados de l a p r i m e r a v u e l -
t a b a s t a r á p a r a convencerse de que no 
son exagerados nuest ros temores. Los 
socialistas v a n en cabeza en M a d r i d ca-
p i t a l (13 puestos p a r a l a m a y o r í a ) , en 
M a d r i d p r o v i n c i a (seis pues tos) , en 
M u r c i a c a p i t a l y p r o v i n c i a (10 pues-
t o s ) , en M á l a g a p r o v i n c i a ( cua t ro pues-
tos de seis) y en H u e l v a (cinco pues-
t o ) . Es decir , que s i la coa l i c ión a n t i -
m a r x i s t a n o se cons t i tuye , el m a r x i s m o 
g a n a r á en l a segunda v u e l t a todos esos 
diputados—39 en t o t a l — , m á s a lguno de 
Al ican te—pueden ser has ta c u a t r o — y 
M á l a g a c a p i t a l ; s i se a ñ a d e n a é s t o s 
las m i n o r í a s de C ó r d o b a no es aven tu-
rado suponer que los socialistas conse-
g u i r á n alrededor de los 50 d iputados y 
en l a C á m a r a cerca de 80. ¿ H a n med i -
do los di rectores de l a derecha y del 
centro los efectos que u n grupo m a r x i s -
t a t a n numeroso puede ocasionar en l a 
C á m a r a y las consecuencias de ese re-
sul tado e lec tora l? ¿ N o p e d í a el pueblo 
e s p a ñ o l a lgo m u y d i s t i n t o ? 
Nosot ros q u i s i é r a m o s que se med i t a -
ra bien este aspecto de l a segunda vue l -
( C o n t i n ú a a l f i n a l de la p r i m e r a c o l u m -
na de l a segunda p lana) 
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Granada . — Rafael Montes D íaz , Ma-
nuel Lachica Damas. 
Guadala ja ra . — A l v a r o de F i g u e r o a 
(conde de Romanones) . 
Huesca .—Anton io Royo V i l l a n o v a . 
j a é n . — J o s é Cos Serrano, J o s é B lanco 
R o d r í g u e z , Carlos A l v a r e z L a r a . 
L e ó n . — M a n u e l S á e n z de M i e r a , A n -
t o n i o P é r e z Crespo. 
L o g r o ñ o . — M i g u e l M i r a n d a 
N a v a r r a . — J a v i e r M a r t í n e z de M o r e n -
t i n . 
F a l e n c i a . — A b i l i o C a l d e r ó n . 
Segovla.—Rufino Cano de Rueda. 
Sevi l la (cap. ) .—Jaime O r i o l . 
Teruel .—Leopoldo Igua l , Casto S i m ó n 
y Cas t i l lo . 
Toledo. — Cons tan t ino Vega, F é l i x 
A v i a , Ju l io G o n z á l e z Sandoval , J e s ú s 
Salvador Madero . 
V a l l a d o i i d . — A n t o n i o Royo V i l l a n o v a . 
Pedro M a r t i n y M a r t í n . 
Zamora . — J o s é M a r í a C id , Vicente 
T o m é . 
Zaragoza ( p r o v i n c i a ) . — M a t e o A z p e i -
t i a , J av i e r R a m í r e z . 
Nacionalistas vascos 
Alava .—Franc i sco Javier L a n d a b u r u . 
G u i p ú z c o a , — J e s ú s M a r í a de Leizaola . 
Manue l Oru jo , Telesforo de M o n z ó n , 
Juan A n t o n i o I razus ta , Rafael Picavea. 
V i z c a y a ( c a p i t a l ) . — J o s é H o r a , Juan 
A n t o n i o Careaga, R a m ó n V i c u ñ a , M a -
nuel Robles. 
V i z c a y a ( p r o v i n c i a ) . — J o s é A n t o n i o 
A g u i r r e , Hel iodoro de l a T o r r e . 
Tradicionalistas 
A l a v a . — J o s é L u i s O r i o l . 
Burgos .—Francisco E s t é b a n e z . 
' Cádiz .—Juan J o s é Pa lomino , M i g u e l 
M a r t í n e z de P in i l los . 
Lér ida .—Cas imi ro de Sangenies. 
N a v a r r a . — T o m á s D o m í n g u e z A r é v a l o , 
Es teban Bi lbao , L u i s A r e l l a n o . 
S a l a m a n c a . — J o s é M a r í a L a m a m i é de 
Cla i rac . 
Santander .—Luis Zaman i l lo . 
Sevil la ( c a p . ) . — G i n é s M a r t í n e z . 
Va lenc ia ( c a p . ) . — J o a q u í n Mang lano . 
V i z c a y a ( p r o v . ) . — M a r c e l i n o Ore ja . 
Za ragoza (provincia) .—Jesi i s C o m í n 
S a g ü e s . 
Renovación Española 
C á d i z , — R a m ó n de C a r r a n z a , F r anc i s -
co Moreno Herrera . 
Cuenca .—Antonio Goicoechea. 
G u i p ú z c o a . — R a m i r o de M a e z t u . 
L u g o . — J o s é M a r í a Mon tenegro . 
Falencia .—Fernando S u á r e z de T a n g i l 
:(conde de V a l l e l l a n o ) . 
Pontevedra.—Honorio Maura . 
Santander.—- Pedro S á i n z R o d r í g u e z , 
San t iago Fuentes P i l a . 
Zaragoza (cap i ta l ) .—Conde de Gua-
'dalborce. 
Independientes de Derecha 
A v i l a . — N i c a s í o Velayos . 
C á d i z . — J o s é M a r í a P e m á n , J o s é A n -
tonio P r i m o de R i v e r a . 
C iudad R e a l . — A n d r é s M a r o t o ( repre-
, sentante p a t r o n a l ) . . 
L a s P a l m a s . — G o n z á l e z R e g ú n . 
L u g o . — L u i s R o d r í g u e z de V i g u r i , Fe -
l ipe Lazcano. 
Pon tevedra .—Alf redo G a r c í a Ramos, 
ISeverino B a r r i o s de. L i s . 
N a v a r r a . — R a i m u n d o G a r c í a , J o s é G a -
fo ( fuerzas s indica les) . 
Tar ragona .—Caye tano V i l e l l a , J o a q u í n 
B a u . 
Za ragoza (p rov inc ia ) .—Mar ia .no L a -
¡hoz S a l d a ñ a . 
A l b a c e t e . — J o s é M a r í a Blanc , E d m u n 
So Alfaro, R a m ó n Ochando. 
A l m e r í a . — T u f i ó n de L a r a , M a t í a s Se-
igui. 
Badajoz . — Antonio Arqueros, Diego 
Hidalgo, R a f a e l Sa lazar Alonso, L u i s 
B a r d a j i , Manuel C a r r a s c a l , Miguel B a r -
iquero. 
C á c e r e s . — T e o d o r o Pascua l Cordero, 
Luc iano Escr ibano, Mariano Arrazo la , 
Fulgencio D í a z Pastor . 
Ciudad Rea l . — Enr ique Izquierdo J i -
m é n e z , J o a q u í n P é r e z Madrigal , Moral-
t a J i m é n e z . 
C u e n c a . — J o s é M a r í a A l v a r e z Mendi-
z á b a l , T o m á s S i e r r a . 
G r anada .—Juan F é l i x Sanz, J o s é P a -
r e j a Y é b e n e s , Enr ique J i m é n e z Moline-
ro, Franc i sco R o c a Y é b e n e s , J o s é C a -
T r í a s de Ves. M i g u e l V i d a l y Guard io la , 
Francisco Salvans. 
Gerona.—Carlos Badia , J u a n Es te l -
r i ch . 
L é r i d a . — M a n u e l Florensa, L u i s Gar-
c í a Pif iol . Lu i s Massot. 
T a r r a g o n a . — M u l l e r a t . C a s a b ó . 
Republicanos conserva-
dores 
Albacete .—Juan M a r t í n e z O r t i z . 
Badajoz. — J o s é D í a z A m b r o n a , Fer -
m í n Daza. 
CíudiMl Real .—Danie l M o n d é j a r . 
J a é n . — E n r i q u e del Cas t i l lo Folache, 
Jenaro N a v a r r o L ó p e z . 
L u g o . — E n r i q u e G ó m e z J i m é n e z , L u i s 
R o c a s é n s Siches. 
Pontevedra .—Fernando V i l l a m a n u . 
Sor ia .—Gregor io A r r a n z . 
Z a m o r a . — M i g u e l M a u r a Gamazo. 
Progresistas 
Ciudad Rea l .—Ci r i l o del R í o . 
Liberales demócratas 
O v i e d o . — M e l q u í a d e s A l v a r e z G o n z á -
lez. R a m ó n A l v a r e z V a l d é s , A l f r e d o 
M a r t í n e z , M a r i a n o Meredlz , Pedro M i -
ñ o r , A l fonso M u ñ o z de Diego, Manue l 
Pedregal F e r n á n d e z . 
Pontevedra .—Is idoro M i l l á n . 
Sa lamam-a .—Fi l iber to Vi l la lobos . 
ependientes 
Albacete .—Pedro Acac io ( a g r a r i o apo-
l í t i co ) . 
Baleares. — Juan M a r c h Ordinas , Pe-
dro M a t u t e s Noguera . 
L e ó n . — P a b l o S u á r e z U r i a r t e . 
L u g o . — M a n u e l Saco Ribera . 
Terue l .—Vicen te I ranzo. 
Esquerra Catalana 
Barce lona ( c a p i t a l ) . — L u i s Companys , 
Francisco M a c i á , J o s é S u ñ o l , M a r i a n o 
R u b i ó , A b e ! V e l i l l a . 
Barcelona ( p r o v i n c i a ) . — l o s é T o m á s 
Piera, J o s é Calvet , Francisco S e ñ a l . Jo-
s é A . T r a b a l , Juan Ventosa R o i g , J o s é 
Grau, Ja ime Comas, Fel ipe Ba r j au , Do-
mingo Palet, A m a d o r A r a g a y . Ja ime 
A g u a d é , J o s é Ferre t . 
Gerona .—Migue l S a n t a l ó , M a n u e l Se-
r ra , Me lchor M a r i a l , J o s é Sagrera , Jo-
sé Masco r t . 
L é r i d a . — E p i f a n i o B e l l i . 
Socialistas 
A l b a c e t e . — J o s é P r a t . Es teban M a r t í -
nez H e r v á s . 
Badajoz. — M a r g a r i t a N é l k e n , Pedro 
Rubio, N i c o l á s de Pablo. 
C á c e r e s . — H i g i n i o Fel ipe Granado, 
Luis Romero Solano. 
C iudad B e a l . — A n d r é s Sabor i t . 
Granada .—Fernando de los R í o s , Ra-
m ó n Lamoneda , M a r í a L . G a r c í a de M a r -
t í n e z Sier ra . 
J a é n . — J e r ó n i m o Bugeda, Juan Loza-
no Ruiz, T o m á s A l v a r e z A n g u l o . 
Oviedo .—Teodomiro M e n é n d e z , A m a -
dor F e r n á n d e z , M a t i l d e de l a T o r r e . 
Falencia.—Crescenciano Aguado . 
S a l a m a n c a . — A n d r é s Manso. 
San tander .—Bruno Alonso, An ton io 
G o n z á l e z Ramos. 
T a r r a g o n a . — A m ó s Ru iz Lec ina . 
T o l e d o . — F e r m í n B l á z q u e z , '•Manuei 
A g u i l l a u m e . 
Val lado i id .—Feder ico Landrove , En -
sebio G o n z á l e z . 
Vizcaya ( cap i t a l ) .—Inda lec io P r i e to . 
Acción Republicana 
A l m e r í a . — A u g u s t o B a r c i a . 
Avila.^—Claudio S á n c h e z A l b o r n o z . 
L é r i d a ; - ^ - L u i s Bel lo . 
L o g r o ñ o . — A m ó s Salvador. 
V izcaya (cap . ) .—Manuel A z a ñ a . 
Radicales socialistas 
L e ó n . — F é l i x C o r d ó n O r d á s . 
Radicales socialistas inde-
H u e s c a . — J o a q u í n Mallo. 
J a é n . — J o s é P é r e z Rozas, M i g u e l Ca-
banellas, N i c o l á s A l c a l á Espinosa. -
L a s Pa lmas .—Rafae l Gue r r a del R í o , 
Cami lo M a r t i n ó n , Lorenzo P a r d o . 
Lugo . — Manue l Bece r ra F e r n á n d e z , 
Gumers indo Rico, Tibaldo Asp i azu . 
Pontevedra . — E m i l i a n o Iglesias , V i -
teente S ier ra , R a m ó n Salgado, J o s é L ó -
pez V á r e l a , L u i s F o n t a í n a , A n t o n i a 
(Prieto. 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e . — P é r e z D í a z , 
A n t o n i o L a r a , R u b é s M a r i c h a l , Orozco, 
E l f i d i o A l o n s o . 
Segovia .—Eut iqu iano Rebol la r . 
Sevil la (cap . ) .—Diego M a r t í n e z Ba-
r r i o , M a n u e l Blasco G a r z ó n . 
Ta r r agona .—Pa lau . 
Va lenc ia ( cap . ) .—Ale jandro L e r r o u x , 
S i g f r i d o Blasco, R ica rdo Samper, Pas-
cua l M a r t í n e z Salas, Marco M i r a n d a . 
Zamora .—Sant iago A l b a . 
Za ragoza (cap.).-—Basilio P a r a í s o . 
Za ragoza ( p r o v i n c i a ) . — M a r i a n o Gas-
par L a u r í n , Lucas Ernes to Montes . 
Lliga Catalana 
B a l e a r e s . — B a r t o l o m é Fons . 
Barce lona ( c a p i t a l ) . — J o s é Pel l icena, 
Juan Ventosa Calv&ll , Lu i s P u i g de l a 
Bellacasa, Felipe S o l á , F r anc i s co Cam-
bó, Pedro Rahola, J o a q u í n N a d a l , A l e -
j and ro Ga l l a r t , A n t o n i o G a b a r r ó . So l é de 
Sojo, Francisco Pons, J o s é A y a t s . J o s é 
Reig , F ranc i sco Bastos. 
Barce lona (p rov inc i a ) .— J o s é M a r í a 
Lí PAZ CONTINÜA L U H H D O A LA PUERTA Hoy comienza una intensa campaña electoral 
Primera conferencia radiada del ciclo que ^ ^ ¡ ^ ^ 
el señor Gil Robles. El presidente de A P. ^ ^ ^ ^ ^ ^ " 
terventores, apoderados y gestores. Notas de ^ I f " . 7 P u , ^ a í 
de los candidatos sobre el significado de la cand^atura. Hay 
que votarla sin modificaciones 
Los radicales se retiran también en la provincia de Madrid 
P A R E C E C O M O S I S E H U B I E R A N E C H A D O M A S C E R R O J O S D E S D E 
Q U E D I O E L P R I M E E A L D A B O N A Z O 
( D e l "Glasgow B u l l e t l n " . ) 
A c c i ó n Popula r nos e n v í a l a siguien-
te no ta : "Para desvanecer de una vez 
las dudas que pud ie ran s u r g i r con mo-
t i v o de l a p r e s e n t a c i ó n de cand ida tu ra 
ab ie r t a po r M a d r i d p a r a l a segunda vuel-
t a de las elecciones, interesa hacer las 
s iguientes observaciones: 
P r i m e r a . L a p r e s e n t a c i ó n de l a can-
d i d a t u r a ab ie r t a no i m p l i c a pacto a lgu-
no, p ú b l i c o n i secreto, con n i n g ú n par-
t ido u o r g a n i z a c i ó n , sino que obedece a 
l a conveniencia p r á c t i c a de r e t i r a r los 
nombres de quienes h a n sal ido y a t r i u n -
fantes p o r o t ras c i rcunscr ipciones . De 
no hacer lo a s í , y aun cuando puede dar-
se por seguro el t r i u n f o de las derechas, 
p o d r í a correrse el r iesgo de que a l g ú n 
candidato derechis ta o b t u v i e r a dos y 
aun tres actas, m i e n t r a s o t r o s compa-
ñ e r o s de cand ida tu ra p o d r í a n quedarse 
s in n i n g u n a . E l l o t r a e r í a como conse-
cuencia p é r d i d a de puestos, y en el me-
jo r de los casos elecciones parciales, con 
molest ias pa ra el Cuerpo electoral y r ies-
go en cuanto a l resul tado. 
Segunda. Nues t ros electores deben, 
en consecuencia, v o t a r i n t e g r a l a can-
d ida tu ra , "s in a ñ a d i r , n i t a cha r u n solo 
nombre . " 
Tercera . Todos los electores rec ib i -
r á n en l a presente semana las nuevas 
candida turas . Se recomienda con espe-
c ia l i n t e r é s que s ó l o se haga uso de las 
cand ida tu ras sumin i s t r adas po r las or-
ganizaciones de derecha. 
Cuar t a . Se recomienda a los electo-
res con el m á s v i v o i n t e r é s que acudan 
a esta segunda v u e l t a con el m i s m o en-
tus iasmo que a l a p r i m e r a , p a r a asegu-
r a r el t r i u n f o de las derechas y la de-
r r o t a del m a r x i s m o , como h a ocur r ido 
en toda E s p a ñ a . " 
L a propaganda de carteles 
colores, presentando g r á f i c a m e n t e el 
t r i u n f o de las derechas sobre un mapa 
de E s p a ñ a . en non 
Se han editado en conjunto 60.000 
nuevos carteles, de los que se espera-
ba colocar hoy unos 20.000. 
Ciclo de conferencias 
A c c i ó n Popular , como ayer anuncia-
mos, ha organizado o t ro ciclo de c o n í e -
rencias radiadas, en el que hab la ran los 
candidatos de derechas que se presen-
t a n en M a d r i d pa ra l a segunda vuel ta . 
E l ciclo v a a celebrarse en locales pú -
blicos, con ar reglo al s iguiente pro-
g r a m a : 
H o y , m i é r c o l e s 29. De ocho y media 
a nueve, don L u i s Hernando de L a r r a -
mend i . 
Jueves 30. De ocho y media a nueve 
y media, don Francisco Javier J i m é n e z 
de l a Puente, conde de Santa Engrac ia , 
y don Juan P u j o l . 
Viernes 1 de dic iembre. Don M a r i a n o 
Matesanz y don Rafae l M a r í n L á z a r o . 
Se e s t á n realizando gestiones p a r a ra 
d i a r t a m b i é n conferencias de los s e ñ o -
res R o d r í g u e z Jurado y Luca de Tena. 
Alocución de Gil Robles 
mtmt 
En las elecciones parciales celebradas en Castillo de las Guardas 
(Sevilla) las derechas obtienen cenca de doscientos votos más 
que los socialistas. Han terminado los escrutinios de las circuns-
cripciones de Almería y Pontevedra 
TRES MIL PERSONAS EN UN ACTO DE AFIRMACION AGRARIA 
EN ZARAGOZA, ORGANIZADO POR A. POPULAR 
A L M E R I A , 28.—La J u n t a p r o v i n c i a l 
del Censo, d e s p u é s de t res d í a s de es-
c ru t i n io , ha proc lamado diputados a los 
s e ñ o r e s J i m é n e z Canga-Arguel les , ag ra -
r i o ; Gal lardo, pa r ra le ro ; T u ñ ó n de L a -
ra , r ad ica l ; A u g u s t o G a r c í a , de A c c i ó n 
Republ icana; Cassinello Bar roe ta , de 
A c c i ó n Popular , y S e g u í , rad ica l . E l 
s é p t i m o puesto se lo d i spu tan el socia-
l i s t a Gabriel P r a d a l y el rad ica l F r a n -
cisco Vega, no p r o c l a m á n d o s e a n i n g u -
no de é s t o s porque f a l t a el acta de una 
s e c c i ó n del pueblo de M i j a r y las cer-
tificaciones presentadas no xmcue rdan 
con el resul tado. Como el caso e s t á pre-
v i s to en el a r t í c u l o 51 de la ley electo-
r a l , se deja el caso a a r e s o l u c i ó n de l a 
C o m i s i ó n de actas del Congreso. 
Termina el escrutinio 
en Pontevedra 
t a . N i conveniencias personales ni con-
veniencias de p a r t i d o deben prevalecer 
sobre esta c o n s i d e r a c i ó n p r i m o r d i a l : de-
r r o t a r a l ma rx i smo . Quienes estorben 
a lcanzar este f i n ponen d i f icu l tades en 
el camino del r e su rg imien to de Espa-
ñ a . N o se t r a t a solamente de imped i r 
l a a c t i v idad d a ñ o s a e impune de una 
l e g i ó n de socialistas, sino de f a c i l i t a r l a 
t a rea de los Gobiernos en los a ñ o s de 
v i d a de las Cortes fu tu ras . Y de i n t e r -
pre ta r , al mismo t i empo , la v o l u n t a d na-
cional , c l a r í s i m a m e n t e expresada en las 
. ..„ , . , , que d e s e m p e ñ a r o n sus funciones en l a 
urnas el 19 de noviembre . Gobernar . e lecc ión ve r i f i cada el d í a 19, sin m á s 
Gobernar en el sentido ampl io , aoble, i ^ i s t i tuc iones que las de a q u é l l o s que h u -
generoso de esta pa labra , oue. es hacer-Mesen jus t i f i cado s u r enunc ia p o r en-
C S 
Cádiz . — Manue l M u ñ o z M a r t í n e z , 
Francisco A g u a d o de M i g u e l . 
Federales 
Tar ragona .—Danie l Mungrane t . 
La segunda vuelta 
L a s Jun tas provincia les han decidido 
t a m b i é n has ta ahora la segunda vue l ta 
para las s iguientes c i rcunscr ipc iones : 
A l i can te .—Ocho m a y o r í a s y t res m i -
n o r í a s . 
Baleares.—Dos m i n o r í a s . 
B u r g o s . — M i n o r í a (dos d ipu tados ) . 
C a s t e l l ó n . — M a y o r í a y m i n o r í a (seis 
d ipu tados ) . 
C ó r d o b a . — D i e z m a y o r í a s y t res m i -
n o r í a s . 
G u a d a l a j a r a . — M i n o r í a (un d i p u t a d o ) . 
H u e l v a . — M a y o r í a y m i n o r í a (siete 
d ipu tados ) . 
M a d r i d ( c a p i t a l ) . — M a y o r í a y m i n o -
r í a (17 d ipu tados ) . 
M a d r i d (p rov inc i a ) .— M a y o r í a y m i -
n o r í a (ocho d ipu tados ) . 
M á l a g a ( c a p i t a l ) . — M a y o r í a y m i n o -
r í a ( cua t ro d ipu tados ) . 
M á l a g a (provinc ia) .—Seis m a y o r í a s y 
dos m i n o r í a s . 
M u r c i a ( c a p i t a l ) . — M a y o r í a y mino-
r í a ( cua t ro d ipu tados ) . 
M u r c i a (p rov inc ia ) .—Sie te m a y o r í a s y 
dos m i n o r í a s . 
M e l i l l a . — U n d ipu tado . 
Ceu ta .—Un diputado. 
Z a m o r a . — U n puesto de l a m i n o r í a . 
Datos del Congreso 
S e g ú n los datos recibidos en el Con-
greso, h a b r á segunda vue l t a en las 
s igu ien te* c i rcunscr ipciones: A l i c a n t e , 
C a s t e l l ó n , C ó r d o b a , Ceuta, Hue lva , M a -
d r i d ( cap i t a l y p r o v i n c i a ) , M á l a g a (ca-
p i t a l y p r o v i n c i a ) ; M e l i l l a , M u r c i a (ca-
p i t a l y p r o v i n c i a ) y Valenc ia ( p r o v i n -
c ia ) . T e n d r á n que rea l izar elecciones 
parciales p a r a c u b r i r los puestos de las 
m i n o r í a s en Baleares (dos d ipu tados ) , 
Burgos (dos ) , Guadala ja ra (uno) y Za-
m o r a (uno ) . F a l t a n los datos de los es-
cru t in ios que no han t e rminado a ú n en 
C o r a ñ a , Orense, Pontevedra , Santa Cruz 
de Tenerife y Sev i l l a ( p r o v i n c i a ) . 
IQn -si Congreso han presentado sus 
credenciales .116 diputados; se t iene no-
t i c i a de que e s t á n proclamados, hasta 
ahora. 308, y pendientes de eleccicn 104. 
Constitución de las Mesas 
E n el A y u n t a m i e n t o f a c i l i t a r o n ayer 
esta n o t a : 
"Las Mesas electorales, p a r a l a elec-
c ión complementa r ia , se c o n s t i t u i r á n 
ú n i c a m e n t e el domingo 3 de d ic i embre 
con los mismos presidentes y adjuntos 
que p a c t a r á n con A c c i ó n Republ icana, 
inc luyendo al s e ñ o r Ru iz Funes en l a 
cand ida tu ra ; pero se cree que no po-
d r á n apenas a u m e n t a r el n ú m e r o de 
votos, y a que los a ñ i l a d o s a A c c i ó n 
Republ icana son m u y escasos. H o y se 
d a r á n a conocer las candidaturas , y se-
gu idamente c o m e n z a r á l a propaganda. 
La alianza derechista 
en Málaga 
M Á L A G A , 28.—Prosiguen las gestio-
nes p a r a l legar a una al ianza ontre las 
derechas. L a cand ida tu ra que se proyec-
t a po r l a cap i t a l e s t a r á ;ntegrada por 
dos derechistas y u n rad ica l . Por la p ro -
v inc i a , cuat ro radicales y dos de dere-
chas. 
Coalición conservadora 
radical ©n Huelva P O N T E V E D R A , 28.—Esta ta rde h a 
t e rminado e l escru t in io general po r l a 
J u n t a del Censo. H a n sido p roc lama-
dos diputados don E m i l i a n o Iglesias , 
con 77.529 votos; don A l f r e d o G a r c í a 
Ramos, 88.050; don Severino B a r r o s 
de L i s , 57.111; don I s idoro M i l l á n , 
66.603; don Nicasio Guisasola, 63.313; 
don J o s é L ó p e z V á r e l a , '32.069; don 
Vicen te Sierra , 60.537; don Fernando , 
V i l l a m a r i n , 59:878; don Honor io M a u - i c h f ' r a ^ a l . Las derechas han s a c n í i -
r a 58,995 don R a m ó n Saldao. 58.334; | ^ d o d ^ s candidatos don M a n u e l Fe r -
don J o s é P r i e t o Rivas, 54.369, y d o n i ^ f ^ e z Baibuena independiente; y don 
L u i s Fonta ina , 54.167. Cinco son d e r e - l ^ n u e l S á n c h e z Da lp , de A c c i ó n Popu-
chistas, seis radicales, un republicano 
conservador y un republ icano d e m ó -
c r a t a . 
H U E L V A , 28.—Tras ampl ias delibe-
raciones se ha l legado a u n a coa l i c ión de 
conservadores y radicales. L a candida tu-
r a e s t a r á i n t e g r a d a por don Dionis io 
Cano, conservador; don Fernando R e y 
M o r a , r ad i ca l ; don Francisco P é r e z Guz-
m á n , conservador; don J o s é J i m é n e z M o -
l ina , conservador; don J o s é Ter re ro S á n -
la r . 
Propaganda en Burgos 
Un incidente en Valencia 
V A L E N C I A , 28.—Ha cont inuado hoy 
el escrut in io general de l a p rov inc ia . 
Se h a n escrutado los colegios de los 
pa r t idos judiciales de Chiva, Enguera , 
G a n d í a , J á t i b a , L i r i a y Onteniente . 
Los candidatos de Derecha Regiona l 
y los radicales socialistas se han f o r -
mulado cont inuas pro tes tas c o n t r a las 
actas que se i ban leyendo, destacan-
do, p r inc ipa lmen te , las de G a n d í a y 
Jaraco. 
Con m o t i v o de u n p e q u e ñ o inciden-
t e a l cons t i tu i rse l a Mesa, el presiden-
te de l a J u n t a del Censo dispuso que 
se desalojara l a sala y se p r o c e d i ó a 
cachear a todos los que ent raban. Se 
hizo t a m b i é n u n minucioso r eg i s t ro en 
los pupi t res , en uno de los cuales se 
e n c o n t r ó una p i s to la . Es te p u p i t r e es-
taba ocupado, precisamente, po r los 
candidatos radicales au tonomis tas . 
Maf iana c o n t i n u a r á e l escrut in io . 
Mayoría de derechas en un 
H o y a p a r e c e r á en los m u r o s m a d r i -
l e ñ o s miles de car te les de cada uno de 
los cua t ro nuevos t ipos que A c c i ó n Po-
p u l a r l anza como propaganda de la 
cand ida tu ra a n t i m a r x i s t a en la p r ime-
r a vue l t a . Corresponden a t ipos de car-
t e l s in dibujo . Unos van d i r ig idos a los 
m a d r i l e ñ o s en general , o t ros a las m u -
jeres y los otros dos a obreros y em-
pleados. Todos v a n encabezados con el 
l e t r e ro " A c c i ó n Popu la r " y a l final l le -
v a n la consigna " V o t a d c o n t r a e l mar -
x i s m o " . H e aqu í los textos: 
" ¡ M a d r i l e ñ o s ! T o d a E s p a ñ a se ha le-
van tado en m o v i m i e n t o nacional y cla-
moroso con t ra l a t i r a n í a social is ta . Las 
candida turas an t ima rx i s t a s han aplas-
tado a las socialistas. La cap i t a l de Es-
p a ñ a no puede ser una e x c e p c i ó n . ¡ ¡ M a -
d r i l e ñ o s ! ! , en l a segunda v u e l t a de las 
elecciones, ¡ ¡ v o t a d como un solo h o m -
bre!!" 
"Obreros e s p a ñ o l e s ! ! L a s nuevas de-
rechas que han de gobernar a E s p a ñ a 
t r a b a j a r á n sin descanso pa ra que la jus-
t i c i a social r i j a en el mundo de: era-
bajo. N o . nos oponemos, sino que esti-
mulamos los avances justos en l a le-
g i s l a c i ó n social . Lucharemos s in descan-
so con t r a íos desaprensivos que u t i l i -
zan vuestros s indicatos profesionales 
como a r m a p o l í t i c a pa ra su medro per-
sonal. ¡ ¡ O b r e r o s e s p a ñ o l e s ! ! ¡ E l m a r x i s -
mo y sus d i r igentes son vues t ros mayo-
res enemigos!" 
" i ¡ E m p l e a d o ! ! P a r a la defensa de tus 
derechos y aspiraciones no necesitas 
c o n s ü t u i r t e en esclavo del m a r x i s m o y 
de sus dir igentes . L a s nuevas derechas 
de E s p a ñ a r e c o g e r á n tus aspiraciones 
justas . R e s p e t a r á n tus organizaciones 
profesionales, pero no c o n s e n t i r á n que 
ios v iv idores del m a r x i s m o medren a t u 
costa, u t i l i zando tus sindicatos profe-
sionales pa ra sus fines p o l í t i c o s . ¡ ¡ E m -
pleados e s p a ñ o l e s ! ! Defended vuestros 
derechos s in caer en las redes del m a r -
x i smo." 
" ¡ ¡ M u j e r ! ! E l 19 de nov iembre diste 
a E s p a ñ a entera u n ejemplo inolvidable 
votando en masa por los defensores de 
B U R G O S , 28.—Pasado m a ñ a n a / ie r - vuestros ideales. A vosotras se debe el 
ues, a las once y media de l a m a ñ a n a , i t r iunfo que an par te se ha obtenido; pe-
,los candidatos de la c o a l i c i ó n c a t ó l i c o - ¡ r o la ley te obliga, y la P a t r i a te pide, 
agraria-burgaJesa, s e ñ o r e s G ó m e z R o j í l q u e vuelvas a ^otar el d í a 3, pa ra que 
y doctor A l b i ñ a n a , c e l e b r a r á n un m i t i n ¡no sea i n ú t i l el esfuerzo y a real izado, 
de propaganda e lec tora l en el tea t ro i Sois l a u i á s firme co lumna de las de-
P r i n c i p a l de Burgos , a l que han anun-; x-echas. N o vac i l é i s , n i decaiga vuestro 
ciado su asistencia numerosas represen-i e s p í r i t u . H o y sois una esperanza alen-
E l s á b a d o , v í s p e r a de las elecciones, 
el s e ñ o r G i l Robles p r o n u n c i a r á una alo-
cuc ión , d i r i g i d a a todas las provinc ias 
donde ha de celebrarse l a segunda vue l -
t a de las elecciones, p a r a a n i m a r a to-
dos los electores a c u m p l i r sus deberes 
ciudadanos y poner de mani f ies to la i m -
por t anc ia que revis te l a lucha del do-
mingo pa ra conseguir el t r i u n f o de las 
candida turas an t imarx i s t a s . H a b l a r á de 
ocho y med ia a nueve de l a noche del 
s á b a d o si no se prohibe l a r a d i a c i ó n de 
esas horas. Caso de que se prohiba , ha-
b l a r á de cinco y med ia a seis de la 
tarde . 
va l i de i de l a p r i m e r a v u e l t a exige la 
v i g e n t f le j Electora1 U n i ó n E c o n ó m i c a 
adv i r t i endo una vez m á s que no obra 
como a g r u p a c i ó n po l í t i c a , sino como or. 
ganismo representat ivo de fuerza^ y ele. 
mentes e c o n ó m i c o s que buscan en la po. 
l í t i ce la paz y el progreso indispensa" 
bles para el bienestar de todas las ola. 
ses sociales se creo en el deber de d i r i -
girse al p a í s nuevamente para que por 
todos se con t r ibuya a la. c o n s e c u c i ó n de 
tales fines. 
F u i m o s pa r t i da r io^ decididos de am-
plias coalicione? que desahuciaran de la 
d i r e c c i ó n de los negoniop púb l i cos ideas 
y m é t o d o s socialistas que arruinar, a to-
das las naciones donde se ponen en p r á c -
t ica y que en E s p a ñ a hab i sn causado 
hondos estragos. Allí dondf esas coali-
clones se rea l izaron se ha registrado <ei 
é x i t o , y ya con la exper ienda de él nos 
sent imos autorizados para propugnar en 
la segunda v u e l t a la i m i t a c i ó n de tal 
conducta, y pedir uniones de partidos, 
lo m á s ampl ias posibles, que lleven a la 
C á m a r a representantes que signifiquen 
l a r e c t i f i c ac ión de la p o l í t i c a socializante 
de los dos a ñ o s ú l t i m o s . 
A ,ese deber de los elementos directi-
vos de la p o l í t i c a ha de corresponder 
o t ro del Cuerpo electoral . Donde la coa-
l ición se realice, o donde las circunstan-
cias hagan desaparecer l a lucha t r ian-
gu la r como ocurre en M a d r i d , donde hay 
una sola cand ida tu ra de s ign i f i cac ión ne-
tamente a n t i m a r x i s t a , existe la obliga-
c ión c ív ica , inexcusable y apremiante de 
acudi r a las urnas y v o t a r esa candi-
da tu ra . L a jo rnada del 19 de noviembre 
—excelentemente conducida por el Po-
der p ú b l i c o y por los ciudadanos—es un 
ejemplo alentador pa ra la del p róx imo 
domingo, y ambas s e r á n l a d e m o s t r a c i ó n 
de las v i r tudes que se der ivan de un 
ejercicio legal de los derechos cívicos.^ 
I m p o r t a mucho todo ello t a m b i é n para 
f a c i l i t a r la f o r m a c i ó n del nuevo Gobier-
no. E l voto e s p a ñ o l ha demostrado que 
se desea una p o l í t i c a construct iva, de 
so l idar idad nacional , y eso sólo es posi-
ble log ra r lo a p r e s t á n d o s e las fuerzas 
p o l í t i c a s t r i un fan te s a p ro longar las coa-
ü c i o n e s ampl ias electorales en concen-
traciones de gobierno, que con apoyos 
pa r l amenta r ios bastantes puedan tradu-
c i r en normas legis la t ivas los anhelos 
contenidos en los sufragios que les die-
ron el t r i u n f o . 
N o hay hacienda sana s in economía 
p r ó s p e r a , y é s t a , a su vez, exige el fun-
damento de una p o l í t i c a estable, decl-
dida en el ideal, equi l ibrada en l a con-E l viernes, el s e ñ o r G i l Robles p ro-
n u n c i a r á t a m b i é n en uno de los locales i ducta , que busque dent ro del régimen 
m á s ampl ios de M a d r i d un discurso leí asentamiento de un s is tema económi-
dando las ú l t i m a s instrucciones a los! co basado en el respeto de la propiedad 
in terventores , apoderados y gestores que!pr ivada , en el fomento del ahorro y en 
han de i n t e r v e n i r en l a e lecc ión del d í a 3. j l a r e p u d i a c i ó n del co lec t iv ismo y . de la 
Es te discurso s e r á radiado en M a d r i d . e s t a t i f i c a c i ó n , s in per ju ic io de lag reali-
po r la U n i ó n Radio. 
Escaños elegidos 
E l s e ñ o r G i l Robles ha colocado su 
t a r j e t a y la del s e ñ o r L u c i a en e s c a ñ o s 
de f i las inmedia tas ambas j u n t o a l pa-
si l lo cercano al reloj, a la izquierda de ¡ q u e estamos en contacto-
l a presidencia. A l lado del s e ñ o r G i l Ro-j gobierne bien y con eficacia, dentro del 
bles se han colocado las ta r je tas de;orden y l a ley, sin convulsiones nervio-
Ios s e ñ o r e s Valiente y otros j ó v e n e s isas que engendran obras inestables.— 
zaciones de j u s t i c i a social que se esti-
men convenientes. Cuantos sacrificios 
hagan los p o l í t i c o s para cons t i tu i r esos 
Gobiernos s e r á n ejercicio de un deber 
p a t r i ó t i c o y de c i u d a d a n í a , porque lo que 
el pá íg quiere—al menos el p a í s con eT 
es que se le 
feudo socialista 
S E V I L L A , 28.—En Cast i l lo de . las 
Guardas se celebraron hoy elecciones 
parciales . L a s derechas o b t u v i e r o n 498 
vo tos ; los radicales, 197, y los socia-
l is tas , 328. Es te pueblo era el p r i n c i -
pa l feudo de los socialistas. 
L a Jun ta p r o v i n c i a l del Censo, que 
e s t á reunida en s e s i ó n permanente, 
c o n t i n ú a el escrut inio. H a s t a ahora han 
sido anuladas tres actas de A z n a l c ó -
11 ar; dos de Cast i l lo de las Guardas, 
uno de Huevas y o t r a de V i l l a n u e v a 
del A r i s c a l . Só lo f a l t a n po r escru ta r las 
actas de los d is t r i tos de Cazal la y L o -
r a de l ' R í o 
La segunda vuelta en Murcia 
tacioneg de toda l a p rov inc ia . Los dis-
cursos s e r á n radiados por la emisora de 
Burgos . 
Se celebra en Gijón el triunfo 
s i n perse- ¡ f s r m e d a d . 
P o r lo que se ref iere a los i n t e r v e n -guxr, s m renegar de n i n g ú n e s p a ñ o l que' es ^ arreg]o a lo dispuesto ei l 
sienta de veras e l amor a l a p a t r i a , s m | c i r c u l a r de¡ mini,sterio de la Gobema-
u l t r a j e a la1? creencias n i a los d e r e c h o s ! c i ó n , publicada en la G a c e t a " de 28 
de n inguno , pencando só lo m 'K'.-,nnña ¡de 
el b i en a 
M U R C I A , 28.—Para la segunda vue l -
t a se han un ido las fuerzas de derechas 
y los radicales. L a coa l i c ión se ha he-
cho en l a c a p i t a l y en la p rov inc i a . Por 
la cap i t a l l u c h a r á n unidos dos candida-
tos de derechas y un radical , y por la 
p rov inc ia c u a t r o de derechas y t res ra-
dicales. Los radicales-socialistas v a n so-
los a l a lucha . Los socialistas parece 
E s p a ñ  ia  noviemure , leñen Jercclio a s e g ú n ' : 
que n o es una c lase n i un p a r t i d o , n i | d e s e m p e ñ a n d o su e s t u a c i ó n sin atender | 
,, r : ' a l o n g e n de sus respectivos nombra- , 
mucho menos u n odio y u n a revancha , r n í e n t o s . " 
de Acción Popular 
G I J O N , 28.—Se ha reunido la A g r u -
p a c i ó n femenina de A c c i ó n Popula r pa-
r a t r a t a r del t r i un fo obtenido en las 
pasadas elecciones y de l a c u e s t i ó n 
e lec tora l en r e l a c i ó n con l a s eleccio-
nes municipales . E l loca l estuvo aba-
r r o t a d o de afil iadas. D o ñ a Concha D o -
m í n g u e z G i l , que p r e s i d i ó el acto, p r o -
n u n c i ó un discurso. C o m e n z ó dando a l -
gunas orientaciones a la mujer respec-
to a su a c t u a c i ó n po l í t i c a , y al hablar 
de las pasadas elecciones hizo resal tar 
que el t r iunfo ha sido de la mujer . . 
D I s e ñ o r A l v a r g o n z á l e z se v ió o b l i -
gado a p ronunc i a r u n breve discurso. 
D i j o que habla en un momento en 
que los e s p a ñ o l e s acabau de demost ra r 
que son dignos de l l eva r t a l nombre , 
al l i b e r t a r a E s p a ñ a del enemigo ale-
voso que, por sorpresa, se h a b í a apo-
derado de sus destinos. A ñ a d i ó que las 
verdaderas luchas comienzan ahora, por-
que las derechas t ienen que dedicarse a 
la r e c o n s t i t u c i ó n de E s p a ñ a . 
E l acto t e r m i n ó con unas palabras de 
g r a t i t u d de la tesorera de l a A g r u p a -
c ión , d o ñ a B te lv ina Botas de H e r r e r a . 
Todos fueron m u y ovacionados, t e r m i -
nando el, acto dentro del m a y o r entu-
siasmo. 
Acto de afirmación agraria 
Z A R A G O Z A , 28.—En el C í r c u l o Ca-
t ó l i c o de Obreros de Ca la tayud se ha 
celebrado con g r a n entusiasmo u n ac to 
de a f i r m a c i ó n ag ra r i a , con asistencia de 
3.000 personas. E l acto estaba o rgan i -
zado por A c c i ó n Popular . 
H i z o uso de l a pa labra e l d ipu tado 
don Mateo Azpe i t i a , que r e s a l t ó l a enor-
me trascendencia del momento ac tua l , 
adora, el d í a 3 d a r é i s l a r ea l idad de l a 
v i c to r i a . " 
T a m b i é n se ha ¿ d i t a d o u n ca r t e l en 
d iputados de A c c i ó n Popular . Y al lado 
del Luc ia , la de don J e s ú s P a b ó n , 
El día 6 , la reunión de 
la C. E . D. A. 
A ú l t i m a hora de la tarde, y acom-
p a ñ a d o del d iputado electo por San-
tander don J o s é M a r í a Val iente , estuvo 
en el Congreso el s e ñ o r Gi l Robles, con 
objeto de presentar su credencial de 
d iputado. A preguntas de ios periodis-
tas, m a n i f e s t ó que, a su juic io , el cargo 
de presidente de las Cortes d e b í a re-
U n i ó n - E c o n ó m i c a . " 
En la provincia 
L a iucha en la p r o v i n c i a de Madrid 
se concentra entre las dos candidaturas 
í n t e g r a s que alcanzaron m a y o r n ú m e r o 
de votos en la p r i m e r a v u e l t a : socialis-
tas y derechas agrar ias . Los radicales 
h a n decididn re t i rarse de l a contienda. 
Llamamiento a los electores 
Recibimos la siguiente no t a : 
" L a cand ida tu ra de U n i ó n de Dere-
chas A g r a r i a s , pa ra la p r o v i n c i a de Ma-
caer en l a persona de un d iputado per - !dr id , l u c h a r á en la e l ecc ión complemen-
t e n e c í e n t e al grupo m á s numeroso que 
gobernase. A nuevas preguntas , el pre-
sidente de la C. E . D . A . m a n i f e s t ó que 
la crisis p o d r í a s u r g i r a l cons t i tu i rse el 
Par lamento , o t a l vez antes, a l discu-
t i rse a l g ú n acta. De una u o t r a f o r m a 
calculaba que s e r í a dirededor de! d ía ' 5 
de diciembre. T e r m i n ó l ic iendo que pa-
ra el d í a 6 del p r ó x i m o mes estaba con-
vocada una r e u n i ó n i e d iputados de 
la C. E . D . A . , especialmente de Acc ión 
Popular , a la que a s i s t i r í a n alrededor de 
un centenar de diputados. 
Una nota del Comité y 
los candidatos 
N o t a del C o m i t é de Enlace de las De-
rechas Un idas y de los candidatos por 
M a d r i d : 
"Los candidatos de l a coa l i c ión a n t i -
m a r x i s t a por M a d r i d , de acuerdo con ei 
C o m i t é de Enlace, se consideran obl iga-
dos a sa l i r al paso de diversos rumores 
c i rculados estos d í a s , cuya inexac t i tud 
es manif ies ta . 
Apenas conocido e l acuerdo de l a Jun-
ta del Censo respecto a la segunda vue l -
ta, aquellos elementos que, por su clara 
: -LL-- -L-: -L--"r •• L"L jdef in ic ión p o l í t i c a , pud ie ra suponerse que 
diputados agrar ios s e ñ o r e s A z p e i t i a y ! s ign i f i c aban un o b s t á c u l o para l a f o r m a -
Lahoz. Ición de una cand ida tu ra de m á s ampl i a 
. . . . .'iba-se a n t i m a r x i s t a , d ie ron toda clase de 
Párroco puesto en llbertadl faci l idades, l legando, incluso, a su sa-
t Trniv oc u ^ ^7 77Z or i f ic io personal, convencidos de l a i m -
^ ? 6 . f d 0 i ? U f 0 , enAillfr" Por tanc la que eñ M a d r i d t e n d r í a l a de-
tad al p á r r o c o de J o a n l l a de los Mater , u^ i„ i i e , f a „e~it.„„tA~ „ i„ „ „ * 
a c t u ó de *» TwrOOQ ar, lo* r i0La b a l i s t a , a s p i r a c i ó n a l a que de-
t a r i a del p r ó x i m o domingo 3 de diciem-
bre s in mod i f i c ac ión a lguna y obedecien-
do a l ideario y p r o g r a m a que determi-
na ron su f o r m a c i ó n . 
R e t i r a d a l a cand ida tu ra rad ica l y que-
dando ú n i c a m e n t e l a de U n i ó n de Dere-
chas pa ra enfrentarse con la socialista, 
l l amamos la a t e n c i ó n de los elementos 
de orden de l a p rov inc ia , de sobra capa-
ces n u m é r i c a m e n t e p a r a derro tar la , so-
bre l a g r a n responsabil idad en que in-
c u r r e n s i no responden vigorosamente 
con sus votos para dar le el t r iunfo , pues 
lo c o n t r a r i o s u p o n d r í a el predominio 
m a r x í s t a en ella, c o n v i r t i é n d o l a en su 
feudo, con las lamentables consecuencias 
de '•uina y a n a r q u í a que l a h a r í a pasar 
por tan t r i s tes d í a s como los que Ex-
t r e m a d u r a y A n d a l u c í a han sufrido. 
Apelamos al sano c r i t e r i o de los elec-
tores para que en f o r m a a lguna se abs-
t engan en l a p r ó x i m a lucha electoral y 
que acudan a ella con el mismo entu-
siasmo que en ias anteriores elecciones, 
p a r a defender en esta decisiva batalla 
el po rven i r de la p r o v i n c i a y nuestros 
p a t r i ó t i c o s ideales." 
Lo ocurrido en Parla 
que a c t   ad jun to de Mesa en las 
pasadas elecciones, y que, por denun-
cia de unos j ó v e n e s de S a h a g ú n , repre-
sentantes del candidato y subsecreta-
r io de la G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r A z c á r a t e . 
fué detenido por l a Guard ia c i v i l . 
A h o r a se ha comprobado que la de-
nuncia era falsa, pues los j ó v e n e s , ai 
ver perd ida la e l e c c i ó n , r e cu r r i e ron a 
la es t ra tagema de l a denuncia con t r a 
varios vecinos y el cura p á r r o c o . 
A l sa l i r en " a u t o " del pueblo, hicie-
ron var ios disparos, y ante las amena-
zas de que q u e m a r í a n el pueblo, los 
vecinos, a l ver v e n i r por l a noche va-
rios "autos" de S a h a g ú n , sa l ieron a la 
calle p a r a defenderse, pero se encon-
t ra ron con que era l a Guard ia c iv i l que 
v e n í a a detener a l p á r r o c o y a otros 
vecinos por denuncia de dichos j ó v e -
nes. E l juez, comprobada l a inculpabi -
l idad del p á r r o c o , que no s a l i ó del co-
legio e lec tora l has ta d e s p u é s de los su-
cesos, d e c r e t ó su l i be r t ad . 
Destrozos en las fincas 
rústicas de Badajoz 
B A D A J O Z , 2 8 . — D e s p u é s de las elec-
ciones se han intensificado los destro-
zos que se cometen en numerosas ñ a -
cas r ú s t i c a s . Los hechos alcanzan m a -
y o r i m p o r t a n c i a en el t é r m i n o de Fre-
genal, donde d ia r i amente g rupos nume-
rosos de hombres , provis tos de caballe-
r í a s , se apoderan de la ace i tuna y be-
l l o t a que encuentran . E n V a l l e de San-
y s e ñ a l ó l a i n t i m a un ión de los dipu-1 ta A n a h a n sido destrozados numero-
tados agrar ios aragoneses, que const i - j sos ol ivps, h igueras y cepas de C lau -
t u y e como u n j u r a m e n t o pa ra d é f e n - ¡ dio S á n c h e z . E n Fuente del Maes t re y 
der el p rog rama de l a U n i ó n de Dere -1 otros pueblos de la p rov inc ia se regis-
chas. E l -señor * ̂ p r i t i a "fué ovacionado, j t r an hechos a n á l o g o s . Todos eztos a t e r -
D e s p u é s los diputados agrarios, fue- tados a l a propiedad se a t r i b u y e a l a 
r o n obsequiados con un banquete, e n ' e x a s p e r a c i ó n de las Casas del Pueblo 
$1 5ps feici^epii uso de! l a palabra los í>or el resultado de la« eLeccionea. 
bian supeditarse cualesquiera o t ras con-
sideraciones. Los d e m á s candidatos, por 
unan imidad , se opusieron resuel tamente 
a la m o d i f i c a c i ó n de las bases que pre-
s id ieron en el C o m i t é de Enlace l a for -
m a c i ó n de l a cand ida tu ra por entender 
que, cualquier e l i m i n a c i ó n p e r j u d i c a r í a 
mucho y no f a v o r e c e r í a nada, y a que 
una de las pr inc ipa les razones del t r i u n -
f o obtenido en E s p a ñ a ha sido, la un ión 
í n t i m a de todos los elementos derechis-
tas. 
H a b í a , a d e m á s , o t ros mot ivos para 
ev i t a r cualquier m o d i f i c a c i ó n , que en nin-
E l ex alcalde de Pa r l a , don Hilar io 
L ó p e z , ha d i r i g i d o al d i rec to r del "He-, 
ra ido de M a d r i d " l a s iguiente car ta : 
" D i s t i n g u i d o s e ñ o r : Con g ran sorpre-
sa he le ído en el d i a r i o de su dirección 
u n suelto referente al suceso habido en 
P a r l a en la tarde del domingo, e l cual 
re la to , por su tendencia y parcialidad, 
no puedo por menos que rogarle recti-
fique. F u n d á n d o m e p a r a ello en m i de-
seo de que prevalezca la verdad y en 
haber d e s e m p e ñ a d o en P a r l a el cargo de 
alcalde de l a R e p ú b l i c a . 
A cualquiera e x t r a ñ a r á el que , la re-
ferencia del suceso la h a y a dado el abo-
gado y ex d ipu tado a Cortes don Eduar-
do O r t e g a y Gasset. N i a mí , n i a quien 
conozca y sepa lo que en Par la sucede 
de a l g ú n t i e m p o a esta parte, puede cau-. 
sarnos el m e n o r asombro él que dicho 
s e ñ o r se en t rometa en los asuntos de es* 
g ú n m o m e n t o a d m i t i ó el C o m i t é de En-! te Pueb!o; no e x t r a ñ a por cuanto el se 
lace n i é n h i p ó t e s i s , no só lo porque lal?01" 0vte^ Y Gasset es el verdadero y 
l é y no pe rmi t e incorporar en segunda | u m c ° rfsPonsable del m̂ estar soC1, Sr 
v u e l t a nuevos nombres, sino porque otros:en P a r l a venimc>s sufr iendo, y a que po 
pa r t idos p o l í t i c o s que h a b í a n luchado en cs-us™ ^ no *on ^ caf0> él e' ! 
p i r ado r de la Sociedad obrera y el qu« 
viene manteniendo la lucha de clases 
y el resquemor y odio entre los distin» 
tos sectores de aquel pueblo. 
P o r ello no ser ia absurdo pensar qn« 
e l r e l a to del suceso habido entre Ped?o 
H u r t a d o , agrediendo a H i g i n i o M a r " ¡ j 
h a y a sido p e r g e ñ a d o po r l a f a n t a s í a a 
a lud ido ex diputado. M a s de cualquier 
suerte , l a ve rdad y lo que sabe tod0 ^ 
pueblo es que Pedro H u r t a d o agreC" 
p o i l a espalda e h i r ió a H i g i n i o Mar t in , 
a s í como a ¡a hermana de é s t e ; y 
hubiese estado l a r a z ó n de parte de Ru -
tado, no hubiese hu ido del pueblo i 
m i s m a noche n i se hubiese Prese . j- , ,} 
en l a D i r e c c i ó n General de Segunda^ 
d e s p u é s seguramente de haberse 
r a d o y or ientado por determinada P 
la p r i m e r a renunc ia ron a presen ta r can-
didatos en esta segunda lucha, lo que 
no se hubiera logrado por muchas mo-
dificaciones que h ic ie ran las derechas en 
s u p r i m i t i v a candidatura ." 
Larramendi en la T. Y R. E . 
H o y m i é r c o l e s , a las seis de la t a r d e 
en los salones de l a P l aza de la Inde-
pendencia, n ú m e r o 8, d a r á una conl'e-
rencia sobre temas electorales, el can-
d ida to por esta cap i t a l don L u i s Hernan-
do de L a r r a m e n d i . A l acto pueden asis-
t i r todos los afiliados t radic ional is tas , 
R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a y T. Y. R. E. y 
personas que d i rec ta o ind i rec tamen te 
h a y a n cooperado a los t raba jos del Cen-
t r o . 
Manifiesto de Unión Económica 
Recibimos el s iguiente 
" A l pais: E i d o m í n g e ¡ 
escri to: 
. .óx- 'mb 
iona. ito Y esta es la verdad, que me P ^ L r o g a r a usted, s e ñ o r d i rec tor , se ,̂  eC-
r u e r t a r en ese p e r i ó d i c o de su a1 
l e b r a r á n elecciones en vanas provinc ias c ión . 
y circunscripciones, donde no f u é alean- ' Es su a f e c t í s i m o s. s., q . e. S. 
l ado el tope del 40 -por 100 que para la lar io L ó p e z . " 
M A D R I D . — A ñ o X X m . — N ú m . 7.490 E L D E B A T E (3) Miérco l e s de noviembre de 1935 
En Cataluña proseguirá la obra de la Esquerra 
En este sentido aprobó ayer el Parlamento una proposición. 
El primer consejero afirmó que, a pesar del resultado de las 
elecciones, la Esquerra tiene la confianza del Cuerpo electoral 
DURANTE E L DIA DE AYER MAGIA CELEBRO VARIAS ENTRE-
VISTAS CON ELEMENTOS DE SU PARTIDO 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro co-
rresponsal) 
B A R C E L O N A , 2 8 . — Apenas hemos 
galido de las elecciones a d iputados a 
Cortes, y a estamos preparando l a de 
concejales pa ra el A y u n t a m i e n t o de 
Barcelona. Y en seguida—si, como se 
espera, el Cuerpo electoral s igue ma-
n i f e s t á n d o s e en c o n t r a de l a Esque-
r ra—, l a L l i g a p e d i r á el r e f e r é n d u m 
para preceder a las elecciones pa ra el 
Par lamento c a t a l á n . L a L l i g a quiere 
que la der ro ta de l a Esquer ra en las 
urnas se i n t e rp re t e como v o l u n t a d del 
pueblo c a t a l á n , en el sentido de que 
cese el Gobierno de l a General idad. E n 
realidad, a l a Esquer ra no d e b í a ha-
cerle f a l t a mucho m á s p a r a que, es-
p o n t á n e a m e n t e , s i n sugerencias e x t r a -
fias, abandonase los puestos que de-
ten ta a p o y á n d o s e en un t r i u n f o elec-
to ra l que fué c lamoroso hace dos a ñ o s 
y del cual ahora apenas s i quedan 
vestigios. Sin embargo, parece ' que l a 
Esquerra c o n f í a en que los "escamots" 
s a b r á n darle en las elecciones del mes 
que viene el t r i u n f o e lec tora l que no 
supieron afianzar esta vez, a pesar de 
todos sus esfuerzos. No h a y que o l v i -
dar que l a de r ro t a ha provocado en-
t r e los elementos d i rec t ivos de l a Es -
querra un casi u n á n i m e c l amor de i r r e -
frenabe i n d i g n a c i ó n , como s i fueran 
el loá los ú n i c o s responsables de haber 
perdido. E s de p r e s u m i r que los "es-
camots" p r o c u r a r á n , en elecciones su-
cesivas, sacarse l a espina. 
Es é s t e u n momento delicado para 
l a a u t o n o m í a . Los ca ta lanis tas de to-
dos los mat ices t i enen puesta su fe en 
la L l i g a , como lo demuest ra el hecho 
de l a ava lancha d é votos que h a n te-
nido ahora, y hace dos a ñ o s , a duras 
penas, cons iguieron t res puestos de las 
m i n o r í a s . 
Pero esa g r a n confianza que el ca-
t a l an i smo t iene pues ta en C a m b ó y la 
L i g a enc ie r ra en s í el pe l ig ro de la 
dec i s ión . Porque no hay que o lv idar 
que si l a L l i g a l o g r a , a l fin, encargar-
se del Gobierno de C a t a l u ñ a , lev h a r á 
en las condiciones m á s d i f í c i l e s : con el 
A y u n t a m i e n t o de Barce lona en banca-
r r o t a y l a General idad sin medios eco-
n ó m i c o s p a r a atender lo m á s impres-
cindible de los" servicios traspasados. 
N o es m u y apetecible el Gobierno de 
l a General idad en las c i rcuns tancias 
que lo pide l a L l i g a , m á x i m e cuando 
no. h a y en M a d r i d u n Gobierno media-
t izado con los votos de l a Esquerra , 
imprescindibles p a r a el q u ó r u m parla-1 
m e n t a r i o . — A n g u l o . 
[ i SE 
n us mm, 
La impresión es que se aprobará la 
urgencia del^proyecto financiero 
Se dice que se concederán poderes 
al Gobierno para realizarlo 
por decreto 
LOS SOCIALISTAS, FAVORABLES 
AL PROYECTO GUBERNAMENTAL 
P A R I S , 28 .—El Consejo de Gabinete 
celebrado por los nuevos min i s t ros , ha 
tomado el acuerdo de que el nuevo Go-
bierno se presente a las C á m a r a s el 
p r ó x i m o s á b a d o , d í a 2 de d ic iembre , y 
que el m i s m o d í a quede depositado en 
l a Mesa de la C á m a r a el proyecto de 
r e su rg imien to presupuestar io. 
L a d i s c u s i ó n del mencionado proyec-
to de r e su rg imien to presupuestar io ha-
b r á de hacerse en v i r t u d del procedi-
mien to de ex t rema u rgenc ia y e m p e z a r á 
a d iscut i rse el d í a 7 de dic iembre. 
* * * 
P A R I S , 28 .—El g r u p o de la C á m a r a 
del pa r t i do social is ta de F ranc ia , des-
p u é s de examina r las consecuencias que 
pueden der ivarse de l a d i s c u s i ó n del 
nuevo proyec to f inanciero , se ha decla-
rado favorable a l procedimiento de ex-
t r e m a urgencia . 
Poderes especiales al Gobierno 
Sesión del Parlamento 
B A R C E L O N A , 28. — E l Pa r l amen to 
de C a t a l u ñ a ha reanudado hoy sus se-
siones. H a b í a m u c h a e x p e c t a c i ó n , por-
que se daba por seguro que l a Esque-
r r a p l a n t e a r í a l a cr is is . 
E l s e ñ o r D u r á n y Ventosa, de l a L l i -
ga, e x p l a n ó una i n t e r p e l a c i ó n sobre las 
consecuencias p o l í t i c a s del resul tado de 
las pasadas elecciones. A f i r m a que una 
m i n o r í a i n t e g r a d a por l a Esquer ra e s t á 
desautorizada p a r a representar a Ca-
t a l u ñ a ante el Gobierno de M a d r i d . Des-
p u é s de var ios ataques a l a Esquerra , 
t e r m i n a diciendo que espera que é s t a 
c amb ie . de conducta y declare l a c r i -
sis de su Gobierno. 
E l s e ñ o r S a n t a l ó , p r i m e r consejero 
de la General idad, contesta que no le 
e x t r a ñ a l o que ha dicho el s e ñ o r D u -
r á n y Ventosa, porque todo eso l o ha -
bía l e ído en E L D E B A T E y « L a N a -
c ión» , y asegura que estos p e r i ó d i c o s de 
M a d r i d son los ó r g a n o s de l a L l i g a . E l 
s e ñ o r D u r á n y Ventosa i n t e r r u m p e pa-
r a dec i r : « H e hablado en serio, s e ñ o r 
S a n t a l ó » . E l s e ñ o r S a n t a l ó c o n t i n ú a d i -
ciendo que é l h a v i s to esas i n f o r m a c i o -
nes en E L D E B A T E y « L a N a c i ó n » , de 
M a d r i d , que coinciden con e l pensa-
m i e n t o de l a L l i g a . 
A s e g u r a que las elecciones no t en -
d r á n consecuencia con respecto a l a ac-
t u a c i ó n de l a Esque r r a en M a d r i d . E n 
este momen to se a r m a un g r a n revuelo, 
porque el soc ia l i s ta F r a n j o s á lanza u n 
grosero insu l to con t r a el s e ñ o r A n g u e -
r a de Sojo, que no asiste a l a ses ión . 
E l s e ñ o r S a n t a l ó c o n t i n ú a y dice que 
no h a y que r e c t i f i c a r nada de l a o r i en-
t a c i ó n que se h a dado a l a p o l í t i c a , 
pues en todo caso, lo que corresponde 
es acentuar su ex t remismo. 
E l s e ñ o r Ser ra M o r e t , social is ta , de-
fiende a la Esquerra , a s í como el se-
ñ o r L l u h í y o t ros diputados. 
Rec t i f i c a el s e ñ o r D u r á n y Ventosa, 
que s e ñ a l a c ó m o h a per judicado a l a 
Esque r r a la ley E lec to ra l que ella m i s -
m a c o n f e c c i o n ó . 
E l s e ñ o r S a n t a l ó insiste en que l a Es -
q u e r r a t iene l a confianza del Cuerpo 
e lec tora l en C a t a l u ñ a . 
A c o n t i n u a c i ó n se lee una proposi -
c ión en el sentido de que el P a r l a m e n t o 
c a t a l á n a f i r m a su v o l u n t a d de persis-
t i r en l a I m p l a n t a c i ó n de los p r inc ip ios 
a u t o m á t i c o s conseguidos po r e l E s t a t u -
to , defenderlo c o n t r a los ataques de sus 
enemigos y p rosegu i r l a obra social 
emprendida por l a Esquerra . E l s e ñ o r 
Ventosa dice que l a L l i g a no puede vo -
t a r esa p r o p o s i c i ó n por el c a r á c t e r iz -
qu ie rd i s ta que se le quiere dar . H a y u n 
p e q u e ñ o incidente, y l a p r o p o s i c i ó n es 
aprobada con el vo to en con t ra de la 
m i n o r í a de l a L l i g a . 
Maciá celebra varias 
entrevistas 
B A R C E L O N A " , 28.-—Esta m a ñ a n a M a -
c i á se e n t r e v i s t ó con e l p r i m e r conseje-
ro y con los s e ñ o r e s R u b i ó , T u d u r i , A y -
g u a d é y otras personalidades. L a entre-
v i s t a con e l p r i m e r consejero f u é m u y 
extensa. T a m b i é n se concodo excepcio-
na l i m p o r t a n c i a a la r e u n i ó n de M a c i á 
con Companya. Parece que « o n muchas 
las personas que i n c i t a n a Companya a 
que m a n t e n g a «u a c t i t u d e n é r g i c a y de-
c id ida con t ra de te rminados elementos 
de l a Esquerra , y le han sugerido l a ¡ d e a 
de f o r m a r u n p a r t i d o independiente de 
l a Esque r ra . 
Parece que muchos elementos del par -
t ido e s t á n en c o n t r a de l a a c t u a c i ó n de 
D e n c á s y de M a c i á , que l o defiende. Se 
ha l legado a a segura r que en l a Gene-
r a l i d a d e s t á p l a n t e a d a l a cr is is en ei 
sentido de que sa lga del Gobierno el 
consejero D e n c á s . H o y se esperaba que 
en l a r e u n i ó n de l P a r í a m e i i t o de Ca ta lu-
ñ a se resolviese esta i n c ó g n i t a . 
Con m o t i v o de todas estas reuniones 
han circulado ins i s ten temente rumores 
de c r i s i s en la Genera l idad . 
Sigue el paro de transportes 
B A R C E L O N A , 28.—Esta m a d r u g a d a , 
como en l a pasada, se h a n adoptado 
grandes precauciones. L o s a u t o m ó v i l e s 
de l a P o l i c í a recor ren con t inuamen te la 
ciudad pa ra ev i t a r actos de "sabotage" y 
coacciones en las cocheras de t r a n v í a s , 
cambio de agujas y en t radas de " M e -
t r o " . 
H a n sido detenidos va r ios hue lguis tas 
que se r e u n í a n c landes t inamente y o t ros 
muchos sospechosos. 
Sin l a calle de Cas t i l le jos fueron dete-
nidos cinco ind iv iduos , a los que se les 
o c u p ó una l a t a de bencina y una pistola. 
Todos los detenidos h a n sido puestos 
a d i s p o s i c i ó n del juez especial, don Fe-
üe r i co Parera, quien, en un ión del p re -
sidente de la Audienc ia , se e n t r e v i s t ó 
con el gobernador genera l . 
Con respecto a l a hue lga de t ranspor-
tes, el gobernador m a n i f e s t ó que hoy 
h a b í a n sal ido a la calle 22 autobuses; 
75 autobuses y 22 coches del " M e t r o " . 
A media t a rde todos los coches se r e t i -
r a r o n y p o r l a noche el servic io era nulo 
por completo . 
E l gobernador a ñ a d i ó que en el "Me-
t r o T r a n s v e r s a l se h a b í a n r e in t eg rado 
a l t r aba jo 70 empleados mascul inos y 
femeninos, po r lo que m a ñ a n a m i s m o 
q u e d a r á restablecido el servicio en d i -
cha l í n e a . 
Los servicios de Justicia 
B A R C E L O N A , 28. — Los jueces de 
p r i m e r a ins tancia de C a t a l u ñ a cele-
b r a r o n una r e u n i ó n pa ra es tud ia r todo 
lo relacionado con el traspaso de ser-
vicios de Jus t ic ia . A c o r d a r o n que se 
a m p l í e e l plazo de dos meses que se 
les ha concedido p a r a que decidan en-
t r e quedarse en C a t a l u ñ a o pedir su 
traslado, e ins is t i r en sus anteriores 
peticiones. 
El general Cabaneilas 
B A R C E L O N A , 28.—Esta m a ñ a n a , el 
general Cabaneilas, a c o m p a ñ a d o del 
general Ba te t , v i s i t ó el c u a r t e l donde 
se a lo ja : el r e g i m i e n t o de ' I n f a n t e r í a 
n ú m e r o 10 y su s e c c i ó n de amet ra l l a -
doras. Seguidamente, p a s ó revisita a 
las fuerzas del r eg imien to de In fan t e -
r í a n ú m e r o 34 y d e s p u é s a las fuer-
zas de In tendencia . Por l a t a rde ins-
p e c c i o n ó las fuerzas del P r i m e r o de 
A r t i l l e r í a . M a ñ a n a v i s i t a r á los cuarte-
les de Ata razanas . E n todos los cuar-
teles donde estuvo, r e u n i ó a los jefes 
y oficiales y a las clases de t ropa , a 
los que a l e n t ó a c u m p l i r con su deber. 
T e r m i n ó e x c i t á n d o l e s a que tengan 
plena confianza en sus jefes. 
Un muerto y un herido 
por un "rabassaire" 
B A R C E L O N A , 28. — E n el t é r m i n o 
m u n i c i p a l de Cun i t , de V i l l a n u e v a y Gel-
t r ú , el " rabassai re" Juan A l b a sostuvo 
una d i s c u s i ó n v i o l e n t a con J a i m e M a r -
cet, h i j o de u n p r o p i e t a r i o . D e s p u é s de 
l a d i s c u s i ó n a q u é l b u s c ó a J a i m e y le 
hizo va r ios disparos, que le produjeron 
l a m u e r t e . E l padre y u n he rmano de 
l a v í c t i m a sa l ieron en p e r s e c u c i ó n del 
agresor, a l que p r o p i n a r o n u n a pal iza. 
Es te h izo o t ro disparo y r e s u l t ó t a m -
b i é n he r ido el padre del m u e r t o . Des-
p u é s e m p r e n d i ó l a fuga, siendo deteni-
do por la Guard ia c i v i l en el t é r m i n o 
de Cubellas. Tras ladado a V i l l a n u e v a y 
G e l t r ú , se le o c u p ó un r e v ó l v e r con nue-
ve c á p s u l a s v a c í a s . 
Cátedra Superior de 
Filosofía 
MAÑANA TERMINA E L PLAZO 
DE MATRICULA 
E l p lazo de m a t r í c u l a p a r a l a C á t e -
dra Super ior de F i l o s o f í a se c e r r a r á 
m a ñ a n a , d í a 30 de noviembre , a las nue-
ve de l a noebe. 
E i C e n t r o de Estudio?. Un ive r s i t a r io s , 
atento a l a f o r m a c i ó n de u n a selecta 
m i n o r í a de pensadores, i n a u g u r a r á el 
p r ó x i m o s á b a d o , d í a 2 de diciembre, es-
t a C á t e d r a Superior de F i l o s o f í a , para l a 
que ha nombrado a don M á x i m o Y u r r a -
mendi , doctor en F i l o s o f í a y T e o l o g í a por 
l a U n i v e r s i d a d Gregor iana de Roma. 
Las clases se d a r á n los m i é r c o l e s y 
s á b a d o s , de ocho a nueve de l a noche, 
en el l o c a l del C. E . U , Al fonso X I , 4 . 
E l curso se c o m p o n d r á de 40 lecciones, 
mas las p r á c t i c a s y t rabajos de semi-
nar io que estime convenientes el p ro -
fesor. 
E l modelo oficial de sol ici tudes de 
m a t r i c u l a se puede recoger en la Of i -
c ina de Informes , Al fonso X I , 4 (p lan ta 
baja) , o en l a Sec re ta r i a del Cent ro de 
Estudios Un ive r s i t a r io s , A l fonso X I , 4 
(piso c u a r t o ) . 
Los a lumnos admi t idos a b o n a r á n por 
derechos de e n s e ñ a n z a , la can t idad de 
50 pesetas, que se h a r á n efect ivas en 
dos plazos de 25; uno, al empezar el 
curso, y el otro, al comenzar e l segun-
do p e r í o d o del mi smo , en el mes de ene-
ro. L a s plazas son l imi tadas . E l p ro -
g r a m a lo publ icamos en o t r o l u g a r de 
este n ú m e r o . 
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M A L D E P I E D R A 
AGUA de CORCONTE 
EJí A Y U N A S 
P A R I S , 28.—Parece que la C á m a r a 
de Dipu tados a p r o b a r á s i n d i f i c u l t a d el 
p roced imien to de e x t r e m a urgencia pa-
r a el proyecto de saneamiento f i n a n -
ciero y el aplazamiento de todo debate 
p o l í t i c o hasta que Se h a y a llevado a ca-
bo esa r e s t a u r a c i ó n f inanciera . 
Aunque no se conozcan detalles acer-
ca del contenido del proyecto guberna-
m e n t a l , parece que l a ú n i c a s o l u c i ó n 
aceptable pa ra muchos par lamenta r ios 
y que f a c i l i t a r í a s ingu la rmente l a adop-
c i ó n del conjunto del proyecto , seria 
conceder a l Gobierno los poderes nece-
sarios pa ra efectuar por decreto la re-
f o r m a a d m i n i s t r a t i v a , de acuerdo con 
var ios organismos, como por ejemplo, 
la C o m i s i ó n superior de E c o n o m í a s en 
la cua l e s t é n representados los funcio-
narios, y bajo reserva de una aproba-
c ión u l t e r i o r po r las C á m a r a s . 
La Comisión senatorial 
de Hacienda 
P A R I S , 28 .—Ante l a C o m i s i ó n sena-
t o r i a l de Hacienda ha in fo rmado esta 
t a rde el ponente general , M . R é g n i e r 
sobre e l conjunto de la s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a y f inanciera . 
D e s p u é s fué adoptada una orden del 
d í a , en que l a C o m i s i ó n declara estar 
m á s que nunca resuel ta a p rosegui r la 
l abor encaminada al es tablecimiento ín-
tegro e inmedia to del equi l ibr io presu-
puestar io , encargando a l presidente y 
a l ponente general que i n f o r m e n al Go- j 
bierno y le p idan que haga lo antes po-
sible ante la C o m i s i ó n una expos i c ión 
con las explicaciones necesarias, con-
testando a cuantas preguntas se le for-
m u l e n . 
L a . C o m i s i ó n e n c a r g ó , a d e m á s , a l .se-
ñ o r Cheron que s iga l a c u e s t i ó n rela-
t i v a a la r e fo rma de l a Contabi l idad 
p ú b l i c a . 
P A R I S , 28 .—La F e d e r a c i ó n Nac iona l 
del T raba jo ha publ icado una n o t a en 
la que pro tes ta con t r a toda p o l í t i c a de 
de f l ac ión , por considerar que r e s t r i n g i -
r í a a ú n m á s el poder de consumo efec-
t i v o . 
E n esta c o m u n i c a c i ó n se p r o c l a m a la 
necesidad de l l eva r a cabo un extenso 
p r o g r a m a de obras p ú b l i c a s y la i m -
p l a n t a c i ó n de la semana de cuarenta 
horas. 
Probable Gobierno cubano 
concentración 
Además habrá un Consejo de Esta-
do con representantes de 
todas las fracciones 
L A H A B A N A , 2 8 . — E l m i n i s t r o del 
U r u g u a y , que a c t ú a de mediador entre 
los par t idos p o l í t i c o s cubanos, ha de-
clarado que es m u y probable que el 
p roblema po l í t i co cubano pucnla darse 
por resuelto a consecuencia del Conve-
nio entre las d is t in tas fracciones revo-
luc ionar ias . 
D e n t r o de v e i n t i c u a t r o horas, una vez 
t e rminadas ciertas gestiones, l a s i tua-
c i ó n h a b r á mejorado mucho. 
L a a c t i t u d del s e ñ o r Menocal , que no 
acepta l a conc i l i a c ión , es considerada 
como de poca i m p o r t a n c i a . 
L a f ó r m u l a de c o n c i l i a c i ó n compren-
de la f o r m a c i ó n de u n Gobierno de coa-
l ic ión y l a c r e a c i ó n de un Consejo de 
Es tado con r e p r o a e n t a c i ó n de var ias 
fracciones pó l í t i caa . 
Seis heridos por una bomba 
L A . H A B A N A , 28. — Una bomba de 
g r a n t a m a ñ o ha hecho e x p l o s i ó n esta 
m a ñ a n a en Vedado. Seis personas han 
resul tado gravemente heridas. Ot ras 
dos bombas es ta l laron l a noche pasada, 
causando d a ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n . 
S e g ú n not ic ias de ú l t i m a ho ra , los 
obreros de una E m p r e s a amer icana de 
f ru tas se han declarado en huelga . 
iiiiiniüini 
U n hotel como és te , o de o t ro t ipo, ro-
deado de j a r d í n , p rov i s to de cua r to de 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n y agua del Canal de L o -
zoya, s i tuado en la moderna bar r i ada del 
Re t i ro , con fác i l es comunicaciones, puede 
adqui r i r se en propiedad mediante el pa-
go de una cantidad a l contado y el abono 
de 75 pesetas al mes, aproximndamente . 
L O S P R E V I S O B E S 
F I G U R A S D E A C T T I A U D A F Excitaciones en Vigo a lajPrieto y Largo Caballero 
peren asustar 
Mr. Al. Smith, ex gobernador de Nueva York y ex candidato a la 
Presidencia de los Estados Unidos, que se ha declarado contrario a 
la política de Roosevelt 
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E n E s p a ñ a — ¡ o h , mi buen Wenceslao Fernández Flores, que dis-
téis a l tema algunos artículos l ie n o s de tan fino deleite como 
blanda melancol ía !—, en España , el señor que publica un libro es, 
con perdón, como si acabara de huirle, en civil compañía, una 
salva al dios Crépito. Toman las gentes a su alrededor un aire sola-
padamente escandaUzado y distraído y miran a otra parte, como 
para no correrle en demasía, dentro del ambiente de general cons-
ternación. E n el cual, por añadidura, no deja de filtrarse, sólo im-
perceptible entre los más corteses, cierta socarrona risita; amén de 
una especie de vaya reclamación, como si se considerara lo muy 
obligado que el culpable le ha de quedar a la sociedad toda, cuayxdo, 
generosa le indulta de tan alta inconveniencia. 
Si, en grado sumo debe de parecer inconveniente en España quien 
publica un libro. Y no menos, quien propala un descubrimiento origi-
nal. O bien expone y espera ver celebrada alguna personal creación. 
O, de cualquier modo que sea, solícita con recato la ajena colabora-
ción para el honor propio... Otra cosa será si esta colaboración, en 
vez de captada así, quiere arrancarla de súbito, con violencia y arro-
jo, echándole al toro con sorpresa, y para gurlarle, el trapo bermejo 
de alguna ruidosa anécdota. . . Pero, vamos ya a lo nuestro; es decir, 
a la manera cómo Valladolid recibió al Licenciado, cuando és te quiso 
divulgar, regresado apenas, el singular prodigio de su nocturno viaje 
a Roma. 
Hemos visto que, a l primero a quien el azar le puso en coyuntura 
de contarlo fué el sacris tán de San Benito. Este sacristán ten ía mu-
cha prisa y no poco sueño y le entendió harto vagamente. Juzgando, 
por las trazas, y por el lugar del encuentro, al recién llegado—o, me-
jor, recién ca ído—alma pecadora en crisis de remordimiento y ur-
gencia de confes ión; y considerando que para menesteres tales, docto-
res tiene la Iglesia, y no como entre herejes protestantes donde cada 
quisque ha de llevar a cuestas un sacerdocio, nuestro hombre señaló 
al cuitado, en lo más oscuro de la suya, un mueblccillo con celosías 
junto a una pilastra; con lo cual quedaba él en libertad de irse al 
avío. Peor fué lo de una linda beata que, barruntando en quien con 
floridos discursos la emprendía, las más libidinosas intenciones, dió-
se a correr y no se sosegó hasta una capilla, donde, puesta de hino-
jos,, agradeció sin duda al Santo de su devoción el haberla librado 
del arduo peligro. Ni resultó más halagüeño lo de un redomado rús-
tico, quien, a las primeras palabras de Eugenio, se aseguró el zu-
rrón y añadió un nuevo nudo a los de un hatillo que allí a l recaudo 
llevaba, persuadido seguramente de que la sorpresa no podía acabar 
más aue en intento de sacarle a él los cuartos. 
"Probaremos—di jóse el Licenciado, a quien el secreto ya se le 
empezaba a agriar en las entretelas—con personas de otra condi-
ción y de particular conocimiento wío." Mas, tampoco en la prueba 
nueva tuvo fortuna. Que el primer amigo a quien menió Roma, para 
administrarle algún relato de la aventura, le sospechó en conato de 
vanagloria, al oír el nombre de lugar tan ilustre; y, por lo de no ser 
menos, le refirió que él también en Roma había estado, y enándo, y 
de qué modo, y lo que allí había visto; y eso, con tanta facundia en 
los pormenores, que el interlocutor m halló rendija por donde meter 
haza. Otro hubo luego que lo tomó a broma, riéndole al narrador él 
relatq, mientras con el índice y el dedo del corazón le iba dando unos 
tientos §n la barriga, y le guiñaba el ojo, indicándole así bien a las 
claras que, si en la hazaña no creía, le regocijaba sobremanera el 
cuento. Otro escamó, dando pronto recelosa muestra de preferir 
ignorancia a s a h i d u ñ a peligrosa. Otro, a punto de mediodía, andaba 
aún casi completamente dormido. Otro, en fin, que era varón impor-
tante y muy conocido eyi la ciudad, fué encontrando tantas gentes, 
prodigando tantos salndos e iniciando tantos diálogos, sin adelantar 
en ninguno, mientras Eugenio le acompañaba, qué el por este em-
prendido, en guisa de últ imo intento, roto quedó por cinco veces 
consecutivas y al fin abandonado, sin llegarse a ninguna referencia 
de substancia... Con lo cual al novelero ya no le quedó gana de más, 
sino de adoptar el recurso que, en términos vulgares, se expresa bajo 
la fómiu la de "'darle un real al pregonero". 
Eugen io d 'OKS 
( R e p r o d u c c i ó n reservada.) 
huelga revolucionaria 
• 
Se concentra la Guardia Civil en 
varios pueblos de la pro-
vincia de Toledo 
V I G O , 28 .—La C. N . T . ha publ ica-
do una hoja en la que se dice que h á 
l legado la ho ra de la e m a n c i p a c i ó n 
p r o l e t a r i a y de dar l a ba ta l l a a l a bur-
g u e s í a y a l fascismo. I n v i t a a los t r a -
bajadores pa ra i r a una huelga gene-
r a l ' •"voluoionaria. 
Concentración de fuerzas 
en Toledo 
T O L E D O , 28 .—El g o b - m a d o r d i jo a 
los per iodis tas que la Guardia c i v i l se 
h a b í a concentrado en V i l l a c a ñ a s , con 
objeto de restablecer el orden en dicho 
pueblo. A ñ a d i ó que algunos g rupos ha-
b í a n invadido la l inca O i t i g u . ' r a . y co-
met ido en ella diversos destrozos. T a m -
b i é n m a n i f e s t ó que h a b í a ordenado la 
c o n c e n t r a c i ó n de la Guardia c i v i l en 
o t ros pueblos, entre ellos en las de L a 
M a t a , A m o n a c i d , C a r p i ó do Ta jo , Se-
r indo te y Rielves, en donde existen va-
rios confl ictos sociales. 
Huels'a ileo-al 
Amenazan con la revolución si for-
man Gobierno Lerroux o 
las derechas 
Ataques al Jefe del Estado 
Anoche se c e l e b r ó en el Cinema E u -
ropa un m i t i n socialista, el p r i m e r o de 
la nueva c a m p n ñ a e lectoral . I n t e r v i n i e -
ron los s e ñ o r e s P r i e to y L a r g o Caba-
l l e ro . 
Los oradores fueron presentados por 
don T i i f ó n G ó m e z , quien p r o n u n c i ó an-
tes breves palabras . D i j o que el p a r t i -
do socia l is ta t iene hoy m á s o p i n i ó n que 
nunca y t r i u n f a r á , sea cualquiera el n ú -
mero de diputados que obtenga. 
El señor Prieto 
C A D I Z , 2 8 . — E l gobernador m a n i -
f e s t ó que los obreros de la ca r re te ra 
de ' Je rez a Cortes de la F ron t e r a , por 
diferencia con los con t ra t i s tas , se han 
negado a perc ib i r sus jornales y se 
h a n declarado en huelga. A ñ a d i ó que 
l a hue lga era i l ega l y que se h a b í a n 
adoptado precauciones. 
Apedrean la casa del 
secretario 
H U E L V A , 28.—En el pueblo de Chu-
cena var ios individuos asal taron la ca-
sa del secre tar io del A y u n t a m i e n t o , don 
Eugenio R o d r í g u e z M a r t i n , a quien le 
p r egun t a ron si ocul taba en su casa al 
alcalde del pueblo. Qomo les contesta-
r a nega t ivamente , los indiv iduos , des-
p u é s de insu l ta r le , sal ieron a la callo y 
apedrearon el edificio. Se p rodu jo un 
g r a n e s c á n d a l o , que hizo necesai ia la 
i n t e r v e n c i ó n de la Guardia c i v i l . Se 
p rac t i ca ron cua t ro detenciones. Se ig -
nora c u á l e s son los mot ivos del hecho. 
Ha muerto el panadero 
herido con una hoz 
í | Recibimos ja siguiente n o t a ; 
j i « C o m o es sabido, hace var ios d í a s fut5 
• ¡ v i c t i m a de un b á r b a r o a tentado el pa-
j t rono panadero T o m á s J u b e r í a s , por 
i ! pa r t e de u n obrero del m i s m o oficio. 
• ¡ q u e le i n f i r i ó var ias heridas en el cue-
; l i o con una hoz. E l s e ñ o r J u b e r í a s fa -
: i l leció ayer a consecuencia de esta agre-
|¡ s ión de c a r á c t e r social, una má-s en la 
[i serie de ellas que los patronos de d l -
•jeho g remio vienen soportando, s iquiera 
é s t a haya tenido fatales consecuencias. 
| | L a J u n t a D i r e c t i v a del S indica to Pa-
t r o n a l de la P a n a d e r í a , pro tes ta nueva-
mente del suceso en que ha perdido la 
v ida uno de sus c o m p a ñ e r o s , y ruega 
a las autor idades pongan t é r m i n o a es-
tos, in jus tos y salvajes procedimientos, 
en e v i t a c i ó n de graves -deU'nninaciun a 
a las que nos l l e v a r í a la lucha a s í plan-
j l t e ada , y que somos los p r imeros en con-
' denar.- Lái Jun ta Di rec t iva d e l Sindi-
cato P a i r o n i d de l a P a n a d e r í a de M a -
dr id .» 
Ij TRASUDO DE U M i E N f l D O S POB 
LOS SOCESOS DE MOSTO 
l i C A R T A G E N A , 2 8 . — A c o m p a ñ a d o s de 
i ¡ u n o s agentes de l a B r i g a d a automo-
í V i l i s t a a fec ta a l a D i r e c c i ó n general , y 
í! del jefe de la G u a r d i a c i v i l , han sido 
' t ras ladados esta m a ñ a n a de este pe-
na l , donde c u m p l í a n condena por los 
sucesos del 10 de agosto, el comandan-
te de In tendenc ia de l a A r m a d a , don 
Fernando C o b i á n y el teniente coronel 
de C a b a l l e r í a don Boni fac io M a r t í n e z 
B a ñ o s . Se ignora a d ó n d e s e r á n condu-
cidos. « 
U S M I D H O E S DE U M E N T U D 
OBRERA CATOLICA DE VALENCIA 
V A L E N C I A , 28.—Con g r a n solemni-
dad se ha celebrado el D í a de los C i rcu -
ios de Es tud ios de la J. O. C. 
.'Vienta esta Juven tud a la f o m i a r l ó n 
iTre l ig iosa y social de sus miembros ha 
:! inaugurado cua t ro C í r c u l o s de Estudios 
|j a p o l o g é t l c o - s o c i a l e a con un t o t a l de 60 
c i rcul is tas , aprox imadamente . 
Se c e l e b r ó una misa del E s p í r i t u San-
to. A c o n t i n u a c i ó n un f r a t e rna l desayu-
no, y, po r ú l t i m o , un sencillo, pero »imo-
• t i vo acto, con el que se d e c l a r ó abierto 
[ el curso 1933-34. 
j Los joc i s tas valencianos se proponen 
¡iclausurar estos C í r c u l o s , que con tan to 
entusiasmo van a comenzar su actua-
ción, con una Remana de Es tudios . 
DETENCION DE L A 1 J E R DE GANOH! 
E O M R A Y , 28 .—La mujer de Gandhi 
ha sido detenido hoy cuando se d i r i g í a 
al in te i ' io r del p a í s con objeto de in ten-
slflcar l a p ropaganda en p ro de la des-
obediencia c i v i l . 
Dice que a f a l t a de novedades de ar-
g u m e n t a c i ó n p a r a esta segunda campa-
ñ a electoral , va a exponer la s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a d e s p u é s de las elecciones. 
—Para nosotros—dice—no ha habido 
n inguna sorpresa. L o ocur r ido se ajus-
ta a las previsiones que hubimos de ha-
cer a r a í z de la ú l t i m a crisis , d igo ú l -
t i m a .si es que en estos momentos no 
hay planteada o t r a . E n o t ros actos p ú -
blicos, por e jemplo a r a í z de p roc lamar -
se l a R e p ú b l i c a , dije en un acto cele-
brado en el t ea t ro M a r í a Guerrero, que 
e x i s t í a un riesgo de que has derechas 
l legaran a apoderarse de la R e p ú b l i c a . 
L o que no pudimos sospechar nunca 
es que pa r t idos republicanos l l ega ran a 
deshonrar el r é g i m e n republicano entre-
g á n d o l o a los monarquizantes . Aquel los 
c á l c u l o s quedaron cortos, y las derechas 
e s t á n al borde de t o m a r el Poder, cosa 
que no o c u r r i r á , porque ha de imped i r -
lo el pa r t ido social is ta , a costa de to-
dos los sacr i f ic ios . 
E x p l i c a luego el s e ñ o r Pr ie to el p ro -
ceso que, a su ju ic io , ha l levado a la 
ac tua l idad p o l í t i c a lo que él l l a m a ho-
ras amargas . 
—Primero—dice—nos expulsaron del 
Poder con el p re t ex to de que la R e p ú -
b l ica se f o r t a l e c e r í a y se c o n s o l i d a r í a . 
L a real idad desmiente a quienes a ú n 
man tengan este c r i t e r i o . L a segunda 
v i c to r i a de la r e a c c i ó n fué disolver las 
Cortes. Nosot ros l l amamos la a t e n c i ó n 
de aquellos a quienes i n c u m b í a ocupar-
se del asunto. A d v e r t i m o s que los par-
t idos republicanos estaban abocados a 
ser bar r idos del mapa po l í t i co , dadas 
sus disensiones y sus rencores menudos. 
N o se nos h izo caso. 
Se les ha ido la mano 
Desde luego, hay que convenir en una 
a p r e c i a c i ó n ^ aquellos que con su con-
duc ta p r e t e n d í a n f renar los avances i n -
trascendentes del r é g i m e n republ icano 
d e s p l a z á n d o n o s a los socialistas, han 
ido xmucho mas a l l á : se les ha ido la 
mano. Nosot ros no hemos sido des t ru i -
dos. Los radicales, que 'aspi raban a m u l -
t i p l i c a r sus fuerzas, no t e n d r á n en las 
fu turas Cortes m á s puestos que eü las 
Const i tuyentes . Los pa r t idos republ ica-
nos de izquierda han sido barr idos . 
Toda la ventaja , por consiguiente, se 
ha concentrado en las derechas m o n á r -
quicas, fascistas o monarquizantes . L a 
s i t u a c i ó n es g r a v í s i m a , pero h a y un 
par t ido al cua l no alcanza la m á s m í -
n ima responsabil idad. Este p a r t i d o es 
el socia l is ta . 
A p r o p ó s i t o de responsabilidades, el 
s e ñ o r P r i e t o dedica a loa radicales una 
censura ex t r ao rd ina r i amen te acre. Ca-
l i f i c a de monstruosas la coaliciones pac-
tadas en p rov inc ias pa ra ganar las elec-
ciones: dice que se a l i a ron con lo m á a 
infecto del caciquismo, con los m o n á r -
quicos declarados y con los m o n a r q u i -
zantes disfrazados. Dice, en f i n , que los 
radicales son responsables de una t r a i -
c ión p rofunda a la R e p ú b l i c a . 
— A los hombres que pertenecen a 
eso pa r t i do por t r a d i c i ó n , digo con to-
do respeto que si t ienen n o c i ó n de l a de-
cencia, deben separarse, porque, de lo 
cont ra r io , h a b r á que inc lu i r lo s en t r e lós 
t raidores, m e j o r dicho, h a b r á que f ichar 
a l a co lec t iv idad . 
—Para l i q u i d a r estas responsabil ida-
d e s — c o n t i n ú a P r ie to—no basta detener-
se en el s e ñ o r L e r r o u x . Eso s e r í a una 
fobia. L a cu lpa ha de extenderse a los 
gobernadores y a la fuerza p ú b l i c a , que 
con sus coacciones s in ies t ras ha inc l ina -
do la v i c t o r i a po r las fuerzas de l a re-
a c c i ó n . 
E l Gobierno t iene que expl icar todo 
esto si no quiere i n c u r r i r en el m i s m o 
pecado de t r a i c i ó n . 
Se avecina una s i t u a c i ó n pa r l amen ta -
r i a insostenible. E l s e ñ o r L e r r o u x h a 
dicho repet idas veces que va a gobernar , 
y que al t ender su v i s t a hacia l a izquier-
da no encuentra nada : se o l v i d a de que 
él a n i q u i l ó comple tamente todo l o que 
p o d í a haber a su i zqu ie rda . L a s dere-
chas aparecen con dos tendencias c l a -
ras y una sola f ina l idad . L a p r i m e r a 
tendencia es j e s u í t i c a : apoderarse m a n -
samente del Gobierno. L a segunda ten-
dencia es f r anca : el golpe de Es tado . 
L a f ina l idad es de s t ru i r la o b r a de l a 
R e p ú b l i c a . E n esto coinciden todas las 
derechas. N o hay n i n g u n a discrepancia. 
Acaso una di ferencia de m a t i z ent re los 
que pre tenden l a r e s t a u r a c i ó n m o n á r -
quica y aquellos que, ganados i n t e l i g e n -
temente po r el escepticismo de los pro-
blemas meramen te formales del r é g i -
men, no les in teresa la f o r m a de Gobier-
no. Pero en real idad, insisto, todas las 
í Candidatura de derechas 
por Madrid, provincia 
(Para l a 2. ' vue l ta , el 3 do d ic iembre) 
Don Javier Martín Artajo 
Lindbergh se niega a decir 
adonde se dirigirá 
S A N V I C E N T E (Cabo Verde) , 2 8 ^ -
E l aviador L i n d h e r g h se ha negado a 
d i v u l g a r el punto a que se propone d¡-
I3E LA C O N S T R U C C I O N , S. A . i r ig i rse desde és ta poblac ión . 
Oficinas en la barr iada; 1 Se supone q u í r e a n u d a r á el vuelo ma-
Baltafrar G r a c l á n , I7r ñ a ñ a , d i r igr iéndoee a D a k M £ 
Un español salvado de los 
bandidos en Manchukuo 
T O K I O , 28.—Dicen de K h a r b i n e a es-
ta capital^ que é n el a tentado comet ido 
por unos bandidos cont ra el Lransiberia-
no l o g r a r o r salvarse dos ingleses y un 
e s p a ñ o l j 
Seerefario de la F e d e r a c i ó n Agr í en l a 
Afat r i tense 
Don Rafael Esparza García 
Asesor j u r í d i c o del Seeretaitado Agra r io -
A c c i ó n Popular 
Don Luis Fernández Heredia 
Secretar lo Asesor de la U n i ó n 
de Roniolaoheros 
Don José María Hueso 
Secretarlo de l a F e d e r a c i ó n Pa t rona l 
A g r í c o l a de M a d r i d 
Don Romualdo de Toledo 
A g r i c u l t o r 
Don Alfredo Serrano Jover 
Ex diputado a Cortes por .Madrid 
Acción Popular 
Para atender a los gastos 
electorales de la segunda 
vuelta que se celebrará el 
domingo 3 de diciembre, se 
reciben de nuevo donativos 
en las oficinas de la entidad 
Alfonso XI, núm. 4 
Las personas que lo deseen, 
pueden ingresar también sus 
donativos en la cuenta abier-
ta en la Caja Central del 
Banco de España, o en cual-
quiera de sus Sucursales de 
provincias, a nombre de don 
José María Gil Robles, pre-
sidente de la C. E. D. A. y 
de Acción Popular. 
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derechas van a defender a l a burgue-
s ía . 
Quieren que mande o t r a vez l a bota 
m i l i t a r , l a Ig les ia y e l Clero. U n a Re-
p ú b l i c a en estas condiciones p a r a nos-
otros es a lgo despreciable. ¿ Q u é m á s 
nos da en ese caso R e p ú b l i c a que 
M o n a r q u í a ? Se apun tan las s iguien-
tes soluciones: U n Gobierno L e r r o u x 
con p a r t i c i p a c i ó n de elementos agra-
r ios o un Gobierno exclusivo de ra -
dicales. E n ambos casos, ¿ con q u é apo-
yo se v a a gobernar? Con eJ ú n i c o apo-
y o posible: el de las derechas. Pues yo 
le d igo a l s e ñ o r L e r r o u x que en medio 
de este panorama po l í t i co tiene o t r o pa-
pel i m p o r t a n t í s i m o que cumpl i r , y es 
é s t e : Si no p a s ó de las coaliciones elec-
torales, si no l l e g ó a n i n g ú n pacto g u -
bernamenta l , que no fo rme Gobierno. 
E n todo caso no se v i s l u m b r a n i n g ú n 
Gobierno republicano. Y si a lgu ien i n -
t en t a r a en t regar y a el Poder a l a reac-
ción, e l pueblo se v e r í a obl igado a le-
vantarse revolucionar iamente . 
E l o rador alude a u n episodio recien-
temente ocurr ido a l a pue r t a de l a Casa 
del Pueblo, y dice que los t rabajadores 
de todos los mat ices se v e r á n atados 
en fecha p r ó x i m a p a r a f o r m a r el f rente 
ú n i c o revolucionar io . Que nadie piense 
que en E s p a ñ a puede o c u r r i r lo que en 
A l e m a n i a e I t a l i a , y s i las derechas, con 
su insensatez, provocan l a r e v o l u c i ó n , yo, 
l legado el caso, no s e r é gendarme de la 
b u r g u e s í a . L o d igo y a con l a voz ronca, 
s in domin io de mis nervios. Ciudada-
nos de M a d r i d : ¡ V i v a l a r e v o l u c i ó n ! 
El señor Largo Caballero 
Dice que duran te toda su v i d a pol í -
t i ca no ha conocido unas elecciones t an 
bochornosas. Por eso, l a clase t raba ja -
dora e s t á indignada, y no es e x t r a ñ o 
que h a y a n surgido propuestas de abs-
tenerse en la segunda vue l t a . A esto 
les d igo que no es incompa t ib le luchar 
el p r ó x i m o d í a 3 legalmente en las u r -
nas y luchar , por ejemplo, el d í a 10 en 
las calles revoluc ionar iamente . 
E l s e ñ o r L a r g o Caballero alude a la 
v i s i t a que hizo a l Presidente de l a Re-
p ú b l i c a el jefe de los agrar ios , s e ñ o r 
M a r t í n e z de Velasco. 
L a s i t u a c i ó n es difícil , pero acaso los 
al tos poderes no i n t e r p r e t e n como d i -
ficultad cuanto ocurre , sino como fa-
c i l idad . Repi te las manifestaciones de 
P r i e to acerca de posibles soluciones de 
Gobierno. Aunque gobierne L e r r o u x , en 
rea l idad g o b e r n a r á n las derechas. ¡Qué 
m á s me da a m í L e r r o u x que G i l Ro-
bles! Si quieren sa lvar l a R e p ú b l i c a , n i 
uno n i o t ro . Oiganlo bien los a l tos po-
deres, pues de l o con t ra r io tendremos 
que pensar t a m b i é n en el alcance de 
las responsabilidades. 
E n cuanto a los o t ros elementos re -
publicanos, yo les p r egun to : ¿ q u é aguar-
dan? ¿ P o r q u é no p lan tean l a g r a v í -
s ima s i t u a c i ó n al l í d ó n d e se f r a g u ó el 
desastre? Esos hombres deben t omar 
act i tudes urgentes dentro de horas . 
Dice que e l s e ñ o r M a r t í n e z de Ve-
lasco cuando sa l ió de ve r a l Presidente 
de l a R e p ú b l i c a no pudo hacer n i n g u -
na m a n i f e s t a c i ó n republ icana. Por lo 
vis to, se propone r eun i r a sus amigos 
el viernes, y a esto tenemos que opo-
ner que cualquier d e c l a r a c i ó n p o d r á ser 
i n t e rp re t ada como sospechosa e ins in -
cera. Deb ie ron haber hablado antes de 
las elecciones. 
S i ©sos hombres v a n a l Gobierno, 
¿ q u é g a r a n t í a s se ofrecen a E s p a ñ a ? 
Pueden p repara r Impunemente un gol -
pe de Estado. " E l Socia l i s ta" v a a pu-
bl icar m a ñ a n a (por hoy) una i n f o r m a -
c ión en l a que se da a conocer todo 
cuanto se f ragua . N o h a b r á m á s reme-
dio que echarse a l a calle s i n respetar 
lo que se r e s p e t ó la p r i m e r a vez. 
E l o r a d o r alude a l a f o r m a c ó m o ae 
han ver i f icado Isa elecciones. Condena 
la a c t u a c i ó n de l a fuerza p ú b l i c a , y d i -
ce que o b e d e c i ó sugerencias e x t r a ñ a s a l 
Gobierno, sugerenciaa de las mismas 
personas que han provocado 13 denun-
cias c o n t r a " E l Socia l i s ta" ; en una pa-
labra, de l C o m i t é l e r r o u x i s t a de M a d r i d . 
Con respecto al t í t u l o que se l e da de 
L e n í n e s p a ñ o l , advier te que quienes p r i -
meramente se lo a t r i b u y e r o n fue ron sus 
enemigos, los capi ta l i s tas . N o h a y Le -
n í n e s p a ñ o l . N o h a y p a r t i d i s m o s n i me-
sianismos, no h a y m á s que el p a r t i d o 
social is ta . 
V o y a r e f e r i rme t a m b i é n a esa n o t i -
cia f a n t á s t i c a , s e g ú n l a cual he so l i c i -
tado m i Ingreso en el p a r t i d o comunis -
ta. E s t o es absurdo, porque, ¿ q u é es e l 
p a r t i d o comunis ta? ¿ E n q u é se d i fe ren-
cia de nosotros? E l social ismo y e l co-
m u n i s m o t ienden al m i s m o fin, a l a so-
c i a l i z a c i ó n de los medios de p r o d u c c i ó n . 
Por consiguiente, nadie puede d i spu ta r 
el c a r á c t e r revoluc ionar io a los socia-
listas. L o que ocurre es una p u g n a en los 
l í d e r e s , que, apartados de las o rgan iza-
ciones socialistas, s ó l o pre tenden m a n -
tener diferencias i d e o l ó g i c a s p a r a con-
servar l a h e g e m o n í a sobre las masas. 
Este e r r o r debe quedar deshecho. H a y 
que l l ega r al f ren te ú n i c o de los t r aba -
jadores, porque de l o c o n t r a r i o habre-
mos de renunciar , t a l vez p a r a siempre, 
a l a conquis ta de las reivindicaciones 
obreras. E l s e ñ o r L a r g o Caballero, pa ra 
t e rmina r , recuerda u n discurso del ac-
t u a l Presidente de l a R e p ú b l i c a p ronun-
ciado cuando el Gobierno p rov i s iona l se 
p r e s e n t ó a las Cortes Const i tuyentes . E n 
a q u é l aseguraba el entonces jefe del Go-
bierno, que las revoluciones era l a ú l -
t i m a de las revoluciones p o l í t i c a s y l a 
p r imera , que q u i s i é r a m o s fue ra la ú l t i -
ma , de las revoluciones sociales. A la 
persona que p r o n u n c i ó esas pa labras hay 
que deci r le que n o h a y Justicia social y 
que se equ ivocó , porque ^sa n o e ra l a 
ú l t i m a r e v o l u c i ó n social . L a r e v o l u c i ó n 
empieza ahora. Y a s é que m e d i r á n que 
eso es un pel igro p a r a e l r é g i m e n . Con-
testo con las palabras del mani f i es to del 
C o m i t é revolucionar io . " L a r e v o l u c i ó n 
s e r á u n c r i m e n donde prevalezca e l de-
recho; pero es derecho y j u s t i c i a donde 
prevalezca l a t i r a n í a " . Estas palabras 
las ñ r m ó el s e ñ o r L e r roux , m e j o r dicho, 
láa e s c r i b i ó y fueron firmadas p o r todos 
los m iembros del Gobierno. A h o r a se 
las recordamos. S i se v a a en t ron iza r l a 
t i r a n í a , es un derecho la r e v o l u c i ó n . Nos-
otros estamos dispuestos a h o r a a se-
g u i r e l consejo de aquellas palabras. S i 
se const i tuye el Par lamento , o s i se cons-
t i t u y e u n Gobierno, i remos a l a r evo lu -
ción. S i ellos vencen, y a podemos supo-
ner l o que h a r í a n ; si vencemos noso-
tros, habremos de en t regar el Poder a l 
pa r t i do social is ta , ú n i c a mane ra de l o -
g r a r l a l i be r t ad de l a clase t raba jadora . 
(Los oradores fue ron aplaudidos al final 
y en diferentes momentos de sus dis-
cursos.) 
HOY H A B R A C O N S E J O E N P A L A C I O 
En el de ayer, los ministros acordar on activar sus proyectos presupues-
tarios para someterlos cuanto antes a las nuevas Cortes 
A las once de l a m a ñ a n a quedaron 
reunidos los min i s t ro s en l a Presidencia 
del Consejo. E l s e ñ o r B o t e l l a Asensi l l e -
g ó a la r e u n i ó n una ho ra d e s p u é s de co-
menzada. 
T e r m i n ó el Consejo a las t res menos 
cuar to de la tarde . 
U n per iodis ta p r e g u n t ó al m i n i s t r o de 
la Guer ra si eran ciertos los rumores de 
que h a b í a d i m i t i d o el genera l Ba t e t . 
— N o tengo noticias de ello, c o n t e s t ó 
el s e ñ o r I ranzo . Claro e s t á que y o f a l to 
del m in i s t e r i o desde las diez de l a ma-
ñ a n a y en este t iempo bien pud ie ra ha-
berse rec ib ido al l í la d i m i s i ó n ; pero en 
t a l caso y o creo que me la hubieran 
t r a n s m i t i d o inmedia tamente . 
E l m i n i s t r o de Jus t i c i a fué t a m b i é n 
in te r rogado por los periodistas acerca 
de si era c ie r ta l a no t i c i a publ icada 
por " E l Social is ta", s e g ú n l a cual , en 
el Consejo de ayer pensaba presen ta r 
su d i m i s i ó n . 
E l s e ñ o r Bo te l l a d i j o : 
— ¡ A h ! ¿ L o dice " E l Soc ia l i s ta"? N o 
l o he l e ído . Pues veremos lo que dice 
m a ñ a n a . 
E l m i n i s t r o se l a m e n t ó d e s p u é s de que 
algunos corresponsales le supusieran en 
convivencia e lec tora l con ciertos elemen-
tos de l a e x t r e m a derecha. 
E l m i n i s t r o de Comunicaciones, s e ñ o r 
Palomo, m a n i f e s t ó que h o y m i é r c o -
les se r e u n i r á el Gobierno en Palacio 
bajo l a Presidencia del jefe del Estado. 
— ¿ A pesar de ser m i é r c o l e s ? — p r e -
g u n t ó un per iodis ta . 
— S í , a pesar de ser m i é r c o l e s — i n s i s -
t i ó el s e ñ o r Palomo. 
E l jefe del Gobierno c o n f i r m ó que 
hoy h a b r á Consejo de min i s t ro s en el 
Palacio Pres idencial . 
—Probablemente — a ñ a d i ó — m a ñ a n a , 
por l a noche, t e n d r é que i r m e a Caste-
l lón, donde pienso hab la r pasado m a ñ a -
na, y , por este m o t i v o , he rogado a l Pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a que se adelan-
t a r a un d í a l a r e u n i ó n que el jueves ha-
b r í a m o s de celebrar en Palacio. 
D i j o d e s p u é s el s e ñ o r M a r t í n e z Ba-
r r ios que, a d e m á s de las cuestiones que 
se consignan en l a no t a oficiosa, e l Con-
sejo h a b í a t r a t ado de cuestiones p o l i -
ticas, en cuya a p r e c i a c i ó n h a b í a n coin-
cidido u n á n i m e m e n t e todos los min i s t ro s . 
— ¿ H a b r á sorpresas m a ñ a n a , d e s p u é s 
del Consejo en Pa lac io?—le i n t e r r o g a -
ron los informadores . 
— ¿ S o r p r e s a s ? N o . Pero, a d e m á s , q u é 
puede sorprender y a en l a vida. . . Y s in 
a ñ a d i r m á s , el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s 
se d e s p i d i ó de los periodistas con una 
sonrisa. 
NOTA OFICIOSA 
"Presidencia .—Expediente con m o t i v o 
del escr i to del m in i s t e r i o de Hac ienda 
interesando que, con cargo a l c r é d i t o 
e x t r a o r d i n a r i o de 184.974,30 p e s e t a s 
concedido en 27 de j u l i o p a r a los gas-
tos de la Conferencia E c o n ó m i c a M u n -
d i a l de Londres , . y a un cap i tu lo adicio-
na l de l a Presidencia, sea re in tegrada 
la suma de 10.223,10 pesetas a l c r é d i t o 
del presupuesto del m i n i s t e r i o de H a -
cienda, que f u é an t i c ipada pa ra l a con-
cur renc ia a dicho acto in t e rnac iona l de 
los delegados de l a D i r e c c i ó n de A d u a -
nafl. 
Enca rgo a l a C o m i s i ó n m i x t a de t ras-
paso de servicios a l a Genera l idad de 
C a t a l u ñ a p a r a que proceda a l a va lo ra -
c ión de los cedidos y de los que en c u m -
p l i m i e n t o de l E s t a t u t o se cedan en lo 
sucesivo, sometiendo su propues ta , en 
cada caso, a l a r e s o l u c i ó n del Gobierno. 
Decreto modificando el « p a i t a d o C) 
de l a r t í c u l o 5.° del Reg lamento de c i r cu -
l a c i ó n de v e h í c u l o s con m o t o r m e c á -
nico d ic tado en 16 de j u n i o de 1916, y 
evStableciendo el examen p s i c o t é c n i c o de 
los conductores de p r i m e r a clase. 
Estado.—Decreto derogando el de 28 
de agosto, que modi f icaba el r é g i m e n 
de p e r c e p c i ó n de haberes de de t e rmina -
dos func ionar ios de la ca r r e r a d i p l o m á -
t i c a ; í d e m sobre condiciones que deben 
r eun i r las personas en quienes reca igan 
los nombramien to s de inspectores ge-
nerales y jefes de s e c c i ó n de l a Inspec-
c ión genera l de E m i g r a c i ó n . 
Guer ra .—Nombrando general de la 
p r i m e r a b r igada de I n f a n t e r í a a l de 
b r igada don J o s é M i a j a M e n a n ; propo-
niendo a los coroneles de I n f a n t e r í a don 
M a n u e l G a r c í a A l v a r e z p a r a el m a n -
IIIIIHIIIinilllinilllBIIHIIIIIIIIIIIHM 
El filtro renal alterado 
por el ácido úrico 
L a p r i m e r a consecuencia es l a segre-
g a c i ó n de o r ina tu rb ia , sucia, cargada 
de m a t e r i a colorante. Es entonces l a 
evidencia de un estado ano rma l de la 
sangre in tox icada , porque no se cum-
ple l a ley del recambio y deja de c i r cu -
l a r l i b remen te debido a las impurezas 
de que e s t á cargada; impurezas que se 
i nc rus t an en las a r te r ias produciendo 
l a esclerosis, or igen de graves enferme-
dades. E n este caso es constante l a 
amenaza de un ataque a r t r í t i c o , de reu-
ma, gota , m a l de p iedra o a p o p l e j í a . 
A ev i t a r tales per turbaciones que con-
ducen f a t a lmen te a l a p é r d i d a de l a 
salud, la d í n i c a moderna, ayudada por 
l a q u í m i c a , ha estudiado un poderoso 
elemento para p reven i r estos t r a s to r -
nos, median te u n disolvente—del g rupo 
c i n c ó n i c o — q u e , tomado en va r i o s pe-
r iodos de l a ñ o , pur i f ique el o rgan i smo 
de l venenoso ác ido y l o a r r a s t r e hacia 
l a orina, evi tando de esta suerte , de una 
manera f á c i l e inocua, los males ci tados. 
Este admirab le disolvente l l á m a s e 
U r o m i l , que inf in idad de m é d i c o s emi-
nentes de Europa y A m é r i c a usan pa-
r a sí en los casos indicados. L a s iguien-
t e o p i n i ó n medica l a tes t igua los con-
ceptos anter iores : « H e empleado el 
U r o m i l como disolvente ú r i c o en casos 
de l i t i a s i s r ena l con f o r m a c i ó n de con-
creciones ú r i c a a , alcanzando un é x i t o 
e x t r a o r d i n a r i o y soaperior a todos los 
preparados modernos empleados hasta 
l a fecha. Con s u uso, he podido obser-
v a r u n aumento en la pormeabiTidad del 
filtro rena l y u n marav i l loso poder d i -
solvente del ác ido ú r i co .» 
D r . F c r n ü n d o Junco. 
De l Colegio de M é d i c o s de M á l a g a . 
H 1 
COMERCIANTES DE USO Y VESTIDO 
Para defender los intereses de l a clase h a b é i s de acudi r todos a la Asamblea, 
que se c e l e b r a r á hoy, m i é r c o l e s , en el s a l ó n de actos de " L a U n i c a " ( B a r c e l ó , n ú -
mero siete), a las diez y med ia de l a noohe, donde se t o m a r á n i m p o r t a n t í s i -
mos • acuerdos. 
No dejéis de asistir, opulentos y modestos, pues en estos momentos se juega 
el pan de vuestros hijos. 
S o y todos a l a Asamblea. Vuestro i n t e r é s os lo ordena L A C O — L i l O N . 
do del Reg imien to n ú m e r o 1, y don Ro-
gel io Ca r idad P i t a p a r a el del Reg i -
mien to n ú m e r o 6; al c a p i t á n de In t en -
dencia don J o s é M a r t i n M a r i s c a l , ' p a r a 
el mando de la C o m p a ñ í a de In tenden-
cia de Baleares; au tor izando a l A r m a 
de A v i a c i ó n m i l i t a r p a r a a d q u i r i r por 
g e s t i ó n d i rec ta u n a v i ó n t i p o " E . 30 n ú -
mero 1" de l a casa Hispano , por un i m -
por t e de 126.055 pesetas; declarando v i -
gente, por decreto de l a Presidencia del 
Gobierno p rov i s iona l de la R e p ú b l i c a de 
5 de j u n i o de 1931, pa ra cursar var ias 
propuestas de l i b e r t a d condicional ajus-
t á n d o s e a los preceptos de la ley de. 23 
de j u l i o de 1914 y a los de 28 de d i c i e m -
bre de 1916. 
Mar ina .—Proyec to de ley fijando el 
cont ingente de fuerzas navales pa ra el 
a ñ o 1934. 
Hacienda. — Decreto disponiendo que 
los funcionar ios del Cuerpo per ic ia l de 
Aduanas adscri tos a l m in i s t e r i o de I n -
dus t r i a y Comercio puedan ser t ras la-
dados con o c a s i ó n de su ascenso con la 
c a t e g o r í a de jefes de A d m i n i s t r a c i ó n . 
Se designa a los s e ñ o r e s Grau, por 
el m in i s t e r i o de I n d u s t r i a y Comercio; 
Schwar tz , por el de Es tado; A r a , por 
el de Hacienda, y, como presidente, a 
don R a m ó n Feced, para f o r m a r l a m i -
s ión comercia l e s p a ñ o l a que ha de i r 
a l a A r g e n t i n a , que m a r c h a r á a dicho 
p a í s en plazo breve. 
Presupuestos para 1934. 
Los min i s t ro s convin ie ron en ac t i va r 
la p r e p a r a c i ó n del presupuesto y re-
m i t i r al de Hacienda, c o n l a debida 
opor tun idad , los anteproyectos necesa-
r ios para que el presupuesto pueda ser 
discut ido y aprobado por 1 a s nuevas 
Cortes. 
Suplemento de c r é d i t o para el pago 
de Clases Pasivas. E l Consejo a c o r d ó , 
por unan imidad , proponer al s e ñ o r Pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a la firma de un 
decreto autor izando la p r e s e n t a c i ó n a 
la C o m i s i ó n permanente de las Cortes 
el proyecto hab i l i t ando el suplemento 
de c r é d i t o . 
G o b e r n a c i ó n . — E l m i n i s t r o , d e s p u é s 
de dar cuenta a l Consejo del sa t is facto-
r i o estado del orden p ú b l i c o en toda Es-
p a ñ a , s o m e t i ó a la a p r o b a c i ó n del Con-
sejo los siguientes decretos: P romov ien -
do a jefe super ior de A d m i n i s t r a c i ó n c i -
v i l a l que lo es de p r i m e r a clase del 
Cuerpo m é d i c o de Sanidad nacional , don 
Federico M e s t r e P e ó n ; í d e m a jefe de 
A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l de p r i m e r a clase 
al que lo es de segunda don M a n u e l 
Leopoldo Acos ta H e r n á n d e z ; í d e m a je-
fe de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l de segunda 
a l que lo es de te rcera don M a n u e l To-
r r e G r i m a ; í d e m a jefe de A d m i n i s t r a -
c ión c i v i l de te rcera clase al de Nego-
ciado de p r i m e r a don A u r e l i o F e r r á n 
L o i n a t . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — Decreto a d m i -
t iendo la d i m i s i ó n del cargo de r ec to r 
de la Unive r s idad de Granada a don 
Ale j and ro O te ro F e r n á n d e z ; í d e m au-
tor izando a l m i n i s t r o pa ra convocar 
concurso o p o s i c i ó n para proveer tres 
plazas de jefe de s e c c i ó n del Museo Pe-
d a g ó g i c o Naciona l , y opos i c ión l ibre pa-
ra l a vacante de t a q u í g r á f o m e c a n ó g r a -
fo existente en el m i s m o Centro . 
Trabajo .—Decre to cons t i tuyendo una ~ 
C o m i s i ó n d é E s t a d í s t i c a Social encar- = 
gada de rea l izar una. I n f o r m a c i ó n so-, Ü 
bre el n ive l de v i d a de los t rabajadores E 
e s p a ñ o l e s de d is t in tos oficios, local ida- E 
des y medios sociales. iE 
A g r i c u l t u r a . — D e c r e t o desenvolviendo E 
l a base 24 de l a l ey de R e f o r m a a g r á - E 
r i a ; í d e m j u b i l a n d o a don V í c t o r Fer-
n á n d e z A l e j o , consejero inspector gene-
r a l del Cuerpo de Ingenieros a g r ó n o -
mos, por haber cumpl ido l a edad regla-
m e n t a r i a . 
Obras P ú b l i c a s . — A p r o b a c i ó n de un 
proyecto de decreto a t r ibuyendo a los 
ingenieros di rectores de los puer tos de 
M e l i l l a y Ceuta las funciones de jefe de 
los servicios de obras p ú b l i c a s en aque-
l las plazas de s o b e r a n í a . 
Proyec to de decreto ampl i ando l a s 
a t r ibuciones de los organismos de Obras 
p ú b l i c a s de Canarias, descentralizando 
esos servicios. A p r o b a c i ó n del proyecto 
re formado de c o n s t r u c c i ó n de un puen-
te sobre el nuevo cauce del Guada lqu iv i r 
en l a ca r r e t e ra de A l c a l á de Guadaira 
a Hue lva , que i m p o r t a 231.000 pesetas. 
Subasta de las carreteras de T o r r e -
ch iva a Montanejos , segunda s e c c i ó n , 
en l a p r o v i n c i a de C a s t e l l ó n ; de Quin-
t a n a r de l a Orden a Fuentelespino, 
t rozo tercero, y de Saelices a V i l l a -
gordo, t rozo segundo, en la p rov inc ia 
de Cuenca, y del Pagador a A r t e n a d a 
por Moya , t rozo segundo, en la p r o v i n -
cia de Las Pa lmas , po r u n i m p o r t e to-
t a l de 1.490.000 pesetas, a pagar en t res 
anualidades. 
Presupuesto adic ional de 81.000 pe-
setas para c o n s e r v a c i ó n de los k i l ó m e -
t ros 8 a l 2 1 de la car re te ra de M a d r i d 
a L a C o r u ñ a ; a p r o b a c i ó n del proyecto 
re formado del t rozo noveno de la ca-
r r e t e r a de L a n g a j ó n a O r g i v a (Grana-
d a ) , por u n Impor t e de 166.000 pese-
tas; subasta de las obras de pav imen-
t a c i ó n y vias del mue l le del puer to de 
H u e l v a por la can t idad de 1.680.000 pe-
setas, pagaderas en t res anualidades; 
subasta de las obras de dragado, del 
pue r to pesquero de Naos, en la I s l a de 
Lanzaro te , po r la suma de 509.000 pe-
setas, pagaderas en t res anual idades . 
I n d u s t r i a y Comercio. — A p r o b a c i ó n 
de un expediente concediendo aux i l io 
e c o n ó m i c o del Estado p a r a l a e j ecuc ión 
de obras de a l u m b r a m i e n t o de aguas 
• Lanzaro te , por v a l o r de 62.664,80 pe-
setas; a p r o b a c i ó n de u i expediente au-
to r izando a don Horac io Bcheva r r i e t a 
p a r a i m p o r t a r por la A d u a n a de Cád iz , 
en r é g i m e n t empora l y con a r reg lo a 
lo dispuesto en el a r t i c u l o 6.* de la 
ley de 28 de d ic iembre de 1932, acero 
on á n g u l o p a r a s r destinado a l a cons-
t r u c c i ó n de u -. c a ñ o n e r t r anspor t e de 
1.600 toneladas para el Gobierno m e j i -
cano; decreto aprobando el Reglamen-
to de l a p r o f e s i ó n de gestores adminis- = 
t r a t ivos , hasta ahora l lamados agentes 
de negocios, con tendencia a ev i ta r la 
c laudos t in idad y l o g r a r l a c o n s t i t u c i ó n 
de u n buen servic io p ú b l i c o de g r a n efi-
c iencia ." 
Maura visita al jefe del 
Concur r i e ron todos los min i s t ro s , ex-
cepto el de Jus t ic ia , s e ñ o r B o t e l l a Asen-
s i , y el de [ n s t r u c c i ó n , s e ñ o r B a m é s . 
L a r e u n i ó n d u r ó desde las seis y me-
dia hasta las nueve y media de l a no-
che. 
E l m i n i s t r o de l a Gue r r a l l e g ó a las 
nueve, y el de M a r i n a a ú l t i m a hora . 
A las nueve menos cuar to a b a n d o n ó 
l a Presidencia el m i n i s t r o de Comunica-
ciones, quien j u s t i f i c ó la r e u n i ó n d ic ien-
do que loe min i s t ro s h a b í a n ido a en-
terarse de lo que pasaba. 
— A l a r e u n i ó n no ha venido el m i -
n i s t ro de Jus t ic ia—le dijo u n per iod is ta . 
— N o . E l s e ñ o r B o t e l l a v ino esta m a -
ñ a n a , haciendo u n g r a n esfuerzo, por-
que a ú n no e s t á bien, y creo que esta 
noche se encuentra peor. 
— ¿ P e r o el s e ñ o r B o t e l l a se m a r c h a 
o no se m a r c h a ? — l e di jo o t ro per io-
dis ta . 
— ¿ A d ó n d e ? — p r e g u n t ó a su vez el 
m i n i s t r o . 
E l i n fo rmador , haciendo una pausa i n -
tencionada, r e p l i c ó : 
— A Al ican te . . . a hacer l a p ropagan-
da de l a segunda v u e l t a . . . 
E l m i n i s t r o de Comunicaciones son-
rió, y d i j o : 
— Y o me voy ahora y vuelvo . 
— ¿ V a usted a hacer gestiones? 
— N o , hombre . V o y a l m i n i s t e r i o . . . 
— ¿ A recoger papeles? 
— ¿ Q u é papeles? Y o vuelvo en segui-
da, s e ñ o r e s . 
M e d i a hora ju s t amen te d u r ó l a ausen-
cia del s e ñ o r Pa lomo. A l regresar a la 
Presidencia se le p r e g u n t ó : 
— ¿ V i e n e usted de ver al s e ñ o r B o -
t e l l a? 
— N o . Vengo de reaJizar una g e s t i ó n 
p a r t i c u l a r re lacionada con cosas p o l í t i -
cas, pero s in i m p o r t a n c i a . A recoger es-
tos papeles—y m o s t r ó unos que l levaba 
en l a mano—para unos decretos. 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó sí en l a re-
u n i ó n que estaban celebrando q u e d a r í a n 
u l t imadas algunas cuestiones p a r a el 
Consejo de hoy en Palacio, y c o n t e s t ó : 
— N a d a de eso. M a ñ a n a se celebra 
Consejo con e l Presidente de l a R e p ú -
blica, pero es u n Consejo o rd inar io . 
—Pues l a gente le a t r i b u y e c a r á c t e r 
ex t r ao rd ina r io porque a d e m á s no tocaba 
celebrar Consejo en Palacio esta se-
mana. 
—Pues y a lo ven ustedes: h a toca-
d o — c o n t e s t ó sonriendo. 
A las diez menos ve in te s a l i ó el m i -
n i s t r o de I n d u s t r i a , s e ñ o r C o r d ó n Or-
d á s . 
U n per iodis ta le d i jo que h a b í a m u -
chos rumores de crisis , a s e g u r á n d o s e que 
i 
HOJA DE AFEITAR 
m e x m r m 
E U M A Y O R É X I T O O E 
C O S A C E R O S T O L E D A N O S 
AHORA PUEDE USTED 
TENER SEDUCTORES 
Mis dientes ya empiezan 
a emblanquecer. Qué 
tonta era yo en creer que 
ésto sería imposible 
blanco» 
canta D E S T R U Y E A L I N S T A N T E 
L O S G E R M E N E S Q U E O C A S I O N A N 
C A S I T O D O S L O S M A L E S D E L A B O C A 
A los pocos días de usar Kolynos se n o t a r á cuan blancos y l impios pone los 
dientes. K o l y n o s l i m p i a los dientes doblemente , lo c u a l s e r í a impos i -
ble esperar de los d e n t í f r i c o s ordinarios . 1 : Su abundante espuma pene-
t ra por toda la dentadura y destruye cuanto germen existe en la boca. 2 : 
E l i m i n a las manchas y la pel ícula amarillenta. Antes de que usted se de 
cuenta sus dientes adquieren la blan-
cura y belleza del esmalte natural , sin 
perjuicio alguno. Empiece á usar K o l y -
nos—un cen t íme t ro en u n cepillo seco, 
dos veces al día —si desea resultados 
evidentes. Dientes m á s limpios y m á s 
blancos. ¡Convénzase! 
K O L Y N O S 
BLANQUEA los DIENTES 
3 M A T I C E S en 3 DIAS 
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Los teléfonos de E L DEBATE son: 91090, 91092, 
91093, 91094, 91095 y 91096 
e m p l e a d 
p r e p a r a r u n A G U A A L C A L I N A D I G E S T I V A 
s n L V I C H Y 
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Z A P A T O S D E H O M B R E 
INMENSA COLECCION NUEVA, 
treinta tipos de suela distinta de goma y cuero, 
impermeables y antideslizantes, perfectos de 
forma, de gran duración, indeformables al uso. 
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M i i i i i m i i i m i i m i i i i m i i i i i ^ 
Z A P A T O S D E S E Ñ O R 
DE FOOTING, SPORTIVOS, MAÑANEROS 
E S P L E N D I D A C O L E C C I O N 
PRECIOSIDADES PARA TARDE Y NOCHE 
Novedades modernas, de sobrio gusto y estilo perfecto. 
. í i i i i i i m n m m i i i m i i i m i i K 
Mll l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l i l i l l l l ' 
Z A P A T O S D E C 
Bonitísimos. Y fortisimos, casi, casi... 
Un d í a de l mes todo 
H I G O S 
irrompibles, 
g r a t i s . 
Gobierno 
A y e r ta rde eetuvo en l a Presidencia 
e l s e ñ o r M a u r a , qu ien c o n f e r e n c i ó con 
e l jefe del Gobierno duran te m á s de 
u n a hora. 
A l a salida, el s e ñ o r M a u r a no quiso 
hacer manifestaciones. 
Otra reunión ministerial 
A ú l t i m a ho ra de l a tarde se c e l e b r ó 
7-ounión m i n i s t e r i a l en l a Presidencia 
del Consejo. 
IMPORTANTISIMO: De 9,30 a 11 de la mañana 
SECCION ESPECIAL: Zapatos de todas clases, que valen 40, 60, 75 
y 100 peseta», a 2 0 , 2 5 y 3 0 P E S E T A S 
L E S P E T I T S S U I S S E S 
Femando VI, 17. 
Sevilla, 8. 
Conde de Peñalver (Gran Vía), 8. 
Garibay, 17 (San Sebastián). 
Tiimmiiii i imiiii imiiii imimmmiimiRiiii imi 
A G E N C I A P R A D O 
el s e ñ o r B o t e l l a Asensi s a l í a del Gobier. 
no, a lo que r e p l i c ó el m i n i s t r o : 
— N o hagan ustedes caso de rumores. 
Nos hemos reunido para tener un cam^ 
bio de impresiones con el presidente del 
Consejo, pero sin que l a r e u n i ó n de esta 
noche haya tenido m á s trascendencia. 
— ¿ E l Consejo de m a ñ a n a en Palacio 
t e n d r á i n t e r é s po l i t i c e? 
— N i n g u n o Es que se na adelantado 
porque el presidente del Consejo marcha 
por l a noche a C a s t e l l ó n para pronun-
c iar un discurso 
—Entonces, ¿ n o hay cr is is? 
— Q u é va a haberla. 
—Pues enhorabuena por que no la ha-
y a y po r su t r i u n f o e lectoral en León. 
—Es un t r i u n f o m u y re l a t ivo . 
A l sa l i r el m i n i s t r o de l a Gobernac ión 
los per iodis tas le p r e g u n t a r o n : 
— ¿ C r i s i s , s e ñ o r m i n i s t r o ? 
— N a d a de eso. 
—Es que decian que el min is t ro de 
Jus t i c i a se marcha . 
— Y o en el Consejo de esta m a ñ a n a 
no he notado nada anormal . Sé que ha 
estado enfermo. Y o marcho ahora a 
casa a cenar y luego al minis te r io de 
l a G o b e r n a c i ó n . Y a saben ustedes que 
y o todas las noches vengo a dar cuenta 
a l jefe del Gobierno de la s i t u a c i ó n del 
orden p ú b l i c o en E s p a ñ a , que es satis-
fac to r io . Le he dado cuenta de que los 
escrut inios en C o r u ñ a y Valencia van tan 
lentos, que pueden c o n s t i t u i r un peligro 
p a r a las segundas vuel tas en dichas pro-
vincias , por no cumpl i rse los plazos que 
m a r c a l a ley, por lo que esta noche voy 
a dar ó r d e n e s a los gobernadores para 
que las Juntas del Censo se constituyan 
en s e s i ó n permanente y t e rminen antes 
de m a ñ a n a . 
Manifestaciones del señor 
Martínez Barrio 
Poco d e s p u é s de las nueve y media 
r ec ib ió a los periodistas el presidente del 
Consejo. Se le p r e g u n t ó q u é objeto ha-
b í a tenido la r e u n i ó n y q u é expl icación 
t e n í a l a breve ausencia del s e ñ o r Palo-
mo. E l jefe del Gobierno di jo que éste 
h a b í a ido t a n só lo a su Min i s te r io , y 
a g r e g ó : 
— E n cuanto a los d e m á s ministros, 
han venido porque d e s p u é s del Consejo, 
que t e r m i n ó m u y tarde, les i nd iqué que 
si p o d í a n se pasaran por a q u í pa ra cam-
b ia r impresiones sobre temas electora-
les y p repara r l a segunda vuel ta . 
Pero el s e ñ o r Bo te l l a no ha venido... 
• N i el s e ñ o r Bo te l l a n i el s e ñ o r Bar-
n é s . N o hay nada de lo que ustedes s« 
figuran. N o pasa nada. 
— A nosotros lo que nos interesa es 
que usted nos ra t i f ique h o y su declara-
c ión repet ida estos d í a s de que el Go-
b ie rno se p r e s e n t a r á el d í a 8 a las Cor-
tes. 
—Pueg lo repi to . E l Gobierno se pre-
s e n t a r á ese d í a a las Cortes , salvo ac-
cidente que no espero, y sobre todo que 
desconozco, porque eso queda só lo al ar-
b i t r i o de la D i v i n a Providencia . 
—Es que puede presentarse el Go-
bierno, pero estar usted encargado de 
dos o m á s carteras . 
— E l Gobierno se p r e s e n t a r á . Ahora 
bien, si hay enfermos al l í e s t a r á n süs 
huecos y los que vayamos sentiremos 
mucho que esos c o m p a ñ e r o s , por su en-
fermedad, no nos puedan a c o m p a ñ a r . 
E l presidente del Consejo hizo una 
pausa y a ñ a d i ó : 
— E n fin, de lo que ustedes me ha-
b l an es, en todo caso, lo circunstan-
c ia l y e p i s ó d i c o . N o tiene l a menor im-
por tanc ia . L o que tiene verdadera im-
p o r t a n c i a es que el Gobierno cumpl i rá 
con su m a n d a t o . Y o r e c i b í el encargo 
de c o n s t i t u i r un Gobierno que desembo-
case en una nueva C á m a r a , y a esto 
se v a y el Gobierno se p r e s e n t a r á en 
el la. Eso es lo que i m p o r t a a l pa í s . Lo 
d e m á s , como les digo, es accesorio. 
Se le p r e g u n t ó a l presidente del Con-
sejo acerca de los rumores que han 
c i rcu lado sobre d i m i s i ó n o cese del ge-
n e r a l Bate t , jefe de l a d iv i s ión de Ca-
t a l u ñ a , y c o n t e s t ó : 
— N o hay nada de eso, porque, ade-
m á n , l a c i r c u l a r que e l general Batet 
d i r i g i ó y que ha dado l u g a r a todos es-
tos comentar ios , no es exactamente co-
mo se ha propalado, y precisamente las 
frases que se le a t r i buyen no figuraban 
en esa c i r cu l a r . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o t e r m i n ó di-
ciendo: 
—Tengan ustedes la seguridad de que 
si l a c i r c u l a r hubiera contenido lo que 
se l a a t r ibuye , se hub ie ra conocido al 
m i s m o t iempo que l a c i r c u l a r y los co-
men ta r ios las medidas Inmediatas del 
Gobierno. 
Las primeras sesiones 
E l d ía 7, v í s p e r a de l a fecha seña-
lada pa ra la ape r tu ra de Cortes, se ce-
l e b r a r á s e s i ó n p r e p a r a t o r i a a las siete 
de l a tarde . P r e s i d i r á el diputado que 
e n t r e g ó p r i m e r o su acta, y en esa se-
s ión , que s e r á m u y corta , se procederá-
t a n s ó l o a n o m b r a r l a Mesa de edad, 
siendo, como se sabe, su presidente ^ 
d ipu tado de m á s edad y los cuatro se-
cre ta r ios los diputados m á s jóvenes. 
E s t a Mesa es la que a b r i r á la sesión 
el d í a 8, y, con l a Jun ta de diputados, 
se p r o c e d e r á a l nombramien to de pre-
sidente in t e r ino . Los pr imeros actos 
s e r á n los nombramien tos de las Comi-
siones de actas e incompatibi l idades. 
L a C á m a r a se t e n d r á por constitui-
da cuando h a y a aprobadas 236 actas, 
que es el n ú m e r o que fija el Regla-
mento . Se tiene l a i m p r e s i ó n de que 
esto s e r á en l a tercera o cuar ta se-
s i ó n , es decir el d í a 14 ó el 15. Hasta 
ese momen to no se e l e g i r á l a Mesa de-
finitiva, n i se n o m b r a r á , probablemen-
te, l a C o m i s i ó n de Reglamento. 
Nuevo embajador 
E n c í r c u l o s autor izados se asegura 
que el ac tua l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , don Domingo B a m é s , s e r á nonv 
b rado embajador de E s p a ñ a en una Re^ 
p ú b l i c a americana, cargo que en la •aC' 
t ua l i dad e s t á vacante . Parece que P0^ 
e l m i n i s t e r i o de Es tado se ha t rami ta -
do e l opor tuno "placet" a l Gobierno ae 
d i c h a R e p ú b l i c a . 
De madrugada en Gobernación 
E s t a madrugada el m i n i s t r o de la Go* 
b e m a c i ó n m a n i f e s t ó que, en vis ta u 
que los escrut inios en p rov inc ias s e ^ : f j . 
con excesiva l e n t i t u d y esto p o d í a d i i 
c u i t a r l a segunda vue l ta , se h a b í a pues^ 
t o a l habla con l a J u n t a c e n t r a l del cen 
so, o r d e n á n d o l a que de manera u r ^ gfl 
mande a su vez a las Juntas localerLj. 
c o n s t i t u y a n en s e s i ó n permanente o 
t a que t e r m i n e n loe escrut inios . 
Se le p r e g u n t ó t a m b i é n si el C o n ^ 
j o de hoy en Palacio t e n d r í a consecu ^ 
c í a s p o l í t i c a s , pues se aseguraba qu 
m i n i s t r o de Jus t ic ia , s e ñ o r Bote l la .pj3 ge, 
ni, h a b í a presentado su d imi s ión . ™ 
ñ o r Rico A v e l l o e ludió con evasiva? 
una c o n t e s t a c i ó n c a t e g ó r i c a a lo qtie 
le p regun taba . 
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Diputación provincial 
r e u n i ó l a C o m i s i ó n ges tora 
pres idida po r e l s e ñ o r C a n -
j u n t o s sometidos a despacho, 
ellos de mero t r á m i t e , fue-
idos. Q u e d ó , s i n embargo, so-
sa e l r e l a t i v o a l a p royec tada 
«•ción de l a c a p i l l a del cole-
Iblo Ig les ias en s a l ó n de ac-
| c i t ó a s í e l s e ñ o r G a r c í a M o r o . 
ÉDvejero se m o s t r ó p a r t i d a -
io se real ice es ta t r ans fo r -
rea lmen te es innecesaria y 
j i r í a u n gasto in jus t i f icado. 
I F e r n á n d e z A l m i ñ a q u e m a -
I h a dado comienzo e l ser-
abuses pa ra el menciona-
i r l a s e s ión , u n asistente 
p ú b l i c a p id ió que se le 
fa, y a que p a g a una ele-
ve c é d u l a , m i e n t r a s no t i e -
p a r a atender a una h i j a 
"erma. Se o r d e n ó su sa l i -
y m á s t a rde f u é rec ib ido 
|pr Cantos . E l rec lamante de-
c é d u l a que paga es l a que 
corresponde. 
?ctlfícación del censo en 
m í n i m a 1 bajo 0; Zamora, 11 y 5; Z a -
ragoza, 14 y 3. 
Para hoy 
diciembre 
| ; M a d r i d h a publ icado u n 
a l a t e r ce ra r ec t i f i ca -
fi.dronamiento genera l de 
['.930, que ha de ve r i f i ca r -
lo mes de d ic iembre . D i -
íón p o d r á n e x a m i n a r l a 
f e n en l a p r i m e r a q u i n -
paxa f o r m u l a r cuantas 
h r e a n opor tunas , s i em-
leb idamente jus t i f icadas , 
{ l ama l a a í e n c i ó n del ve-
j l a i m p o r l a n c i a de este 
fto que, a d e m á s de ser 
3ara ac r ed i t a r diversos 
Felac ión con los derechos 
p n i s i ó n del suf ragio , s i rve 
••diversos estudios estadis-
t a f o r m a c i ó n de los censos 
overo. 
de f a m i l i a deben p a r t i c i -
I s e c c i ó n de E s t a d í s t i c a del 
i t o (p laza del Conde de M i -
cambios de domic i l i o o 
potros t é r m i n o s munic ipales , 
r a c i ó n que o c u r r a d u -
fo t ivada p o r nac imien tos , 
funciones, etc. L o s p r o -
i l s t r adores y por te ros de 
r e s t á n obl igados a c o m u -
i s y bajas de i n q u i l i n a t o 
i t o que ocu r ran , p a r a l o 
mil i tarán los correspondien-
^ac ión del censo escolar 
d o m i c i l i o e n los p r i m e -
^óx imo mes unas hojas 
r á n de inscr ibi rse , s i n 
[os n i ñ o s se encuent ren 
las edades de t res a 
Ferencia del inventor 
A s o c i a c i ó n d « Practicantes de la Onu: 
Roja ( R o s a l í a de Castro, 32).—10 n., Jun-
ta general ex t rao rd ina r i a . 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de Uro log ía ( E e -
parteros, 9).—7 t., s e s ión c ien t í f ica . 
Ateneo (Prado, 21).—7 t., « e ñ o r Val«ro 
H e r v á s : "Observaciones acerca del régi -
men de c o m i s i ó n y de gerencia". 
Cent ro de H i j o s de Madrid (Puerta del 
Sol, 11).—6 t., concier to en homenaje a 
la memor i a del maestro Teodoro San 
J o s é . 
Colegio de l Sagrado Corazón (Caballe-
ro de Gracia, 28).—6,30 t., padre Peran-
cho: " E l a r te de educar". 
Cruz R o j a E s p a ñ o l a (Tea t ro E s p a ñ o l ) . 
6 t., general Burgue te : " E s p a ñ a ante la 
crisis m u n d i a l y ante l a f u t u r a gue r r a " 
Curs i l lo de Cultura religiosa para se-
ñ o r a s (Catedral . Colegiata, 15).—6,45 t., 
don B e n j a m í n de A r r i b a : Teo log ía dog-
m á t i c a ; 7,30 t., don Gregorio Sancho P r a -
d i l l a : Sagrada E s c r i t u r a , 
F o m e n t o de las Artes (Saai Lorenzo, 
15).—10 n. , j u n t a general. 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de la E n -
senada, 10). — M . G u l n a r d : "Caracteres 
generales de l a p i n t u r a francesa del si-
glo X V " . 
I n s t i t u t o P e d a g ó g i c o F . A E (Claudio 
Coello, 32).—6 t., l a t í n ; 7 t . r e l i g i ó n • hi -
giene escolar; 8 n., griego. 
Sociedad G ineco lóg ica (Eeparteroe, 9). 
7 t., s e s i ó n c i en t í f i c a . 
Otras notas 
del autogiro 
kla tarde, a las seis y me-
^ingeniero do^a J u a n de 
i o r n í u , p r o n u í n c i a r á una 
renr e r s a i ó n t e a t r o ] del C í r c u -
í l l a s A r t e s . E l s e ñ o r Cierva ex-
[a l aud i to r io los ú l t i m o s p rog re -
au tog i ro . 
[Curso de Puericultura por 
C í r c u l o de Bel las Artes.—-El d í a 1 de 
diciembre, a las seis y media de l a no-
che, se i n a u g u r a r á n en los sajones del 
C í r c u l o de Bel las A r t e s las Exposiciones 
Colectiva, del escultor J . Avalos, del p i n -
to r Bon i f ac io L á z a r o , y de dibujos colo-
reados de Pedro S á n c h e z . L a entrada se-
r á p ú b l i c a a las h o r á s de costumbre. 
Cuentos.—Premio, al lema "Fragancia 
de naran jo" , de don Ja ime A z n a r Cer-
ner. A c c é s i t a l l ema " Q u é e q u i v o c a c i ó n 
querer americanizarse una e s p a ñ o l a todo 
fuego..." O r i g i n a l de M a r í a del Carmen 
Olbés de Pa lma . 
P r ó x i m a m e n t e l a Casa de Levan te o i ^ 
g a n i z a r á una velada para dar a conocer 
los ti-abajos premiados. 
Fa l lec imien to . — A y e r fa l l ec ió en M a -
d r i d el o f i c i a l r e t i rado de la B e n e m é r i t a 
don E d u a r d o Iglesias F e r n á n d e z , padre 
del l i no t i p i s t a de E L D E B A T E don A n -
tonio. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se efectua-
r á esta tarde, a las cuatro, desde la ca 
sa m o r t u o r i a , Lope de Rueda, 23, a l oe-
mente r io de Nues t r a S e ñ o r a de l a A l -
mudena. 
Reciba nuestro sincero p é s a m e l a fa-
m i l i a del f inado y de modo especial su 
h i jo don A n t o n i o , a quien a c o m p a ñ a m o s 
en su jus to dolor. 
F a l l o de u n concurso.—El Jurado nom-
brado p a r a f a l l a r el concurso l i t e r a r i o 
organizado por l a Casa de Levante, ha 
dictado el siguiente faJlo: 
Obras teatrales.—Desierto po r no adap-
tarse n i n g u n a de las obras presentadas; 
a las condiciones de la convocatoria. 
PoeeJas^Premlo , a l a que lleva por 
lema "Votanoia «1 o ído de m i Andalu-
cía", de don Fel ipe Momdrfa Sanz. Accé-
sit, «1 lema "Levantinas", de don Ja ime 
Aznar Gerner. 
DE CUENCA A MADRID A PIE 
GIL ROBLES 
l E m i E i i o s s ieupie 
Porque por 80 duros no c o m p r a r á un 
g a b á n mejor que el nuestro de 90 pesetas. 
C A S A V A Q U E R O . P l a z » Matute, 1L 
I 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
el doctor Suñer 
bno viernes, a las siete de la 
fá comienzo el curso de Pufr-
ique e l doctor don E n r i q u e 
| á en el Centro de C u l t u r a Su-
Imenina, calle de Pad i l l a , 19. 
Irícula e s t á ab ie r t a de once a 
seis a siete, 
féntro de C u l t u r a Super ior Fe-
inunc ia t a m b i é n que, p r ó x i m a -
^ i r á l a m a t r i c u l a pa ra u n cur-
y c o n f e c c i ó n , que se d a r á 
>r semana, y--''~S 
Boletín meteorológico 
g e n e r a l . — A l m i s m o t i empo 
'^fuerzan las a l tas presiones del 
liCüT^QCupa todo e l Occidente, desde 
l ín landí fe has ta A f r i c a , l a extensa 
rasca d el A t l á n t i c o con var ios cen-
s i t u a io el p r i n c i p a l a l Noroes te 
GaHcia. 
>or Espj ñ a l lueve por su m i t a d Oes-
| y con a l ¡runa in t ens idad por las p r o -
ñ a s a n d a l s í i s a s del A t l á n t i c o . P o r t o -
e l C a n t á b r i c o V § o p l ^ , j £ i S . vientos con 
Is tante fuerza del Sur, p e t e - - p o r e l 
í t o del p a í s son í lo jos . L a tempjera tu-
ha proseguido e l aumento M i c iado 
l e r . v 
luvlas recogidas a y e r : E n Pon teve -
l 4 5 ^mm.; San Fernando , 39; l Sev i -
L e ó n y Orense, 14; V i & o , 6 ; 
i ^ , 5; H u e l v a y V a l l a d o l M , 3; 
largos, 2; Gij«5n y Me l iHa , 1 ; 
5^oria, 0,6; S a n t i a g o / y T o -
l a d r í ^ , 0,4; San ta C r u z de 
Badajoz, Coruf ia y Ov ie -
í c e r e s , L o g r o ñ o y Z a m o r a . 
aras de aye r on E s p a ñ a : A l -
m a 0; Algeci i-as , m í n i m a 7; 
á x d m a 16; m í n i m a , 5; A l -
7; A v i l a , 6 y 3; Badajoz, 
a, 12 y 3; Barce lona , 14 
12 y 3; C á c e r e s , m í n i m a 7; 
7 y 5; C iudad Real, 12 y 
C ó r d o b a , 12 y 3; C o r u ñ a , 14 
sea, 12 y 2; Gerona, 13 y 1 ; 
y 9; Granada, 14 y 1; G u a -
2 y 5; Hue lva , 15 y 3; H u e s -
a 15; J a é n , 16 y 5; L e ó n , 
L o g r o ñ o , 1 1 y 1; M a h ó n , 
M á l a g a , m á x i m a 15; M e -
9; M u r c i a , 17 y 1 ba jo 0 ; 
10; Oviedo, 16 y 9; Pa-
2; Pamplona , m í n i m a 3; 
¿rea, m í n i m a 6; Ponteve-
Salamanca, m á x i m a 9; 
á x i r a a 17; Santiago, 13 y 
ando, m í n i m a 10; San Se-
20; Santa Cruz de Tcne-
Se^govia, 10 y 1 ; Sevi l la , 13 
or la , 9 y 2; Ta r r agona , 15 y 6; 
13 y 3 bajo 0; Toledo, 15 y 1 ; 
18 y 4; Valencia, 17 y 8; V a -
l í y 4; Vigo , 16 y 8; V i t o r i a , 
m a ÉiiiiítfiiiiiiLiiiDi'eiiiiiiijiíáiniiíLiiií 
O L E U W 
recios e c o n ó m i c o s 
IA Z Q ü E Z . H o r f ateza, i l . 
Teléfono 13324. 
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DOCINAS, H O R N I L L O S y 
de todas clases por gasoii 
L . B A L M E S . Eche-
( M a r t e s 28 d© nov iembre de 1933.) 
« ¿ C r i s i s en pue r t a? A t e n c i ó n a lo 
que pueda o c u r r i r hoy m i s m o » , dice 
« E l S o c i a l i s t a » . S e g ú n parece, los s e ñ o -
res B o t e l l a y P i t a quieren irse.. I n m e -
d ia tamente . Sin esperar a l a segunda 
vue l t a . ¿ E n t o n c e s ? Los republicanos de 
i zqu ie rda no s e r í a n l lamados a f o r m a r 
Gobierno. Los social is tas tampoco. ¿ E l 
s e ñ o r L e r r o u x ? Pero no ha t r i ú n f a d o 
en las elecciones. T e n d r í a que apoyar-
se en las derechas. Y é s t a s no quieren 
gobernar ahora. Se l i m i t a r í a n a media-
t i z a r a los radicales y a p repa ra r l a ve-
n ida del fascismo. « T e n e m o s m á s de u n 
m o t i v o p a r a no confiar en los r epub l i -
canos>.. . « S e h a n equivocado una vez 
y se e q u i v o c a r í a n m i l . Porque son v ie -
jos, porque h a n sido mezquinos, porque 
no h a n sabido colocarse po r encima de 
sus a m b i c i o n e s » . « E l papel que el se-
ñ o r L e r r o u x se ha a r rogado dent ro del 
r é g i m e n consiste, po r lo v i s to , en ser-
v i r de puente a l fascismo. Confesemos 
que l o t iene bien aprendido y que todo 
le sale a pedir de boca. Quiso que t o -
do^, los e s p a ñ o l e s fueran r e p ü b l i c a n o « , 
y lo v a consiguiendo. A ese precio, con 
derecho a r e t r o t r a e r a E s p a ñ a al 11 de 
a b r i l de 1931, ¿ q u é m o n á r q u i c o no se 
declara r epub l i cano? Peor se las po-
n í a n a F e m a n d o V I I » . « L e r r o u x es u n 
p o l í t i c o de golpe de Estado. M e j o r d i -
cho: a len tador y fomentador del golpe 
de E s t a d o » . Es to es m u y grave. « F i a -
mos en l a masa republicana, que s a b r á 
c u m p l i r con su deber, tomando aquella 
p o s i c i ó n que flje nues t ro pa r t i do . E l 
d i a 3, v e t á n d o n o s ; m á s t a rde , a m p l i f i -
cando con su entusiasmo nues t ro en-
tus iasmo por la v i c t o r i a defini t iva:». R n 
cuan to a l P a r l a m e n t o « n a c e — ¿ n a c e ? — 
d ivorc i ado del p a í s » . Esa absurda l ey 
e lec tora l que los socialistas h ic ie ron pa-
r a machaca r a las derechas los h a he-
cho p o l v o a ellos. Deb ie ran tenor m á s 
diputados de los que t ienen. A d e m á s , 
los a t ropel los de que se les ha hecho ob-
jeto . ¡ E s u n e s c á n d a l o ! « E l nuevo Par-
lamento , indiscut ib lemente , hace d ivo r -
ciado del s e n t i r nac iona i l» . E n B i l b a o 
han sido derrotados. Pero el s e ñ o r Z u -
g a z o g o i t í a , d i r ec to r de « E l Soc ia l i s t a .» 
y candidato hundido, a f i rma que no. 
H u b o « s o b r a de o p t i m i s m o » , « e x c e s o de 
c o n f i a n z a » , muchos no vo ta ron . . . Ade-
m á s , a lgo h a hecho el voto de las m u -
jeres. T o t a l , que les de r ro t a ron . Pero 
no. Porque al l í todo el mundo e s t á en-
tus ias ta y o p t i m i s t a . L u e g o no les de-
r r o t a r o n . 
« L a v io lenc ia ea c o n t r a p r o d u c e n t e » , 
hijos m í o s . Sed buenos. Y no os suble-
vé i s . N i IOS de la derocha n i las de l a 
i zqu ie rda . Tened en cuenta, por o t r a 
pa r t e , que « d i j i m o s el mar tes 21 que el 
resu l tado de las elecciones del 19 no s ó l o 
era f r ancamen te republ icano, sino r o -
tundamente ant iderechis ta . L o s escrut i -
nios que han empezado a l l egar a la 
J u n t a d e l Censo l o demuestran. Y on 
d í a s sucesivos a p a r e c e r á n en estas co-
l u m n a s » . Vamos a publ icar en á é g u l d a 
n ú m e r o s , y y a v e r é i s como hemos ga-
nado. De « E l L i b e r a l » , na tu ra lmen te . 
H a b l a " L a L i b e r t a d " de las t res t en -
dencias del socia l i smo e s p a ñ o l . L a de los 
in te lec tuales del pa r t ido , capitaneados 
por e l s e ñ o r Besteiro, "evo lu t iva , in te-
l e c tua l i s t a y h u m a n i t a r i a " . L a de " t o -
nos d e m a g ó g i c o s y revolucionar ios" , al 
f r en te de l a cua l aparece ed s e ñ o r L a r -
men te . Y l a representada p o r el s e ñ o r 
P r i e t o , « e n una s i t u a c i ó n in te rmed ia , que 
pudiera ser fecunda para el izquierdis-
m o e s p a ñ o l republ icano. A su alrededor 
p o d r í a n polar izarse los restos de. p a r t i -
dos que han sddo destrozados reciente-
mente . E l s í n t o m a de que el s ^ño r rPie-
t q h a y a l levado de l a mano amorosa-
c^fio del Congreso tú s e ñ O i 
Cuatro ¡óvemes de Acción popular 
han hecho el viaje en cuatro 
¡ornadas 
Le regalarán al jefe de Acción Po-
pular una placa conmemora-
tiva de las elecciones 
C u a t r o jovenzuelos h a n hecho el v i a -
j e de Cuenca a M a d r i d , a pie, p a r a ve-
n i r a f e l i c i t a r a l s e ñ o r G i l Robles con 
m o t i v o del t r i u n f o e lectora l , y a que en 
él, como caudi l lo , puede personif icarse 
l a v i c t o r i a . Son cua t ro muchachos de 
ve in te a ve in t i c inco a ñ o s , es tudiantes 
todos; uno de ellos cursa mag i s t e r i o y 
o t ro se p r epa ra p a r a ayudante de Obras 
p ú b l i c a s . H a n real izado el penoso v ia je 
en cua t ro jo rnadas a u n t é r m i n o medio 
de 42 k i l ó m e t r o s p o r d í a . Se l l a m a n don 
R ó m u l o S i l v a M o n t o y a , don F é l i x Este-
ve G o n z á l e z , don L á z a r o Luengo F e r r e r 
y don J o s é M . M e n a M o y a . 
L a i n i c i a t i v a s u r g i ó de dos de ellos 
en l a t a rde del v iernes . L o s o t ros dos 
se un ie ron a l a empresa, y a las cua t ro 
de l a m a ñ a n a del s á b a d o abandonaron 
Cuenca. N o t u v i e r o n t i empo m á s que 
p a r a v i s i t a r a los d i r ec t ivos de A c c i ó n 
Popular , que los p roveye ron de car tas 
de f e l i c i t a c i ó n , d i r i g idas a l pres idente 
de A c c i ó n Popular , y p a r a equipararse 
senci l lamente . V i e n e n con equipo de ca-
zadores. Vendas en las piernas, a lpa r -
gatas, chalecos fuer tes y abr igos o cue-
ros. 
D u r a n t e estos d í a s h a n caminado des-
de el amanecer has ta l a s once de l a ma-
ñ a n a p a r a comer en a l g ú n pueblo y se-
g u i r a l a u n a de l a t a rde has ta el ano-
checer. N o h a n tenido que sopo r t a r l l u -
vias , pero s í en cambio f r í o . H a s t a me-
d iod ía , es deci r h a s t a que l l egaban al 
pueblo donde .descansaban y c o m í a n , no 
p o d í a n fumar , porque no les era posible 
l i a r un c i g a r r i l l o . E n va r ios pueblos su-
p i e ron el m o t i v o de su via je , y hubo 
gentes que les despidieron, e n c a r g á n -
doles a voces que sa luda ran y f e l i c i t a -
r a n a l s e ñ o r G i l Robles. 
L a s etapas h a n sido las s iguientes : Sá-
bado: Cuenca-Cabrejas-Horcajadas de la 
Tor re . D o m i n g o : H o r c a j a d a - A l c á z a r del 
R e y - T a r a n c ó n . L u n e s : T a r a n c ó n - F u e n t i -
d u e ñ a - P e r a l e s de T a j u ñ a . M a r t e s : Pe-
rales de T a j u ñ a - P u e n t e de A r g a n d a (pa-
ra comer en e l v e n t o r r o ) - M a d r i d . 
E s t a b a ca lcu lada l a l l egada a M a d r i d 
a las ocho de l a noche; pero e n t r a r o n 
en l a c iudad de cua t ro a cinco de l a 
ta rde , e i n m e d i a t a m e n t e se d i r i g i e r o n 
a A c c i ó n Popu la r . C o m o no ee encon-
t r a b a a l l í el s e ñ o r G i l Robles fueron 
atendidos po r m i e m b r o s de l a J . A . P. 
y v i s i t a r o n los locales de l a e n t i d a d y 
los de E L D E B A T E . Poco d e s p u é s l l e g ó 
el s e ñ o r G i l Robles, que los r e c i b i ó en 
su despacho, y luego de agradecer les su 
a t e n c i ó n , les h a b l ó de l Congreso de Ju -
ventudes y de l a necesidad de que ven-
ga a él u n a n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de 
Cuenca. E n t r e g a r o n a l jefe de A c c i ó n 
P o p u l a r u n a c a r t a de A c c i ó n Popu la r 
de Cuenca, en l a que se le anunc ia l a 
en t rega de una p laca que conmemore 
el t r i u n f o e lec tora l obtenido bajo su ins-
p i r a c i ó n . 
S e r á n h u é s p e d e s de M a d r i d du ran te 
dos d í a s y s e r á n atendidos po r l a J. A . P . 
A z a ñ a dice bastante. ¿ P o d r í a ser el se-
ñ o r P r i e to u n d í a el ag lu t i nan t e p ' . r a un 
poderoso p a r t i d o de izquierdas l e p u b l i -
canas?" 
Hace « E l So l» una du ra c r í t i c a de l a 
l ey e lec tora l . " A B C " , po r ú l t i m o , en-
t iende que l a a l ianza de derechas no pue-
de desenlazar en u n s imple r e p a r t o de 
actas. H a y que c u m p l i r el p r o g r a m a pre-
vio . " P r o g r a m a de a c c i ó n p a r l a m e n t a r i a 
conjunta" , que " impone a todos los al ia-
dos l a o b l i g a c i ó n de anteponer lo a cual-
qu ie r ob je t ivo pa rc ia l y defenderlo j u n -
tos. N i n g u n o de los elementos unidos 
puede, sin desleal tad con los o t ros y 
con el su f rag io , abandonar, n i postergar , 
n i modi f icar , n i m u t i l a r el p r o g r a m a . " 
" A h o r a " censura a marx i s t a s y mo-
n á r q u i c o s , e m p e ñ a d o s en mantor .e r a to-
da casta "ficciones per tu rbadoras" y ma-
niobras confusas. " E l p a í s lo que quiere 
es que se rect i f ique la p o l í t i c a izquier-
d i s t a y socia l izante de estos dos a ñ o s . 
P a r a eso h a dado sus v o t o ¿ . Y con esos 
votos, l a r e c t i f i c a c i ó n de la p o l í t i c a es 
perfec tamente posible dentro de los cau-
ces legales." Las derochas, vencedoras, 
no pueden "permanecer iner tes como un 
o b s t á c u l o a t ravesado en l a v i d a del p a í s , 
s in dar s a t i s f a c c i ó n a lo que el p a í s re-
clama, cuando pos i t ivamente esas fuer-
zas t r i un fan t e s lo pueden hacer todo, 
absolu tamente todo. L o ú n i c o que no 
pueden hacer es dar un golpe de Es-
tado y c a m b i a r el r é g i m e n , que es, en 
def in i t iva , lo ú n i c o que anhelan los mo-
n á r q u i c o s que han t r i un fado al sroa ' re 
del s en t imien to conservador del p a í s . " 
K * » 
¡ A t e n c i ó n , s e ñ o r e s radioescuchas! 
¡ A t e n c i ó n ! E m p i e z a n a l l ega r a la Re-
d a c c i ó n del « l i o r a l d o » « c a r t a s y o t ros 
documentos con revelaciones f a n t á s t i c a s 
do c ó m o so : efectuado la e l e c c i ó n en 
muchos pueblos de E s p a ñ a » . Y ahora 
os cuando « v a m o s a ver en q u é queda 
reducido el fur ioso t r i u n f o e lec tora l de 
In.s derechas que ha sorprendido «a la 
m i s m a e m p r e s a » . ¡ A t e n c i ó n , s e ñ o r e s ra-
dioescuchas! E l « H e r a l d o » v a a hacer 
sensacionalc;; revelaciones. 
« L u z » aconseja á las derechas que 
hagan una buena r e f o r m a a g r a r i a . Y, 
pe r Dios , que l a h a g a n p r o n t o . L a Dic -
t a d u r a a r r e g l ó el p rob lema de M a r r u e -
cos. « N o cabe negar que la R e p ú b l i c a 
ha conseguido resolver—no a f i rmemos 
que d e f i n i t i v a m e n t e — e l p r o b l e m a cata-
l á n » . De modo que ahora, a a r r e g l a r el 
campo ¿ y q u i é n v a a compara r do.sfa-
vorablomonte nues t ra s i t u a c i ó n con la 
del res to del m u n d o ? 
« E l S ig lo F u t u r o » habla d é l a a c t i -
t u d de las derochas. « B u e n o es que to-
dos los coligados se a f i r m e n y r a t i f i -
quen en el p r o p ó s i t o de no ceder n i una 
t i lde en el c u m p l i m i e n t o del c o m p r o m i -
so a d q u i r i d o en t r e s í y con el Cuerpo 
electoral , porque esa r a t i f i c a c i ó n os ga-
r a n t í a de l a c o a l i c i ó n f o r m a d a p a r a las 
luchas p a r l a m e n t a r i a s , s e r á man ten ida 
en el P a r l a m e n t o y no h a b r á deserto-
res. Lo c o n t r a r í o ser ia vergonzoso. Ve r -
gonzoso y mons t ruoso ; porque una de-
fecc ión p a r a no orear d i f icu l tades a un 
Gobierno que Sin l a benevolencia de esos 
diputados no p o d r í a gobernar , equival- c e l a r á n , los t u n d i r á n £ palizas, loa de-
p r i m e r pun to del p r o g r a m a electoral . 
¿ Q u e esto es la c a í d a del Gobierno s i 
lo preside el s e ñ o r L e r r o u x , la ico toda 
su v i d a y coautor de l a C o n s t i t u c i ó n ? 
A eso h a y que l l e g a r inevi tab lemente , 
puesto que el s e ñ o r L e r r o u x t iene de-
clarado que él r e s p e t a r á las leyes p ro-
mulgadas , aunque se reserve el derecho' 
de i n t e r p r e t a r l a s » . 
« L a E p o c a » , « L a N a c i ó n » y « D i a r l o 
U n i v e r s a l » p ro tes t an de l a d e t e n c i ó n 
del s e ñ o r G a r c í a Sanchiz. E l s e ñ o r 
L a r g o ha hablado de hacer la r e v o l u -
c ión social y poner l a bandera r o j a en 
los centros oficiales. E l s e ñ o r G a r c í a 
Sanchiz « n o h a b í a atacado a l r é g i m e n ; 
no habia amenazado a nadie, n i s iquie-
ra h a b í a anunciado veladamente—como 
hace hoy a l g ú n p e r i ó d i c o — q u e las Cor-
tes l e g í t i m a m e n t e elegidas no h a b r á n 
de l l egar a n a c e r » . ( E l p e r i ó d i c o a l u -
dido es « E l S o c i a l i s t a » que t i t u l a un 
e d i t o r i a l : « E l P a r l a m e n t o n a c e — ¿ n a -
ce?—divorc iado del p a í s » ) . « E x c e s o de 
ce lo» . « D o s reglas, dos m e d i d a s » . 
Elecciones. « M u n d o O b r e r o » : «Si los 
socialistas hub ie ran aceptado el com-
promiso p ú b l i c o ante las masas de l u -
char en el P a r l a m e n t o y fue ra de él 
por el pan y el subsidio pa ra los pa ra -
dos, po r l a t i e r r a pa ra los campesinos, 
por la d i s o l u c i ó n de la Guard ia c i v i l y 
de Asa l to , con t ra el fascismo y l a reac-
c ión m o n á r q u i c a , recomendando el f r e n -
te ú n i c o , el p a r t i d o comunis ta h a b r í a 
recomendado votar les . Pero como no 
responden, como no quieren comprome-
terse porque van a c o n t i n u a r en el Par-
lamento reaccionar io y en la cal le su 
obra de t ra ic iones c r imina les a los i n -
tereses de los t rabajadores , v a n a se-
g u i r reforzando con su ayuda el t a m -
baleante r é g i m e n b u r g u é s - t e r r a t e n ' e n t e , 
van a seguir preparando el fasciprno, el 
pa r t i do comunis t a os dice: N o y e t é i s n i 
a los m o n á r q u i c o s y fascistas, n i a los 
socialistas. E l d í a 3, i n t r o d u c i d en l a 
u r n a una papele ta que d i g a : « V o t o por 
el p a r t i d o c o m u n i s t a » . 
« C N T » : « E s o de l a s o b e r a n í a del 
pueblo a t r a v é s del sufrag-'.o un ive r sa l 
es uno de los grandes m i t o s y u n en-
g a ñ o mani f ies to . E l «vo to» d e f i n i t i v o 
que el t r aba j ador h a de dar es é s t e : 
U n g r a n s a l t o — r e v o l u c i ó n social—para 
aplas tar ro tundamen te a l a epidemia 
p o l í t i c a con toda la c a r r o ñ a que e l ca-
p i t a l i smo representa. Si -íl pueblo t i t u -
bea y no se p r epa ra bic i a dar el sal-
to, como lo que s a l d r á ' de la u r n a de 
e l e c t o r e r í a s es el f a sck í , el monarqu is -
mo, los falsos republicanos d e m ó c r a t a s , 
el c l e r i ca l i smo y el m a r x i s m o t ra idores , 
los productores e s p a ñ o l e s s u f r i r á n una 
v ida de oprobio, de mise r ia , de paro y 
dé hambre , y , s i protestan, los encar-
d r í a a poner a su servic io el a r m a le-
ga l que l a c o a l i c i ó n e lec tora l l l amada 
« U n i ó n de D e r e c h a s » p id ió a los espa-
ño leé , p a r a , p o r v í a legal, r e iv ind ica r 
sus derechos a t ropel lados, su l i b e r t a d 
hol lada y sus sen t imientos a g r a v i a d a s » . 
N a d a de a tender p r i m e r o a lo ag ra r io . 
H a y que empezar decididamente po r la 
r ev i s ión de las leyes laicas y l a amnis-
t í a «Lo mejor . 1c m á s t á c t i c o y lo m á s 
ga l la rdo es p lan tear la ba t a l l a par la -
ra,entari» desde el p r l m T d i a £ con e1 
p o r t a r á n y a t i r o l i m p i o p r e t e n d e r á n 
reducir los a la obediencia y s u m i s i ó n 
al amo, ese l e v í a t á n / q u e se l l a m a Es-
tado c a p i t a l i s t a » . « L a segunda v u e l t a 
e lectoral e s t á a la v i s t a . ¡ T r a b a j a d o r , 
a b s t e n t e ! » 
« I n f o r m a c i o n e s » : «Lfes republ icanos 
radicales q u é voten er] las elecciones 
p r ó x i m a s no deben olvi f iar las In jur ias 
que c o t i d i « . n a m e n l ^ les Gfri§'5 ^ 
" ' " l i s t a » , t : . ^ ^ k . 
La continuidad nacional, 
deber del Poder público 
L a tradición es nuestro patrimonio, 
que a todos corresponde' mantener 
Discurso del Jefe del Estado en la 
inauguración de las conferen-
cias sobre " L a ciencia es-
pañola delsiglo XVII" 
E n el s a l ó n de actos de l a U n i ó n 
Ibe roamer i cana se c e l e b r ó ayer ta rde 
l a s e s i ó n I n a u g u r a l del curso de con-
ferencias sobre " L a ciencia e s p a ñ o l a 
en el s iglo X V I I " , organizado por el 
Grupo E s p a ñ o l de l a Academia I n t e r -
nac ional de H i s t o r i a de las Ciencias. 
P r e s i d í a el ac to el Jefe del Estado, 
a c o m p a ñ a d o po r e l m i n i s t r o de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r B a r n é s ; el aca-
d é m i c o de la H i s t o r i a , padre Zarco ; el 
doctor M a r a ñ ó n ; el secretar io de l a 
Presidencia de l a R e p ú b l i c a , s e ñ o r S á n -
chez Guer ra ; el Jefe de l a Casa M i l i -
t a r de l a Presidencia, genera l R u i z 
T r i l l o ; el presidente del Ateneo, doctor 
G a r c í a del Real , y o t ras personal ida-
des. 
H i z o uso de l a palabra , p r i m e r a -
mente, sobre el t e m a "Esquema y ca-
r á c t e r de l a ciencia e s p a ñ o l a en el s i -
glo X V I I " , don Francisco Vera , secre-
t a r i o de l a en t idad o rgan izadora del 
acto. E l g rupo e s p a ñ o l de l a Academia 
In te rnac iona l de H i s t o r i a de las Cien-
cias tiene siete meses de v ida r ea l , 
aunque of ic ia lmente e s t é cons t i tu ido 
desde el a ñ o 1931. H a tomado como 
p r i n c i p a l objeto de su t r a b a j o la exhu-
m a c i ó n de nuest ros tesoros b i b l i o g r á -
ficos, acumulados en los archivos. Pa-
r a ello se ha l og rado y a el apoyo de 
los hombres interesados en l a h i s t o r i a 
de la ciencia e s p a ñ o l a y e l de todas 
las Academias oficiales. 
N i n g ú n p e r í o d o e s p a ñ o l t a n in t e re -
sante p a r a l a ciencia como el s i -
g lo X V I I . A pesar del ambiente de m o -
dor ra nac ional d e s p u é s de las con-
quis tas e s p a ñ o l a s , se puede y debe es-
t u d i a r nues t ra ciencia en ese p e r í o d o . 
De las dos r a m a s de l a c u l t u r a , c ien-
c ia y ar te , c la ro es que duran te el s i -
g lo X V H p r o s p e r ó m á s el a r te . E s l a 
é p o c a de Gregor io H e r n á n d e z , Cervan-
tes, V e l á z q u e z , C a l d e r ó n y tantos o t ros 
genios; po r ellos e l s ig lo X V I I es el 
Siglo de Oro de nues t ra p i n t u r a y nues-
t r a l i t e r a t u r a . E l ar te reacciona b r i -
l l an temente ante el dolor, porque se 
basa en los estados indiv iduales de 
conciencia. L a ciencia, en cambio, ex i -
ge p rop ic io ambien te social , a t m ó s f e r a 
de c u l t u r a y de paz, que no se daba 
en aquel t i empo en nues t ra P a t r i a . 
E s t a es la causa de que E s p a ñ a es-
t u v i e r a ausente en el m o v i m i e n t o de 
c u l t u r a que nace en E u r o p a en el s i -
g lo X V H . L a l u c h a p o l í t i c a y re l ig iosa 
que E s p a ñ a m a n t e n í a con los d e m á s 
Estados, m o v i ó a los ex t ran je ros a de-
n i g r a r nuestros valores . Los mismos 
e s p a ñ o l e s o l v i d a r o n sus g lo r i a s y asi 
ha podido parecer que en e l s iglo X V H 
no hubo c u l t i v o de l a c iencia en Es-
p a ñ a . S in embargo, el r enac imien to 
operado en t iempos de Car los I I I i n -
duce a creer que nues t ra ciencia su -
f r i ó solamente un ocu l t amien to pasa-
je ro , que ha con t r i bu ido a a g r a n d a r 
nues t r a i gno ranc i a y la- m a l i c i a de ios 
d e m á s . 
E l s e ñ o r V e r a h izo seguidamente una 
e n u m e r a c i ó n r á p i d a de los hombres que 
destacaron en las diversas ramas de l a 
ciencia duran te este p e r í o d o . Pedro V a -
lencia, Juan Caramuel , Francisco S á n -
chez, precursor de l a duda m e t ó d i c a de 
B a c ó n , y Francisco de A r r i a g a , descue-
l l a n como t e ó l o g o s ; en l a F í s i c a , el 
m i s m o A r r i a g a an t i c ipa l a t e o r í a de l a 
c a í d a de los cuerpos; en M e t a l u r g i a des-
cuella A l v a r o A lonso V a r g a s ; Cienfue-
gos, en B o t á n i c a ; Caramue l , el P . Za-
ragoza y Vi l l a lpando , en M a t e m á t i c a s . 
E s de n o t a r en este p u n t o el a n á l i s i s 
m a t e m á t i c o de H u g o de Umer ique , m a -
t e m á t i c o de S a n l ú c a r , elogiado por N e w -
t o n en una ca r t a , de la que daba n o t i c i a 
M e n é n d e z Pelayo y ha encontrado e l pa-
sado a ñ o un profesor de Bruselas. 
Estos autores y o t ras muchos que el 
s e ñ o r Ve ra c i ta , no f o r m a r o n un cuer-
po de doc t r ina . Es cua l idad de los es-
p a ñ o l e s el exagerado ind iv idua l i smo , 
que les l l eva a ser guer r i l l e ros de la 
ciencia. Sin embargo, t u v i e r o n un deno-
minador c o m ú n , el e s p í r i t u rel igioso. A 
exa l t a r todos estos valores e s p a ñ o l e s 
t iende el curso de conferencias que hoy 
se inaugura . 
El Jefe del Estado 
H a b l ó seguidamente el Presidente de 
la R e p ú b l i c a . D e c l a r ó que le in teresa-
ba f i j a r l a p o s i c i ó n de los gobernantes 
f rente a l p rob lema de nues t ra H i s t o -
r i a po r hacer. Se acerca e l d í a en que 
p o d r á saberse e l g rado y el v a l o r de 
nues t ra ciencia a n t i g u a ; t ras el apasio-
namien to in jus to de los que nos ven-
c ieron d e s p u é s de es tar mucho t i e m p o 
vencidos, se v a reconociendo que en l a 
grandeza a s p a ñ o l a hubo una a r m o n í a 
í n t i m a entre todas las manifestaciones 
del pensamiento, y no todo en E s p a ñ a 
fué meramen te a r te y l i t e r a t u r a . 
A los estudiosos corresponde Inves t i -
g a r nues t ra H i s t o r i a ; a los gobernantes, 
f a c i l i t a r las condiciones de estudio. Paz 
ex ter ior e In t e r i o r , ambiente de c u l t u -
ra , nacido desde las escuelas p r i m a r i a s , 
y u n concepto nac ional del mecenado, 
son condiciones que Incumbe a l Es tado 
crear pa ra p re s t a r e s t í m u l o a l a ciencia. 
P o r encima de esto Incumbe a l Po-
der p ú b l i c o l a e s t i m a c i ó n de la c o n t i -
n u i d a d h i s t ó r i c a nacional . N u e s t r a t r a -
d i c i ó n en todos los ó r d e n e s f o r m a el 
sagrado p a t r i m o n i o de la n a c i ó n , que 
no puede considerarse exclusivo de na -
die. A todos corresponde mantener lo y 
acrecentar lo ; é s t a es t a m b i é n la o b l i -
g a c i ó n de l Poder que t enga conciencia 
de sus destinos. 
E l s e ñ o r V e r a y el Jefe del E s t a d o 
fue ron m u y aplaudidos al t e r m i n a r sus 
discursos. 
El estado de la Hacienda m 
Continúan las solicitudes de habilitación de créditosl 
eléctrica se presta al Ayuntamiento en condiciones dél 
L a I n t e r v e n c i ó n m u n i c i p a l ha f a c i l i -
tado a l a C o m i s i ó n de Hacienda los 
datos r e l a t ivos a l a m a r c h a del presu-
puesto o r d i n a r i o . De ellos se deduce que, 
in tens i f icada l a r e c a u d a c i ó n en estos 
ú l t i m o s meses del e jercicio, se n i v e l a r á 
el presupuesto. H a s t a ahora , l a recau-
d a c i ó n a u n cuando ha venido siendo 
m á s elevada que l a del a ñ o ú l t i m o , no 
ha crecido en l a debida p r o p o r c i ó n con 
el aumento de gastos que en el pre-
supuesto ac tua l f i g u r a . A h o r a parece 
que se i n i c i a una m e j o r í a . Los datos a 
que nos re fe r imos a l comienzo, hacen 
r e l a c i ó n a lo recaudado has ta f i n a l de 
octubre. H a aumentado l a r e c a u d a c i ó n , 
con respecto a l a de i g u a l fecha del 
a ñ o ú l t i m o , irnos cinco mi l lones y me-
dio de pesetas. Pero como l a diferencia 
de gastos entre uno y o t ro presupuesto, 
el del a ñ o pasado y el de é s t e , es de 
algo m á s de seis mi l lones de pesetas, 
no se l i q u i d a r á con el dé f i c i t que p o d í a 
temerse a l ve r que l a r e c a u d a c i ó n no 
aumentaba cuanto era debido. 
Claro es que estos datos se re f ie ren 
a l presupuesto neto . Porque si se con-
sidera el presupuesto re fundido con las 
resultas, esos esbozos de o p t i m i s m o que 
Indicamos se desvanecen por completo . 
E n t a l caso, el d é f i c i t asciende a unos 
2.200.000 pesetas. 
N o pueden, po r t a n t o ufanarse los 
rectores del E r a r i o m u n i c i p a l de la 
g e s t i ó n real izada. U n nuevo detal le lo 
c o n f i r m a . A y e r se p i d i ó a l a ' C o m i s i ó n 
de Hac ienda l a h a b i l i t a c i ó n de un c r é -
dito de 40.000 pesetas pa ra atender a l 
pago de los bomberos que p res tan sus 
servicios en los tea t ros , pues no hay 
disponibi l idades e c o n ó m i c a s pa ra ello. 
L a I n t e r v e n c i ó n propone que se haga 
una t r a s f e r e n c í a del presupuesto de 
Acopios, y esta C o m i s i ó n contes ta que 
no se a t reve a p resc ind i r de 40.000 pe-
setas. A l g u n o s concejales proponen que 
esta can t idad se obtenga de lo consig-
nado pa ra Comedores. Y ante estas v a -
cilaciones, l a C o m i s i ó n de Hacienda ha 
encargado a l a I n t e r v e n c i ó n que estudie 
l a mane ra de a r b i t r a r l a can t idad ne-
cesaria p a r a pagar a los bomberos. 
Los servicios eléctricos a 
dependencias numicipales 
L a ' p r e s t a c i ó n de e n e r g í a e l é c t r i c a 
para las atenciones munic ipa les se ha -
ce en unas condiciones rea lmente des-
favorables p a r a e l A y u n t a m i e n t o . E n l a 
s e s i ó n ú l t i m a de l a C o r p o r a c i ó n , h izo 
no ta r el s e ñ o r C o r t que var ias f a c t u -
ras presentadas a l a a p r o b a c i ó n del 
Concejo por s u m i n i s t r o de e n e r g í a e l éc -
t r i ca m a r c a b a n u n a t a r i f a exactamente 
Igual que l a ap l icada a los p a r t i c u l a -
res. A y e r , l a C o m i s i ó n de Hac ienda se 
o c u p ó de estas f ac tu ra s y se a c o r d ó 
pedir u n i n f o r m e a los t é c n i c o s m u n i -
cipales sobre l a e n e r g í a e l é c t r i c a que 
se p res ta a l M u n i c i p i o , i m p o r t e de es-
t a p r e s t a c i ó n , ent idades que l a sumi -
n i s t r a n y prec io a que lo hacen. 
E s t o ha servido p a r a 
ca c u á n t a e ra l a r a z í 
los s e ñ o r e s C o r t y 
p e d í a n — s i n l o g r a r c i 
A y u n t a m i e n t o tome 
te a los probables a b i l 
ñ í a s u m i n i s t r a d o r a de* 
O t r o ejemplo de est 
c o n s i d e r a c i ó n pa ra 
ofrece el e x p e d í e n t j 
t a r de l uz a v a r i 
p r inc ipa lmen te el 
L a C o m i s i ó n de Ad) 
de la J u n t a m u n i c í 
s e ñ a n z a s o l i c i t ó de 
m i n i s t r a l a e n e r g í a e l é c t r i j 
r r i o en que se h a l l a el 
nado, la i n s t a l a c i ó n de los Si 
cosarios. L a C o m p a ñ í a ha 
en una c a r t a de tonos un ta£ 
dos, que no se aviene a da 
metidas, m i e n t r a s el A y u n t f 
exima de impuestos las inste 
que es t ima que los impues t l 
pales suben m á s que los ben^ 
puedan obtenerse. 
L a C o m i s i ó n de Hacienq 
gado a conceder la e x e j 
que no parece que po r j 
v a es lo de que el G r u | 
l uz e l é c t r i c a . 
El solar de is 
Nuevamente ha s i ' 
l a r que posee el A y u n l 
calle de A l c a l á , esqyina 
d e s p u é s de l a rebaja el 
por la r e t a s a c i ó n que h i | 
t i empo. A pesar de tod<f 
cent rado comprador . 
— L a C o m i s i ó n de H | 
proponer a l A y u n t a m i e t 
bajado el canon fijado aH 
servicio de sil las de los pSM 
Obedece este acuerdo a que el 
m i e n t o no e n t r e g ó al cont ra t i s ta 
me ro de si l las acordado. 
L a C o m i s i ó n p r o p o n d r á a d é m á J 
firme l a e sc r i tu ra de l a c o n c e s i ó j 
te servicio, que y a hace t i e m p o ! 
estar firmada. 
— T a m b i é n se p r o p o n d r á a l A 
mien to que se conceda una subj 
de 5.000 pesetas al I n s t i t u t o 
por e l suero a n t i d i f t é r i c o que si 
t r a a l a Beneficencia m u n i c i p a l . / 
Regreso de la colí 
colar de CQFÍ 
A y e r f a c i l i t a r o n en el A y 
esta n o t a : 
" H o y m i é r c o l e s , en el t r l 
Segovia, que tiene su l lega j 
a las ocho y ve in te minu tos 
r e g r e s a r á l a colonia escol^ 
enviada por este A y u n t a r 
ficlo cons t ru ido en Cercec 
que los padres y f a m i l i a r c 
y n i ñ a s se encuentren ' enl 
l a c i t ada h o r a p a r a r e c i l 
mos." 
Contra la conducta de! 
gobernador de Toledo 
PRFSÜNTOSIIÜTORES OE LA P U T E 
DEL PISTOLERO IflEDMA 
Como presuntos complicados é n l a 
m u e r t e del p i s to le ro V i é d m a , en el Puen-
te de Vallecas y autores d é u n p l an d é 
a t r aco a una t ahona en la calle de A l -
c á n t a r a , l a G u a r d i a c i v i l de l puesto de 
T e t u á n de las V i c t o r i a s detuvo a M a n u e l 
R o l d á n , de ve in t iocho a ñ o s , vecino de 
Sevi l la , y a M a t í a s A l v a r e z M a r t í n e z , 
t a m b i é n vecino de Sevil la . 
Se supone que los dos f o r m a n pa r t e 
de una banda d é pistoleros y a t r a c á i s : 
res que se 
E l d ipu tado p o r Toledo, s e ñ o r M a d a -
r iaga , ha d i r i g i d o a l m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n l a s igu ien te c a r t a : 
" E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don M . R i c o 
Ave l lo , m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . 
M i d i s t i ngu ido a m i g o : E n d i s t in t a s 
ocasiones m i s c o m p a ñ e r o s los diputados 
electos p o r Toledo y yo hemos expuesto 
a usted el t e m o r que a b r i g á b a m o s de 
que l a c o n t i n u a c i ó n a l l í de l ac tua l gober-
nador c i v i l f u e r a causa de serias d i f i cu l -
tades de orden p ú b l i c o y social . 
H a c í a y a bas tante t i e m p o que en l a 
p r o v i n c i a de Toledo h a b í a n desaparecido 
los casos de sa lva j i smo que en d i s t in tas 
é p o c a s se m a n i f e s t a r o n impunemente , 
a t rope l lando v idas y haciendas. 
Desde hace u n mes caminamos nueva-
mente a u n t a n b r u t a l estado de cosas, 
que desde ahora anuncio, y cargue cada 
cual con l a responsabi l idad de no haber-
l o ev i tado , que en a lgunos pueblos donde 
se viene insul tando, ve jando y apaleando 
impunemen te a las personas, a t rope l l an -
do las haciendas y negando el derecho al 
t r aba jo a l obrero n o somet ido a l a t i r a -
n í a soc ia l i s ta , puedan los perseguidos, en 
l e g í t i m a defensa, tomarse u n a j u s t i c i a 
que, a pesar de acud i r a l a au to r idad 
re i te radamente , no encuentran . 
E l s e ñ o r Costales, cuya conducta d u -
ran te las elecciones hemos de j u z g a r y 
cal i f icar t a n p r o n t o funcionen las nue-
vas Cortes , y a que las t r o p e l í a s al l í co-
met idas no pueden quedar s in s a n c i ó n , 
e s t á Incapaci tado p a r a seguir en el 
cargo. 
Puesto f rente a l a o p i n i ó n p ú b l i c a t o -
ledana, colocado a l se rv ic io de l a can-
d i d a t u r a del s e ñ o r Pa lomo, que f u é re-
chazada de p lano por los electores, se 
h a establecido u n d ivo rc io en t re l a p r i -
m e r a au to r idad de l a -p rov inc i a y los pue-
blos, que se viene resolviendo dejando a 
é s t o s a merced de los ex t remis tas que 
v i v e n al m a r g e n de l a ley. 
E s t a s i t u a c i ó n se a g r a v a cuando e s t á 
p r ó x i m a l a r e c o l e c c i ó n de l a aceituna, 
que, d e s a r r o l l á n d o s e no rma lmen te , pue-
de ser a lgo que a t e n ú e l a t r i s t e s i t u a c i ó n 
de l a e c o n o m í a ag r i co la toledana. H a -
biendo comenzado los robos, los excesos 
y las b ru ta l idades de todas clases, sin 
beneficio c laro p a r a nadie, v a j i a p rodu -
cirse p é r d i d a s t a n i r reparables , cuales 
las que se e s t á n causando en va r i o s pue-
blos donde, por orden guberna t iva , es-
t á n para l izados los t raba jos de s iembra 
a estas a l tu ras , sin que a ú n h a y a r e c a í -
do f u l m i n a n t e s a n c i ó n sobre las a u t o r i -
dades que de t a l suer te se compor tan . 
En Toledo, s e ñ o r m i n i s t r o , es necesa-
ria u n a au to r idad que se i m p o n g a a to -
dos; que sea i m p a r c l a l y no somet ida a 
n i n g u n a tendencia, color o casí;a. Eso no 
l o h a y en Toledo, y eso es lo que desea-
mos p a r a nues t r a p r o v i n c i a . 
Conf ío en que us ted, que t a n t o h izo 
por f r e n a r los excesos de pasados d í a s , 
cosa que m e complazco en reconocer, 
l l e v a r á donde sea preciso esta p e t i c i ó n 
que f o r m u l o en n o m b r e de la g r a n m a -
y o r í a de Toledo que quiere v i v i r en paz. 
A t e n t a m e n t e le sa luda y e. s. m . , 
D l m a s D E M A D A R I A G A 
M a d r i d , 28 nov i embre 1933." 
S E CULPA DE E L L O S Ax 
Y A RADA 
S E V I L L A , 28.—Esta m a ñ a i l 
cons t i tu ido en el c u a r t e l de S? 
negildo el Consejo de gue r ra 
les, pa ra ve r l a causa seguid?,' 
d i c i ó n en Tabladat h e c h o ^ c ü r r 
nes de m a y o de 1931 y del q i 
pr inc ipa les directores F r a n c o 
P r e s i d i ó el general de brigac'j 
N e i r a . 
E l juez s e ñ o r Pas to r l e y ó efl 
mien to y el fiscal el escri to a(f 
A c o n t i n u a c i ó n se p r o c e d i ó a is 
de las declaraciones de los pr<| 
los cuales han prestado nueva! 
c ión . Coinciden todos en c u l p j 
ocu r r ido a Rada y a F ranco . E l 
e s t á procesado en r e b e l d í a , y 
to a Franco , no se le p r o c e s ó pe 
Cortes const i tuyentes , de las 
diputado, negaron el supl icator ic 
Este m o v i m i e n t o d e b í a de e s t a í 
mes antes de la convoca to r ia p̂  
r e u n i ó n de las Cor tes C o i 
y estaban de acuerdo con W 
tos l i be r t a r ios de Sevi l la paj 
t a r el comunismo l i b e r t a r i o 
d a l u c í a Ubre. E l Gobierno 
damente a l general Sanjur j 
s in de r r amamien to de san | 
s e n t ó en Tablada , y é l s<?lo 
cuar to donde estaban loa f] 
y, con unas pa labras que 
l o g r ó acabar con l a r e b e l i ó n . 
E l fiscal pide cua t ro a ñ o s 
c a p i t á n G a l á n , cinco pa ra dos sarg<| 
tos, t res a ñ o s pa ra seis cabos, que 
sientan en el banqui l lo , y penas 
r ieres p a r a el resto de l a t r o p a / ^ 
son cinco ^soldados. L a v i s t a se hg 
pendido a las dos, p a r a r eanudarh 
tarde a las t res y media . 
Informan las defeíl 
Sumamos nues t ra queja a l a del d ipu -
tado por Toledo. Y a en v í s p e r a s de la 
con t ienda e lec tora l hubimos ffi janateA-
- t&nduc ta p a r c i a l i 
S E V I L L A , 28.-—Esta t a rde c o n t l l 
la v i s t a de la causa por los sucesos 
Tablada. I n f o r m a r o n los defensores se 
ñ o r e s Merchan te y Delgado. L a causa" 
ha quedado pendiente de sentencia, que 
no se h a r á p ú b l i c a has ta que resuelvs 
l a super io r idad . 
Conferencia de los Padra 
de Familia 
V A L E N C I A , 28 .—En la Asocia* 
de Padres de F a m i l i a h a d e s a r r o l l é 
una conferencia sobre " L a escuela l a l 
ca" don Ruf ino Blanco, que f u é m u / 
aplaudido. 
•MI • • 1HIUI 
que fué nombrado gobernador r.uevc d ! 
antes de l a v o t a c i ó n — , para p repa ra r \é 
e l ecc ión del m i n i s t r o de Comunicaciones 
en l a I m p e r i a l Ciudad. 
Sus a t ropel los y coacciones de enton-
ces, que l l ega ron hasta encarcelar al 
candidato s e ñ o r M a d a r i a g a , no fueron 
seguidos, conforme debieran, de su des-
t i t u c i ó n . A h o r a el s e ñ o r Costales, perd i -
da las t imosamente l a causa de su pa^ 
t r o c i n a d ó , parece conducirse movido de 
ú n a f á n de represalias, y el modo que 
tiene de hacer sen t i r su peso es des-
ampara r a los ^ Y " h wimmm i 1 lolos 
^merced de sal t i 
p c o s t a l e s . m í e se p r o d u c í 
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iva l de! C. Natación Atletico Sin pelo de tonto 
el sábado próximo. Participarán todos los clubs'de 
fresante conferencia del doctor Jiménez Balgañón 
R a t a c i ó n 
Jel C. N . A t l é t i c o 
]ado, día 2, a las seis 
frde, el Club N a t a c i ó n 
un fes t iva l en el que 
los Clubs de Castil la, 
J destaca l a revancha 
100 metros l ib re "se-
i r iano Ru iz V i l a r , de 
el pasado s á b a d o 
íá" de Cas t i l l a de 
' l o establecido en 1 
3-5, que es la me-
consegmda en agua 
le^sasMta, " recordman" na-
conseguido m á s que 1 m., 
ftn este elemento; su c o n t r i n -
M . V a l d é s , del Canoe, que en 
antes mencionada c o n s i g u i ó 
^0 que no es el suyo corr iente , 
T l e r o m p i ó la banqueta de sa-
lueba de 100 met ros " j u n i o r s " 
For p r i m e r a vez a Juna H o f f -
(bién del A t l é t i c o , con t r a los 
p u n l o r s " del Canoe como U g a r -
'^u l lengue , etc., y as imismo 
jos l i b re " j u n i o r s " a Car-
Idel m i s m o Club, que es 
[es que m á s p rometen . 
Ijeba de relevos l ibres 
leros equipos de to -
c o m p e t i d í s i m a , ya 
mencionados t o m a -
jnues t ro Club F . Ru iz V i -
f í a s c a r ó . 
pruebas, 5 po r 33 y 3 
i n f a n t i l , a s í como 100 
balda, "seniors", r e u n i r á n 
¡ e l e m e n t o s actuales. Pa ra 
los de " w a t e r po lo" p ro -
i t r a ©1 Canoe los dos. E l 
A . pa ra dicho encuen-
í g u i e n t e : 
h-onil, K u r t , Acosta , V . Ru iz V i -
' iernavieja , P. Ru iz V i l a r , X . 
t ro p a r t i d o se v e r i f i c a r á ent re 
infant i les por p r i m e r a vez en 
inte conferencia del doc to r J i -
m é n e z B a l g a ñ ó n 
l u i n t a cha r l a del ciclo o rgan iza-
Ila Sociedad G i m n á s t i c a E e p a ñ o -
\é divulgaciones m é d i c o - d e p o r t i -
j j r o n u n c i a d a p o r el doc to r J i -
l l g á ñ ó n , m iembro del gabine-
Vde la Sociedad organ izadora . 
lUdo de su c o m p a ñ e r o doctor 
l'-ue hizo la p r e s e n t a c i ó n del 
jte. A c t o seguido el doctor 
ruso el t e m a a t r a t a r : "Por 
iebemos hacer g i m n a s i a y 
ind iv idua les y sociales de 
l í c a " . 
^.sando l i g e r a r e v i s t a a los 
reciben in f luenc ia di rec-
{•cicio, p a r a de esta mane-
ar m e j o r las consecuencias 
mov imien tos . R e a l i z ó un 
de los aparatos locomo-
resp i ra to r io y ne rv io -
Imsecuencia, de l a n u t r i -
Ición y d e s a s i m i l a c i ó n , 
en t res t ipos a l i n d i v i d u o : 
lacrados e in toxicados . D i j o 
í i endo un h o m b r e de t r e i n t a 
f i j e a l rededor de c inco" gra1 
'¿rios de grasas, a c u m u l a a l a ñ o 
'ogramos, y s i c o n t i n ú a s i n un 
i^U-cicio a los cua ren ta a ñ o s se 
con cerca de 20 k i l o g r a m o s 
¡ue entonces t r a t a de e l i m i -
ios de v a p o r o r é g i m e n a l i -
tdois estos inconvenientes los 
H 
istrés de Hacienda 
J> a.s. N o ee exige t í t u l o . Se ad-
gritas. Edad , 16 a 40 años. Ins-
ista el 4 de diciembre. E x á m e -
jl 5 de mayo. P R E P A R A C I O N 
i por correspondencia, por fun-
hde Hacienda. 30 pesetas mes. 
I " C O N T E S T A C I O N E S B E Ü S " 
k al nuevo programa. 15 pesetas, 
e n v í o g ra tu i to d e l p r o g r a m a 
de aparecer y c i r c u l a r con de-
l a convocator ia . 
ÜA " E O l T O R I f t l R E Ü S " 
Preciados, 1.—Libros: Precia/-
[6.—Apartado IZ-aSO.-—Madrid. 
h a b r í a salvado con quince m i n u t o s d ia-
rios de g imnas ia . R id i cu l i za al hombre 
que no t iene inconveniente en exhib i r 
ante el c o m p a ñ e r o de mesa la caja de 
las pi ldoras , el bicarbonato, etc., y se 
rubor iza de hacer ante él una clase de 
cu l t u r a f í s i ca . Ca l i f i ca c ier tas enferme-
dades de ricos, pues ellas obedecen p r i n -
c ipalmente a. l a f a l t a de t r aba jo muscu-
lar. E n u m e r a las c a r a c t e r í s t i c a s del t i -
po medio e s p a ñ o l , c a l i f i c á n d o l o de exa-
geradamente aficionado a l a o r a t o r i a y 
a las diversiones, poca a f i c ión a l a cien-
cia y a los t rabajos que requieren es-
fuerzo y a t e n c i ó n , y dice que por cada 
Caja l tenemos 500 poetas y 500 c ó m i -
cos. E l hombre débi l f í s i c a m e n t e , t i en -
de a central izarse en las grandes pobla-
ciones, huyendo del campo, porque teme 
el frío y el calor y necesita l a ayuda 
constante del p r ó j i m o . 
H a b l a del t ipo de " s e ñ o r i t o " p r o v i n -
ciano, generalmente vicioso, que busca 
la ciudad y reniega de l a t i e r r a que le 
da de comer, y dice que, a fo r tunada-
mente y merced a l a p rogres iva a f ic ión 
a la g imnas ia y a los deportes, v a pau-
la t inamente r e g e n e r á n d o s e , v i é n d o -
se muchos t ipos de t r a n s i c i ó n . 
A l hacernos fuertes no t raba jamos 
t a n sólo pa ra nosotros, sino p a r a nues-
t ros hi jos y has ta la q u i n t a g e n e r a c i ó n . 
A l f i n a l i z a r su d i s e r t a c i ó n el doctor 
J i m é n e z B a l g a ñ ó n rec ib ió muchas f e l i -
ci taciones. 
Pugilato 
E s t a noche en Barce lona 
B A R C E L O N A , 28. — Pa ra m a ñ a n a 
m i é r c o l e s , en el N u e v o M u n d o se ha 
combinado u n combate ent re D a u f i y 
Cheo M o r e j ó n . 
D a u f í ha regresado de una c a m p a ñ a 
en el ex t ran je ro , en l a que ha realizado 
actuaciones mer i to r i a s . 
Se a ñ a d i r á a l p r o g r a m a o t r a pelea i n -
teresante: el desquite entre F e r r a n d y 
Safont. 
E l t í t u l o de G i r o n é s 
P A R I S , 28 .—La I n t e r n a t i o n a l B o x i n g 
U n i o n comunica que ha aprobado el ac-
t a del " m a t c h " celebrado el 22 del ac-
t u a l en Barce lona ent re L u c i e n Popes-
cu y G i r o n é s pa ra e l t í t u l o de c a m p e ó n 
de E u r o p a de pesos p lumas , en el cual, 
como se sabe, fué p roc lamado vencedor 
el boxeador e s p a ñ o l . 
Pelota vasca 
A y e r en J a i A l a i 
M a y o r concurrencia que de o rd inar io 
se v ió ayer en el f r o n t ó n Ja i A l a i . Los 
dos par t idos jugados t e r m i n a r o n como 
s igue: 
A R A Ñ O e - I T U R A I N (rojos) ganaron 
a Ostolaza y Zabaleta, po r 50-42. 
A l t e r n a t i v a m e n t e han dominado las 
dos parejas has ta el t an to 37, y de a q u í 
han sal ido por delante los rojos pa ra 
ganar po r ocho tan tos de m a r g e n . H a 
jugado b ien I t u r a i n . Zabaleta m u y m a l . 
* * * 
J U R I C O y V E G A (rojos) vencieron a 
Echaniz y Abar i sque ta . 
E n este segundo par t ido , l a pare ja 
ro ja , j ugando maravi l losamente , sobre 
todo Jurico, g a n ó con mucha f ac i l i dad 
a E c h a n i z y A b a r i s q u e t a â j M s k r i desque 
este ú l t i m o ' ha defendido con t e s ó n el 
pa r t ido . Echaniz , en una t a rde desgra-
ciada, no h a a c o m p a ñ a d o debidamente 
a su c o m p a ñ e r o . 
G r a n p r o g r a m a pa ra hoy 
Es ta t a r d e j u g a r á n Abrego m y Os-
tolaza. L o s dos r ivales cte I a t emporada . 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
V A L M A S E D 
R O P A D E CASA 
6, ESPOZ Y MINA, 6 
niiiniiiiwiiiiBiiiiiHiiiiiniiHiiniiüniüiHii n i i i n i i 
PERFUMERIA CHINA 
Plaza del Angel , 17. Colonias, extractos 
y esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Vis i te expos i c ión . 
Esta Casa no tiene sucursales. 
!inillllWllinillHIII|inilllH!IIHIIIIIW!lilW!W 
PASTILLAS BGNALD 
Para la garganta , las mandan los m é d i c o s 
•IIIIHII • i i i i n n i n i i i i n n 
A V A R R O 
m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
i n i i i i i m i B i n i i i i i v niiiiwiiiHiiiininini m i i i n i i • I IM I I I I IB 
> S I T O R E S H A C I E N D A 
í i i e ado programa ("Gaceta" día 28). L a an t igua Academia Sldro (Abada, 11), 
k ¿ n p e z a d o a pub l i ca r A P U N T E S - C O N T E S T A C I O N E S , redactados por su d i -
h Carlos Sidro H e r r e r a . Q u e d a r á n tota lmente terminadoe el 10 de diciem-
bre . Precio, 25 pesetas. 
i n i i B 
D R 0 C H I C O T E 
'puesto a la venta l a segunda ed ic ión de sn ú l t i m o li 
too t i t u l ado 
S 5 0 0 C O C K T A I L ^ 
con p r ó l o g o del insigne 
Don Jacinto Benavente 
i ú l t i m a s creaciones de Cockta i l s . Cups, Coblcrs y otras 
¡b idas compuestas por este famoso " b a r m a n " se hallan 
recogidas en este interesante volumen, 
venta en todas las l ibre mus de E s p a ñ a , al precio de 
S E I S pesetas ejemplar . 
iiHiiiiniiiiniiiiniiiniiiininiiiiiniiHiiimii 
O M I N G O C H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
DESPACHOS EN TODOS LOS ESTILOS 
|5urcaux.0asificadorc$iichc-
Iros. Carpetas, fichas. Guías 
Presupuestos para 
o f l c l n & s c o m p ^ e t í i b 
—Cabal lero. ¿ M e hace el favor de 
darme una ce r i l l a pa ra encender u n c i -
g a r r o ? 
— N o fa l t aba m á s . 
—Muchas gracias, caballero. Usted 
lo pase Lñen. A h o r a voy en busca ú 
o t ro .^eñor pudiente uue me dé un 
g a r r o pa ra esta cer i l la , 
— ¿ N o t iene usted tabaco? 
— N o tengo tabaco, pero, a for tunada-
mente, tampoco tengo v e r g ü e n z a p a r a 
pedir lo . 
— T o m e u n c igar ro , y d í g a m e por q u é 
se figura que soy un s e ñ o r pudiente . 
Só lo tres clases de ciudadanos ma-
yores de edad vienen a pasear por las 
tardes a l R e t i r o : los que no t ienen un 
real n i amigos que les i n v i t e n a t o m a r 
café , que es m i caso; los caballeros pu-
dientes, pero cortos de vis ta , que no les 
gus ta el c i n e m a t ó g r a f o , que es e l caso 
de usted, y los que han l legado el d í a 
an te r io r de Terue l , Pamplona u o t r a 
p rov inc ia y quieren ver la Casa de fie-
ras, que es e l caso de aquel s e ñ o r con 
botines y paraguas que, s e g ú n he ave-
r iguado, l l egó ayer de Barbas t ro . 
¡ C a r a m b a ! Si usted no se molesta-
se, le p r e g u n t a r í a . . . 
N i una pa labra m á s . Regino E s p i é -
r rez G a r c í a , para se rv i r le 
— ¿ P r o f e s i ó n ? 
•—Inventor. 
—Como L a Cierva y C o d o r n í u . 
— N o , señor , todo lo con t ra r io . D i g o 
inven to r por no decir l a verdad. A los 
defectos de los hombres, como a los ga-
banes m u y usados, hay que volver les 
l a cara para que parezcan ot ros ; por 
eso yo, a los m í o s , les cambio de n o m -
bre de cuando en cuando. Y y a que ha-
blamos de defectos, he de decirle que 
observo que usted es comple tamente 
calvo. 
— S i . L a seborrea y las t iendas de mo-
das son el azote del sexo mascul ino . 
— M e gus ta l a frase. 
—Como e l tabaco, l a pongo a su dis-
p o s i c i ó n . 
— Y yo a l a suya, u n espec í f ico p a r a 
e l cabello, que es el P r i m o C a m e r a de 
los regeneradores. 
— ¿ C u á l es ? 
— B l "Espierrezcol" , caballero. U n a 
f ó r m u l a m í a que no fa l l a . 
— ¿ C u á n t o vale? 
—Tres pesetas frasco. Precisamente 
l l evo dos a p r e v e n c i ó n . 
—Tres pesetas me parece mucho . Si 
fueran seis reales, q u i z á me decidiera. 
—Cuando u n hombre le ha tomado a 
o t r o un c i g a r r i l l o , el o t ro debe dispo-
ner de él como de una a l f o m b r a de n u -
dos. Tome e l especí f ico . 
— E s t á bien. D é m e las vuel tas de es-
te duro . 
—Encantado. Y y a sabe d ó n d e puede 
encont ra rme cuando se le 'acabe el fras-
•(jtíftb: ' S f e m d d r ;dé -afeted. 
—Buenas tardes, amigo . 
A l poco r a t o el i nven to r del especi-
fico—agua del Manzanares con fuch i -
na—da un g r i t o . 
— ¡ L a d r ó n ! Y o c r e í que le h a b í a en-
g a ñ a d o y resu l ta que me ha l a rgado 
u n duro que da vivas a l a Gi ra lda . M e -
nos m a l que... ¡ A t i z a ! S i r e su l t a que 
es de p lomo. ¡S í que t iene pelo de t o n -
to el c a lvo ro t a ! 
Roba un paquete de pistolas 
E l representante de una casa de ar-
mas, cuyas oficinas e s t á n instaladas en 
l a cal le de A l c a l á , n ú m e r o 47, denun-
ció anteayer en la D i r e c c i ó n genera l de 
Segur idad que durante l a noche an t e r i o r 
se h a b í a cometido un robo en l a casa, 
y que los ladrones se l l eva ron u n pa-
quete con diversas pistolas. E l comisa-
r i o de l a B r i g a d a de I n v e s t i g a c i ó n c r i -
m i n a l , s e ñ o r Araque, con varios agen 
tes a sus ó r d e n e s , c o m e n z ó sus d i l i g e n -
cias. In t e r rogado ed por t e ro de l a casa, 
d e c l a r ó que h a b í a v i s to sub i r a u n su-
je to de aspecto mu la to , pero que al sa-
l i r no v i ó que l l evara n i n g ú n bu l to . Los 
agentes buscaron en el a rch ivo de la 
D i r e c c i ó n el nombre de a l g ú n sujeto de 
aquellas c a r a c t e r í s t i c a s , y en seguida 
encont ra ron la ficha de uno, l l amado 
Eve l io P é r e z C a s a ñ a s , alias «el Cuba-
n o » . D e s p u é s de var ias pesquisas, los 
agentes de tuvieron ayer al "Cubano" 
en l a Ribera , de Cur t idores , logrando 
d e s p u é s recuperar lo robado en una 
casa de compraven ta del Ras t ro . E l 
paquete c o n t e n í a pis tolas de d i s t in tas 
marcas y cal ibres. E L p o r t e r o recono-
c i ó a l Eve l io como el i n d i v i d u o que 
es tuvo en l a casa. 
Roban en un hotel del conde de 
Velayos 
D u r a n t e l a pasada noche pene t ra ron 
ladrones en el ho te l que en l a calle de 
Etepronceda, 32, posee don Fuis F igue-
roa y AJonso M a r t í n e z , conde de Vela-
yos, y se l l eva ron g r a n cant idad de ro-
pas y objetos. De momento no puede 
calcularse e l v a l o r de lo s u s t r a í d o . 
Más robos 
Pedro G a r c í a M a r t í n e z , que v ive en 
l a calle de Alva rado , n ú m e r o 16, de-
n u n c i ó que en su domic i l io le h a n ro-
bado alhajas y ropas va loradas en 1.145 
pesetas. 
•Vicente Geto G a r c í a , que v ive en la 
calle de Embajadores, n ú m e r o 116, de-
n u n c i ó robo en su domic i l i o de ropas y 
d inero po r v a l o r de 350 pesetas. 
— A l e j a n d r o I z a g u i r r a d e n u n c i ó que en 
una t ienda de s u p rop iedad establecida 
en l a calle de San Onofre, unos desco-
nocidos r o m p i e r o n l a l u n a de u n escapa-
ra te y s « l l eva ron seis bolsos y cinco 
car teras valorados en 200 pesetas. 
— E n una t ienda de tej idos de l a p la -
za de l Progreso, unos individuos r o m -
p i e r o n l a l u n a de u n escaparate y sus-
t r a j e r o n g é n e r o s cuyo valor se i g n o r a 
de momento . Como presunto au to r f u é 
detenido Fulgencio O r t i z S a ñ u d o . 
Atropello grave 
E n la Aven ida de Pab lo Iglesias el 
c a m i ó n 931 S. O., que gu iaba B e n i t o 
P e ñ a , a t r e p e l l ó a l a n i ñ a de ocho a ñ o s 
Carmen G o n z á l e z , domic i l i ada en l a ca-
l l e de Almansa , n ú m e r o 7. E n la Casa 
de Socorro de los Cua t ro Caminas f u é 
.i?iMa de lesiones graves. 
rancisco A b r i l , el. 
PELÍCULAS NUEVAS 
C O L I S E V M : « C a n c i ó n de 
O r i e n t e » 
monte, E c h á n i z A . y Vega con t ra A r a ñ o 
y Abarisqueta. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . - 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, cont inua (butaca, una pese-
Pocas p e l í c u l a s de ambiente chino « e L ^ s i n f o n í a de Budapest (documental) . 
u, han realizado con o á s iusteza psicoló-1Revista femenina (comentada en espa-
. Igica, m á s real ismo de l ipos, m á s acer-jñol). Mickey t rovador (nuevo dibujo so-
^ ' t a d o esfuerzo documental . Se ref le jan Inoro W a l t Disney) . Not ic ia r ios P a t h é y 
! todos los matices del t ipo h i s t ó r i c o del;Eclair Journal (actualidades mundiales) , 
j Celeste imper io . L a c o r t e s í a , el esp i r i - ! Ensayo def in i t ivo del autogiro L a Cier-
tua l i smo, el amor a las i radiciones, el 
h e r o í s m o p a t r i ó t i c o , la t e rnu ra y l a ab-
n e g a c i ó n pa te rna l . L a f á b u l a recoge es-
t a gama y la adereza en un d r a m a 
profundo, que c u l m i n a en agitados t o -
nos t r á g i c o s , pero de g r a n va lo r h u m a -
no y de noble sent ido y puros conceptos. 
E l , «f i lm» es completo en su pa r te 
a r t í s t i c a y t é c n i c a , pero no lo es me-
nos en su l impieza m o r a l , y a que los 
recursos d r a m á t i c o s , incluso los m á s 
extremos, responden a u n pensamiento 
de conjunto, que es t a n laudable como 
l a e x a l t a c i ó n del amor a la P a t r i a . N o 
h a y que decir que, a d e m á s de los deta-
lles cuidadosamente observados, l a i n -
t e r p r e t a c i ó n , personif icada por p r imeras 
f igu ras c i n e m a t o g r á f i c a s de la ca l idad 
de R a m ó n N o v a r r o y L e w i s Stone, es 
excelente. 
L . O. 
Velada de la Sociedad Artístíco-
Benéfica Recreativa 
E l p r ó x i m o viernes, a las cinco y me-
d í a de l a tarde, se c e l e b r a r á en el tea-
t r o de l a Comedia una velada de l a So-
ciedad A r t í s t i c o - B e n é f i c a Recrea t iva . 
Se p o n d r á en escena l a comedia ds M u -
ñ o z Seca « E l p r í n c i p e J u a n ó n » . 
Concierto de Aguirre Sarobe 
va. Las inundaciones en Bi lbao. 
ASTORIA.—6,30 y 10,30 (el éxi to de L i -
l ian Harvey con !a s u p e r p r o d u c c i ó n U f a ) : 
Quick m i clown (butaca, dos pesetas; 
pr incipal , una) . 
AVENIDA.—6,30 y 10,30 (éxi to insupe-
rab le ) : L a amargura del general Yen 
(por B á r b a r a S tanwyck y N i l s As ther ) . 
BAKCELO.—6,30 y 10,30: Cabalgata (la 
pelicula sublime por su largo metra je) . 
Cabalgata c o m e n z a r á a exhibirse a las 
7 menos 10 y 11 menos 10 (11-10-933). 
C A L L A O . — 6,30 y 10,30: Los c r í m e n e s 
del Museo ( ¡ T o d a en colores naturales! 
¡Un e s p e c t á c u l o de maraivillaj ¡La sen-
sac ión c i n e m a t o g r á f i c a del a ñ o ! ) (23-11-
933) 
C A P I T O L . — A las 6,30 y 10,30: T r i u n f o 
de Rosi ta D í a z en Susana tiene un se-
creto ( " f i l m " e s p a ñ o l ) . Actualidades, di-
bujos y selecto Concierto. Te lé fono 22229 
(28-11-933). 
C I N E A L K A Z A R . — 5 y 7: Suerte de 
mar ino (Sally Ei lers y James D u n n ; gra 
c io s í s ima) .—A las 10,45: Suerte de mar i -
no y Repar to de premios f'e! concurro rte 
f igurines, con a c t u a c i ó n de Rosar i l lo de 
T r i a n a y char la por Jardiel Poncela (bu-
taca, 3 pesetas (28-11-933). 
C I N E B E L L A S ARTES.—Cont inua de 
3 a 1. A las 4, estreno: Detalles de la úl-
t i m a r e v o l u c i ó n cubana. Graves inunda-
ciones en Bilbao. A p e r t u r a del Par lamen-
to ing lés . Trajes negros para novia. L a 
nueva Inc lusa m a d r i l e ñ a . Nuevo emivi-
j ado r de Cuba en M a d r i d . I n t e r v i ú del 
s e ñ o r L a Cierva. Campeonato de peina-
dos. Otros reportajes F o x Movietone. 
S E V I L L A , 28. E] famoso y c o n o c í - ¡ L g s g a n d e s bomberos (dibujos sonoros), 
do b a r í t o n o vasco Celestino A g u i r r e Sa- C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
robe ha dado un concier to en la Socie-
dad sevi l lana de conciertos, de esta ca-
p i t a l , ante un p ú b l i c o m u y numeroso. 
C a n t ó var ios t rozos de m ú s i c a c l á s i c a , 
y a l final fué m u y ovacionado. L a ac-
t u a c i ó n del s e ñ o r A g u i r r e Sarobe ha 
cons t i tu ido un g r a n é x i t o . 
GACETILLAS TEATRALES 
María Isabel 
L a nueva comedia de M u ñ o z Seca, 
"Los quince mi l lones" ( t r i u n f o de au tor 
e i n t é r p r e t e s ) . 
* Cabalgata" en Barceló 
E l mayor alarde espectacular c inema-
t o g r á f i c o . Asunto grandioso, sublime, h u -
mano. 
Se despacha sin aumento u n d í a an 
tes. 
Cine Fígaro 
L a ex t r ao rd ina r i a p r o d u c c i ó n alema-
na " E l error de los padres", por Gusta-
vo Froe l ich , alcanza todos los d í a s u n 
é x i t o insuperable. 
Cine San Carlos 
Grandioso é x i t o de la d i v e r t i d í s i m a ope-
re ta " Y o y la E m p e r a t r i z " , por L i l i a n 
Harvey . M ú s i c a deliciosa. 
Ti tanes del cielo (18-4-933). 
C I N E G E N O V A (Te lé fono 34373).—6,30 
y 10,30: Las grandes tragedias mundia-
les ( i n t e r e s a n t í s i m o , documental) , y la 
regocijante comedia E l rey del t a x i (éxi-
to cómico de Georges M i l t o n y Mona 
Goya) . 
C I N E I D E A L (Cine sonoro).—A las 
6,30 y 10,30: A m i g o enmascarado (por 
T o m M i x ) . 
C I N E M A D R I D (Te lé fono 13501).—6,30 
y 10,30: Al ias la condesa (un " f i l m " Pa-
r a m o u n t ; r e v e l a c i ó n de la g ran ar t is ta 
Al ison Sh ipwor th ) . 
C I N E D E L A OPERA.—6,30 y 10,30: 
H o n r a r á s a t u padre, por L i o n e l B a r r y -
more. 
C I N E D E L A PRENSA.—6,30 y 10,30: 
M e l o d í a de arrabal , por I m p e r i o Argen-
t i n a y Carlos Gardel . 
C I N E V E L U S S L A (Avenida Eduardo 
Dato, 32).—Reportajes de actual idad. 11 
m a ñ a n a a 1 madrugada: No t i c i a r io U F A 
115. A t r a v é s de A f r i c a (documental ) . 
Revis ta Pa ramoun t 9.016. Basilea. Bas-
se-ball (dibujos) . Bu taca una peseta. 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 6 , 3 0 y 10,30: 
Los cinco chicos del Jazz (11-1-933). 
C I N E M A B I L B A O (Te lé fono 30796).-
A las 6,30 tarde, y 10,30 noche: L a v iuda 
r o m á n t i c a (deliciosa comedia en e s p a ñ o l , 
por Cata l ina B á r c e n a ) . 
C I N E M A C H A M B E R I (Siempre pro-
g rama doble).—6,30 y 10,30: A m é r i c a sal-
vaje. Noche de fantasmas (3-2-933). 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las 5 y 10,15: 
Infantiles Barceló 
" ' N i ñ b ' s ; ' M á ñ á n a ; ' como siempre; g r a n 
p rog rama c ó m i c o . C ó m i c a , preciosos d i -
bujos, viajes, muchos regalos. Butacas, 
1 peseta. 
Andrés Segovia 
Unico rec i ta l de g u i t a r r a en l a Come-
día , p r ó x i m o lunes, 6,30 tarde, Danie l , 
Madrazos, 14. 
T E A T R O S 
B E A T R I Z . — A las 6,30 y 10,30: E l di-
v ino impaciente (representaciones 138 y 
139; butaca, 5 pesetas) (28-9-933). 
B E N A V E N T E (An ton io Vico. Te lé fo -
no 21864. Populares).—6,30 y 10,30: Jua-
n i to A r r o v o se casa (3 pesetas butaca) 
(27-10-933). 
C A L D E R O N (Empresa Valdef lores) . 
6,30: E l h ú s a r de la guardia y A d i ó s a 
la bohemia.--10,30: L a g u i t a r r a de F í g a -
ro y Adiós a la bohemia (22-11-933). 
C E R V A N T E S (Te l é fono 12114. Compa-
ñ í a Mel iá -Cibr ián) .—6,30 y 10,30: Sevil la 
la m á r t i r ( éx i to ve rdad ; tres pesetas bu-
taca) (22-11-933). . 
C I R C O D E P B I C E . — A las 6,30 y no-
che 10,30 (todas las butacas a 5 pesetas): 
L a posada del Cabal l i to Blanco (la ope-
reta de fama m u n d i a l ) (11-11-933). 
C O M E D I A . — A las 10,30: E l Juzgado se 
divier te (25-11-933). 
COMICO ( L o r e t o - C h i c o t e ) . — 6,30 y 
10,30: L a chica de Buenos Aires (precios 
populares) (28-10-933). 
E S P A Í í O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — 1 0 , 3 0 : D i -
vinas palabras (3 pesetas butaca) (17-11-
933) 
F O N T A L B A (Carmen D í a z ) . — 6,30 y 
10,30: Como tú , n inguna (butaca, 5 pe-
setas) (4-11-933). 
F U E N C A R B A L (Gran C o m p a ñ í a L í r i -
ca. Empresa Va ldeñores ) .—6,30 (reposi-
c i ó n ) : Jugar con fuego.—10,30: Azaba-
che (gran é x i t o ) . 
LABA.—6,30 y 10,30: L a verdad inven-
tada (gran éx i to ; 3 pesetas butaca) (28-
10-933). 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,30 y 10,30: 
Los quince mil lones (nuevo g r a n é x i t o 
de M u ñ o z Seca) (23-11-933). 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a de co-
medias 5Mfí Morano y Fulgencio Nogue 
ras) .—e^í"! y 10,30: Z a r a g ü e t a (butaca, 1 
peseta). \ 
V I C T O R I A ( A u r o r a Redondo-Valeriano 
L e ó n ) , — A tas 6,30 y 10,30: M i quer ido 
enemigo (16.^11-933). 
Z A R Z U E L A . — A las 10,30: Inaugura-
c ión de la temporada. E s p l é n d i d o a l u n t 
brado. Confortable temperatura . Butacas 
inuevas. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
lé fono 16fi06).-\A las 4: P r imero , a re-
monte, Ostolaa?- y Guruceaga c o n t r a 
Abrego I I I y SaUaverr ía I . Segundo, a re-
L a amante i n d ó m i t a (10-1-933). 
C I N E M A GOYA.—6,30 y 10,30: Las dos 
huerfanitas. 
COLISEVM.—6,30 y 10,30: C a n c i ó n de 
Oriente, por Helen Hayes y R a m ó n No-
V a F l ' G A R O (Te lé fono 23741).—6,30 y 
10,30: E l error de los padres (por Gusta-
VOMONUME)NTAL C I N E M A . - 6 , 3 0 y 10,30: 
El hombre león (5-10-933). 
P A L A C I O D E L A MUSICA.--6,30 y 
10,30: Piernas de perfil (Buster Keaton 
y J i m m y Duran te ) . „ . „ . . 
P L E Y E L C I N E M A (Telefono 25474).— 
4 30 o 30 10,30: E s t a r é sola a media no-
che' Priznavera sn O t o ñ o (Cata l ina Bar-
cena). Jueves: Las Calles de Nueva Y o r k 
V P a r í s - M e d i t e r r á n e o .16-4-933). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: ¡ ¿ .ond ike y 
E l h u é s p e d n ú m e r o 13. (Gran éxi to) (7-
11-933) 
P R O Y E C C I O N E S (Te lé fono 33976).-
6 30 y 10,30: Licbelei ( A m o r í o s ) , maravi-
llosa comedia musical, por Magda Sche-
neider, Olga Tschechowa y Paul Horb i -
ger (1-11-933). 
R O Y A L T Y . — A las 5, sección continua 
(butaca 1 peseta), 6,30 y 10,30, especial, 
numerada: Hampa dorada (D. Fa i rnks y 
^ S A N ^ C A R L O S (Te lé fono 72827).—6.30 
y 10,30: Gran éxi to de Yo y la empera-
t r i z (por L i l i a n H a r v e y ) (25-10-933). 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: Torero a 
la fuerza (Eddie Cantor ) . Formidable 
s u p e r - e s p e c t á c u l o de éxi to t r i u n f a l (7-
11-933). 
T I V O L I — A las 6,30 y 10,30, confirma-
ción de un gran éx i t o : P á p r i k a ( la sal 
por arrobas, por Francisca Gaa.l) (24-
10-933). 
•x * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s al pie de cada 
cartelera, corresponde a la de l a pubh-
oac ión de E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
l a obra.) 
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| PROXIMAMENTE | 
Una creación de la Familia = 
Real de Hollywood E 
Ethel, Jhon y Lionel | 
Barrymore = 
Sobre el titulo de in: 
y i a Z A R I N A 
fíiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiinnr 
Un miembro de la C. N. 
a la Asamblea 
A y e r ta rde dió comienzo 
ciedad E c o n ó m i c a de Amigos"" 
l a Asamblea Naciona l , o r g a n í j 
la F e d e r a c i ó n de Ingenieros de 
D u r a n t e la m a ñ a n a se habiaj 
previamente los delegados y 
de l a F e d e r a c i ó n , para acredi t f 
presentaciones. E n esta r e u n i ó i 
dó u n voto de gracias p a r á J 
Bote l la Asensi, por las ateiicioj 
pensadas a la ent idad desdf 
te r io de Just ic ia . 
A l a s e s i ó n de la tarde, p d 
el s e ñ o r Valverde , as i s t ie ro i j 
de M u r c i a , Vizcaya, León , 
d a l u c í a . Valencia y C a t a l u í 
de dar l ec tu ra a las adhesk 
sidente explica el objeto de 
en la que e s t á n representj 
cerca de 3.000 ingenieros I 
que hay que agregar o t r c l 
si no e s t á n sujetos a P e d í 
guna, e s t á n , como los denj 
sados en el problema. L o ^ 
c iv i l e s -—cont inúa — pretendei 
que con t an to esfuerzo hem< 
guido. A g r a v a el problema^ 1 
del s e ñ o r De los R íos , desc1 
n i s t ro socialista, que se l laj 
proletar iado, y ha publicac 
marzo ú l t i m o un decreto 
obreros como nosotros. Y , 
se ha a t rev ido a hacer dj 
ganda po l i t i ca para las ej 
Hacen d e s p u é s uso de \{ 
presentantes de M u r c i a , 
Valencia y C a t a l u ñ a , quie^ 
la po l í t i ca socialista. 
Se da l ec tu ra a una nc. 
genieros civiles, publ icadaj 
que suscita v i v o s ' c o n i e n t í ? 
E l s e ñ o r Valverde i n v i l 
ros que fueron requerido.^ 
te p a r a as is t i r | . l acto, a 
su o p i n i ó n sobre el asui l 
t r a t a . E l representante d i 
declara que su organismo l 
do con los ingenieros p o r q i i 
f ren te al Estado t r a d i c í o n í l 
preciso—dice—procurarle u í ! 
E l s e ñ o r Valverde agr ; 
ofrecimientos y los acepta. l l 
los s e ñ o r e s S á n c h e z y A n g u l c l 
r a pedir que se aclare d e b í d a r a 
t a d ó n d e alcanza l a colabora] 
cida por la C. N . T., pues enj^ 
se han hecho mani fes tac io i^ 
po l í t i co que no es W fc^^l 
Luego de unas a c í ^ , 
A n g u l o se reserva e l ^ 1 
para cuando se redac^5-'í0' j 
sobre todo esto. ^ e 
E l representante de 
en Barcelona se aguardan 
sus noticias porque p a r a c 
p repa ra una m a n i f e s t a c i ó j 
ros l ibres p a r a pedir j u s í 
nera l idad . 
A las ocho de la noche 
ses ión , que se c o n t i n u a r á i 
co de l a tarde . 
¿donde?... S M U N D p GA 
»!llllK!illKI!M!íii¡nW 
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OBliTOS ESCRITORIO $ 
Bravo MaHllo, 73 
T é é . 35377 
EW50IHEHM-22 
^ T e i é f e > n o 7 4 7 5 2 
I M R R E I M T A 
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e E i n 
P O N G A U N : 
A R C A O R U B E R T 
?IDAVD. CATALOGO 
B I J L B A O 
A - S . MAMES,5* 
Todo lo que hace bella 
se encuentra en la hermosa no-
vela c o n t e m p o r á n e a , o r ig ina l de 
I S A B E L L A T O B B E 
os v e n g a n z a s 
q u « se publ ica esta semana en 
LECTURAS PARA TODO! 
Esta revista anuncia para l a 
semana que viene la a p a r i c i ó n 
de una grandiosa novela 
« I 1 . 1 _ . V 
obra del insigne escri tor f r an -
cés R E N E B A Z I N 
LECTURAS PARA TODl 
TRICOT 
i i i m iiBiiiiiBiiiiiniiniiiiHiiiiniiiiiniiiiniüHii 
Las prefieren rubias. Cano a t r e p e l l ó $ c a u s ó lesiones de p ro -
n ó s t i c o reservado,a H e r m i n i o Diez L e ó n , 
de t r e i n t a y tres &ños. 
Intoxicado al tomar lejía 
E n l a Casa de Socorro del d i s t r i t o 
del H o s p i t a l f u é asistido de i n t o x i c a c i ó n 
de p r o n ó s t i c o reservado, que se p rodu jo 
a l t o m a r l e j í a equivocadamente, Fede-
r ico S á n c h e z A l b a i r a c í n , domic i l iado en 
l a calle del A m p a r o , n ú m e r o 17. 
Se cae por la trampilla de un 
comercio 
E n la Casa de Socorro del d i s t r i t o de 
Buenav i s t a fué asistido de lesiones d6 
p r o n ó s t i c o reservad.) que se produjo al 
caerse por la t r a m p i l l a de una drogue-
r í a s i ta en l a ca l i* del General O r á a , el 
n i ñ o de diez años,, L u i s C a ñ a v a t e Maes- „ 
t r o , domici l iado en e] n ú m e r o 12 de d i - ^ £ ^ be la- S" Q1"61'6 folletos 
„v,J Mm, i lse los rcr. i t is . Escr iba a Aur is -
tela. A p a r t a d ^ 8Z, S a n t a n d © 
820 bodas se han celebrado en Roma 
a l a m i s m a hora. Todos los pe r iód icos 
han publicado esta not ic ia , pero lo que 
no han dicho—y yo lo he sabido por m i 
corresponsal—es que un ochenta por 
ciento de las afortunadas novias eran 
rubias, y en las d e m á s predominaban los 
cabellos claros... Es un hecho ind iscu t i -
ble: el pelo rubio presta al rostro tan 
j u v e n i l y encantadora e x p r e s i ó n q u e 
ejerce una s e d u c c i ó n i rresis t ible . Use, 
amiga lectora, la 
C A M O M I L A 1NTEA 
que decolora los cabellos desde el cas-
t a ñ o claro al rub io pá l ido , y se c a s a r á 
en seguida. Es inofensiva y da las m á s 
preciosas tonalidades. P a r e c e r á usted 
se vende a SO c é n t i m o s el n ú -
mero suelto en toda E s p a ñ a . 
Suscripciones al apartado 466. 
M a d r i d . 
l i i W i W H I l H I l i m NOVEDADES D E 
G R A N V A R I E D A D D E M O D E L O S 
P A R A S E Ñ O R A Y C A B A L L E R O 
J E R S E Y 
C H A L E C O S 
B L U S A S 
C H A Q U E T A S 
G U A N T E S , ETC. 
F o t o g r a f í a s or iginales de prendas con-
feccionadas exclusivamente para este á l -
bum. Detal le de los puntos empleados 
Tex to expl icat ivo en castellano. 
2,80 ptas. E n v í o s a reembolso, 3,30 ptas 
L I B R E R I A B A I L L Y - B A I L L I E R E 
Plaza de Santa Ana , 10. Apar tado 12.086 
M A D R I D 
E n el mes p r ó x i m o 
T R I C O T P A R A N I Ñ O S 
iiiiiniiiniiiin;ii!iHái!« 
A L A S . EMPRESA A N U N C I A D O R A 
A LOS S E Ñ O R E S S A C E R D O T E S 
Grandes talleres de h á b i t o s talares 
E d u a r d o P r a t s 
V A Í F N f í A Bordadores, 6, pral V ^ . J - . L - l ^ V ^ l ^ T E L E F O N O 16557 
Pidan muestras y presupuestos 
i i in i i i in i i i in i iiniiiiniiiíBmiiiiHii::,!!!! 
¿Quiere crecer, engorda' 
enflaquecer, corregir la nariz, orejas pe-
cho, espalda, piernas, calvicie, arrugas 
cicatrices hoyos manchas desviaciones y 
d e m á s defectos? E S C U E I A I N S T I T d T O 
D E P E R F E C C I O N E S T E T I C A . Ange-
les. L B A R C E L O N A . ( Inc lu i r sello) 
R:iii«<iimiii:B'iiiiBiiliiRin;«,;i!'Bi!iiiiii|i!:B>iii;|ii|i: m f 
A P L A Z O S 
Muebles, tejidos, s a s t r e r í a , z a p a t e r í a , etc 
A L M A C E N E S M A D R I L E Ñ O S 
M A G D A L E N A . 4 
l i i H i i i n i i i i a i i i i B i i a i n i ^ 
COCINAS 
Cursillo de. Pedagogía c\ 
V A L E N C I I A , 28 .—El revé 
J u a n Tusqujets ha i n i c i a d ^ 
de p e d a g o g í a c a t e q u í s t i c f 
l e c c i ó n l a d i ó esta rriafian 
c ió Arzobispa l , y por í a t a r a ñ 
Casa de Obreros C a t ó l i c o s . Asis t 
merosa concurrencia . 
Las obras del Pilar 
Z A R A G O Z A , 28.—La suscri] 
r a las obras del P i l a r suma 4. 
pesetas. 
SETu PUBLICAR LO RELIli 
PLEITO DE LOS COLOIIE! 
Porque se afirma que encie^ 
historia verídica de! halli 
colombino 
S E V I L L A , 28 .—El p r o l p p ^ 
Un ive r s idad de Buenos A i ^ / ^ ' 
mulo Carbla, que ha e x p l i f ^ a 
so éá el Ce > de Estudio'^ 
t o r i a de A m é r i c a de la Un.-
Sevil la, ha hecho, especialmr ,0 ' 
claraciones fundamentales 6 ^ ^ . 
con el descubrimiento de A m i r ^ . 
de ellas es que todo cuanto se i£J e 
to siguiendo al Padre Las Ca5as de 
ser analizado, pues é s t e a d u l t e ' ' 
mentos, y o t r a que la nueva 
v e r í d i c a del hal lazgo colombin 
sal i r de las numerosas piezas (h^ 
de los Colones, que hast a h ^ ' n o han 
ró docu-l 
h i s t o r i a l 
•> d e b e r á l 
;el p l e i t o l 
Laa mejorps y m á s baratas 
C A V A B A J A , 4 , 
a a. sa « s b s ^ a s m ss « 
Huecograbado Artístico 
H A U S E R Y MüJNEl 
B A L L E S T A , 28. - M A D R I D 
sido estudiadas a fonde / " 
E n vista /x íé ' las a 'ñrrf íaciones t a n ca-
t e g ó r i c a á del citado profesor a rgen t ino , ] 
el director de. A r c h i v o de Indias , doi 
Juan Tab iayo , se propone emprender la] 
p u b l i c a c i ó n í n t e g r a y p a l e o g r á f i c a de] 
El segundo concurso 
coinstrucciones r m 
E n la D i r e c c i ó n General de| 
r í a h a n f ac i l i t ado la siguiente 
" E n el .segundo concurro de , 
clones rura les que para p remia ] 
jores proyectos de porquerizas 
eos pa ra la r e g i ó n de E x t r e m l 
organizado la "Secc ión de Labe] 
de la D i r e c c i ó n General de Gl 
el Jurado cal i f icador, in tegraq 
d i rec to r general , ingeniero a l 
don Manue l Naredo, a r q u i t e c L 
Francisco Jav ie r Per rero , v e t l 
don Francisco Cen t r i ch e i n g e n l 
Montes don Ezeqi j ie l G o n z á l e z v] 
ha concedido los siguientes p r e f 
P remio de 2.000 pesetas par? 
j o r anteproyecto de apriscos pe 
tes: Se asigna al presentado p] 
gomero a g r ó n o m o don J o s é ! 
Soroa y Pineda y e l arqui tect 
yes M a t a . 
P remio de 1.000 pesetas p t 
délo m á s completo de ap r i scó 
Se confiere a l anteproyecto d q 
teoto don E m i l i o Pereda G u t i é r l 
P remio de 1.500 pesetas p a r a ' ™ 
j o r anteproyecto de porqueriza, c o ñ q 
tmo a la c r í a de ganado de c e r d a : ! 
concede a l presentado por el i n g e n i l 
a g r ó n o m o don A n t o n i o G a r c í a Ronif 
.Y el a rqu i t ec to don J e s é s Carrasco: 
P remio de 1.500 pesetas p a r a -
zahurdon de r e c r í a de ganado de cer| 
be adjudica al anteproyecto presei 
por el ingeniero de Montes i 
A-guado S m o l í n s k i y el a rqui i 
Juan Torbado Franco . I 
Premio de 2.000 pesetas p a l 
ros do cerdos: Concedido al aj 
to presentado por el i ngen ie l 
mo don J o s é M a r í a de S o r o i 
qui tecto don Manue l CataanyeJL 
-odos los expedientes que f o r m l | 
'"loso plei to de los C o i n é s . 
M A D R I D . — A ñ o X X D I . — N ú r a . 7 . Í90 E L D E B A T E (7? M i é r c o l e s 29 de nov iembre de 133S 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Según ya anunciamos, el p r ó x i m o 
lunes, d í a 4, por la tarde, t e n d r á l u g a r 
en l a pa r roqu ia de l a C o n c e p c i ó n l a 
doble boda de las b e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s 
M a r í a de los Dolores y M a r í a de l a 
C o n c e p c i ó n S u á r e z de T a n g i l y Guz-
m á n , hi jas de los condes de Va l l e l l a -
ao, marqueses de Covar rub ias de L e y -
va, con don M a n u e l de Soroa y Pineda 
y don Al fonso F e r n á n d e z de C ó r d o b a y 
pa r r e l l a , h i jo de los condes de Gondo-
inar, respect ivamente . 
S e r á n padr inos de ambas bodas don 
Alfonso de B o r b ó n y d o ñ a V i c t o r i a de 
Ba temberg y b e n d e c i r á l a u n i ó n el 
Cardenal Segura, a quien representa-
r á el Obispo de S i g ü e n z a , doctor N i e -
to, que fué quien c a s ó a los condes de 
Val le l lano . 
— E n l a iglesia de l a C o n c e p c i ó n han 
|||ll«lil!llil!!!B,!ilillll"llll!l!I!i;«lll!l«lllllllllliH1l!W'"'!W'l!;ilB|,! 
H A C I E N D A 
Academia F e r n á n d e z Saras. Carretas, 4> 
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SI quiere mucho 
D I N E R O 
P O R 
P a p e l e t a s 
D E L 
Y T O D A C I A S E D E 
A L H A J A S 
L A CASA CENTRAL 
es la U N I C A que P A G A el 100 por 100 
m á s que las d e m á s Casas. 
POSTAS, 7 y 9 




A V I S O : No es l e g í t i m o de la A L -
C O H O L E R A E S P A Ñ O L A y debe 
rechazarse todo frasco de Alcoho-
lato A b r ó t a n o Macho, que con eo-
^afios, se ofrezca al púb l i co , dea-
provis to de la marca registrada, 
consistente en una cabeza de mu-
je r con sus cabellos extendidos. 
c o n t r a í d o m a t r i m o n i o l a bel la s e ñ o r i t a 
C a r m e n de M o n t ó t e y don R a i m u n d o 
Delgado. 
Bendi jo l a u n i ó n sagrada el sacer-
dote y d ipu tado don Bas i l io A l v a r e z , 
siendo padr inos de los cont rayentes 
d o ñ a E l v i r a de Momtoto y don M a n u e l 
Delgado. 
E l nuevo m a t r i m o n i o s a l i ó de v ia je 
pa ra diversas ciudades e s p a ñ o l a s . 
= : H a dado a luz fe l izmente u n a pre-
ciosa n i ñ a , su p r i m o g é n i t a , l a j oven 
s e ñ o r a de don A r t u r o Saco del Va l l e y 
Badiola , nacida M a r í a Guadalupe B l a n -
quer, h i j a p o l í t i c a del finado maes t ro 
Saco del V a l l e . 
A la r e c i é n nacida se le p o n d r á en 
el bau t i smo e l nombre de M a r í a de los 
Dolores, que es el de sus abuelas pa-
t e r n a y ma te rna . 
— T a m b i é n acaba de tener u n a her-
soma n i ñ a , n ú m e r o dos de sus hi jos , 
l a j oven s e ñ o r a del of ic ia l de In tenden-
c i a don A l e j a n d r o L u c i n i B a y o d , na-
cida A d o r a c i ó n R o d r í g u e z Delgado. L a 
r e c i é n nac ida r e c i b i r á en el bau t izo el 
nombre de su madre . 
= N o t i c i a s t e l e g r á f i c a s del P e r ú han 
dado a conocer el nuevo Gobierno de 
aquel p a í s , que e s t á presidido por un 
i l u s t r e p o l í t i c o : don J o s é de l a R i v a -
A g ü e r o y Osma, qu ien fué a l g ú n t i e m -
po m i n i s t r o de su p a í s en E s p a ñ a , de 
donde m a r c h ó a representar a l P e r ú 
en Roma . 
D o n J o s é de l a R l v a - A g ü e r o posee, 
a d e m á s , u n t í t u l o e s p a ñ o l ; pues en j u -
n io de 1926 ob tuvo c a r t a de s u c e s i ó n 
en el t í t u l o de m a r q u é s de Montea le -
gre de Au le s t i a , como h i jo ú n i c o de 
don J o s é Carlos de l a R i v a - A g ü e r o y 
R ig los y de d o ñ a Dolores de Osma y 
S a n c h o - D á v i l a , fa l lec ida en enero de 
dlcbo a ñ o , quien h a b í a obtenido l a re-
h a b i l i t a c i ó n del t í t u l o en j u l i o de 1922. 
Es, a d e m á s , cabal lero de l a O r d e n de 
M a l t a . 
= S e encuent ran en Barce lona l a 
condesa de Sa in t P o l y su h i j o el 
m a r q u é s de Bouyousse de M o n t m o -
rency, quienes se h a n ins ta lado en una 
elegante casa-torre de su propiedad, 
en el b a r r i o de l a Sa lud de l a c iudad 
condal . 
San ta N a t a l i a y San E l o y 
Pasado m a ñ a n a c e l e b r a r á n su santo 
l a condesa de Q u i m e r á y las s e ñ o r i t a s 
de Lacace y Sanz y A v i l é s . 
M a r q u é s de Selva A leg r e y s e ñ o r e s 
M o n t e r o , Olmedo y Rivas . 
N e c r o l ó g i c a s 
An teaye r fa l l ec ió en M a d r i d el s e ñ o r 
don F e r m í n Z o r r i l l a Castresana, a los 
sesenta y siete a ñ o s de edad. Por su al-
m a se a p l i c a r á n sufragios en M a d r i d y 
en la p r o v i n c i a de Burgos . A su v iuda , 
d o ñ a Nico lasa M a r t í n e z Ru iz de Velasco; 
h i jos y d e m á s f a m i l i a , damos nuestro 
p é s a m e . 
—Pasado m a ñ a n a hace a ñ o s que m u -
r i ó d o ñ a L u z B r i z Cobo, v iuda de L l e d ó , 
y en sufragio de su a lma se a p l i c a r á n 
sufragios en diversos puntos de E s p a ñ a . 
— E n l a esquela de funera l por el a lma 
de don L u i s A s í n Palacios, publ icada en 
el n ú m e r o de ayer, se o m i t i ó invo lun ta -
r iamente el nombre de don Anselmo 
Areni l las Alvarez, h i j o po l í t i co del fi-
nado. 
Jaquecas, neuralgias, reuma, c i á t i c a y 
todo dolor nervioso, desaparece con los 
S E L L O S D E K A F E R I N A P R I E T O 
E n farmacias. L A B O R A T O R I O F E R N A N D E Z P R I E T O . F e m a n d o el Santo, 5. 
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El p a ñ u e l o s o b r e la b o c a 
no os e v i t a r á un res fr iado 
Cuando sale Vd. del teatro, del cine o de cualquier local 
cerrado y muy concurrido, después de haber estado respirando 
durante algunas horas una atmósfera cálida y viciada, sus vías 
respiratorias están en las mejores condiciones para contraer 
unas anginas o cualquiera olra infección al ponerse en contac-
to con el aire fresco del exterior. 
E l taponamiento de la nariz o de la boca por cualquier me-
dio que se practique resulta molesto y absolutamente ineficaz. 
S ó l o dejando disolver lentamente en la boca 
u n a p a s t i l l a d e 
F o R M I T R í 
conseguirá Vd. el máximo de seguridad contra el contagio den-
tro del local, y de protección contra los efectos del frío y de la 
humedad en el exterior. 
D e s i n f e c t a n l a b o c a y l a g a r g a n t a . 
Se venden en todas las farmacias de! mundo. 
Escuelas y maestros 
H o y a p a r e c e r á n las listas de cursiUis-
tas aprobados.—Los cursi l l is tas hijos de 
maestros, a los que se refieren los decre-
tos de 23 y 24 del corriente, deben en-
t regar el oficio acredi ta t ivo de esta cir-
cunstancia a los secretarios de su respec-
t ivo T r i b u n a l en el plazo m á s breve po-
sible. 
Las l is tas de los aprobados a p a r e c e r á n 
hoy por l a tarde, y s e r á n fijadas en el 
t a b l ó n de anuncios de los respectivos T r i -
bunales. 
Los ejercicios c o m e n z a r á n el d í a 1 del 
p r ó x i m o mes de diciembre. Los cursi l l is-
tas han de informarse de las horas y de-
m á s circunstancias de los mismos en los 
anuncios que se fijen por cada T r i b u n a l . 
Los curs i l l i s tas el iminados. — Ayer 
v i s i t ó al d i rec tor general de P r i m e r a en-
s e ñ a n z a una C o m i s i ó n de los curs i l l i s tas 
del Magis te r io el iminados en el p r ime r 
ejercicio de los ú l t i m o s cursillos. Solici-
taban el restablecimiento de las condi-
ciones de la convocator ia general de los 
cursillos, aparecida en la "Gaceta" del 7 
de j u l i o , anulando, si es preciso, la dis-
pos ic ión por l a que se ha ordenado que 
no cubran plaza los hijos de maestros 
aprobados. P o r é s t a y por otras dispo-
siciones se ha aumentado el n ú m e r o de 
plazas, con poster ior idad a la convoca-
tor ia , con venta ja para los que pueden 
optar a ellas por haber aprobado el p r i -
mer ejercicio. 
Gestiones de l a A s o c i a c i ó n de Maestros 
de M a d r i d . — E n la Jun ta celebrada re-
cientemente por la Asoc i ac ión de Maes. 
tros de las Escuelas Nacionales de Ma-
d r id , se c o n c e d i ó a la d i rec t iva un am-
plio voto de confianza para ejecutar los 
siguientes acuerdos: 
"P r imero . D i r i g i r s e al A y u n t a m i e n t o 
para pedirle que normal ice el pago de i n -
d e m n i z a c i ó n por casa. 
Segundo. V i s i t a r al director general 
de P r i m e r a e n s e ñ a n z a para que en un 
plazo breve se diga concretamente si co-
b r a r á n y c u á n d o los maestros la gra t i f i -
cac ión de adultos; y en caso de no obte-
ner c o n t e s t a c i ó n a f i rmat iva suspender las 
clases nocturnas, comunicando e s t e 
acuerdo a la Nacional para que en pro-
vincias secunden esta ac t i tud . 
Tercero. Hacer presente al m in i s t ro 
de Hacienda el disgusto existente en el 
Magis te r io por la i n t e r p r e t a c i ó n dada so-
bre l a c r e a c i ó n de las 4.000 plazas, la 
cual se opone a la d i spos ic ión del 2 de 
octubre ú l t i m o , dictada por el min i s t ro 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . " 
E n el d í a de ayer se ha abonado por 
el A y u n t a m i e n t o el impor te de casa co-
rrespondiente a octubre. 
E l d i rec tor general de P r i m e r a ense-
ñ a n z a , en la entrevis ta que tuv ie ron con 
él las d i rect ivas de la Nac iona l y de la 
local de M a d r i d , a f i rmó que se firmaría 
inmedia tamente un c r é d i t o d é 1.600.000 
pesetas pa ra pago de las clases de adul-
tos. 
N O T A S M I L I T A R E S 
S U B O F I C I A L E S D E A V I A C I O N 
E l " D i a r i o Of ic i a l " del m i n i s t e r i o de 
l a Guerra , pub l i ca una serle de normas 
encaminadas a acoplar el personal de 
suboficiales y clase de t r o p a que ac-
tua lmen te pres ta servicio en A v i a c i ó n , 
cons t i tuyendo def in i t ivamente en este 
A r m a el Cuerpo de Suboficiales y p ro-
c u r a r la r egu la r idad en los ascensos a 
las d i s t i n t a s c a t e g o r í a s . 
D e l o s 7 
a l o s 13 
l a s a l u d 
p e l i g r a 
porque los huesos se desarrollan 
a expensas de la nutr ic ión. La 
Emulsión Scott proporciona cal 
a los huesos y estos se forman 
sin detrimento de la salud. 
Además , los estudios debilitan 
el sistema nervioso y el apetito 
se pierde cuando más falta hace. 
La Emulsión Scott tonifica los 
nervios y procura la sobreali-
mentación necesaria. 
Finalmente es la edad 
de las enfermedades in -
fecciosas. Con la Emul-
sión Scott se evitan 
muchas de ellas y cuando 
menos el cuerpo está en 
disposición de resistirlas. 
E M U L S I Ó N 
S C O T T 
L I L E U 
5.50 ptas m. ' . a lfombras, tapices, esteras 
gran saldo mi tad precio. 
S A L I N A S C A R R A N Z A , 6 
T e l é f o n o 3 2 3 7 0 . 
L A S A N T A 
B I B L I A 
Nueva e d i c i ó n completa, popu-
lar, v e r s i ó n de T O R R E S 
A M A T , con notas y aclaracio-
nes, por el p r e s b í t e r o D O N JO-
SE D I E Z M O N A R . i lustrada 
con b e l l í s i m a s l á m i n a s , v i ñ e t a s 
y mapas. 
E n 12 v o l ú m e n e s , de publ ica-
c ión quincenal , a 1,25 pesetas 
cada volumen. 
(Dice el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
Arzobispo de Zaragoza) ; 
"Me complazco en manifes-
ta r a usted que he hojeado con 
gusto el t omo I de su ed i c ión 
de la Santa B i b l i a , y he saca-
do la i m p r e s i ó n de que ha de 
ser de g r a n u t i l i d a d para todos 
y de u n modo especial para las 
clases humildes que, por u n m ó -
dico precio, p o d r á n proporcio-
narse tan provechosas lecturas. 
Le fe l i c i to por el éx i to de su 
t rabajo." (20 noviembre 1933.) 
EDITORIAL FENIX 
Apartado 8.025.—Madrid 
T a q u i m e c a n ó g r a f a s de Guerra . — H a n 
sido aprobadas ayer las opositoras si-
guientes: N ú m e r o 400, d o ñ a P i la r Váz-
quez Sotolongo, 2.678; 407. d o ñ a M a n a 
dél Carmen V i a ñ a , 5.839 ; 409, d o ñ a P i l a r 
Vicente, 3.553; 415. d o ñ a M a r í a del Carr 
men Vie jo 3.446; 417, d o ñ a Carmen V i -
l la 3 785- 418, d o ñ a M a r í a de la Concep-
ción V i l l a í r a n c a , 2.964, y 420, d o ñ a As-
cens ión Vi l l a lba , 2.482. 
Para hoy e s t á n convocadas las nume-
ro 449 a 476, y para m a ñ a n a , d ía 30, des-
de el n ú m e r o 477 al 504. 
Auxi l ia res de I n s t r u c c i ó n publica.—Re-
cibimos una nota en la, que se hace cons-
ta r el descontento que existe entre los 
opositores a las plazas de Auxi l ia res de 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca , porque ^ muchos de 
ellos no saben q u é ca l i f icación han obte-
nido en el segundo ejercicio, lo que oca-
siona perjuicio? y gastos, especialmente 
a los que han venido de provincias. 
Auxi l i a res de Hacienda.—Por orden del 
min i s t e r io de Hacienda, publicada en l a 
"Gaceta" de ayer, se aprueban las nor-
mas a que h a b r á n de sujetarse las opo-
siciones a auxi l ia res del Cuerpo general 
de la Hacienda p ú b l i c a . 
Aux i l i a r e s de M a r i n a c i v i l . — L a "Gace-
t a " de ayer publ ica la r e l a c i ó n de los 
aspirantes a ingreso en el Cuerpo a u x i -
l i a r de la I n t e r v e n c i ó n c i v i l de l a M a -
r ina . 
P I L D O R A S 
S A L - U O A B L . E S 
d c 
P U R G A N T E S 
í n t o d a s las í V m a o a s . 
D O S I S 
4 P E S E T A S . 
Gafas y lentes 
Con cristales fi-
nos para la con-
s e r v a c i ó n de la 
vista, 
L . Dubosc, Optico. Arena l , 21. M A D R I D . 
OTO 
m 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n rad ica l con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I O A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apar tado 694. 
M A D R I D 
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K A 
O B R A M A E S T R A 
DE 
t O S N E I J M Á T I C O S 
¡ ¡ A U T O M O V I L I S T A S 
E S T A M O S E N T I E M P O D E E C O N O M I A ! ! 
R E B A J A D en M A S D E L 1 0 P O R 1 0 0 el C O S T O de vuestro rodaje. ¡ S O L O D O S D I A S ! 
| Sólo dos días Q U E D A N de E N T R E G A G R A T U I T A de nuestras famosas C A M A R A S rojas reforzadas. ¡ A P R O V E -
| j C H A D E S T A O C A S I O N ! Si sois buenos administradores de vuestra fortuna, C O M P R A R E I S antes del l de diciembre 
j cubiertas " F I R E S T O N E H I S P A N I A " , A U N Q U E N O L O S N E C E S I T E I S C O N U R G E N C I A . No encon-
| traréis mejor inversión para vuestro dinero y, además, A D Q U I R I R E I S E L M E J O R P R O D U C T O Q U E L A H U M A N A 
g I N T E L I G E N C I A , usando los mejores materiales, P U E D E P R O D U C I R . El 3 0 de este mes de N O V I E M B R E , 
= C A D U C A vuestro privilegio. 
= LAS MEDIDAS QUE FABRICAMOS, Y QUE OS PUEDEN SERVIR TODAS NUESTRAS SUCURSALES, SON: NEUMATICOS SIN TALON A L T A PRESION 
== PARA CAMIONES Y OMNIBUS, 30 POR 5 HD, 32 POR 6 HD, 36 POR 6 HD, 34 POR 7 HD, 43 POR 7 E X T R A PLY, 38 POR 7 HD, 38 POR 7 E X T R A PLY, 36 
= POR 8 HD, 36 POR 8 E X T R A PLY, 40 POR 8 HD, 40 POR 8 E X T R A PLY: NEUMATICOS BALON GIGANTE REFORZADOS PARA CAMIONES Y AUTO-
= BUSES, 32 POR 6,00-20, 32 POR 6,50-20, 34 POR 7,00-20: MEDIDAS CENTIMETRICAS BALON SIN TALON, 13 POR 45 HD, 14 POR 45 HD: NEUMATICOS 
= "BALON" SIN TALON PARA COCHES DE TURISMO, 30 POR 4,50-21 HD, 28 POR 4,75-19 HD, 29 POR 5,00-19, 30 POR 5-20, 28 POR 5,25-18 HD, 31 POR 
= 5,25-21 HD, 27 POR 5,50-17 HD, 29 PQR 5,50-19 HD, 29 POR 6,00-17 HD, 30 POR 6,00-18 HD, 31 POR 6,00-19 HD, 31 POR 6,50-19 HD. ADQUIRID AHORA 
== NUESTRAS CUBIERTAS Y EXIGID CON E L L A S LAS CAMARAS DE REGALO 
s : Si algún revendedor se negara a entregaros la cámara gratis, enviadnos directamente la factura demostrativa de vuestra compra. 
Fábrica y Oficinas: BASADRl (Bilbao). APARTADO nútn. 406. 
: — : :—: TELEFONOS 17827, 17828, 17829 : — : :—¡ 
SUCURSALES Y TELEFONOS: 
MADRID BARCELONA SEVILLA VALENCIA 
General Pardiñas, 50 Urgel, 245 S. Vicente, 68 Colón, 15 
51.724 32.707 26.332 10.567 
C l a r e a 
e C a l i d t d 
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M A D R I D . — A ñ o X X H L — N ú t t L 7.490 (8)' E L D E B A T E 
M i é r c o l e s 39 de noviembre de 1988 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Anticipo a la Siderúrgica 
del Mediterráneo 
E L ESTADO L E HA ADELANTADO 
1.700.000 PESETAS 
E n la S i d e r ú r g i c a del M e d i t e r r á n e o h a n 
empezado y a los trabajos prepara tor ios 
de calentamiento de horno p a r a "echar 
a andar" la f á b r i c a . 
Sin embargo, nada se ha vue l to a ha-
b la r en los centros f inancieros del p r é s -
t amo de cerca de dos mi l lones de pese-
tas que se d e c í a h a b í a solici tado del 
Banco de E s p a ñ a , y que é s t e se d i s p o n í a 
a conceder, con el ava l de o t r a i n s t i t u -
c i ó n bancaria . 
S e g ú n nuestras noticias, _ el p r é s t a m o 
se ha hecho ya. A y e r se d e c í a en los cen-
t ros f inancieros que el Estado ha con-
cedido el ant ic ipo de 1.700.000 pesetas, 
r e s e r v á n d o s e ciertas facultades de con-
t r o l e i n t e r v e n c i ó n . 
El dólar 
E n el mercado In ternac ional del cam-
bio ha cambiado to ta lmente el aspecto 
de unos d í a s a esta par te . Sobre todo, 
por lo que respecta al dó l a r , que y a des-
de las jornadas postreras de la semana 
precedente a c u s ó una l ige ra r e a c c i ó n . 
L a me jo ra se ha ido intensif icando, y 
en el d ía de ayer la d iv isa nor teamerica-
na vo lv ió a alcanzar t ipos abandonados 
hace ya a l g ú n t iempo. 
E l f e n ó m e n o , sin embargo, s e g ú n n ú e s 
t ras noticias, t iene una fác i l e x p l i c a c i ó n : 
es s implemente un mov imien to especu-
la t ivo . A la rmados los bajistas con l a re-
t i r a d a de var ios de los colaboradores del 
presidente Roosevelt, han c r e í d o ve r en 
ello la posibi l idad de que la tendencia 
, in f lac ion is ta encontrara en nuevas act i -
tudfs , impulsadas t a m b i é n por otros fac-
tores, una barrera . 
Y esto ha provocado coberturas que 
p lasman en el alza que estos d í a s ha ex-
per imentado el d ó l a r . 
Relaciones Jiispanoyañquis 
L a C á m a r a de Comercio nor teamer i -
ha ofrecido una comida, a la que asistie-
r o n el embajador de dicho p a í s , el pre-
sidente de l a C á m a r a de Comercio, se-
ñ o r Salgado, el d iputado s e ñ o r R o y o V i -
l l anova y numerosos representantes de 
entidades mercant i les e industr ia les , en 
n ú m e r o de unos ciento cincuenta . E l se-
ñ o r Le r roux , que t a m b i é n fué inv i tado , 
e x c u s ó su presencia por ocupaciones i n -
aplazables. 
Se p ronunc ia ron var ios discursos, en 
los cuales los oradores abogaron por u n 
m a y o r estrechamiento de los lazos co-
merciales entre N o r t e a m é r i c a y Espa-
ñ a , y t r a t a r o n a d e m á s de los vinos es-
p a ñ o l e s con m o t i v o de la d e r o g a c i ó n de 
l a ley seca en aquella R e p ú b l i c a , cosa 
que p o d r í a cons t i t u i r u n m o t i v o de un 
m a y o r in te rcambio comercia l ent re am-
bos p a í s e s . 
E l s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a c o i n c i d i ó en 
su discurso con los puntos a r r i b a expre-
sados y d e d i c ó elogios pa ra l a R e p ú b l i -
ca nor teamericana, a l a que p o d í a pre-
sentarse como el m á s v i v o ejemplo an t i -
socialista y como espejo de respeto a las 
l ibertades. 
Comisión 
a la Argentina 
S A L D R A E N P L A Z O B R E V E 
E n la no t a oficiosa del Consejo de m i -
n is t ros celebrado ayer se dan los nom-
bres de los miembros que han de inte-
g r a r la C o m i s i ó n que ha de i r a la A r -
gent ina en plazo breve pa ra t r a t a r del 
r é g i m e n de divisas que ha de estable-
cerse entre E s p a ñ a y dicho p a í s y del 
convenio comercia l . 
E l domingo an t ic ipamos algunos de 
los nombres que h a b í a n de componer la 
C o m i s i ó n . Es ta q u e d a r á in tegrada por 
los s e ñ o r e s Grau, po r el m in i s t e r i o de 
I n d u s t r i a y C o m e r c i ó ; Schwartz, po r el 
de Es tado; A r a , po r el de Hacienda , y 
como presidente, don R a m ó n Feced. 
La conversión de cédulas 
argentinas 
E l asunto de la c o n v e r s i ó n de c é d u l a s 
a rgent inas no ha dejado de apasionar a 
l a gente. 
Ayer se dijo que en Suiza se habla 
conseguido ya el cen t ra l i za r el estampi-
l lado de c é d u l a s pa ra dicho p a í s en el 
C r é d i t Suisse, y que a l l í se p a g a r í a t am-
b i é n la p r i m a de a m o r t i z a c i ó n del 1 por 
100, o to rgada a los que acudan a la con-
y e r s i ó n . 
N a d a nuevo se sabe respecto a las 
gestiones que se han realizado estos d í a s 
p a r a conseguir a n á l o g a s facultades en 
E s p a ñ a y obtener a l a vez el pago en 
pesetas o en pesos, a v o l u n t a d del tene-
dor, s e g ú n convenio. 
Facturas al cobro 
H a n s ido remi t idas a l Banco de Espa-
ñ a , p a r a que proceda a s u pago las fac-
tu ras s iguientes de cupones de l a Deuda 
del Es tado y t í t u l o s amor t i zados : 
Cupones .—Inter ior 4 po r 100, has ta la 
f a c t u r a n ú m e r o 3.675; E x t e r i o r 4 por 
100, has t a l a f a c t u r a n ú m e r o 1.125; 
A m o r t i z a b l e s 4 p o r 100, 1908, h a s t a l a 
f a c t u r a n ú m e r o 450; í d e m 5 po r 100, 
1917, h a s t a l a f a c t u r a n ú m e r o 700; í d e m 
5 po r 100, 1920, hasta l a f a c t u r a n ú -
mero 600; í d e m 5 p o r 100, 1926, has ta 
l a f a c t u r a n ú m e r o 825; í d e m 5 por 100, 
1927, con impuesto , has t a la f a c t u r a n ú -
mero 550; í d e m 5 por 100, 1927, sin i m -
puesto, hasta la f a c t u r a 2.000; Idem 3 
por 100, 1928, has ta l a f a c t u r a 1.300; 
í d e m 4 por 100, 1928, hasta f a c t u r a 750; 
í d e m 4,50 por 100, 1928, hasta l a f a c t u -
r a 675; í d e m 5 po r 100, 1929, h a s t a l a 
f a c t u r a n ú m e r o 900. 
T í t u l o s amor t i zados : A m o r t i z a b l e 4 
por 100, 1908, has ta l a f a c t u r a n ú m e -
ro 23; í d e m 5 por 100, 1917, h a s t a l a fac-
t u r a n ú m e r o 6; í d e m 5 po r 100, 1920, 
hasta l a f a c t u r a n ú m e r o 7; 5 por 100, 
hasta l a f a c t u r a n ú m e r o 6; í d e m 3 po r 
100, 1928, hasta la f ao tu r a n ú m e r o 38; 
í d e m 4 p o r 100, 1928, h a s t a l a f a c t u r a 
n ú m e r o 15. . 
Deuda f e r r o v i a r i a . — C u p ó n : A m o r t i z a -
ble al 5 po r 100, hasta la f a c t u r a n ú -
mero 1.075; í d e m al 4,50 por 100, 1928, 
hasta l a f a c t u r a n ú m e r o 202; í d e m a l 
4,50 por 100, 1929, has ta la f a c t u r a n ú -
mero 686, 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Inter ior 4 
F. de 60 000 
B. de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 6.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Q y H . de 100 y 200 
Exterior 4 % 
F, de 24.000 
B, de 12.000 
D. de 6.000 
C. de 4.000 ..... 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H . de 100 a 200 
Amortizable 4 % 
B. de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. do 600 
Amort . 6 % 1900 
F, de 50 000 
E, de 25.000 
ü . de 12.000 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort . 6 % 1917 
F. de 50 000 
B. de 25.000 
D, de 5 000 
G. de 2.500 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort . 6 % 1928 
F. de 60 000 
E. de 25.000 
D, da 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amor. 6 % 1927. 1. 
F. de 50 000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.600 
A. de 500 
Amort . » % 1927 c. 
F. de 60.000 
B, de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort . 8 % 1928 
H. de 250.000 













Amort . 4 % 1928 















Amort . 4 % % »928 
F, de 60.000 
B. de 25.000 
D, de 12.600 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 600 
An t r . D ía 28 
6 8 4 0 
68!40 
6 8 ¡ 7 5 
68|75 
6 8175 
6 8 75 
6 6 
s o 3 8 0 3 5 
8 1 3 0 
8 1 4 0 
8 1 5 0 







92 i50 ' 
9 2 5 0 









8 0 3 5 
87 
8 7 5 0 
8 6 7 5 
87125 
8 7 2 5 
8 7 2 5 
9 8 
9 9|2 5 
99125 
0 0 2 5 
9 9i2 5 
9 9 2 5 
9 3 2 5 





8 7 5 0 
8 7 5 0 
0 o 2 5 
9 9 2 5 
9 9 2 5 
9 9 2 5 
o o 2 5 
9 9 2 5 
8 5 5 0 
8 5 5 0 
8 5 5 0 
8 5 5 0 
6 0 8 0 
7 3:5 0 
7 1 6 0 
7 l | 6 0 
71190! 




8 4;2 5 
8 5 7 5 
8 4 50 
84l25 
8 4 3 0 
Amort . 5 % 1929 
F. de 60,000 
B. de 25.000 
ü, de 12.500 
C. de 8.000 
B, de 2.500 
A, de 600 
Otros valores 
Bonos oro 6 % 





Fomento I n d . 8 % 




1 0 1 










7 1 8 0 
72 
'9 0 2 0 
9 0 40 
9 0 4 0 
0 0 5 0 
99 10 
9 9 10 
9 3 
210 













1928, A. . . 
1929. A, , . 
Ayuntamientos 
Madrid . 1868 8 % 
Exprops. 1909 5 % 
D . y Obras 4 % 
V. Mad. 1914. 6 % 
1918. 6% 
MeJ. ü r . 6 % % 
Subsuelo 6 ^ % 
1929. 6 % 
Ens. 1931, 8 % % 
I n t . 1931. 8 % %... 
Con grarantla 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográf ica . 6 % 
— 6 % 
Trasat l . , 5 % % m. 
Idem Id. Id., nov. 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id. 6 % 1928 
Turismo, 8 % 
B. T á n g e r - F e z 
B. a u s t r í a c o 6 % 
Majzén. A .. . . 






8 6 7 5 
8 6 7 5 







7 6l5 0 
811 
6 8 5 0 
8 4 5 0 




7 t i 
9 3 5 0 
7 91 
78 7 5 
8 4 5 0 
'7 2 
7 7 T5 
97 
9-81 


















6 % % 
6 % 
Local, 6 
- 6 H % 
Interprov. 8%... 
6 %.. . 
C. Local, 8 % 1932 
— 6% % 193'̂  
Efec. Extranjeros 
B . argentino 
Marruecos 
Céd. argentinas... 
— Costa Rica... 
Acciones 
Banco C. Local ... 
E s p a ñ a 
Exterior 
Hipotecarlo .. . . . . . . . 
Central 
E. de Crédi to 




Rio de la Plata... 
Guadalquivir 
C. Electra, A 
— - B 
H . Españo la , v. ... 
A n t r . D í a 28 
8 6 5 0 
9 1 50 
9 6 7 5 
1 0 2 
8 7 5 0 







l | 9 0 
3 5 0 
100 
53 8 
3 3 5 0 










1 2 6 
143 
86 50 
9 13 5 
9 6 75 
102 
S 0 2 5 
8 23 5 





1 2 6 
143 
A n t r . D í a 28 
o 
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
T r a n v í a s Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade A. B. C . 
Hullera Española . 
Hispano Colonial. 
Créd i to y Docks... 
Asland. ordln. ... 
— prefer. ... 
Cros 
Petrolltos 
Hispano - Suiza ... 
Indus. Agr íco las . . 
Maquinista terres. 
Tabacos Filipinas 





Norte 8 % l . . . . . . . . 
— — 2.» 
— — 8.» 
— — 4.» 
— — ft.« 
— esrp. 6 % 
Valen. 8 M, % 
Prior. Barna. 8 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % L*. . . 
— — a.«.. 
— — 3.».. 
Segovla 8 % 
— 4 % 
Cord.-Sevilla 8 % 
C. Keal-Baa. 5 % 
AJsaaua 4 % %.. 
H.-Canlranc » % 
M . Z. A. 8 % l.« 
— - 2. 
— . — 8 
— A'nzs 6 <4 
— » . « H 
— tf'i 6 ... 
— G. 8 ... 
— . a . 8 % 
A Imana» 4 
Trasatl . B. %. 1»2U 
~ — IS»22 
Chad* e % ......... 
An t r . D í a 28 
0 5 4 2 
24 
14| 
1 6 1 
9 2] 




3 3 5 7 
1 0 8| 5 7 
2 6, 5 0' 




2 6 6: 2 5 
2 3 5 0 
1 6 0 5 0 
9 3 5 0 
3 52 
4 3 5 0 
2 3 5 
17 0 
2 6 2 5 
2 0 9i 
23 1 
6 8 7 
3 04 
2 6 3 7 5 




5 3 5 0 
5 l | 7 5' 
8 6̂  5 0 
8 2 7 5 
5 5¡ 5 0¡ 
• 5 0 7 5' 
5 0 7 5 
5 0' 
5 0 7 5 




6 3 2 5 
6 2¡ 
5 1 | 5 0 
7 3 5 0 
7 3 
7 1 
'7 2 25 
: 7 7 6 5 
8 6! 2 5 
S I 25 





5 5 7 5 
An t r . D ía 28 
Naviera Nerv ién . . . 




Uuro Felguera ... 
tCuskalduna 





Interior 4 % 
4 5 0 




5 115 0 
5 0 0 5 0 
161 
10 
6 7 0| 
2 2 8 
208 
6 8 10 
450 
2 9 51 
7 4 5 0 
10 
6 6 9 
2 2 7 
2 0 9 
Chade, A, B . C... 
Idem. f. c 
Idem. t . p. mmmu. 
Mengemor 
Alberche .... . . . . . . . . 
Sevillana 
U. B. Madr i leña . 
Telefónicas , prel . 
Idem, ordinarias.. 
Rií, portador 
Idem, í. c 
Idem. f. p 
Idem, nominativas 
Duro Felguera 
Idem. f. c. ..... 
Idem, t. p 
Guindos 
Fósforos 
Pet ró leos 
Tabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y Fén ix 
Andaluces 
M . Z. A 
Idem, I . c. ..... 
Idem, f. p 
Metro. Madrid 
Norte 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Madrid . T r a n v í a s 
Idem. f. c 
Ídem. í. p 
El Aguila 
A. Hornos 
Aznoareras, ord.. . 
Idem, t . c 
Idem, f. p 
— Cédulas b. 
Bspañ . Petróleos 
Idem, t . c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
Idem en alza 








2 6 1 
263 
2 1 4 
40 









2 0 912 5 
1 2 3 5 0 
2 3 0; 
2 2 9 5 0 
2 3 1 
l o o 
2 o o 
7 3| 




2 6 5 0 
2:7 
6 8 6 
6 8 :7 
6 9 1 
1 4 6 
4 1 
10 8 
1 0 8 ¡ 5 0 
1 0 2 7 5 
262 




2 2 0 
Cotizaciones de París 
A n t r . D ía 
3 % perpetuo , 
amortizable.. 
2 3 0 Banco de Francia 
5 0 6 8 5 Crédi t byonnals.. 




Biectr tcl tó Sena.. 
Thomp. Houston.. 
Minas Courrleres 
f e n arroya 
Kulmann 
Caucho Indochina 
5 0 7 5| Pathe Cinema te.; 
Russe cons. 4 %. 
tí. N . de Méjico.. 
Wagón U t s 
Rlotmto 
Lautaro Ni t ra to . . 
Petroclna 






Pintas de Huelva 
Minas de Segre .. 
r r a a a t l á n t l c a 
V. C. del Norte.. 




5 1 3 5 
78 
8 6 5 0 
5 9 
5 0J 
Cotizaciones de Bilbao 
A n t r . Día 
Acciones 
Banco de Bilbao., 
t i . Urquijo V. .. 
B. Vizcaya, A -
F. c L<a Robla .. 
santander-BUbao 
a. c. Vascongados 
Blectra Vtesgo .. 
H . Españo la 
H. Ibérica 
u . «J. Vizcaína .. 
Chades 
Setolazar nom. .. 
Rlí portador 


























1 1 4 6 O' 
213 01 
10 8 2 
8 8 4 
7 121 
2 2 5| 
5 6 3 
2 5 l ! 
• 3 2 4¡ 
2 6 5; 
6 3 8; 





1 5 7 5 







15 9 0 
6 0 
l l i 
4 2 5| 
3 3 5, 
65 
76 
1 1 4 0 0 
2 l 00 
lO 80 
8 8 1 












3 9 1 
18 3 9 
27 4 





S a n t o r a l y c u l t o s 
1. 
Cotizaciones de Londres 






y raneo* suizos ... 
uiraa 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas.. 
— noruegas 
Chnes. aus t r í acos 















Idem. 1931 .... 
Gas Madrid 6 %... 
H . Españo la 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
U. E. Madr i l . 8 % 
Idem 1926 6 % .. 
Idem 1930 6 % .. 






Alman. -Val . 3 
Asturias. 3 % 
— 2.» 
— 3.« 
Alsasua. 4.50 %.. 
Huesca-tXnf., « 'ü 
Especiales 8 % .. 
Pamplona. 3 % .. 
Prioridad B. 
Valencianas, 
Alicante. l > 
6 % A 
4,50 % B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % B 
5 % F 
6 % G 
5.50 % H 
8 % l 
6 % J 
C. Real-Bad. ...... 
c 'órd.-Sevilla 
, Metro 8 % A 
' I Idem 8 % B 
Idem 6.50 % O ... 
M. T r a n v í a s 6 Ve 
Azue. sin estam 
— estam. I» 12.. 
— — l»31.. 
— Int . prel 
B. de Pe t ró . 6 f, 
Asturiana. 191» .. 
— 1920 .. 
— 19*¿« ... 
— 192» .. 






1 0 0 5 0 
4 3 2 5 
4 3 5 0 
2 6 2 5 
2 6 2 5 
68 4 
6 8 51 
6 8 8 
Todas \3JS c a r a c t e r í s t i c a s de la 
j o rnada se r e s u m í a n ayer en 
una sola frase: s o s e r í a . 
N i el negocio da para m á s en 
estos momentos, n i hay espe-
ranzas de que mejore el tono 
del mercado en los p r ó x i m o s 
d í a s . 
Tres f a l t an ya sólo para dar 
c ima a este p e r í o d o de inesta-
b i l idad . E n la Bolsa se cuentan 
los d í a s que nos separan del 
domingo p r ó x i m o con verdade-
ra ansiedad. 
Los comentarios han vuelto a 
encauzarse casi exclusivamente 
por el terreno pol í t ico , y a este 
respecto las impresiones exis-
tentes sobre el f u tu ro son ex-1 
t remadamente inciertas. Es na-
t u r a l que sobre esta base no 
se pueda cons t ru i r n inguna E m -
presa só l ida . , 
El representante del Es-
^ K t o S W son d ^ a fe-
r i a I V de la dominica, con r i t o simpie y 
color morado. « M i e u c l de A d o r a c i ó n Nocturna . —San Migue i 
los Santos rosario y 
costeada por el s e ñ o r 
por D . 
72 pobres, 
de Eleta . 
Cuarenta 
conde 
Horas .—(Parroquia de San 
K l A : Z \ * M a H a . - D e Montser ra t . Cala-
travas De la Cabeza, San Gines. ô e 
Correa, Ora tor io del E s p í r i t u Santo 
Pa r roqu ia de San A n d r é s / C u a i e n t a 
Horas ) - - A las 8, expos i c ión ; 10, misa 
folemne. y a las 6 t. e s t a c i ó n , rosario y 
reserva. 
P a r r 
misa 
xoqula de las A n g u s t i a s . - A las 7, 
pSpetua por los bienhechcíres de la 
nairroquia. „ . 
Pa r roqu ia del Buen Conse jo . -De 7 a| 
1 0 3 5 0 
87 
1 0 2 7 5 
9 3 7 5 
92 
1 0 4 
104( 
9 0 2 0 
5 4 5 0 
5 0 2 5 
58 
5 3 7 5 
5 1 75|i 
2551 | 2 7 5 5 0 
5 1 2 5 I 
tado en el Hipotecario 
9 0 2 0 
5 4 5 0 
5 2 25 
Hace unos d ías a p a r e c i ó en 
la "Gaceta" el nombramien to de 
don F é l i x B e n í t e z de Lugo para 
el cargo de consejero represen-
tante del Estado en el Banco 
Hipotecar io . 
E n los centros b u r s á t i l e s se 
d e c í a ayer que el r e c i é n nom-
brado se h a b í a presentado a to-
mar pose s ión de su cargo en el 
Banco Hipotecar io , pero que, al 
parecer, el gobernador del mis-
mo no h a b í a podido d á r s e l a por 







2 3 ; .i 
13 86 




1 1 0 
2 2 6 
10 9 
5 5 1 
4 2 2 5 
3 5 
17 02 
6 216 8 
13 80 
19 3 9 
2 2 3 9 
1 9, 9 0 
3 0 2 5 
110 6 2 
2 2 6! 5 0 





5 4 5 0 
5 0 7 5 
63 ' 
6 2 2 5 
8 6 7 5 
5 2 
5 5 6 0 
82 7 5 
<r|2 4 4 5 0 2 4 4,5 0 
71) 
6 3 7 5 
6 3 8 5 
67 
7 2 5 0 
7 7 5 0 
84;75 
8 1 
8 6 5 0 
71 |50 
75l 
2 3 9 
9 11 
9 1 5 0 
9 5l 
1 0 6 | 
7 5 ', 
8 3 5 0 
7 3 2 5 














— checas .. 
— danesas.. 
— suecíts m 






8 0 2 5 
4 8 ] 0 
8 ? 5 0 
8 0 2 5 
•i 8 I 0 
23 8l37l|23 8! l2 
1 7 1 2 7 17 1 1 2 
65 
4 0 5 0 
7 9 3l 
2 9 3! 
3 7 10! 
3 1 0 li 
4 9 6 
2 0 4 
3 6 6 0 
18 2 
2,0 9 
6 4 S 0 
4 0 5 0 
8 0 1 
2 9 3 
3 7 10 
3 1 0 
4,9 5 
2 0 4 
3 6|6 0 
18 2 
2 0 9 
labo-
ia 
Son numerosos los comenta-
rios que estos d ías se dedican a 
la c u e s t i ó n de las C é d u l a s ar-
gentinas. Los juicios hacia el 
proceder de A r g e n t i n a , en este 
asunto y en el del E m p r é s t i t o , 
son poco b e n é v o l o s . 
L a d e p r e s i ó n ha ido en au-
mento, y en pocos d í a s el des-
censo ha sido considerable. Ayer 
se h ic ieron á 1,69 cont ra 1,90 el 
d í a anterior . 
Río de la Plata 
11, misas cada media hora. 
Pa r roou ia de San Gines.—A las 8_ no-
che, " T r i o y v is i ta a Nues t ra S e ñ o r a 
^ B l i e n a ^ c h a ^ o n t i n ú a la Novena, a 
Santa B ib i ana : 9, Misa rezada en el al-
t a r de la Santa; por la ^ á l ' * . ^ 5 J ; 
expos ic ión , rosario, novena, s e r m ó n por 
eM-everendo padre Fernando Diez, reaer-
va y gozos. 
M E S D E A N I M A S 
Pa r roqu ia de Nues t ra S e ñ o r a del Buen 
Consejo.—Todos los d ías , a las diez y me-
dia, misa de " R é q u i e m " , v i g i l i a y 
responso. Duran te la misa de 8, los d í a s 
no festivos, se r e z a r á el rosario de d i -
funtos. A las 5 t., c o n t i n ú a la novena, con 
rosario de Di funtos , s e r m ó n por d 
b a s t i á n R o d r í g u e z Lar ios . 
P a r r o q u i a de San J o s é . — L o s d í a s l a b 
rabies, misas de " R é q u i e m " , con v i g i l 
y responso. A las 6 t , ejercicio del mes. 
P r e d i c a r á don Celedonio L e ó n . 
Pa r roqu ia de Santos Justo y Pastor.— 
Todas las noches, a las 6, ejercicio del 
mes de las Animas . Predicara don f l o -
r en t ino de Frutos . , i « -
Pa r roqu ia de Santa C r u z . - T o d a s as 
m a ñ a n a s , excepto los domingos, a las 
nueve y media, se can ta ra v ig i l i a , misa 
v responso. A las 6 t.. ejercicio del mo? 
de Animas . H o y predica don Floren t ino 
de Fru tos . , _ 
Par roqu ia de E l Salvador y San N i -
c o l á s . — D u r a n t e el mes, a las 9 de la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n misas de Honras . 
Pa r roqu ia de San M a r t í n . — T o d a s las 
tardes, a las cinco y media, ejercicio del 
mes. P r e d i c a r á don Anastasio M a r t í n e z 
P a r r o q u i a de la Almudena.—Por la tar-
de, a las cinco y media, ejercicio de A n i -
mas. 
Agust inos Recoletos (P. de Vergara , 
85).—A las 9 de la m a ñ a n a , misa y ejer-
de Animas . A las 6 de la tarde, 
s e r m ó n por el padre Carmelo 
Radiotelefonía 
Programas pa ra hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J. . | 
424,3 m e t r o s ) . — D « 8 a 9: « L a Pala, 
^ra ' j ,—11,45: N o t a de s i n t o n í a . Calen, 
d a r i ó a s t r o n ó m i c o . Santoral .—12: Cam. 
panadas. « L a P a l a b r a » . Resumen de no-
t icias . Disposiciones o ñ c i a l e s . Oposicio. 
ne^ y concursos. Gacet i l las : Bolsa de 
t raba jo .—12,1 ' S e ñ a l e s h o r a r i a s . — ^ . 
Campanadas. S e ñ a l e s horar ias . Boletín 
m e t e o r o l ó g i c o . Carte lera . «Ca rba l l e i r a» , 
« L o s cuentos de H o f f m a n » , « M ú s i c a clá-
s i c a » , « ¿ P o r q u é ? » , « R o m a n z a anda-
luza»', « L a v i e j e c i t a » , « E l Cr i s to de Le-
zo», « H u e l l a » , « A d r i a n a L e c o u v r e u r » , 
« E n las estepas del A s i a C e n t r a l » , «Mi-
n i a t u r a » , « H u g o n o t e s » . — 1 5 : Cambios de 
moneda extranjera.—15,40: • « L a Pala-
b r a » . I n f o r m a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , por 
Vil legas L ó p e z . — 1 5 , 5 0 : Not ic ias de to-
do el mundo.—19: Campanadas. Cotiza-
ciones de Bolsa. I n t e r v e n c i ó n de Gómez 
de la Serna.—20,15: « L a P a l a b r a » . No-
ticias de todo el mundo.—21,30: Cam-
panadas. S e ñ a l e s horar ias . « L a Pala-
b r a » . No t i c i a s de todo el mundo. Con-
cier to por la Orquesta F i l a r m ó n i c a . Di-
rector, P é r e z Casas. Cora l variado de 
la « C a n t a t a 140», « S u i t e en si menor», 
« S i n f o n í a p a s t o r a l » , Bacanal de 
« T a n n h a u s e r » , «Los maestros cantores. 
23,45: « L a P a l a b r a » . Resumen de noti-
c í a s de todo el mundo.—24: Campana-, 
das. Cierre . 
Radio E s p a ñ a (E . A . J. 2, 424 me-
t ros ) .—De 17 a 19: «El bombero tore-
ro» , « L a re ina m o r a » . Lengua castella-
na. Peticiones de radioyentes . Cotiza-
ciones. No t i c i a s . « E s una g ran vida», 
« C o u s - c o u s » , «Mi l i nda c h i n a » , «Bana-
n a s » , « Z u m b i t a m í a » . 
N o adelanta la c u e s t i ó n del 
desbloqueo del dividendo de las 
acciones del R í o de la Plata. Se 
acusa esta pesadez en la mo-
n o t o n í a que el va lor registra 
d iar iamente en el mercado: sa-
le papel a 78, y aunque hay es-
casez en las operaciones, el pre-
cio se mantiene, como si con-
t inuamente quedaran alientos 
de una r á p i d a e imprev i s t a me-
jora . 
De cuando en cuando van ca-
yendo sobre el mercado las no-
t icias: el asunto del desbloqueo 
de pesos pa ra R í o de la Plata 
va mejor, e s t á " a l caer". 
Y , s in embargo, el asunto no 
pasa adelante. 
L o mismo ha ocurr ido esta 
vez. Hace unos d í a s se dijo que 
el desbloqueo del dividendo es-
taba ya a la v is ta ; pero las im-
presiones que se recogen en la 
Bolsa y en los centros interesa-
dos no parecen ind icar que se 
haya adelantado nada. 
F u e r a de l c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Tesoros, 5 po r 100, ab r i l , 101; C é d u l a s 
hipotecarias, 4 por 100, de 100 pesetas, a 
86; Obligaciones, A, 88; Vi l la lba-Segovia , 
56,75; Andaluces, p r imera , 11,75; Boba-
di l la , 12,25; Cent ra l A r a g ó n , 5 por 100, 
61,25. 
B O L S I N D E L A M A C A N A 
Explosivos, f i n de mes, 685; f i n p r ó x i -
mo, 689 y 688; en alza, 698; en baja, 679; 
Alicantes, f i n corriente, 207,50 d inero y 
208 papel; f i n p r ó x i m o , 208,50, d ine ro ; 
en baja, 206, 205,25 y 205,50; Nor tes , f i n 
corriente, 229,75 y 229,50; f i n p r ó x i m o , 
230,50 papel y 230 d ine ro ; Azucareras , 
ordinar ias , f i n p r ó x i m o , 43,75 papel por 
43,50 dinero. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, f i n corr iente , 685 por . 684; 
Nortes, 228, f i n corr iente , y queda papel 
229. H a y una g ran d e s a n i m a c i ó n . 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de l a m a ñ a n a . — N o r t e s , 230,50, 
Alicantes, 208; Explosivos, 685,25; Cha-
des, 367, d inero; Petrol i tos , 26,50. 
Cierre. — N o r t e s , 229,50; Al icantes , 
208,25; Explosivos, 682,50; R i f , 262,50, d i -
nero; Chade, 369. 




D ó l a r e s • 16,65 
B O L S A D E B E R L l 5 í 
(Cotizaciones del d í a 28) 
Cont inenta l G u m m i w e r k e 144 1/2 
Chade A k t i e n A-G 144 1/4 
Gesfüre l A k t i e n 88 3/4 
A. E. G ;.. 21 3/4 
Farben i 127 1/2 
Harpener 86 7/8 
Deutsche B a n k & Dlskontoges. 56 
Dresdener Bank 59 1/2 
B . A. T. 31 
Reichsbank A k t i e n 182 
P h ó n i x 42 1/2 
H a p a g A k t i e n 10 7/8 
Norddeutscher L l o y d A k t i e n . . . 11 7/8 
Siemens und Halske 144 1/2 
Deutsche A b l ó s u n g s a n l e i h c ... 16,37 
4,50 % H a m b u r g e r Hipo theken . 90,50 
Siemens Schucker t 97 
í:::H:il!:B:i!l!|!l!!lKII:H!inin!l!n!!![!K!!l!n!l|; 
Gelsenskirchner Be rgbau 55 5/8 
Be r l i ne r K r a f t & L i c h t 122 1/2 
B O L S A D E Z U R I C H 
Chade, serie A , B , C 740 
Serie D 146 
Serie E 137 
Bonos ^ u e v o s 34 1/4 
Acciones Sevillanas 160 
C é d u l a s Argent inas 33 
Donau Save A d r i a 34 1/2 
I t a lo -Argen t ina 111 
E l e k t r o b a n k 662 
I . G. Chemie 575 




D ó l a r e s 3,365 
Marcos 123,30 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Rad io Corpora t ion , 6 3/4 
General Motors 32 
U . S. Steels 43 1/4 
E lec t r i c B o n d Co 13 5/8 
A m e r i c a n Te l . & Te l 119 
In t e rna t . Te l . & Te l 12 7/8 
General E lec t r i c 20 
Consol Gas N . Y 38 7/8 
Pennsylvania Ra i l road 25 3/4 
B a l t i m o r e and Ohio 23 3/8 
Canadian l^aciñc 12 7/8 
Anaconda Copper 14 1/8 
R o y a l Du tch 37 1/4 
N a t i o n a l C i ty B a n k 21 
M a d r i d 12,74 
P a r í s 6,13 
Londres 5,16 
M i l á n 8,21 
Z u r i c h 30,12 
B e r l í n 37,23 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones. — Chade, 8; Barcelona Trac-
t ion ord., 16; Braz i l i an Trac t ion , 11 3/8; 
H i d o r E l é c t r i c a s s é c u r i t i e s ord., 5 1/2; 
Mexican L i g t h and power ord., 6; Mexi-
can L i g t h and power, pref., 10; Si-
dro, ord. , 3 1/2; P r i m i t i v a Gaz of Balres, 
14; E l ec t r i c a l Mus ica l Industr ies , 15; So-
ñ n a , 1 3/8. 
O b l i g a c i o n e s . — E m p r é s t i t o de Guerra 5 
por 100, 25; Mexican T r a m w a y ord., 5; 
medio por 100, 74 1/8; Argen t ina 4 por 
100 R e s c i s i ó n , 89; 5 y medio por 100 Bar-
celona T r a c t i o n , 47; C é d u l a A r g e n t i n a 6 
por 100, 45; Mexican T r a m w a y ord,, 5; 
W h i t e h a l l E lec t r i c Investments , 18; Lau-
ta ro N i t r a t e 7 por 100 pref., 5 3/4; M i d -
land Bank, 82 1/2; A r m s t r o n g W h i t -
w o r t h ord., 6 1/2; í d e m 4 po r 100 debent, 
74; C i t y o f Lond . E lec t r . L i g h t . ord. , 
34 3/4; í d e m 6 por 100 pref. , 30; I m p e r i a l 
Chemica l ord., 30 3/4; í d e m deferent., 
8 1/2; í d e m 7 por 100 pref., 30 3/8; East 
R a n d Consolidated, 15 1/4; í d e m Prop 
Mines , 35 1/4; U n i o n Corpora t ion , 4 5/8; 
Consolidated M a i n Reef., 2 1/8; Crown 
Mines, 8 15/16. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d í a 28) 
Cobre disponible 30 1/8 
A tres meses 30 5/16 
E s t a ñ o disponible 225 11/16 
A tres meses 225 11/16 
P l o m o disponible 11 9/16 
A tres meses 11 13/16 
Zinc disponible 14 7/8 
A t res meses 15 1/8 
Cobre e l ec t ro l í t i co disponible. 33 1/2 
A tres meses 34 
Oro 125 
Best Selected disponible 32 1/2 
A tres meses 33 3/4 
P l a t a disponible 18 5/16 
A tres meses 18 3/8 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
N o adelanta nada, la Bolsa en esta 
segunda jo rnada semanal. S i cabe, el 
hor izonte se presenta m á s cerrado a ú n , 
con un sin f i n de p r o n ó s t i c o s y de cá -
balas. 
Vue lven a abundar en el mercado los 
comentar ios po l í t i cos , que enrarecen el 
ambiente. A este respecto, l a segunda 
vue l t a en M a d r i d ha sido fa ta l , pues ha 
acarreado l a p r ó r r o g a , durante u n plazo 
de quince d ías , de la s i t u a c i ó n inc ie r t a 
en que se m o v í a n los corros en l a época 
preelectoral . 
Pero sobre el mercado f lo taban en 
esta jo rnada una serie de rumores y 
preocupaciones que h a n agravado m á s 
este confusionismo reinante. Se habla-
ba de crisis , s e g ú n a f i rmaba a l g ú n pe-
r i ó d i c o ma tu t ino , y se m e d í a n las con-
secuencias que esto pudiera t r a e r en los 
momentos actuales. 
L a s t ó n i c a s de l a s e s i ó n i m p l i c a n un 
general man ten imien to en loa precios, 
pero un creciente r e t r a imien to del ne-
gocio. ' 
Es ta c a r a c t e r í s t i c a general se concre-
t a de manera especial en el depar tamen-
to de Fondos p ú b l i c o s ; es a q u í donde, 
tras las a l e g r í a s del lunes, aparece la 
c o n t e n c i ó n . Por esto, por el alza del d ía 
an ter ior , la diferencia aparece m á s m a -
nif iesta , de suerte que, «i bien en con-
j u n t o el sector de Deudas del Estado no 
presenta mal aspecto, la i m p r e s i ó n es 
menos halagadora. 
A u n as í , el tono es en este grupo de 
¡»II!fllllllllllil|l!l: I H i m i l H I l UBUUIBliBII 
valores m á s elevado que en el resto de 
la Bolsa. 
» * * 
Vuelven a inscr ib i rse en alza de un 
entero las Banco de E s p a ñ a . 
Sigue boyante el corro de valores eléc-
tr icos, en el que los precios se mant ie-
nen con g r a n f i rmeza , y aun resta al f i -
na l dinero para casi todas las clases. 
Las H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a t ienen de-
manda a 143,50; para Elec t ras queda 
dinero a 126; para Mengemor se mant ie-
ne el d inero a 146. N o reaparecen las 
Guada lqu iv i r ; en cambio, en Alberches 
resta papel a 41, precio de cierre. 
Las T e l e f ó n i c a s mant ienen sus posicio-
nes precedentes; pa ra las preferentes 
queda papel a 108,50, y. para las ordina-
rias, a 102,75. 
Las por tador abren con papel a 263 y 
262, po r 261 el d inero , a f i n corr iente , 
pero consiguen ce r r a r a 263. No se oye 
nada de nomina t ivas . 
* * « 
No hay m o v i m i e n t o n inguno en el co-
r ro de valores fe r roviar ios . Toda la apa-
sector plena c o n f i r m a c i ó n . H a y paraliza-
t í a del mercado parece tener en este sec-
tor plena c o n f i r m a c i ó n . E l grupo apa-
rece soso, sin vida , y m á s f lo jo a l cer rar 
que en la aper tura . Al icantes , que abrie-
ron con papel a la l i q u i d a c i ó n a 208,50. 
quedan ofrecidas a 208, con d inero a 
207,50; al p r ó x i m o , a 208,25, ofrecidas; 
Nortes abr ie ron a l p r ó x i m o , con papel, 
a 231, y quedan con papel a 230,25, y di-
nero a 230; a la l i q u i d a c i ó n corr iente , a 
229,50 por 229. 
M u s t i o el corro de Pet ro l i tos , que que-
dan, con papel, a 26,50, y dinero a 26. 
Explos ivos acrecen su debil idad. N o 
han satisfecho las not icias confusas so-
bre las posibilidades del p r ó x i m o Conse-
jo. A f i n corr iente quedan a 684 por 682 
y a f i n p r ó x i m o , a 687 por 686. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Tesoros, 5,50 por 100, B, 100,90 y 100,95; 
Explosivos, G, corr iente , 684 y 685; f i n 
p r ó x i m o , 687 y 688, 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A F I N 
P R O X I M O 
Bonos oro, 0,60; H . E s p a ñ o l a , 0,65; 
Chades, 1,80; Alberche , 0,25; T e l e f ó n i c a s , 
preferentes, 0,55; ordinar ias , 0,55; Fel-
guera, 0,20; Guindos, 1,50; Alicantes , 0,875; 
Nortes . 0,75; Azucareras, ordinar ias , 0,20; 
Petroli tos, 0,40'; Explosivos, 3 y 2,75; 
Azucareras, 1931, estampil ladas, 0,40; 5,50 
por 100, 0,45; I n t e r é s preferente, 0,325. 
cicio 
ejercicio y 
Cruz. . ' . . , 
Pa r roqu ia de los Angeles.—Continua a 
las 6 de la tarde, la novena de Animas. 
Todos los d í a s , a las 10, misa de "Ré-
qu iem" . . 
Religiosas del Corpus Chnst i .—A las 5 
tarde, rosario de las An imas , visita, es-
t a c i ó n , reserva, s e r m ó n , novena, "De pro-
fund is" y responso cantado. 
Santuar io del Perpetuo Socorro.—De 
3 a 6 t., e x p o s i c i ó n ; 5,30 t., es tac ión , ro-
sario, ejercicio de An imas , reserva y 
responso solemne. 
C U L T O S E N E L C E R R O D E LOS 
A N G E L E S 
C o n t i n ú a n en el Cerro de los Angeles 
los siguientes cultos para dar gracias a 
Dios y pedir nuevas mercedes: 
Por la m a ñ a n a , a las 7 3/4, v ía crucis, 
subiendo la cuesta del Cerro. Misa. Sal-
ve cantada en la e rmi ta . 
Por la tarde, a las 3 3/4, l e t an í a s , su-
biendo la cuesta del Cerro, exposición, 
rosario, b e n d i c i ó n , reserva y salve canta-
da en l a e rmi ta . 
* * * 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a ) 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
R O G A D A DIOS E N C A R I D A D P O R E L A L M A 
D E L A S E Í T O R A 
D O Ñ A L U Z B R I Z C O B O 
V I U D A D E L L E D O 
Sue descansó en el Señor en Campillo de Altobuey (Cuenca) 
E L DIA 1 DE DICIEMBRE DE 1930 
a los cincuenta y tres años de edad 
HABIENDO RECIBIDO L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, don Manuel , d o ñ a M a r í a y don J . M á x i m o ; 
hijos pol í t icos , d o ñ a An ton ia Sandoval y don T r ó ñ m o Alvarez Mar ibona ; 
nietos, hermanos pol í t icos , sobrinos y d e m á s f a m i l i a 
S U P L I C A N a sus amigos l a t engan presente en sus 
oraciones. 
Las misas que se celebren en Cuenca, Campi l lo de Altobuey, Mohorte , 
Noheda, etc.. s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su a lma. 
Los e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s Cardenal P r imado de To-
ledo, Nunc io de Su Santidad, Obispos de M a d r i d - A l c a l á y Cuenca y 
otros s e ñ o r e s Prelados se han dignado conceder indulgencias en la for-
m a acostumbrada. 
( A . 7) (5) 
Oficinas Publicidad R. CORTES. Valverde. T e l é f o n o 10905. 
EL SEÑOR 
F e r m í n Z o r r i l l a C a s t r e s a n a 
H a f a l l e c i d o 
E L 27 D E N O V I E M B R E D E 1933 
a los sesenta y siete años de edad 
HABIENDO RECIBIDO L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Su di rector espir i tual , su esposa, d o ñ a Nicolasa M a r t í n e z Ru lz de 
Velasco; hijos, don Eleuter io , don Domingo, don Juan, d o ñ a M a r i a y 
d o ñ a Ange la ; hermano, don Lope Z o r r i l l a ; hermanos po l í t i cos , sobri-
nos, pr imos y d e m á s f a m i l i a y la R a z ó n Social Z o r r i l l a y C o m p a ñ í a 
a sus amistades encomienden su a l m » R U E G A N 
a Dios. 
E l funera l que se celebre el p r ó x i m o viernes d ía 1." de diciembre, a 
las once de la m a ñ a n a , en la iglesia pa r roqu ia l de Santa Cruz, s e r á 
aplicado por el eterno descanso de su alma. 
As imismo los funerales y misas que se celebren en las parroquias 
de I r ú s de Mena, Noceco y Arroyue lo (Burgos) . Las misas gregorianas 
d a r á n comienzo hoy 29. a las once de la m a ñ a n a , en l a cap i l l a de la 
Soledad, de la par roquia de Santa Cruz. 
. Por expresa d i spos ic ión del finado, no se i nv i t ó a s u ent ierro, que 
tuvo luga r ayer, en el Cementerio de San Justo. 
V a r i o s s e ñ a r e s Prelados han concedido indulgencias en l a fo rma 
acostumbrada, 
( A . 7) (4) 
•lllülllüll 
¿Safre usted del E S T O M A G O ? 
T O 
liBnOlllllIBIIiiiKIiiliH ii l i iBi: • i i i i i i i i i i i n i u i a i i i 
(Chorro 
Oficinas de Pub l i c idad R . CORTES.—Valverde, 8, 1.°. T e l é f o n o 10905. 
i M i i i i i i m n a i i M 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50. TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legítima DIGEST0NA (Chorro). Gran premio V 
medalla de oro en la Exposición de Hioienc de Londres 
M A D R I D . — A ñ o X X H L — N ú m . 7.490 E L D E B A T E (91 M i é r c o l e s 29 de noviembre de 193S 
ANUNCIOS POR PALA00A81 
Hasta 10 p a l a b r a s . . 0 , 6 0 ptas. 
Cada oalabra m á s . . . . 0,10 H 
Más 0,10 i«tas. por inser-
ción er concepto de timbre 
Tawimiii i i i i i i i iMm 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Alas, Empresa Anunciadora , Ca-
rrera de San J e r ó n i m o , 3, p r in-
c ipa l . 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 mo-
derno. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de A l c a l á , frente al 
Banco de E s p a ñ a . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
SESOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
AGXJA potable "La Campana". Marmolejo. 
Bebedla a l medicinaros. C u r a r é i s r áp ida -
mente. (V) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E diplomado. Todas misiones 
secretas, e c o n ó m i c a m e n t e . Teléfono 44523. 
Apartado 4.092. Madr id . (5) 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e s e r v a d í s i m a s , 
Investigaciones familiares, garantizadas. 
- Ins t i tu to Internacional . Preciados, 50, 
principal . (5) 
ALMONEDAS 
COMEDOR, tresillo modernos. Torri jos, 58 
(8) 
PROCEDENTE herencia, rea l í zase magn í -
fica colección cuadros antiguos, modernos. 
Postigo San Mar t ín , 10. (4) 
LOS del Rastro l iquidan magníf icos mue-
bles de la pensión Turquino. P l Margal l , 
7, tercero derecha. (5) 
CAMAS doradas completas, 50 pesetas. 
Precios incompatibles. Puente. Pelayo, 36. 
(T) 
ARMARIOS jacobinos, dos lunas biseladas, 
110 pesetas. Puente. Pelayo, 35. (V) 
P A R T I C U L A R vende todo el piso, muebles 
estilo moderno. Ayala , 94. (8) 
COMEDOR desde 125 pesetas. M a r q u é s de 
L e g a n é s , 5, esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios b a r a t í s i m o s por dejar negocio; l i -
qu idac ión verdad. Atocha, 27, entresuelo. 
(V) 
COMEDOR a l e m á n , desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. F lor Baja, 3. (5) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, a l -
cobas, armarios, s i l ler ías , pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos, 17. (20) 
PLAZOS, veinte meses, sin fiador n i cuo-
t a de entrada. Muebles, camas, g r a m ó -
fonos, "radio". Crédi to Fami l ia r . Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro. 1.350. 
F lo r Baja, 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. F lor Baja, 3. (5) 
T R E S I L L O confortable 360 hasta 700 pe-
setas, gran surt ido; comedores desde 260 
pesetas, cubiertos 625. F lor Baja, 3. (5) 
DESPACHO arte españo l 390 hasta 1.100 
pesetas. F lor Baja, 3. (5) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo," 3. Barquil lo, 27. (5) 
MUCHOS muebles b a r a t í s i m o s . M a r q u é s 
I L e g a n é s , 6, esquina Ancha. (V) 
G R A N venta salones, cuadros, b a r g u e ñ o s , 
tapices, l á m p a r a s . N ú ñ e z Balboa, 17, ba-
j o derecha. (3) 
A L C O B A jacobina, cama dorada, 316; des-
pacho español , vale 1.600, en 800 pesetas; 
si l lería, 90; bu ró americano, 90; m á s mue-
bles. Reyes, 20, bajo derecha. (7) 
DESPACHO español , 300 pesetas. M a r q u é s 
L e g a n é s , 6, esquina Ancha. (V) 
DESPACHOS, tresillo, tapiz abusón , cómo-
das, muebles isabelinos, varios. Leganitos, 
13. (8) 
ALQUILERES 
P O R V E N I R , 4, final Hermosil la. Exterio-
res bonitos, piso llnoleum, 76 pesetas. (7) 
E X T E R I O R , siete grandes habitaciones, 130 
pesetas. Ronda Atocha, 36. (7) 
B A R Q U I L L O , 25 moderno. Se alquilan tien-
da, dos huecos, espaciosa, y piso entre-
suelo, tres huecos, habili tado para comer-
cio u oficinas. I n f o r m a r á n : Barquil lo, 25 
moderno. (E) 
HERMOSO piso Mediodía, todo lujo, 450 
pesetas. General Arrando, 6. (T) 
A L Q U I L A N S E magníf icos exteriores, casa 
nueva, baño , o r i en tac ión Mediodfa. A l -
mendro, 6. (T) 
ATICO casa nueva, terraza, Mediodía, 80 
pesetas. Tienda dos huecos, gran local. 
Paseo Delicias, 82. (T) 
CUARTOS todo confort, casa lujo, calefac-
ción incluida, 40-56 duros. Vi r la to , 20/ (2) 
CUARTO amplio, con buenas luces y sol, se 
alquila. N a r v á e z , 25. 275 pesetas. (T) 
P A R A invernar. En Alicante, magnífico ho-
tel amueblado, espléndido parque, garage, 
tennis, t r a n v í a . Informes: Francisco Mar-
t ínez. Cardenal Benlloch, 3. Valencia. (T) 
SAN Sebas t i án . Se a lqui la sin muebles pi-
so amplio, propio para verano con vistas 
al mar. R a z ó n : L . Olloquiegui. San Mar-
cial, 18, segundo. San Sebas t i án . (T) 
H O T E L E S Castellana, 68-72, amplias habi-
taciones, confort, precios moderados. (A) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, 126; inte-
rior, 66; teléfono, ascensor. P a r d i ñ a s , 17. 
(11) 
PISO en casa nueva, todo confort, once ha-
bitaciones, 450 y 425 pesetas. Moreto, 17. 
(9) 
PISO orientado Mediodía , once habitacio-
nes, baño, calefacción central, 350 pese-
tas. Espalter, 13. (9) 
PIANOS de alquiler, desde diez pesetas 
mensuales. Ollver. Vic tor ia , 4. (3) 
A L C A L A , 162. Casa nueva, a lqu í l anse cuar-
tos exteriores, interiores, 200 a 100 pe-
setas, calefacción y baño, y dos tiendas. 
(T) 
A L Q U I L O pisito amueblado, todo nuevo, 
baño, gas, 175. L o m b í a , 6. (V) 
LOCALES Argüel les , 200 metros, almace-
nes, industrias. Alqui le r rebajado. Al t a -
nurano, 32. ( V ) 
T I E N D A propia taller, vivienda, calefac-
ción central, baño , dos huecos, 160 pese-
tas. Francisco Silvela, 83. (2) 
^ Q U I L A S E cuarto, ocho habitaciones, ca-
lefacción central, b a ñ o , 276. Lista, 93. (2) 
A L T A M I R A N O , 31. Ocho habitables hermo-
sas, baño, calefacción, gas, ascensor, telé-
fono, 51 duros. (T) 
A B A D E S , 6, tercero^ azotea, plslto a propó-
sito matrimonio, 70 pesetas. (10) 
HERMOSO exterior, cinco balcones, mucho 
sol, ocho grandes habitaciones, baño, ca-
ieracción. Santa Engracia, 46, jun to "Me-
t ro" Iglesia. (E) 
B ^ T E L ~ confortable, alto Perdices, alqui-
lase. Castellana, 10. Teléfono 50234. (E) 
P^nI^C1IP^1'' tr6ce Pieza3, dos fachadas, 
eutanmados, baño, dos escaleras, cincuen-
ta duros. Castel ló , 49. (2) 
Me<*lodía, zona Norte, 10 piezas, de-
pendencias, jardín , 35 duros. Teléf. 15609. 
(2) 
^T?1^01*10 3010 ce<ie precioso gabinete 
xtenor, económico. Molino Viento, 8. (T) 
*£.IT0 amueblado, económico, terraza to-
oo confort. Verlo, 12-2. Mendizábal," 93. 
(T) 
t ^ R I O R E S > c»38- nueva, amplias habi-
taciones, calefacción central, baño , as-
^"sor- 200 a 250 pesetas. Benito Gutié-
rrez, 40 y 45. (T) 
Cn̂ ,;̂ ?Si.todo confort, bien decorados, 
^ovarrubias, 84. 55 duroa. 
T I E N D A un hueco vivienda, 100 pesetas, 
propia cualquier negocio. Núñez Balboa, 
92. (10) 
VENDO, alquilo dos naves, propias indus-
t r ia , a l m a c é n , en pasaje Romero. 4 (Mo-
desto Lafuente). R a z ó n : Teléfono 12002. 
(23) 
CUARTOS, 36-55; á t icos , 86; tiendas. Er-
cilla, 19; Embajadores, 104. (2) 
T I E N D A S , con, sin vivienda; garage, dos 
camionetas; naves. Embajadores, 104. (2) 
PROPORCIONAMOS relaciones detalladas 
pisos desalquilados, amueblados. Pi Mar-
gall , 7. H í s p a n l a 27707. (4) 
ALONSO Cano. 60. Cuartos casa todo con-
fort , baratos. (5) 
E X T E R I O R , soleadís lmo. baño , teléfono, 
ascensor, 130 pesetas. Hermosilla, 63 (es-
quina P r ínc ipe Vergara) . (6) 
PISO nueve habitaciones, hermosas luces, 
gas, confort. Torrijos, 46 moderno. (4) 
PROPORCIONAMOS relaciones detalladas, 
pisos desalquilados y amueblados. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. (5) 
AUTOMOVILES 
A U T O P R O P A G A N D A . Negocio original , 
rinde 100 a 200 pesetas diarias. Cédese 
firmas solventes. Di r ig i r se : Díaz. Fran-
cisco Giner, 9. (3) 
C U B I E R T A S desde 25 pesetas, c á m a r a s 
desde 7. Compraventa, recauchutados. 
Gonzalo Córdoba, 22. Teléfono 42162. (3) 
R E N A U L T , cuatro puertas, urge por mar-
cha. Teléfono 52465. (6) 
C H R Y S L E R Imperia l , siete plazas, b a r a t í -
simo. Jorge Juan, 38. (5) 
G R A H A M Paige, cuatro puertas, urge. Te-
léfono 59413. (5) 
V ENDO Chevrolet conducción, barato. Gaz-
tambide, 16. Garage. (V) 
M O N U M E N T A L garage, paseo Pontones, 
17 (Puerta Toledo). Estancias taxis, 1,50 
noche. Camiones con o sin carga, cuatro 
pesetas día y noche. Estancias y jaulas 
desde 25 pesetas mensuales. Capacidad 
600 au tomóvi l e s . Teléfono 71450. (7) 
COMPRO c a r r o c e r í a coche pequeño. Apar-
tado 8.081. (E) 
CONDUCCION 10 caballos, c a m b i a r í a por 
coche mayor fuerza, aunque sea abierto. 
Teléfono 50278. (T) 
CONDUCCION europeo, siete plazas, 13 
caballos, muy buen estada 1.750 pesetas. 
Dirigirse por escrito M . Cerdá . Gravina, 
22. (T) 
A L Q U I L E R au tomóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
¡ ; N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a , 
comprar bara to! ! Casa Ard id . Génova, 
4. E n v í o s provincias. (V) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé . Los mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Te-
léfono 17168. (24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanónos , 12. 
(23) 
C A L Z A D O muy prác t ico , manual. Jardines, 
13. F á b r i c a . Venta al público. (21) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñ idos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. "Ebrox". Almirante , 32. (24) 
COMPRAS 
M U E B L E S , trajes caballero, objetos pisos, 
pago inmejorablemente. Recoletos, 12. 
Teléfono 57398. (3) 
PAGAMOS m á s que nadie alhajas, objetos 
oro plata, a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte. 
Pez, 16. Prado, 3. En San Sebas t i án , San 
Marcial , 3, y Echaide, 8. " ' (21) 
PAGO bien muebles, cuadros, libros, ant i-
guos, modernos, grabados. Hortaleza, 84. 
(21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, m á q u i n a s escribir, coser, pa-
peletas Monte, gabanes, pellizas, gabar-
dinas. Fuencarral . 93. Teléfono 19633. Í20) 
P I A N O en buen uso comprarla, solo a par-
ticulares. Indicar marca, precio l ími te y 
detalles. Esc r ib i r : D E B A T E , 33.403. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular, 
da mUcho dinero. Esparteros, 6. (V) 
P A P E L E T A S de Monte y alhajas. L a Ca-
sa Central da mucho m á s dinero que las 
d e m á s casas. Postas, 7 y 9. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO m á q u i n a s escribir, aunque estén 
e m p e ñ a d a s . Enrique López . Puerta Sol, 
6. (9) 
• A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob 
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11626. (2) 
PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 
NO vendan libros antiguos o modernos sin 
consultar L i b r e r í a Universal de Ocasión. 
Desengaño , 29. Teléfono 16821. (2) 
E X T R A N J E R O necesita muebles, objetos 
arte. Teléfono 24868. (T) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. 
L a Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
COMPRO muebles, libros, ropas, trajes, 
porcelanas, objetos arte. Teléfono 15775. 
(4) 
COMADRONAS 
E M B A R A Z O , faltas mens t ruac ión , matriz 
Reconocimiento económico, médico espe-
cialista. Hortaleza, 61. (2) 
ASUNCION Garc ía . Consulta hospedaje au-
torizado. Contesto provincias. Felipe V. 
4. Teléfono 11082. (5) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (21) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas , inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
PROFESORA partos, consultas embaraza-
das, faltas mens t ruac ión , médico especia-
lista. Montera. 23. (16) 
PARTOS. E s t é f a n a Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
CONSULTAS 
A N T I G U A Clínloa de Santa B á r b a r a . Ve-
néreo, sífilis, once a una. cuatro a nue-
ve; ooreros, una peseta. Fuencarral. 59. 
(Entrada Emil io Menéndez P a l l a r é s . 2.) 
UO) 
CURACIONES prontas, al ivio inmediato. 
"Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
A L V A R E Z Gut i é r r ez . Consulta v ías urina-
rias secretas. Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. (6) 
SECRETAS. Urinarias, sexuales, acredita-
d í s i m a consulta particular, honorarios 
moderados. Hortaleza, 30. (5) 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A de corte y confección, siste-
ma americano procedimiento r á p i d o y mo-
derno, clase diar la 10 pesetas mes, pa-
trones 3 pesetas. Hortaleza, 96, entre-
suelo derecha. (5) 
A C A D E M I A Redondo. Conde Romanones, 2. 
Primaria , bachillerato, cul tura general, 
idiomas t a q u l m e c a n o g r a f í a . Bancos, ofi-
cinas, corte, confección. (6) 
PROFESOR catól ico d a r í a clases part icu-
lares, la t ín . Letras, Pr imera enseñanza . 
Redrado. Altamirano. 36. Madrid . (T) 
ORTOGRAFIA I n t u i t i v a por Gráficos. Nue-
vo método . E n s e ñ a n z a por corresponden-
cia. Autor Br ío . Plaza Cialán. 1. Caraman-
chel Alto (Madrid) . (2) 
H A C I E N D A 450 plazas. Admitense bCiiCil-
tas. Academia Gimeno. Arenal, 8. Inter-
PBOFESORA Inglesa, estudios universita-
rios, da clases. Teléfono 52484. Hermosilla, 
27. (T) 
S E Ñ O R I T A Inglesa (diplomada) da leccio-
nes particulares. Alcalá, 183. Teléfono 
51722. (A) 
M E C A N O G R A F I A rápida , fácil, moderna, 
con diez dedos. G r a m á t i c a , contabilidad, 
t a q u i g r a f í a . Academia E s p a ñ a . Montera, 
36. (21> 
S E Ñ O R I T A S : Aprended corte, confección, 
métodos ráp idos , 15 pesetas. Romanones, 
2. (5) 
M E C A N O G R A F I A , t aqu ig ra f í a . Ar i tmé t i ca , 
Or tog ra f í a . Valverde, 30, segundo derecha. 
Teléfono 21354. (5) 
NO emprendan ningún estudio sin consul-
tar. Escuela Roly. Carranza, 8. (2) 
PROFESOR clases particulares, económi-
cas, a l e m á n . Inglés, traducciones t écn icas . 
Armand. Alcalá . 126. ( T ) 
TODO estudiante debe saber t a q u i g r a f í a 
G a r c í a Bote, t aqu íg ra fo del Congreso. 
(24) 
RUSA, diploma Sorbona, lecciones en es-
pañol , f rancés , a l e m á n . 36448. Ancha, 114. 
(3) 
S E Ñ O R I T A parisina, joven, licenciada 
(Sorbona), lecciones particulares f rancés . 
Peña lve r , 14. (2) 
FRANCES, a l emán , oposiciones, 10 pesetas 
mensuales, clases particulares. Preciados, 
15. tercero. (2) 
S K Ñ O R I T A profesora inglesa. Lecciones, 
conversac ión . Método ráp ido . Hermosilla, 
50, bajo derecha. ( A ) 
PROFESORA alemana, lecciones f rancés , 
a l e m á n . Doctor Castelo, 18, á t ico izquier-
da. (T) 
I N G L E S . Mlss Wllson. Profesora joven, 
diplomada. Clases individuales y colecti-
vas. Modesto Lafuente, 6. Teléfono 42201. 
(T) 
M E C A N O G R A F I A , 100 m á q u i n a s nuevas, 0 
pesetas; alquiler, 25. Teléfono 32496. (2) 
PROFESOR abogado, da clases derecho, 
historia. Port i l lo Bermejo. Monte E.squin-
za, 25. (3) 
PROFESOR a l e m á n . Lecciones casa, domi-
cilio, lecciones. Teléfono 24984. (E) 
E S C U E L A de Artes Decorativas para se-
ño r i t a s . Repujado. Pirograbado, lacas ja-
ponesas. E n c u a d e m a c i ó n . Pintura, labo-
res, etc. Teléfono 10609. M a r q u é s Santa 
Ana, 32. (10) 
S E Ñ O R I T A alemana da lecciones. Teléfono 
58678. (A) 
F R A N C E S A P a r í s . Lecciones casa, domi-
cilio, económica . 55, Jorge Juan. (A) 
I N G L E S A , lecciones y domicilio, económi-
ca, a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . Z u r b a r á n , 15, 
primero. (16) 
PARA ingresar Bancos, oficinas, comercio. 
Or togra f í a , G r a m á t i c a , Ar i tmé t i ca , conta-
bilidad, reforma letra, ca l igraf ía , taqui-
g r a f í a verdad, f rancés , m e c a n o g r a i í a . 
Alumnas, alumnos. Clases, tarde y no-
che. Escuela Preparaciones. Pez, 16. (5) 
CLASES de cul tura física a domicilio. Rex. 
N ú m e r o 544. Pi Margal l , 7. í4) 
COLEGIO "Goya". Primera, Segunda en-
s e ñ a n z a . Sección Comercio. Internos, ex-
ternos. Castel ló, 39, hotel. Di recc ión : P. 
Correas. (T) 
CORTE. L a mejor Academia. Concede t í -
tulos. Fuencarral, 27. Teléfono 17094. (22) 
E S T U D I A N T E S , opositores,, funcionarios, 
hospedaros en Residencia dir igida sacer-
dotes, economía, confort. Recoletos, 8. 
(T) 
A P R E N D A Inglés por el m é t o d o "Aeolian", 
radiado todos los martes y jueves, a las 
nueve y cuarto de la noche. Libro indis-
pensable para seguir curso, 7,50 pesetas. 
• Discos, á l b u m y método, 240 pesetas. Pla-
zos y discos sueltos. Exclusivamente en 
Aeolian. Conde de P e ñ a l v e r . 22. Madrid . 
(V) 
F R A N C E S A diplomada, lecciones part icu-
lares, colectivas. Alcalá, 185, primero nú-
mero 4. (5) 
ESCUELA T a q u l m e c a n o g r á f i c a . Oposicio-
nes Hacienda. Especialidad: p repa rac ión 
t aqu imecanográ f i ca , 16 pesetas mensuales. 
M a t r í c u l a 3-4, 8-9. Bordadores, 6. (7) 
C O N T A B I L I D A D , cálculos. Idiomas. Pese-
tas, 10. Traducciones: Navas Tolosa, 4, 
segundo (Callao). (2) 
ESPECIFICOS 
N E U T R A L I N A . Especifico de fó rmula na-
cional y científica, que cura las enfer-
medades del e s tómago . Intestinos e h í g a -
do. (T) 
D I A B E T I C O S : Tomad para evi tar a z ú c a r 
Glycemal. Gayoso, principales farmacias. 
(T) 
M U C H A S enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre, 'se curan y 
evitan tomando el tónico, depurativo l o -
dasa Bellot. Venta Farmacias. (22) 
T E Pelletier. E v i t a el es t reñ imien to , con-
gestiones, vah ídos , hemorroides, 15 cén-
timos. (9) 
LOMBRÍCÍNA Pelletier. Purgante delicio-
so para n iños . Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (2) 
FILATELIA 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos se-
llos, colecciones. L ib re r í a . Pozas, 2. (6) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y cambio por 
casas en Madrid . Br i to . Alcalá, 94. Ma-
dr id . (2) 
TORRELODONES. Alqui lo hoteles cl ima 
ideal Sierra. Administrador Correos. Te-
léfono 4. (T) 
F I N C A S r ú s t i c a s , compro, cambio por ca-
sas en Madr id . Blanco. Dato, 10 (Gran 
V i a ) . (5) 
PLAZOS. Casa dos pisos, jardines, galline-
ros, 13.500. Cava Baja, 30. Ocón. (V) 
PLAZOS. Ocasión. Casa 8 pisos, ascensor. 
Cava Baja, 30. Ocón. (V) 
CASA nueva, renta 5.000 pesetas, vendo 
urgentemente 17.000, Banco 22.000. Te lé -
fono 23164. Sin intermediarios. (3) 
V E N D O con facilidades hotel dos plantas, 
p róx imo Metro, o permuto por casa. Cas-
tel ló. Calle de San Onof re, 5, p r inc ipa l : 
tardes. (9) 
COMPRO directamente propietario, casa 
buen sitio, hasta 400 m i l pesetas. Deta-
lles : A p a r U d o 8.060. (T) 
V E N D O barata casa cinco pisos, cuartos 
65 a 90 pesetas. Construida a ñ o 1928. P r ó -
x ima Antón Mar t ín . Paga mi tad impues-
tos por quince a ñ o s . Bodegas Montecris-
to, N ú ñ e z de Balboa, 8. (T) 
SE compra casa palacio, hotel grande, des-
alquilado. Sin corredores. Datos: Soler. 
Hortaleza, 108. Teléfono 40428. (T) 
P A R C E L A S alto Perdices véndense . Fac i l i -
dades. Castellana, 10. Teléfono 50234. (E) 
V E N D O casa cén t r i ca 21.000 duros, no co-
rredores. Santa Br íg ida , 1. Bar. (T) 
V E N D O dueño directamente, o.asa buen si-
tio, buena renta. Teléfono 51071. (T) 
M A G N I F I C A casa Goya, inmediata templo 
Concepción, 290.400 pesetas, 7 libre, reba-
jado 33. Teléfono 24391. (16) 
OUTIZ D E SOLORZANO y Plzarro. Agen-
tes de p r é s t a m o s para el Banco Hipote-
cario de E s p a ñ a . Compra-venta de fin-
cas r ú s t i c a s y urbanas. Luchana, 20. Te-
léfono 45350. Madrid . ( T ) 
FINCAS r ú s t i c a s y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hí span la" . Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alcalá , 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
HIPOTECAS 
VENDO, arriendo, hipoteca, cambio mi tad 
valor 250.000, case Madrid, Electro-Harl-
nera-Paniticadora luz y pan, varios pue-
blos buena rentabilidad. Informes: Noga-
nado» (3) 
les (Badajoz). Jacinto Jarones^ ( T ) 
NECESITO cuarenta mi l pesetas, primera 
hipoteca finca industrial Madrid, 28.000 
pies. L . Cabezón. Pr ínc ipe , 14, segundo. 
(T) 
RODENAS, agente p r é s t a m o s para Banco 
Hipotecario. Adminis t ro fincas. Hortale-
za. 80. (5) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con 
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
COLEGIO "Goya". Castel ló, 39, hotel. Ad-
mite estudiantes internos de familias ca-
tól icas . Dirección P. Correas. (T) 
EN familia a d m i t i r í a dos sacerdotes, trato 
esmerado. R a z ó n : Teléfono 59823. (T) 
SOLEADA, amplia hab i tac ión , dos amigos, 
económica. Augusto Figueroa, 32. Pasaje. 
(D) 
SE ceden habitaciones en familia, buen tra-
to. Reyes, 13. Carmen. (T) 
"OLMEDO". Lujosa pensión, calefacción, 
aguas corrientes, viajeros estables, fami-
lias, diez pesetas. Conde P e ñ a l v e r , 8. (A) 
P A R T I C U L A R cede gabinete caballero. 
Avemaria, 18, principal derecha. (3) 
PENSION Toscana, confort, desde 8 pe-
setas. Rebajas familias. Pr ínc ipe , 1. (2) 
PENSION Gredola (antes Credos). Precios 
económicos . Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
PENSION Torio. Viajeros, p róx imo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen. 31. (20) 
S E Ñ O R A sola cede gabinete, con, sin, eco-
nómico. Hortaleza, 76, segundo. (21) 
F A M I L I A bi lba ína , calefacción central, es-
merado trato; Juan de Austr ia , 6, terce-
ro Izquierda (glorieta C h a m b e r í ) . (4) 
S E Ñ O R A cederla gabinete confortable, ca-
lefacción, con, sin. Goya, 58, entresuelo 
derecha. (T) 
P A R T I C U L A R hab i t ac ión confort, con, sin, 
Metro Goya. Jorge Juan, 72, tercero de-
recha. (T) 
A L Q U I L O hermosas habitaciones soleadas 
en famil ia , con o sin, todo confort. A l -
berto Aguilera, 5, entresuelo derecha. (D) 
G A B I N E T E con alcoba a extranjero o ma-
trimonio, baño, calefacción. Lis ta , 74. 
Po r t e r í a . (V) 
S E Ñ O R I T A honorable cede preciosas ha-
bitaciones, preferencias s e ñ o r a s . Velar-
de, 4, tercero izquierda. (V) 
G A B I N E T E exterior, económico, a caballe-
ro. Ave Mar ía , 6, tercero Izquierda. (11) 
P A R T I C U L A R cede gabinete uno o dos 
amigos. Magdalena, 40. (11) 
P A R T I C U L A R cede gabinete, alcoba. San 
Mateo, 18 moderno, principal exterior. (8) 
P A R T I C U L A R admite huéspedes , confort, 
exterior, económico. Manuel Cortina, 6, 
bajo. (8) 
SIÍÑORA honorable alquila hab i t ac ión con-
fort, con, sin. Churruca, 20, principal de-
recha. (8) 
S E Ñ O R A formal alquila alcoba y despacho, 
pensión completa. Can Vicente, 6, segundo 
izquierda. (8) 
CIO DO alcoba confort. Avenida Menéndez 
Pelayo, 19 duplicado, principal A, letra 
F . (T) 
P A R T I C U L A R , gabinete exterior, todo con-
fort, con, sin, caballero. Teléfono 42446. 
(T) 
H A B I T A C I O N E S confort, establea. Pens ión 
Elisa. Gómez Raquero, 31 (antes Reina). 
(T) 
M A T R I M O N I O , dos amigos, exterior, ca-
lefacción, baño, ascensor, teléfono, pen-
sión, 7 pesetas. Eloy Gonzalo. 17. cuar-
to izquierda. (T) 
PARA matrimonio, dos amigos, magní f ica 
hab i t ac ión , esquina, lujosamente amue-
blada, calefacción central, baño , teléfo-
no, ascensor, selecta cocina. P r ínc ipe Ver-
gara, 30, segundo Izquierda. (T) 
SEÑORA, gabinete, caballero, señor i ta . 
Fuegueros, 13, segundo izquierda. Car-
men. No preguntar portera. (T) 
B O N I T A alcoba, confort, solo dormir, no 
i m p o r t a r á n dos amigos, casa honorable. 
N a r v á e z , 46. 11 a 4. (T) 
SE desea matrimonio, dos personas esta-
bles. San Bernardo, 19. (2) 
P A R T I C U L A R , gabinete exterior; ma t r i -
monio, dos amigos, únicos, con. T r u j i -
llos, 6, segundo derecha. (2) 
EXTERIORES, - uno, dos amigos, con, sin. 
Silva, 27, segundo izquierda. (2) 
ÁLQUIL 'b habitaciones 4,50, tres platos, 
postres, teléfono, baño. Arr ie ta , 8, entre-
suelo izquierda. (2) 
PENSION para matrimonio, dos amigos 
estables. Enrique Mesa, 4. Teléf. 44526. 
(2) 
PENSION confort, habitaciones amplias, 
soleadas, aguas corrientes, desde nueve 
pesetas. Dato, 32. (E) 
DIPUTADOS católicos, he rmos í s imos ga-
binetes con alcobas. Plaza Cortes. 11, 
principal . (E) 
G A B I N E T E alcoba exterior para matrimo-
nio, amigos, con, sin. Liber tad, 3, se-
gundo derecha. (E) 
A M P L I A S habitaciones, con, sin, desde 7 
pesetas. Alcalá , 38. (Café Negresco.) (E ) 
B U E N A S habitaciones, completa, 5 pesetas, 
amplias, amigos, económicas . Cruz, 26, 
entresuelo derecha. (E ) 
N U E S T R A Señora de la Ant igua . Habi ta-
ción matrimonio, estables, viajeros cale-
facción, cocina b i lba ína . Paseo del Prado, 
12, primero Izquierda. (23) 
A L Q U I L O habi tac ión exterior, sol, calefac-
ción, t r a n v í a "Metro". Jorge Juan, 55. 
( P a r d i ñ a s . ) ( A ) 
CEDESE gabinete dormir, caballero o se-
ñora . Infantas, 23, segundo izquierda, i n -
terior. ( T ) 
E N S igüenza (Hotel Ellas), todo confort. 
Sucursal Hotel Central. Madrid . (21) 
PENSION Elias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa 
lacio de E L D E B A T E . ( T ) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Catól ica , 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
( T ) 
PENSION Maganto. En E l Escorial. Ha -
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pens ión completa, 8 pesetas. (T) 
P E N S I O N Grau. Confort, todas habitacio-
nes exteriores, familiares, aguas corrien-
tes, estables desde 7 pesetas. Preciados. 
11. (6) 
PENSION Cris tóbal . Confor tab i l í s ima des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, pr incipal . (16) 
P E N S I O N Sadava. Baños , teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad, 12, tercero. (6) 
E S T U D I A N T E S estables, familias, 5,50. 
8,75 v i v i r confor tabi l í s imo. Edificio nue-
vo, calefacción central, regiamente insta-
lado, frente Palacio Prensa. H . Baltymo-
re. Miguel Moya, 6, segundos. ( V ) 
R E S I D E N C I A Hogar para señor i t as , d i r ig i -
do por fami l ia distinguida. Fuencarral , 21. 
(3) 
P E N S I O N Garc ía . Amplias habitaciones ex-
teriores, especial estables. Peña lve r , 16 
moderno. ( T ) 
P E N S I O N confort, calefacción, estables 
precios reducidos. N a r v á e z , 19. Metro Go-
ya, (T) 
P E N S I O N "Costa Azul" . Residencia ©legan-
te y de toda confianza. Desde nueve pe-
setas. Eduardo Dato, 27. (16) 
P E N S I O N Jalisco. Habitaciones para ma-
trimonios, viajeros, estables. Avenida 
Dato, 16, cuarto. (5) 
R E S T A U R A N T , cuatro platos garantiza-
dos, 2,50; ídem, tres platos, 1,50. Precia-
dos, 29, entresuelo. (21) 
G R A N Pens ión Vizca ína . Todo confort es 
tables. Fernando V I , 17, principal dere-
cha; Teléfono 44858. (5) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, econó-
mica. Caballero Gracia, 12, primero Iz-
quierda. (3) 
G A B I N E T E y alcoba en pensión. Fernan-
do V I , 17. Teléfono 44858. (5) 
R E S I D E N C I A estudiantes, opositores, d l r l -
glda sacerdotes, confort. Recoletos, 8. Te-
léfono 62544. ( T ) 
P A R T I C U L A R cede hab i tac ión todo con-
for t . Hi la r ión Eslava, 28 (Moncloa). ( T ) 
LUJOSO gabinete para caballero distin-
guido, con baño, independiente. Plaza 
las Cortes, 4. Palermo. ( E ) 
SE alquilan hermosas habitaciones, todo 
confort. Fuencarral, 141, tercero derecha. 
(O) 
P E N S I O N Gambrinus. todo confort, cale-
facción, aguas corrientes. Zorr i l la , 7. ( T ) 
HERMOSO gabinete exterior, todo confort, 
matrimonio, dos estables. Huertas, 16, se-
gundo izquierda. (E ) 
E L E G A N T E salón, gabinete, a caballero A L siete anual Madrid, provincias. Hor-
taleaa, 68: d lea- t rés . Señor OrtuAo. (VJ estí-ble, calle cén t r i ca , t e l é f o n o 35098. (E) Teléfono 4&L80. 
A L Q U I L O alcoba, gabinete, caballero o ma-
trimonio estables. Fuencarral, 23, entre-
suelo derecha. (F ) 
M A T R I M O N I O católico, admit i r la dos se-
ñoras o señor i t a s estables, habitaciones 
exteriores, mucho sol, calefacción. Zurba-
rán , 15, primero izquierda. Teléfono 3575^. 
G A B I N E T E cédese. Ascensor, calefacción, 
teléfono. General Porlier, 32. tercero cen-
tro. (T) 
PENSION desde 5 pesetas, habitaciones in-
dependientes. Fuentes, 5, segundo derecha 
(junto Arenal ) . (6) 
G A B I N E T E S dos camas, otro independien-
te, económico. Caños , 6, segundo izquier-
da (junto Preciados). (5) 
S E Ñ O R I T A da pensión económica señora , 
señor i ta . Padilla, 47, á t ico A. (5) 
EN familia, t rato esmerad ís imo, espléndi-
das habitaciones. Fuencarral, 96, tercero 
derecha. (3) 
P A R T I C U L A R hab i t ac ión confort, con, sin. 
Monteleón, 14, segundo izquierda. (3) 
H A B I T A C I O N exterior, dos amigos, econó-
mica, baño, calefacción. Cardenal Cisne-
ros, 69. (3) 
F A M I L I A cristiana desea r í a uno, dos hués -
pedes. Rodr íguez San Pedro, 28. tercero 
C. (3) 
PENSION económica, habitaciones, desde 
30 pesetas. Pelayo, 42, primero izquierda. 
(2) 
P A R T I C U L A R admite dos personas, com-
pleta, económica , gran confort. Rodr íguez 
San Pedro, 61, entresuelo derecha. (2) 
P A R T I C U L A R cede alcoba y gabinete ex-
terior, p róx imo Sol, a caballero o emplea-
do estable. R a z ó n : Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
A matrimonio distinguido o dos amigos ce-
do lujosa hab i t ac ión muy cén t r i ca , cale-
facción, baño , teléfono, cien pesetas men-
suales. R a z ó n : Prensa. Carmen, 16. (2) 
E N famil ia se desea un huésped, confort, 
pensión completa, 6 pesetas. Blasco Ibá -
nez, 62-50 (antes Princesa). (2) 
CEDO a s e ñ o r a pensionista, hab i t ac ión ex-
terior, cén t r i ca , uso cocina. Escr ibid: 
Prensa. Carmen, 16. Teresa. (2) 
EN famil ia ca tól ica , deseo gabinete exte-
rior, con, sin pensión. Remedios. Prensa, 
Carmen. 16. (2) 
E X T E R I O R soleado, baño, cede familia 
honorable, catól ica . M a r t í n Heros, 80, se-
gundo D . (V) 
A L Q U I L O alcoba, pleno sol, todo confort, 
pensión completa. Teléfono 44782. (D) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes. "Híspan la" . Pi Margall , 
7. (4) 
CASA part icular a d m i t i r í a caballero, baño, 
calefacción. Fomento, 21, principal iz-
quierda. (5) 
M A T R I M O N I O honorable, cede hab i t ac ión , 
casa todo confort. San Bernardo, 56, se-
gundo A. (5) 
H A B I T A C I O N confort, casa famil ia , con, 
sin. Teléfono 20714. (5) 
PENSION Ambos Mundos, alquila bonitas 
habitaciones, buena comida, b a ñ o , teléfo-
no. Montera, 44, principal . (5) 
PENSION confortable, 6,60, 6, 6,50, indivi -
duales, dos, tres amigos. Peligros, 6. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui ta-
mente facilitamos relación hospedajes. 
Preciados, 33. (5) 
A D M I T O huéspedes buen trato, económi-
co. Carretas. R a z ó n : Preciados, 60. Rin-
conada. (5) 
DESEO hab i t ac ión matrimonio, calefacción, 
aguas corrientes. Rex. N ú m e r o 543. Pi 
Margal l , 7. (4) 
CEDO gabinete, calefacción, cerca Univer-
sidad. San Bernardo, 68. Confi tería. (4) 
LIBROS 
A N A T O M I A Testut, Pa to lóg ica Cajal-Te-
Uo, T e r a p é u t i c a Marfor i , Enciclopédico 
Hispano Americano Caratos. San Ber-
nardo, 2. P. I r i s . (T) 
LIBROS compro, pagando altos precios, bi-
bliotecas, restos edición. Pasaje Matheu, 
4, entre Espoz Mina-Victor ia . (16) 
" C A R T I L L A de Automóvi les" , segunda edi-
ción : Rueda libre, motor flotante, cam-
bios sincronizados, ruedas independien-
tes, n e u m á t i c o s superba lón . . . (6) 
I N D I C A D O R bibliográfico. Remí te lo gratis. 
L ib re r í a Religiosa del Carmen. Carmen, 
14. ( V ) 
MAQÜtNAl 
M U L T I C O P I S T A Rotativo "Triunfo", co 
pias perfectisimas, económico. Casa Mo 
rel l . Hortaleza, 23. (21) 
.MAQUINAS escribir recons t rucc ión esme-
rada, e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. ( T ) 
OCASION: Las mejores m á q u i n a s SInger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
M A Q U I N A S escribir, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde P e ñ a l v e r , 3. (21) 
C O N T I N E N T A L . M á q u i n a s escribir insupe-
rables. Portables y para oficina. Concesio-
narios "Maquinaria Contable". Valleher-
moso, 9. (T) 
M A Q U I N A S escribir Underwood, Royal, su-
madoras Burroughs, Barret, Audo, Sund-
strand, Dalton, calculadoras Mercedes-
Eukl id , Walther , Brunsviga, facturado-
ras nuevas, reconstruidas. "Master Gra-
de" y de ocasión. Accesorios. Contado. 
Plazos. Alquiler . I m p o r t a c i ó n directa. 
"Maquinaria Contable". Vallehermoso, 9. 
Teléfono 42787. (T) 
MODISTA 
M A R I A , modista. Confecciones y reformas 
muy económicas . Urquijo, 3, principal . 
( A ) 
M A R I E . A l t a costura, vestidos, abrigos, 
admito géneros . M a r q u é s de Cubas, 3. 
(5) 
P E L E T E R I A , hace reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola, 13. 
(3) 
OFRECESE domicilio modista, cinco; on-
dulación, peseta. Teléfono 56892. (T) 
H E C H U R A S , desde veinte pesetas, se ha-
cen m u ñ e c a s cojines. San Gregorio, 26. 
(5) 
¿ Q U E R E I S ahorraros dinero en modista? 
Aprendan corte, confección, e n s e ñ a n z a 
tres meses garantizada, c ó r t a n s e patro-
nes medida, se admiten géne ros . A seño-
ra d a r í a vestidos para vender, confianza. 
Teléfono 20551. Aracel i . Plaza San M i -
guel, 7. (5) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, s a s t r e r í a , te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
G R A N B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de l a vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (6) 
GRATIS g raduac ión vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
PELUQUERIAS 
J U L I A . Ondulaciones, esmere, economía. 
General Arrando, 3. Teléfono 31405. (E) 
P E R M A N E N T E , seis pesetas, ún ica ga-
rantizada, cabellos oxigenados. Fernan-
do V I , 19. (8) 
PRESTAMOS 
SOCIO con 50.000 pesetas para desarrollo de 
negocio en marcha, admin i s t r ac ión por el 
Interesado. Escr ib id : D E B A T E n ú m e r o 
33.399. (T) 
CONDE. Admin i s t r ac ión fincas, compra y 
venta, hipotecas, p r é s t a m o s a comercian-
tes, autos y m e r c a n c í a s . No t r a t a r é Inter-
mediarlos. Mayor, 6, pr incipal : 12 a 2. 
4 a 7. ( V ) 
C A P I T A L I S T A S : Cada mi l pesetas rentan 
50 al mes, g a r a n t í a s en vuestro poder. 
Mayor, 6, p r inc ipa l : 12 a 2, 4 a 7. ( V ) 
RADIOTELEFONIA 
RECEPTORES americanos, dos corrientes 
(continua y alterna), eliminan la local y 
alcanzan extranjeras. Desde 130 pesetas. 
Las m á s acreditadas marcas. Los mejo-
res precios. Demostraciones a domicilio. 
No compre aparatos en casas que sólo 
ofrecen una marca determinada, compre 
el receptor que mejor se adapte a sus 
exigencias peí seña les . Fuencarral, 141 du-
plicado (esquina Je rón imo Quintana), 
C A M B I A M O S Radios corriente continua 
?oT alterna o viceversa. Aeolian. Conde eñalver , 24. (V) 
SASTRERIA 
SASTRERIA Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro, 12. (T) 
GABANES, forro seda, desde pesetas 60, 
"Pac". Rosa l ía Castro, 19. (T) 
G A B A R D I N A S impermeabilizadas, desde 
pesetas 60. "Pac". Rosa l í a de Castro, 19. 
F (T) 
"PAC" descuenta 10 % presentando estos 
anuncios. Rosa l í a Castro, 19. (T) 
SASTRERIA Fllgueiras. Hechura traje, 




PAGO buenos sueldos, r e p r e s e n t á n d o m e , 
t r a b a j á n d o m e (localidades, provincias). 
Apartado 544. Madrid . (5) 
T R A B A J E representaciones. Nosotros las 
proporcionamos. Escriban: Indus t r ia Po-
pular. Montesa, 28. Madrid . (6) 
F A C I L I T A M O S trabajo fácil por nuestra 
cuenta en pueblos y capitales, personas lo 
soliciten, bien pagado. Escriban: Apar ta-
do 6.026. Madrid . (5) 
NECESITO agente productor en Madrid, 
conociendo Propiedad Indust r ia l Por es-
crito ú n i c a m e n t e a: Marcas-Patentes. Ma-
lasafta, 27. (A) 
A M P L I A C I O N negocio, marchando, necesi-
to socio aporte seis-ocho mi l , beneficios, 
sueldo asegurado. A b s t é n g a n s e curiosos, 
pesimistas. Paseo Prado, 12, principal iz-
quierda : siete a nueve noche. (E) 
109-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid . (3) 
" L A Patr ia Hispana". Sociedad española 
fundada en 1916, que trabaja toda clase 
de Seguros, deseando completar su orga-
nización, desea representantes para algu-
nas capitales de provincia, cabezas de 
partido y plazas importantes. Dir igirse al 
domicilio social: Avenida Pi y Margal l , 
7. Madrid . (2) 
NECESITO portera, madre e hija, herma-
nas, 50 pesetas. R a z ó n ; Farmacia. 6 pr in-
cipal derecha. (T) 
COLOCACION honorable, fija, aportando 
10.000 pesetas. Bravo. Montera, 15. Anun-
cios. (16) 
CEDERIAMOS exclusiva provincias, a r t í c u -
lo ac red i t ad í s imo Madrid, fácil venta, 
grandes utilidades. Echega, Limi tada . V i -
riato, 22, entresuelo Madrid . (5) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógra fos , orde-
nanzas porteros, 16.000 colocados. Cos-
tani l la Angeles, 8. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre informa-
da seriamente. Preciados, 33. Teléfono 
13603. In fo rmac ión Madrid . (5) 
DESEO aprender lenguas i taliana y fran-
cesa por separado. Escr ibir informes per-
sonales y honorarios: L . A. Garc ía . Ca-
rretas, 3. Continental. (V) 
Demandas 
A G E N C I A Cató l ica . Ofrece cocinera, don-
cella, ama seca, chica para todo, n iñe-
ra joven. Larra , 15. 15966. (3) 
T R A B A J A R I A casas serias en comisiones 
plaza Madr id . Armand . Alcalá , 126. (T) 
O FRECES Jfi cocinera, doncella, señor i t a es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo halo. 25 26200. (T ' 
D O N C E L L A S , cocineras, n iñe ras , amas, 
nodrizas, e t cé t e ra , ofrécense informa-
das. Agencia Ca tó l ica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
COCINERA formal , económica. Pelayo, 62 
moderno. Lecher ía , r azón . (T) 
C H I C A joven, bien informada, sabiendo 
su obligación, ofrécese asistenta. Fomen-
to, 7. P o r t e r í a . (E) 
OFRECESE seño r i t a para n iños . N ú ñ e z de 
Balboa, 82, primero izquierda B interior. 
* (3) 
J O V E N , 28 años , catól ico, ayudante mecá -
nico, sin trabajo muchos meses, suplica 
angustiosamente un puesto a toda perso-
na humani tar ia que socialmente pueda 
ayudarme. R e a l i z a r á obra de verdadero 
amor, s i tuac ión verdaderamente desespe-
rada. Informes, conducta rec t i l ínea . Es-
cr ib id : D E B A T E n ú m e r o 33.411. (T) 
OFRECESE joven, buenas referencias, ga-
rantía, me tá l i ca , cobrador, ordenanza, 'au-
x i l i a r oficina, cargo aná logo , sin preten-
siones. Fuencarral , 88. Telefono 25225. (5) 
OFRECESE joven para cobrador, conserje, 
cargo aná logo , modestas pretensiones. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (6) 
S E R V I D U M B R E , seriamente Informada, 
proporcionamos. P i Margal l , 7. Teléfono 
27707. (4) 
I N S T I T U T R I Z Inglesa desea colocación tar-
des. Mlss Mary . Torri jos, 37. (T) 
M E C A N O G R A F A trabajos particulares, rá -
pidos, esmerados, económicos . Evaristo 
San Miguel. 19, primero izquierda. (T) 
I N G L E S A se ofrece para correspondencia 
inglesa, alemana y francesa. R a z ó n : Her-
mosilla, 27. (T) 
I N G L E S . Traducciones, correspondencia 
por experto. Precios moderados. Wolse-
ley. Hermosil la, 3. (4) 
OFRECESE s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a y ne-
cesito señora . Valverde, 12, primero. (T) 
A L E M A N A enfermera, p r á c t i c a regentar 
casa, desea puesto adecuado. Teléfono 
42118. Alberto Aguilera . 54 (2) 
D I B U J A N T E publicidad, etc. P r e s e n t a r é 
trabajos. Escr ibid Maxiá . Prensa. Car-
men, 16. (2) 
B U E N A cocinera leonesa ofrécese. Alenza. 
16. Teléfono 32189. Tienda. (D) 
TRASPASOS 
TRASPASO tienda cént r ica , dos huecos, 
gran local, renta 450. R a z ó n : Carretas, 3. 
Continental. (V) 
HERMOSO local, céntr ico, dos escaparates. 
R a z ó n : Preciados, 4. P o r t e r í a . (T) 
TRASPASO hotel mejor sitio Madrid, Mu-
cha clientela, b a r a t í s i m o . Teléfono 16491. 
(T) 
TRASPASO despacho aceites, mercado cén-
tr ico o cajón sólo. Teléfono 42820: de 2 a 
3. (5) 
E S T U P E N D A pens ión Gran Vía , 24 habita-
ciones, módico alquiler. Apartado 276. (5) 
POR sepa rac ión de socios, tres industrias 
en una, pape le r ía , limpiabotas, ta l ler za-
pa t e r í a , mejor sitio barrio Salamanca, ba-
ra t í s imo . R a z ó n : San Bar to lomé , 8. (5) 
TRASPASO establecimiento dedicado ins-
talaciones y venta mater ia l e léc t r ico , 40 
a ñ o s existencia. Apartado 10.070. (2) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. P r ínc ipe , 9. Madr id . (23) 
A T E N C I O N . No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por-
t a l . (6) 
S E Ñ O R A S : Preciosos sombreros terciopelo 
o fieltros. Precios únicos , reformas cinco 
pesetas. Caballero Gracia, 18 y 20. Fuen-
carral, 28, entresuelo. (5) 
PATRONES. Gran casa preparaciones Chic 
Pa r i s i én . Fuencarral , 27. Teléfono 17094. 
(22) 
R A T A S y ratones mueren con Tr igo ma-
rroquí , en d rogue r í a s , 60 cén t imos caja. 
(T) 
500 a 5.000 pesetas producen buena renta 
mensual. Caballero Gracia, 20 moderno. 
A d m i n i s t r a c i ó n . (3) 
C A L L I S T A , clrujana. Peña , practicante. 
San Onofre, 8. Teléfono 18603. (3) 
F E L I C I D A D , salud, lograré is , sol ic i tándolo 
"Hlgiola". Apartado 10.061. Madr id , en-
viando S pesetas. (V) 
O L I T A N . P in tor económico. Vll lanueva, 87 
(avisos: Teléfono 74762). (T) 
CASA J i m é n e z . Mantones Manila, manti-
llas, peinas, velos novia. Venta, alqui-
ler. Calatrava, 9. (21) 
S E Ñ O R I T A S e n s e ñ a n z a de masajes poi 
profesora diplomada. H e r n á n Cor t é s , 6, 
entresuelo. Teléfono 19955. (5) 
G R A T I S remitimos cajlta "Prlaplna", do-
ble actividad controlada contra impoten-
cia, enviando sello gastos franqueo. Apar-
tado 8.071. (S) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros . Arroyo. 
Barquillo. 15. (T) 
G U A R D A M U E B L E S . E l m á s Importante y 
económico. Fuencarral , 9 moderno. Polo. 
(8) 
C A P I T A L I S T A S : Para negocio en marcha, 
asunto serlo. Producciones. Cruz. 1; se-
,(5i fundo, ( T i 
P I N T U R A , revocos, empapelados econó-
micos. Presupuestos gratis. Tel. 59009. (5) 
L I M O D E N usa m i abuela y no le falta una 
muela. E l ix i r , 2 pesetas. ^ 
E N G L I S H conversation w l t h native requl-
red by spanlsh f.amily. 8 to 2 and 9 to 
10. Zurbano, 57, segundo izquierda. (ó) 
PARA negocio drogas necesito socio poco 
capital, buen rendimiento, prestando ser-
vicio contabilidad o frente mostrador. 
Asunto serio. Ofertas escritas: Don Leo-
poldo León. Pacífico, 27. (¿) 
SEIS "fotos" carnet, k i lométr ico , pasapor-
te, en ocho minutos, 1,50. Vl t taphot . P r í n -
cipe, 4. Unica en Madrid . W 
M . Domínguez . Representante m á q u i n a de 
kfeitar en seco Sehich. Teléfono 15195. 
V I G I L A N C I A S r e s e r v a d í s i m a s particulares 
discretamente hechas. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. x, ., Z5' 
PINTO fo togra f ías al óleo, a r t í s t i co t r á -
balo. Recibo encargos fotógrafos , provin-
cias. Francisco Ricci , 14 moderno, á t i co 
E . (5 ' 
P INTOR económico, formal, habitaciones 
cinco pesetas en adelante. Teléfono 71°0J-
HERMOSA hab i t ac ión , calefacción, b a ñ o , 
soleada, señor formal , estable. Tutor, 60. 
(8) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 118.809, por "Un procedimiento 
para hacer opacos vidrios y esmaltes . 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquil lo, 
26. (3> 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 110.187. ñor "Mejoras en los apa-
ratos para la resp i rac ión submarina". Viz -
carelza. Agencia Patentes. Barquil lo, 26. 
(3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
115,955, por "Mejoras en los hornos e léc-
tricos giratorios para la reducción del m i -
neral de hierro". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 115.954, por "Un método mejorado 
para la reducción de mineral de hierro". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barqui l lo . 
26. (3) 
VENTEO 
A R M O N I U M S , pianos ocasión, contado, pla-
zos, alquileres. Rodr íguez . Ventura Vega, 
3. (24) 
TOLDOS, lonas, s aque r ío . Imperia l , 6. Te-
léfono 16231. Madr id . Remito muestras. 
(V) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros, colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Expo-
siones permanentes. (T) 
CUADROS, a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Gale r ías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
B U R L E T E desde 0,30 metro, colocado. A l -
macenes Serra. San Bernardo, 2. Teléfo-
no 22361. (7) 
CANARIOS musicales y todas razas, bara-
t í s imos . Perros y gatos razas finas. "Pa-
j a r e r í a Moderna". Conde Xiquena, 12. 
(T) 
CAMAS. F á b r i c a L a Hig ién ica , Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Mur i l lo , 
48. (5) 
CAMAS, muebles a plazos E l Louvre. Ro-
berto Castrovido, 4. (3) 
V E N D O comedor, alcoba, despacho, tresi-
llo, alcoba japonesa, probador sastre, bu-
ró, coche niño. A b s t é n g a n s e negociantes. 
M a r q u é s Duero, 6, bajo izquierda. (5) 
P I A N O nuevo de 3,600 pesetas se da en 
1.500. Teléfono 52247. (T) 
P A R T I C U L A R ausencia, deshace todo p i -
so, magníf icos muebles, buenas alfom-
bras, pocos d í a s " Reserva derecho admi-
sión, ©rel lana , 13. (T) 
P I E L E S , desde 0,75; renardinas, 2 pesetas. 
Los italianos. Cava Baja. 16. (7) 
MOTOR Diesel, 25 caballos, seminuevo, ba-
ra t í s imo. Rico. Vallehermoso, 11. (7) 
DISCOS liquidación, 0,50, 1, 1,50, 2,50, 3,50, 
4,50. Gramófonos b a r a t í s i m o s . J o a q u í n . 
Pasaje Doré (Atocha) (almoneda perma-
nente). (3) 
LOS mejores garbanzos de 2 pesetas k i lo 
véndense en la Casa de los Garbanzos. 
Gravina, 12. Teléfono 14142. (3) 
o i . í HUNES, ouena lana, todos tamanut 
desdi; 27 pesetas. Esp í r i t u Santo, 24. Tien-
da, - w ^ , . . ^ - . . <20> 
/CASION. Para a m a ü t e s Buena pintura. 
Real ización cuadros Greco, •Joy&r-hii&SS--
' riordano. Claudio Coello. Mur i l lo , Ru-
bens, Ticiano, Tintoret to, Van-Dlck, Ve-
lázquez, Z u r b a r á n y otros. Puebla, 19. 
(10) 
A R M A R I O jacobino, 155 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torri jos, 2. (23) 
ABRIGOS píeles para s eño ra y caballero, 
se l iquidan. Leganitos, 1. (20) 
L I N O L E U M , tapices, alfombras, gran sal-
do, enormes rebajas. Fuencarral, 9. Polo. 
(8) 
E N Sandoval. 2, te léfono 44400, ha abierto 
un nuevo a l m a c é n de vinos puros de v id 
el cosechero A g u s t í n Serrano. (T) 
PIANOS nuevos y ocasión, alquileres eco-
nómicos, m ú s i c a b a r a t í s i m a . Arenal, 20. 
(6) 
V E N D O estufa gas, pequeña . Ferraz, 54, 
entresuelo derecha. (A) 
V E N D E N S E dos camas bronce para ma-
tr imonio. Dato, 32, primero B . (E) 
V E N D E S E Radio, siete bombillas, alterna, 
e legant í s imo mueble, 500 pesetas, mi t ad 
costo. Dato, 32, primero B . (E) 
U R G E N T I S I M O . Comedor, despacho, a l -
fombras, saloncito, sil lería, cuadros, por-
celanas, varios. Velázquez, 27: 10 a 1, 
4 a 7. A b s t é n g a n s e comerciantes. (3) 
B U R L E T E S invisibles desde 0,30 metro, co-
locado. Teléfono 44178. Cruz, 21. (2) 
SERNA (Angel J . ) . Despertadores f a n t a s í a . 
A n t i g ü e d a d e s . Objetos arte. Fuencarral . 
10. (3) 
COCHECITOS niños . Orbea y C o m p a ñ í a . 
Eibar. Depós i to : Mayor, 10, entresuelo. 
(T) 
V E N D O estufa "salamandra" grande. V i c -
toria, 8, tercero. ( T ) 
VEN D O o permuto Importante fábr ica acei-
te ol iva en Orgaz por casa Madrid. C r é -
dito Hipotecario o solar cént r ico . Teléfo-
no 17803. (5) 
LUJOSO despacho, comedor jacobino, alco-
ba, sillones, recibidor, urge vender. Pue-
bla, 4. Plazos. (5) 
U R G E N T E . Liquido muebles comedor, ar-
marlos, camas, colchones, vidrieras ar-
t í s t i ca s . Hermosilla, 87. (5) 
M A S T I N E S legí t imos , pekineses, japone-
ses, fox de pelo duro, perros de agua, 
cocker dos meses, dogos alemanes, mo-
nos, canarios blancos, canarios selffer, 
e t cé t e r a . P a j a r e r í a Inglesa. Alcalá, 109. 
Hoy, la m á s acreditada. (2) 
CAJA caudales incombustible. Dimensiones 
116 X 56. Teléfono 50419. ( T ) 
VIENA 
PASTELES, pastas, dulces. Vlena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; M a r t í n Heros, 35. 
(2) 
P A N de Vlena Integral. Vlena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Ala rcón , 11; Génova, 25; Goya, 37. (2) 
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Reclutamiento sacerdota l 
N o nos place esa palabra « r e c l u t a -
m i e n t o » aplicada al fomento de voca-
ciones sacerdotales; p : ro , puesto que 
los c a tó l i co s franceses la usan y en los 
Congresos, habidos en F r a n c i a con ese 
fin, la adoptan siempre, nos vemos obl i -
gados a ponerla. E n efecto, se ha ce-
lebrado estos d í a s en Montpe l l e r el no-
veno Congreso para t r a t a r del reoluta-
mien to sacerdotal . T o d a v í a hay en F r a n -
cia muchas parroquias s in p á r r o c o y 
muchos pueblos sin sacerdote alguno. 
Voces elocuentes de Prelados y es-
cr i tores c a t ó l i c o s han lamentado esta 
necesidad, «el sagrar io v a c í o y la igle-
sia s o l i t a r i a » , y denunciado el inmenso 
pe l ig ro que ^so significa pa ra la c i v i l i -
z a c i ó n cr is t iana. E n efecto, si de mu-
chos pueblecitos y aldeas se supr imie-
r a el p á r r o c o , con escuela y todo, y 
m á s s i es laica, serian salvajes sus ha-
bi tantes al cabo de cuarenta a ñ o s . 
Pero Franc ia ha sufr ido dos grandes 
devastaciones sacerdotales: ei combis-
mo p r imero , la gue r ra d e s p u é s . D u r a n -
te los t r e i n t a p r imeros a ñ o s de este s i -
glo ha ido perdiendo « u n a d ióces i s por 
a ñ o » , y no de las p e q u e ñ a s . E l a ñ o 
1919 se han ordenado en F ranc i a só lo 
198 seminaris tas . Los muer tos pasaban 
de 15.000. L a v i t a l i d a d inmensa del ca-
to l ic i smo f r a n c é s se puso en a c c i ó n pa-
r a remediar ta j i g r a n ca lamidad. Des-
de 1925 comenzaron los « C o n g r e s o s na-
c iona l e s» para fomentar las vocacio-
nes. E l ú l t i m o se ha celebrado - estos 
dias en Montpe l le r . Pero hay en F r a n -
c ia unas sesenta entidades que se dedi-
can a esa grande obra de A c c i ó n Ca-
tó l i ca . 
N o es posible contar las vocaciones 
que esas « o b r a s » han t r a í d o a l sacer-
•vdocio. E n el Congreso de Mon tpe l l e r 
Cardenales y Obispos de Franc ia , sacer-
dotes y seglares, han vue l to a insis-
t i r sobre la carencia de sacerdotes; las 
iglesias cerradas, los n i ñ o s sin catecis-
mo, los adultos s in sacramentos; en 
fin, el « p a í s de m i s i o n e s » que t a n elo-
cuente y t r i s t emente ha descri to B a -
r r é s . 
Gracias a Dios, eso va desaparecien-
do. H a s t a en l a Un ive r s idad y en los 
cuarteles han encontrado vocaciones los 
ac t ivos miembros de las sociedades que 
t r a b a j a n con indecible a rdor por que no 
fa l t e «el sacerdote y el sacrif icio, los 
sacramentos y la p r e d i c a c i ó n » . Porque 
eso es todo. 
U n aspecto interesante de modo es-
pec ia l es el fomento de las vocaciones 
como obra de A c c i ó n C a t ó l i c a . Y a de 
suyo, toda A c c i ó n C a t ó l i c a supone/ la 
l abor del sacerdote, que es el obrero 
esencial de la m i sma ; m á s a ú n , s in la 
presencia del sacerdote no h a y A c c i ó n 
C a t ó l i c a posible, y su a c c i ó n sacerdo-
t a l es l a a c c i ó n c a t ó l i c a po r excelencia. 
Y recordamos con q u é p ro fund idad y 
eJocuencia se l o d e c í a don A n g e l H e -
r r e r a a un buen grupo de sacerdotes 
reunidos en l a par roquia de F e f i ñ a n e s 
de Cambados el verano pasado en el 
Congreso de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a de 
Gal ic ia . 
E n efecto, toda A c c i ó n C a t ó l i c a em-
pieza y " t e r m i n a " en el sacerdote. Te r -
mina , porque l l eva r los fieles a los Sa-
cramentos, a l a p r e d i c a c i ó n e v a n g é l i c a , 
a l a Ig les ia , en una pa labra , es el fin 
m a t e r i a l de la A c c i ó n C a t ó l i c a . L o de-
m á s lo hace Jesucristo por medio de los 
que E l ha l l amado a ser los min i s t ro s 
d« » u pa labra y los dispensadores de 
los m é r i t o s y g rac ias de su R e d e n c i ó n . 
D e a h í que en este Congreso de M o n t -
peller, como en los otros que han te-
nido l u g a r an ter iormente , los grupos y 
entidades de l a A c c i ó n C a t ó l i c a han 
prestado su entusias ta c o l a b o r a c i ó n a 
los Prelados para el fomento de las vo -
caciones sacerdotales. Porque esto no 
ea solamente incumbencia de los Pre la-
dos; no hay que confundir l a f o r m a c i ó n 
del clero con e l fomento de las voca-
ciones. A h o r a bien, y a se comprende 
c u á n vasto es el campo que en e s t é sen-
t ido se presenta a la A c c i ó n C a t ó l i c a . 
. H u b i é r a m o s querido decir a lgo de los 
actos s o l e m n í s i m o s celebrados en l a Ca-
t e d r a l de Montpe l l e r , precisamente con 
los j ó v e n e s o a t ó l i o o s y con los n i ñ o s y a 
mayorc i tos . E l objeto no es o t ro sino 
f o m e n t a r la d e v o c i ó n " a l sacerdocio" y 
a la vez dar o c a s i ó n a que se manifieste 
el l l amamien to que acaso l a voz de Dios 
e s t á repi t iendo en el a lma de a l g ú n 
adolescente. 
H a s t a 12.000 se reun ie ron un, d í a ba-
j o laj3 b ó v e d a s de l a vasta Catedra l . E x -
p l o r a d o r e « , "cruzados", m i l "enfants de 
coeur", todos con sus uniformes y so-
tanas, cruces encarnadas y azules; y 
d e s p u é s \&a muchachas con t ra jes de 
colegio, grupos con sus banderas; en fin, 
una " t e o r í a " l u c i d í s i m a . 
Y cuando u n sacerdote anciano, y a 
Incl inado h a c í a l a t i e r r a , p r egun taba a 
u n g rupo de jovenci tos : " ¿ Q u i é n de 
vosotros me s u c e d e r á ? " , a lgunas m e j i -
llas se coloreaban y d e t r á s de a lguna 
de aquellas frentes juveni les se o í a una 
voz secreta: ¡ Y o ! 
E n efecto, la g r a n p r e o c u p a c i ó n de 
los Obispos y de los sacerdotes ancia-
nos, rendidos por el peso de los a ñ o s y 
los i n c r e í b l e s t rabajos que su min is te -
r io exige en casi todas las par roquias 
de F ranc ia , es é s t a : ¿ Q u i é n s u c e d e r á a 
tantos p á r r o c o s , ya p r ó x i m o s a la muer-
te, en t an tas par roquias donde apenas 
uno sólo puede atender a tan tos fieles? 
A esta angustiosa p r e g u n t a respon-
den estos Congresos de r ec lu tamien to 
sacerdotal. Sin las "obras diocesanas de 
vocaciones", escuelas parroquiales , co-
lonias de vocaciones, ejercicios, becas, 
suscripciones pa ra Seminarios , "clero 
pobre", etc., etc., F r á n c i a a estas horas 
no t e n d r í a " n i cul to ni a l tares" . N o que-
remos copiar cifras de arciprestazgos 
de 19 parroquias con cua t ro sacerdotes. 
Los congresistas y a no piensan en eso, 
sino en fomenta r las vocaciones a fin 
de que esas parroquias tengan su p á -
rroco, antes de que haya que e n s e ñ a r 
a esas pobres gentes los rud imentos de 
la fe, como se e n s e ñ a n a los chinos pa-
ganos. 
M a n u e l G R A Ñ A 
Registros en los locales 
racistas belgas 
B R U S E L A S , 28.—Las autoridades han 
realizado diversos regis t ros domic i l i a r ios 
tan to en el local social de la organiza-
ción nacional-social is ta belga "Dinasso" 
como en el domic i l io p a r t i c u l a r de va-
r ios de los afiliados a dicha organiza-
ción. 
E l objeto de estos regis t ros era el de 
ver si d icha o r g a n i z a c i ó n ha i n f r i n g i d o 
las leyes sobre l a tenencia de armas 
y ave r iguar al mismo t iempo si algunos 
funcionarios del Estado, que simpatizaT; 
con miembros de las organizaciones de 
"Dinassos" no se han hecho culpables de 
v io lac ión del secreto profesional, a que 
e s t á n obligados, en beneficio de las re-
petidas organizaciones. 
Duran te estos regis t ros la P o l i c í a se 
ha incautado de numerosos documentos 
de i n t e r é s . 
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Los te léfonos de E L D E B A T E 
son: 21090, 21092. 21093. 
21094. 21095 v 21096 
CIRCO ROJO, por K HITO Por los fines de la infancia 
Mr. Paco el Estukoff en su número de fuerza. 
T R I B U N A L E S D E H O N O R 
P e q u e ñ a l ecc ión de h i s to r i a . E n 1806 
el E j é r c i t o prusiano no t e n í a nada m á s 
que una hermosa fachada: era a lgo as í 
como esos á r b o l e s podridos que se m a n -
t ienen enhiestos por un mi l ag ro de equi-
l i b r i o y que caen al suelo a impulsos d t 
un p u n t a p i é . N a p o l e ó n se e n c a r g ó de dar 
ese p u n t a p i é al E j é r c i t o prus iano en Je-
na en 1806, y con el E j é r c i t o , P rus i a se 
v ino a t i e r ra . Pero el E j é r c i t o p rus iano 
tuvo dos v i r t u d e s : la de reconocer su 
podredumbre y la de buscar el remedio 
a l a m i s m a en los t r ibuna les de honor. 
Func iona ron é s t o s desde 1806 a 1812, y 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
Aquí hace falta una máquina 
U n poco expuesto a la rechif la univer-
s a l es s a l i r pidiendo una nueva m á q u i n a 
en estos t iempos en que hay emprendida 
una cruzada fur iosa con t r a el maquinis-
mo. Se dice que estamos y a saturados 
de m á q u i n a s . Se dice, pero no es ver-
dad. Hace f a l t a una m á q u i n a m á s para 
l a r e a l i z a c i ó n de una g r a n tarea indis-
pensable, en la cual los hombres y has-
t a las mujeres acaban de fracasar con 
e s t r é p i t o . 
Claro es que la nueva m á q u i n a , cuan-
do exista , si es que l lega a ex is t i r , deja-
r á ociosos a muchos que hoy real izan el 
t raba jo . Sin embargo, el p rob lema no es 
g rave ; nadie se q u e j a r á de la sus t i tu -
c ión m e c á n i c a n i h a b r á r e b e l d í a s n i ma l -
diciones por este m o t i v o . Cosa rara , ya 
lo comprendo, pero perfec tamente ex-
plicable. 
L a m á q u i n a que hace f a l t a , y sin la 
cual yo t emo que llegaremos a no poder 
v i v i r , es una que realice p r o n t a m e n t e y 
con toda exac t i tud las operaciones elec-
torales completas desde la f o r m a c i ó n , sin 
t r ampas ni errores, del Censo, pasando 
por la r e c e p c i ó n de los votos, su clasi-
ficación y recuento, y l a r e d a c c i ó n de las 
actas de escrutinio, hasta las de procla-
m a c i ó n inclusive. 
Puesto que tan tas cosas ha de hacer y 
es necesario que sus t i t uya (en poblacio-
nes como M a d r i d , por e jemplo) el t r a -
bajo de algunos miles de personas, m u y 
complicada va a ser la m á q u i n a , y t an 
sorprendente como aquel la f amosa que 
por un lado r e c i b í a los icerdos enteros y 
v ivos y por o t ro dejaba sal i r , ya elabo-
rados a la pe r f ecc ión , los jamones y los 
embutidos. 
Se necesita que. aprovechando algunas 
de las ondas m á s desocupadas entre las 
que andan por el aire l levando y t r a y e n -
do las emisiones de " radio" , pueda el lec-
t o r v o t a r desde su domic i l io , y , a ser 
posible, desde l a cama. Se necesita que 
l a m á q u i n a reciba el vo to , lo cuente y 
escriba el nombre del elector y del can-
dida to que lo obtiene. Se necesita que. 
t e rminada l a e lecc ión , redacte a toda ve-
locidad y sin equivocarse ni hacer chan-
chullos esa balumba dp documentos, du-
plicados, t r ip l i cados y sextuplicados, que 
las leyes exigen. Se neresi ta que la m á -
quina se tomp la molest ia de hacer los 
c á l c u l o s que requiera la d e t e r m i n a c i ó n 
de si a l g ú n candidato tiene o no el 40 
por 100 de votos indispensable, y resuel-
va de modo a u t o m á t i c o y sin dar lugar 
a dudas si ha de haber o no segunda 
vuel ta . Se necesita, en f i n , que nos lo dé 
todo hecho. 
Las dificultades para idear y cons t ru i r 
esta m á q u i n a ? p r á n grandes, no lo nie-
go. Pero otra? funcionan por ah í de un 
modo corr iente y normal , que^no p a r e c í a 
posible qur fueran nunca inventadas. 
P ó n g a n s e lo? ingrn ie ros a d i s cu r r i r , que 
ellos d a r á n con la so luc ión sat isfacto-
r i a del problema. 
A s í no p o d r á volver a darse el lamen-
table e s p e c t á c u l o de las ú l t i m a s elec-
ciones: Mesas que se hacen u n lío, cuen-
tas que resul tan equivocadas, actas-can-
grejos que parece que marchan hacia 
a t r á s en su camino a la J u n t a del Cen-
so, d e s ó r d e n e s , confus ión , imper ic ias , ne-
gligencias, dudas, discusiones... No, no. 
Y las fa t igas pasadas por tantos presi-
dentes y adjuntos obligados a saber lo 
que no s a b í a n ni nadie les h a b í a ense-
ñ a d o , son pa ra m u y tenidas en cuenta. 
Sobre todo, cuando y o he leído el caso 
doloroso de esa pobre madre que estuvo 
cuarenta y dos horas en la presidencia 
de una Mesa s in saber por d ó n d e se an-
daba y pasando apuros, y teniendo que 
atender al m i s m o t i empo a la lac tanc ia y 
d e m á s exigencias de u n n i ñ o de pecho, 
me he dicho resuel tamente: Es to 'no pue-
de ser, esto no puede seguir ; aqu í hace 
f a l t a una m á q u i n a . 
T i r so M K I > I N A 
A l fin estamos destinados a o t ro d í a 
de elecciones en M a d r i d . Tendremos o t ro 
domingo en que dar r ienda suelta al sen-
t i m i e n t o de c i u d a d a n í a , cuya vena i rres-
taftable se ha abier to , al cabo de los 
t iempos, en los e s p a ñ o l e s . Vamos a con-
venir , s in ahondar m á s en ello, en que 
es c i u d a d a n í a de buena ley toda esa ner-
viosidad de que somos presa t i r ios y t ro -
yanos en esta contienda electoral . Pero 
por Dios y por los Santos, dejemos a lo? 
n i ñ o s quietos y no los lancemos al "pé l e -
mele" del domingo p r ó x i m o . Para es-
p e c t á c u l o last imoso, basta ya el del do-
mingo pasado. 
A n t e las bandadas de chiqui l los con 
t i ra jos colorados a l brazo, desbocados, 
soeces, retadores, no pude menos do 
recordar unas palabras escri tas por e! 
ac tua l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca. Respondo de su sentido, aunque no 
at ine a c i t a r l a s exactamente : 
" L a c o n c e p c i ó n social y p o l í t i c a que 
t ienen por base ciertas corr ientes pe-
d a g ó g i c a s , en nues t ra op in ión , las des-
pis ta el e m p e ñ o de poner al n i ñ o pre-
m a t u r a m e n t e a l servicio de l a causa y 
de los ideales de una clase, pa r t i do o 
secta!" 
Claro que sí . Ese p r u r i t o de i m b u í t 
a los n i ñ o s t an t empranamente en lo? 
odios y r ival idades que nos a tormen-
men tan a los mayores, no só lo despis-
tan , sino que hacen descarr i la r todo 
in ten to serio de e d u c a c i ó n . Y a q u í vie-
ne lo t r i s te , lo verdaderamente t r is te , 
por lo s i n t o m á t i c o del caso. Esos ch i -
cos q u e t a n depr imente e s p e c t á c u l o 
o f r e c í a n a las puertas y en los aleda-
ñ ó s de los colegios comiciales, esta-
ban d i r ig idos por a lguien. Por su n ú -
mero, por su l o c a l i z a c i ó n s i s t e m á t i c a , 
por sus es t r ib i l los y remoquetes de p é -
simo gusto, delataban la i n t e r v e n c i ó n 
de la mano Socialista. Y en esa mano, 
precisamente, e s t á n la m a y o r í a de las 
escuelas p ú b l i c a s . Quien no ha dudado 
en sacar a la calle a los n i ñ o s para 
u t i l i za r los en las lides p o l í t i c a s , ¿ s e n -
t i r á e s c r ú p u l o s en la escuela de poner-
los al servicio de l a causa; pa r t ido o 
secta socia l is ta? 
H o r r o r causa pensar los destrozos 
que el fana t i smo indocto y osado pue-
de causar en las conciencias de los n i -
que disuadan a su ^ n t e memrda de to -
mar cartas en los apuntos ^ e ^ ma_ 
Son cuestiones que 
j í d T a V a s ' d i ¿ ü t a S de los hombres: Pe-
m no de los n i ños . Son posiciones de 
agres ividad que deben estar vedada^ 
Notas del bloct 
O U E A z a ñ a sa l ió d iputado a costa di afanes y trasudores, y a lo sab^ 
Vti 
como consecuencia de sus fal los , hubo 
fus i lamientos , degradaciones, expulsio-
nes... De Í 4 3 g e n é r a l e s que h a b í a en 
1806, seis a ñ o s m á s tarde quedaban s ó -
lo ocho, y u n a ñ o d e s p u é s (1813), el 
E j é r c i t o prusiano se sacaba en Le ipz ig , _ 
con la v i c t o r i a sobre las t ropas ñ a p o - fos- Seguramente que el s e ñ o r minis-
l o A r ^ o c lo td A o m A r , A c i , . , t ro , cuyas e c u á n i m e s palabras he c i t a . l e ó n i c a s , l a espina de l a der ro ta de .Te-
na... ¿ S o n elocuentes estos hechos?... 
¿ E s d igna de ser tenida en cuenta esa 
l ecc ión de h i s to r i a? 
E n E s p a ñ a , donde, ¡ ay ! . tan tas veces 
hemos tenido nuestro .Tena, el E j é r c i t o 
tuvo t a m b i é n sus t r ibunales de honor, y 
merced a los mismos, que si de a lgo 
pecaron fué de t ibieza, aquel o rgan i s -
mo se d e p u r ó , aunque no lo suficiente, 
&n d is t in tas ocasiones; pero... ;vamos a 
ver! , se d i r í a A z a ñ a al encontrarse, co-
mo s o ñ ó , "en el á p i c e del p o d e r í o " , m á s 
que por sus m é r i t o s po r la c o b a r d í a 
de unos y la v i l l a n í a de o t ro s : ¿ Q u é 
es eso del honor? S e g ú n C a l d e r ó n de 
l a Barca , 
"es p a t r i m o n i o del a lma, 
y el a lma só lo es de Dios" . 
¡ A l m a ! ¡ D i o s ! ¿ Y el honor lo define 
un cura?. . . ¡ A ver!.. . ¡ U n a p l u m a ! Y 
de un plumazo, e- genia l A z a ñ a , com-
prendiendo que e.ro del honor es COSH 
rancia y m o r d a z » de pasiones, cosa de 
b á r b a r o s germanos, un m i t o , un absur 
do... s u p r i m i ó aquellos t r ibunales , don-
de el honor actuaba de E s p í r i t u Santo. 
Si el honor existe. ¿ a q u é esos t r i b u -
nales? A z a ñ a fué lógico . 
Y no p a r ó a h í su p l u m a : o r d e n ó que 
se revisasen todos los fal los de los t r i -
bunales de honor, y aunque infa l ib les 
no. fueron los jueces de los mismos, de 
los cientos de fal los revisados, sólo dos 
hubo que rectif icar. . . 
Consejo de u n enamorado de E s p a ñ a 
y del E j é r c i t o al m i n i s t r o de la Guerra , 
m é d i c o , bo t ica r io , abogado, zapatero o 
s a c r i s t á n , que m a ñ a n a , en un m a ñ a n a 
no lejano, se encargue de hacer una re-
o r g a n i z a c i ó n ve rdad del E j é r c i t o espa-
ñ o l : " C r é a m e V . E . , s e ñ o r m i n ú s t r o . Eso 
del honor es una cosa m u y seria y m u y 
necesaria p a r a la v ida de los indiv iduos , 
de los organismos y de lae naciones, 
aunque muchos anden p o r a h í con as-
pecto de sanos y sin ese embeleco del 
honor. ¡ S o n á r b o l e s podr idos en espera 
del p u n t a p i é ! Restablezca V. E . los t r i -
bunales que s u p r i m i ó A z a ñ a ; a ñ á d a l e s 
o t ros de r e v i s i ó n de recompensas debi-
das al nepot ismo; logre de sus compa-
ñ e r o s de Gabinete que en el elemento 
c i v i l funcionen unos y otros t r ibunales , 
que eso del honor pa ra todos debe re-
zar, y s i en el E j é r c i t o se cuecen habas, 
a calderadas se cuecen fue ra de é l , y 
yo le doy m i pa labra de honor ( y cons-
te que no soy de los que la dan, no la 
cumplen y l l egan a personajes) que, 
como t a l haga, como esos t r ibunales-
cr ibas funcionen como es debido, h a r á 
a E s p a ñ a y aun a l E j é r c i t o , un s e ñ a l a -
do servic io . Y si p a r a V. E . no surge en 
-ya  l  
do, p a r t i c i p a de ese jus to h o r r o r a los 
estragos del pa r t i d i smo hecho maes t ro 
de escuela. Inc luso quiero suponer que 
e s t á dispuesto a amino ra r esos male% 
en la medida que un m i n i s t r o puede ha-
cer sen t i r los p r inc ip ios de la Pedago-
g í a c ien t í f i ca en las escuelas naciona-
les. E n este caso, nada t a n opor tuno 
como adve r t i r a los * 'señores maestros 
a las almas candorosas de la R a n c i a 
Y a es bastante desgracia qu* los^0"1s 
bres de hoy no podamos sentirnos es-
p a ñ o l e s sino al t r a v é s de organizacio-
nes subalternas y a n t a g ó n i c a s . Ret ra-
semos, en lo posible, esa desgracia * 
nuestros p e q u e ñ o s . Para ellos no deb. 
ex is t i r a su edad, sino "la pa t r ia , como 
t a l , un i ta r iamente , con su alma y con 
=u t i e r r a , con su rica y fecunda varie-
dad, con sus a u t é n t i c o s valores reales 
e ideales, con sus problemas y dolores, 
con su t r a d i c i ó n esp i r i tua l y c o n su 
porvenir , q u e es la misma t r a d i c i ó n 
proyectada hacia el f u tu ro ; con sus 
adaptaciones y sus enriquecimientos 
progresivos. No una pa t r i a parcia l , mu-
t i lada , de part idos, sectas o clases, que 
deben reconstruirse en la vis ión d e . 
adolescente como factores que colabo-
r a n a una obra c o m ú n . Ya v e n d r á la 
o c a s i ó n de decidir a c u á l de esas fuer-
z** coadyuvantes h a b r á de incorporar 
su propia fuerza y su puro y desinte-
resado a rd imien to . " 
¡ B u e n p á r r a f o ! T a m b i é n es de don 
D o m i n g o B a r n é s . ¡Qué l á s t i m a que de 
tan bella doct r ina min i s t e r i a l no p a r t í - c 
cipen los educadores inmediatos de la 
n i ñ e z ! No dudo, sin embargo, de que 
algo se p o d r á hacer para ev i ta r el pa-
pe l i to i n c i v i l que a los n i ñ o s se dió en la 
comedia de las elecciones. 
Has ta me p e r m i t i r í a ^sugerir a l o s 
organizadores electoreros una idea: su-
p r i m i r to ta lmente los voceadores de 
candida turas . ¿ P e r o es que nadie vo-
ta esto o aquello, porque le a turdan los 
o í d o s al en t rar a v o t a r ? Se r í a , a no 
dudarlo , una nota de buen gusto pres-
c ind i r dé esa r u t i n a i n ú t i l de los vocea-
dores, or igen de reyer tas y escandalo-
sas pujas de cuerdas vocales. 
De veras puede afirmarse que en el 
cuadro europeo, que M a d r i d presentaba 
el d í a de los comicios, no hubo m á s que 
una nota r i f e ñ a : los g r i tos de los ch i -
qui l los . S u p r i m á m o s l o s , aunque no sea 
más que por elegancia. A u n as í , hare-
mos obra educativa. Dicen que dec ía 
Goethe que el hombre tiene t an ta in -
c l i n a c i ó n a lo v u l g a r y que se embota 
tan f á c i l m e n t e el sent imiento de lo be-
l lo , que por todos los medios debe man-
tener en sí la capacidad de. sentir lo. 
¡ P o r todos los medios! ¿ Q u é medio m á " 
.sencillo que el que propongo para el día 
de las elecciones? 
M . H E R R E R O G A R C I A 
L o que i g n o r á b a m o s hasta ayer, qUí 
lo dice " E l Social is ta" , es que salló tany 
b ién a costa de no pocas l á g r i m a s . 
E l d i rec tor del ci tado per iódico , qU9 
n a u f r a g ó en la lucha de Bilbao, reflerj 
que, como la v o t a c i ó n de Por tugale te 
c id í a la e lecc ión , se a c o r d ó que loa 
cial istas vo ta ran a un socialista, Pr 
y a un republicano, A z a ñ a . 
Y una vez m á s añade—-los socialistas 
algunos s e c á n d o s e las l á g r i m a s , votaron 
de acuerdo con lo que ordenaron sus ca. 
maradas con capacidad para ordenar. 
Así t rae el acta A z a ñ a : destilando 1¿. 
g r imas . 
Y nada menos que l á g r i m a s socialig. 
tas. ' :M$\ 
Hasta en la hora del t r i u n f o es cruel 
este hombre, que hace l lo ra r a los mis. 
mos que le favorecen. 
» » * 
LA ley E lec to ra l es un absurdo, ha dicho un "leader" socialista. 
U n pe r iód i co revolucionar io avanza 
m á s y asegura que t a l ley es un engen-
dro monstruoso. 
Conste que ta i ley la hic ieron los mis. 
mos que hoy la aborrecen. L a redacta-
ron a su gusto y medida, con el propó-
sito de copar en todas las circunscrip^ 
Barco francés asaltadoE5 nro<»rama de la Cátedra 
chinos Si'nerior de Filosofía 
L O N D R E S , 28. —Comunican de Hon,-; 
K o n g a la Agencia Reuter : 
"Los p i ra tas que hace dos dias ataca-
ron al vapor f r a n c é s "Coma'fdante Hen-
ri R iv i e re" se h^in apoderado de cua t ro 
ricos comerciantes chinos, por los cuales 
exigen un rescate. T a m b i é n se han apo-
derado de m i l l ib ras esterlinas. 
Poco antes de l a sal ida del vapor f r an -
cés de H o n g K o n g . la Po l i c í a h a b í a ad-
ve r t ido por T . S. H . a todos los barcos 
que una banda de p i ra tas de Bias Bay 
h a b í a pasado la f ron te ra y preparaos 
una " razz ia" . 
An te s de l a sal ida del barco f r a n c é s 
se hicieron algunas invest igaciones a 
bordo, que no d ieron n i n g ú n resul tad i 
posi t ivo . 
Cuando el barco se encontraba a 7n 
mi l las de H o n g K o n g . el oficial f r a n c é ? 
Pel loni , que estaba de servicio, fué asa! 
tado por un g r u p o de pira tas , que, una 
vez d u e ñ o s de la d i r e c c i ó n del barco, d i -
r ig i e ron é s t e hac ia Chi lang . donde le 
abandonaron d e s p u é s de apoderarse de 
var ias barcas chinas, en las que con sus 
prisioneros se dieron a l a fuga. 
el Congreso un d ipu tado que recabe df-
la C á m a r a por vues t ra labor, la ova-
ción, como un inocente filósofo la reca-
bó pa ra A z a ñ a por su desastrosa ges 
t i ón que a q u é l r e p u t ó subl ime, ello no, 
debe impor t a ros , que no hay, ni debo 
haber, mayor s a t i s f a c c i ó n que l a del de-
ber cumpl ido . 
¿ Q u e V . E . t a m b i é n cree que eso del 
honor es cosa de b á r b a r o s y , por t a n t o 
abominable?. . . Pues perdone el consejo. 
¡ R u e d e la bola! Si Bab i lon i a y N í n i v e 
desaparecieron, no s é por q u é no ha de 
desaparecer E s p a ñ a . -
E l p rograma de l a C á t e d r a Superior 
de F i lo -o f i a del Centro de Estudios U n i -
vers i ta r ios para el Curso de 1933 a 1934 
es el s iguiente: 
I . Santo T o m á s d e , A q u l n o . — 1 . -
Fuente.q y l í nea s generales del Tomis-
mo. 2.—Dios. 3 .—El mundo. 4 .—El a l -
m a humana . 5. — E! conocimiento hu-
mano. 6.—Etica y E s t é t i c a . — 7 . — T o -
mismo, Escotismo, Suarismo. 8.—Neo-
escolasticismo. 9. — E l Tomismo v 
Lo dice Indalecio P r i e to con estas pa-
labras: 
" L a ley la e s t r u c t u r ó el Gobierno y 
la aprobaron las Cortes en forma que 
fuese una ley para coaliciones, con ob-
je to de asegurar, a base de ellas, el pre-
dominio de las fuerzas republicanas, d« 
las que t ra je ron la R e p ú b l i c a " . 
L a ley, pues, estaba bien: bien para 
ellos, se entiende. Los que han faltado 
han sido los electores. 
A l g o de lo que suele ocu r r i r alguna 
vez a los d inamiteros que l levan la bom-
ba a punto y bien a r t i cu lada . Pero, sur-
ge lo imprev i s to y les estalla en laa 
manos. 
L o mismo les ha sucedido a los socia-
listas, a A z a ñ a y a los radicales-socia-
l istas y otros, que prepara ron el arte, 
facto de la ley E lec to ra l para ganar en 
todas las provincias, y les ha conver-
t ido en papi l la . 
* * * , 
17 N Sevil la el día de las elececiones. 
Dos monj i tas acuden a votar ves-
t idas de seglares. E l presidente de Me-
sa repasa las l istas y exclama: 
— A q u í figuran ustedes, en efecto, 
pero como religiosas, y no vistiendo há-
bi to no pueden votar . 
Una hermana son r í e y dice a la otra: 
—Bueno; vamos a e-sperar a que vo-
te un torero, para verle con traje de. 
luces. 
» * « 
EL gerente de un c i n e m a t ó g r a f o me d e c í a dias pasados que las eleccio-
nes estaban ar ru inando a las salas de 
e s p e c t á c u l o s . 
—Estoy deseando—a ñ a d í a—que la 
gente se preocupe menos de pol í t i ca , pa-
ra ver si vuelve a interesarse por :e l 
"cine". 
A ese gerente le vamos a contar cómo 
c o n s i g u i ó l lenar uno de los principales 
teatros de Chicago, un actor desconso-
lado por la fa l ta de p ú b l i c o . 
I n s e r t ó un anuncio en los periódicos, 
en el que un abuelo sol ic i taba marido 
para su nieta, dotada con medio millón 
de d ó l a r e s . No t a rda ron en l legar las 
proposiciones a cientos. Todos los candi-
datos recibieron la siguiente respuesta: Dogma C a t ó l i c o . I I . Descartes.—10. — Caracteres de " L o m á s impor t an t e es saber si m i nie-
ta le gusta. Para que pueda conocerla 
i remos esta larde al tea t ro X . En la 
platea n ú m e r o 1 nos v e r á , y si desea, 
puede acercarse a saludarnos". 
E l teatro se l lenó de pretendientes.^ 
Pero el palco n ú m e r o 1 estaba vacío. 
A. 
A r m a n d o G U E K K A 
la F i loso f í a Cartesiana. 11 .—La t e o r í a 
Cartesiana del conocimiento y sus deri-
vaciones. 12.—La p s i c o l o g í a Cartesiana 
y sus consecuencias. 13.—Dios y el m u n -
do. 14. - -Der ivaciones e s t é t i c a s Car te-
sianas 1 5 . — V i c i s i t u d e s del Cartesia-
nismo, 
I I I Kant.—16.—Rasgos fundamen-
tales de la filosofía de K a n t . 17.—Pro-
l e g ó m e n o s . 1 8 . — C r í t i c a de la r a z ó n pu-
r a : a ) E s t é t i c a t rascendental , b) A n a -
l í t i c a trascendental , c) D i a l é c t i c a t ras-
cendental . 19. — C r í t i c a de l a r a z ó n 
p r á c t i c a . 20.—La re l i g ión dentro de los 
l í m i t e s de la simple r a z ó n . 11,—Cri t ica 
del j u i c i o . 22 .—Kant i smo 23.—Neokan-
t i smo. 
I V . L a Fi loso l ía" c o n t e m p o r á n e a . — 
A ) 24.—Fechner, W u n d t y la Escuela 
de Le ipz ig . 2 5 . - - L a Escuela de W ü r z -
burgo 26.—Freud. 27.—James. 28.—Be-
hav io r i smo o ps i co log í a del compor ta -
mien to . 
B ) 29.—Eucken. 30.—Spengler. 3 1 . — 
Winde lband y R i c k e r t . 32 .—El idealis-
m o y real ismo c r í t i c o s . 33.—El pragma-
t i smo. 34.—Bergson. 35 .—El modernis-
mo, 36 .—La fi losofía de la vida. 37.—La 
f i losof ía de la a c c i ó n . 38.—Rasgos fun-
damentales de l a filosofía f enomeno ló -
gica. 39.—Husserl y Scheler. 40.—Lask 
H a r t m a n n y Heidegger. 
En Japón se obligará a 
usar vestidos de seda 
T O K I >, 28.—A causa del exceso .de 
p r o d u c c i ó n de la sedi , las nutoridadea 
mi l i t a res del .Japói p s t á n consirlerando 
L idp;i d f obl igar e, uso de la s°da- a 
todos los empleado;-: del Estado, inclu-
y j n d o t a m b i é n a los oficiales del Ejér-
c i to y la Mar ina nacionales. 
La idea ha sido discut ida ya, y, se' 
g ú n parece, los oficia l .̂s e s t á n confor-
mes en l l evar l a la p r á c t i c a . 
Hace algunas semanas los industria-
les de la seda organizaron í n Osaka 
una g ran m a n i f e s t a c i ó n en favor de la 
e x p o r t a c i ó n de dicho producto, pues KM 
almacenes se hal lan abavroiados de me-
dias, c a l c e t í n : s , pi jamas, kimonos y 
d e m á s ropa in ter ior , que no puede con-
sumirse en el pais a causa de la baja, 
de precios en el mercado rx te r ior . 
Folletín de EL DEBATE 
L U B Y 
MANO D E S A N T O 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha pa ra 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascos- ^ 
M i r a d a r e t r o s p e c t i v a 
De etitre los labios pá l idos , fnmeidos en una mueca, 
.de l a s e ñ o r i t a de Sompierre , se e s c a p ó un profundo sus-
p i r o . Luego, con gesto dengoso y displicente, a p a r t ó a 
un lado su plato, que conservaba casi i n t ac t a la ra-
ción de rodajas de zanahoria a l a crema, que le h a b í a n 
servido. 
—Decididamente , no puedo pasar u n bocado m á s — b a l -
b u c i ó resignada Magda lena—; toda l a buena v o l u n t a d 
que pudiera poner se e s t r e l l a r í a con t r a m i inapetencia... 
M e j o r para Miz i fuz , que tiene buen diente, ¿ v e r d a d , go-
l o s ó n ? 
L a joven vo lv ióse , m i e n t r a s hablaba, hac ia una con-
for tab le butaca de m i m b r e , colocada cerca del ba l cón 
del comedor y en l a que, sobre u n m u l l i d o coj ín , do rmi -
t aba , runruneando, un precioso ga to de A n g o r a , de lar-
go y sedoso pelo color "beige", m a g n í f i c o e jemplar , sin 
d isputa . 
AJ o í r dU nombre, e l fe l ino e n d e r e z ó las punt iagudas 
orejas, e n t r e a b r i ó perezosamente las ojos lleno» d« i u « -
ñ o y, luego de ejecutar con l e n t i t u d todos los m o v i m i e n -
tos consecutivos a u n imprev i s to despertar—enarca-
mien to de lomo, e s t i r amien to de patas y ab r imien to de 
fauces en un prolongado bostezo—, c l avó en su ama la 
m i r a d a de sus pupi las glaucas, y de u n salto á g i l , dado 
con l impieza de a c r ó b a t a , fué a colocarse a l lado de 
la muchacha, con t ra cuyas piernas c o m e n z ó a f ro tar , 
zalamero, su cabeza. 
L a s zanahorias c o n s t i t u í a n uno de los manjares pre-
dilectos del an ima l , que, luego de pasar del icadamente 
l a lengua rosada por los bordes del p la to , depositado 
en el suelo p o r l a joven , se dispuso a engul l i r el conte-
nido de l a mane ra m á g concienzuda. 
A n a Prunie r , sentada, como de costumbre, enfrente de 
su sobrina, h a b í a seguido la escena con gesto entre 
b u r l ó n y enojado; pero ante las l e n g ü e t a d a s de Miz i fuz , 
se c r e y ó en el caso de d i r i g i r l e a Magdalena una de 
aquellas admoniciones con que so l í a comentar deter-
minados actos de la caprichosa joven y que, s i bien en-
caminadas a corregi r , no pasaban de ser advertencias 
que el afecto dictaba, y formuladas con la m a y o r ter-
nura. 
— ¿ T a m p o c o hoy vas a c o m e r ? — i n q u i r i ó A n a . 
— N o p o d r í a , aunque quisiera. 
—Vamos a ver, ¿ c r e e s razonable l o que e s t á s ha-
ciendo ? 
L a joven se r evo lv ió desazonada en- la s i l l a . 
— ¡ A y , t ía , por D i o s ! — d i j o — ; cualquiera que te oye-
se... ¿ Q u é es lo que hago, en fin de cuentas? 
—Por lo p ron to , demasiados mel indres en la mesa. 
Te e s t á s abandonando con pel igro , t a l vez g rave , pa-
r a t u salud. L l e v a * una t emporada que comea menoe 
que u n p á j a r o ; ayer n i probaste ©1 escabeche de perdiz, 
que t a n de tu gus to h a s ido siempre... ¡ P o r supuesto, 
a s í te e s t á s quedando! 
— ¿ T a m b i é n v o y a tener l a culpa de mi inapetencia? 
— p r o t e s t ó Magda lena—. ¡Sólo f a l t aba e s» ! 
T ía Ana , temerosa de haber enojado a au «atontaa, 
dulcif icó el acento para replicar. 
—(.QuifD habla de cu lga» , h l j i t * ? Me h « lioiitaisi » 
hacerte unas reflexiones, y l o que sí d igo es que las 
cosas no pueden con t inua r como has ta a q u í . Es pre-
ciso que te venzas, que pongas a lgo de t u pa r t e . 
— ¡ O h , s i estuviera en m i mano! Con t a l de no o í r t e 
g r u ñ i r . . . 
A d e l a v o l v i ó de la cocina t r ayendo una fuente con un 
pollo asado, que de jó en el cen t ro de l a mesa. Luego, 
no de m u y buen ta lante , r e c o g i ó del suelo e l p la to que 
M i z i f u z , h a b í a dejado limipio en fuerza de l amer lo , y 
s a l i ó del comedor dando rabotadas. L a s e ñ o r i t a de P r u -
nier, h a b i l í s i m a en el dif íci l a r te de t r i n c h a r aves, des-
h u e s ó el pol lo con destreza insuperable, se s i rv ió una 
buena r a c i ó n y puso en el p la to de Magda lena un t r o -
zo de pechuga que l a joven casi t o c ó . 
— H a y que cuidarse y reponer las e n e r g í a s perdidas, 
n e n a — d e c l a r ó t í a A n a mascando a dos ca r r i l l o s—. 
¿ P o r q u é no tomas e jemplo de m í ? 
L a so l terona c o m í a , en efecto, con envidiable ape t i -
to y h a c í a honor a todas los manjares..., a pesar de que 
el estado de salud de gu e a t ó m a g o , bastante precar io 
desde h a c í a dos a ñ o s , la obligaba, s e g ú n d e c í a , con no 
poco asombro de Magdalena , a someterse a las p r i v a c i o -
nes de un r iguroso r é g i m e n a l imen t i c io . 
A J cabo de u n ra to , en el s i lencio del comedor a l z ó s e 
l a voz de A n a Prunier , que v ino a sacar de sus med i t a -
ciones a l a muchacha. 
— ¿ V a o i o s a i r a l t e a t r o esta noche? 
L a s e ñ o r i t a de Sompier re se e n c o g i ó de hombros . 
—Iremos , sí es t u gus to . 
— N o se t r a t a de eso; ha de ser a gusto de las dos. 
—Por m i par te , no te o c u l t a r é que p r e f e r i r í a que-
darme en l a cama; pero tampoco quiero ser e g o í s t a . N o 
necesito l legar al h e r o í s m o , n i menos a l m a r t i r o l o g i o , 
pa ra a c o m p a ñ a r t e , y puesto que el t e a t ro t e d iv ier te . . . 
E s t á d icho : i remos. 
—Gracias , sobrina, C la ro que l a cosa no pasa de l a 
c a t e g o r í a de proyecto, n i a u n dada t u buena d i s p o s i c i ó n 
— a d v i r t i ó la sol terona—; ahora f a l t a que nos dejen 
real izar lo . 
— L o que quiere deci r que te has olvidado de que hoy 
es nuestro d í a de rec ib i r y de que, s e g ú n costumbre de 
todas las semanas, tendremos muchas vis i tas . Como a 
los rezagados les d é por despedirse demasiado tarde... 
— ¡ E s verdad, mujer , no me acordaba! Nues t ro día de 
recibir , s í . . . ¡ Q u é cabeza l a m í a ! 
Magda lena i n t e r r u m p i ó s e un ins tante y a ñ a d i ó de 
p ron to : 
— ¿ P u e s sabes lo que te digo? 
— L o adivino. 
—Que me agrada m u y poco l a p e r s p e c t i v a . . . ¡ U f ! , estoy 
hasta la coroni l la de convencionalismos sociales, y de 
conversaciones f r ivo las , y de r e í r m e s in ganas, y de es-
cuchar sandeces!... ¡ H a s t a la coroni l la , eso es! 
— Y a me e x t r a ñ a b a que no comenzaras con tus ra-
rezas. 
—IPuedes l l a m a r l a s como se te antoje. L o indudable 
es que los visiteos t ienen l a v i r t u d de ponerme los ner-
vios de p u n t a . ¡ C o n q u é placer i r í a a esconderme en el 
ú l t i m o r i n c ó n de la c a s a ! — e x c l a m ó la s e ñ o r i t a de Som-
pierre p r o r r u m p i e n d o en un afectado suspiro que que r í a 
ser c ó m i c o y que resul taba no m á s que abur r ido . 
— ¿ S e r í a s capaz de hacerme esa j u g a r r e t a ? — p i o t e á -
t ó en tono de b r o m a t í a A n a — . ¡ E n boni ta s i t u a c i ó n 
me ibas a dejar ! H a y mar tes en que el s a l ó n se l lena 
de gente y en que me veo y me deseo para atender a 
nuestros amigos, a pesar del celo con que me ayudas 
a hacerles los honores de l a casa. Yo sola, me v o l v e r í a 
loca, sobre todo a l a ho ra del t é . . . ¡ J e s ú s , q u é horror. . . , 
no quiero n i pensarlo! 
L a s e ñ o r i t a A n a de P run ie r e ra m u j e r ex t raord ina-
r iamente sociable, y m á s a ú n s i se la comparaba con su 
sobrina, en l a que h a c í a todo lo posible por fomentar 
los gus tos mundanos, s iquiera no estuviese segura de 
l og ra r lo . 
A u n q u e f r i saba e n l a cincuentena, e ra t o d a v í a , f í s ica 
y mentalmente , de u n a g r a n v ivac idad , de una a l e g r í a , 
de u n í m p e t u y p o d r í a decirse que hasta de una j u -
ven tud nada comunes, cuando se ha cumpl ido , medio 
s i g l a . 
P a r e c í a como si las contrariedades, inevitables en 
la v ida ; las penas y las desgracias, de que n i n g ú n ser 
humano se l ibra , hubiesen resbalado por su esp í r i tu , sin 
dejar en él la m á s p e q u e ñ a huella. 
Aunque caprichosa y antojadiza, la jov ia l idad de su 
I c a r á c t e r dicharachero le conquistaba desde el primer 
j momento, las s i m p a t í a s de cuantos t e n í a n ocas ión de 
j t r a t a r l a ; sus gustos mundanos, el ingenio chispeante de 
que a todas horas h a c í a gala en la c o n v e r s a c i ó n , su 
| exquisi ta d i sc rec ión , no menos que su fo r tuna , m u y con-
1 siderable, hac í an de ella una de las personalidades de • 
mas viso de la buena sociedad de Br ive , y sus salones. 
; suntuosos y del icadamente acogedores eran unos de lo3 
i m á s frecuentados, los preferidos sin disputa , por la aria-
j tocracia de la p e q u e ñ a c iudad. 
j ^ ¿ C u á l era la r a z ó n de su s o l t e r í a ? ¿ P o r qi^é l a 
j ñ o r i t a de Prunie r , t an sociable como buen part ido, a0 
j se h a b í a casado? A r d u a pregunta a l a que nadie ha-
' b r í a sabido dar respuesta sa t i s fac tor ia , y menos que 
nadie la propia ce l iba tar ia . 
E te rnamente joven de c o r a z ó n y de c a r á c t e r , por 
costumbre* y por sus gustos, Ama de Prun ie r h a b í a ido 
envejeciendo, por decirla a s í , inconscientemente, siem-
pre gozando de la hora presente, sin cuidarse n i poco m 
mucho del m a ñ a n a , y cuando un dia, v i s l u m b r ó el por-
venir s o l i t a r i o que la aguardaba, era ya demasiado 
tarde pa ra pensar razonablemente en l a posibi l idad d« 
un m a t r i m o n i o , 
— ¡ B a h ! ¿ Y q u é ? ¡ P e r m a n e c e r é soltera!—se había 
dicho filosóñcamente—. No hay m a l que por bien no 
venga; viviendo sola me s e r á dif íci l d i sputar con nadie 
y eso s a l d r é ganando. Y a es bastante estar segura de 
que p o d r é hacer en cualquier ins tan te lo que se 
antoje, s m que haya quien me pida cuenta de mis acto* 
n i quien me lleve la cont rar ia , cosa esta ú l t i m a a la 
que sospecho que no h a b r í a de acostumbrarme. . . 
E n una palabra , l a s e ñ o r i t a de P run ie r era, ^ ^ ^ r * 
ñ á m e n t e hablando, una m u j e r encantadora y de « s p * 
^ C o n t i n u a r á . ) ' 
